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Diario ae la Marina 
DE A N O C H E 
M a d r i d , D i c i e m b r e 14. 
L O S T P : 3 I P O R A L K S 
C o n t i n ú a n los t e m p o r a l e s en c a s i 
,oda l a p e n í n s u l a . 
S e g ú n n o t i c i a s r e c i b i d a s de l a C o -
r u ñ a , h a n a u f r a g a d o , p o r t a l c a n s a , 
e l v a p o r e s p a ñ o l S e g u n d o . " 
IM VK E S I O N D E S A G R A D A B L E 
H a p r o d u c i d o g r a n d i s i m o d i s g u s t o 
el cese de o b r e r o s e n e l A r s e n a l d e 
C a r t a g e n a , p o r t r a t a r e l G o b i e r n o de 
a r r e n d a r l o á u n a c o m p a ñ í a p a r t i c u -
l a r . 
S O C O R R O S O F I C I A L E S 
E n e l C o n s e j o de M i n i s t r o s cele-
b r a d o h o y se h a a c o r d a d o u n c r é d i t o 
p a r a s o c o r r e r á los p u e b l o s que h a n 
s ido v í c t i m a s d e los t e m p o r a l e s . 
L E V A P R O B A D A 
E l S e n a d o h a a p r o b a d o u n p r o y e c -
to de l ey sobre l a j o r n a d a m i n e r a . 
E X E L C O N G R E S O 
T a m b i é n se h a n a p r o b a d o en el 
C o n g r e s o los p r o y e c t o s de l e y que fi-
j a n las f u e r z a s d e l E j é r c i t o y l a A r -
m a d a p a r a e l a ñ o p r ó x i m o . 
L O S C O N S E R V A D 0 R E S 
E n d i s t i n t o s l u g a r e s f ó r m a n s e j u n -
t a s de j ó v e n e s per tenec i en te s a l p a r -
t i d o c o n s e r v a d o r . 
R e i n a m u c h o e n t u s i a s m o y comple-
t a u n a n i m i d a d de p a r e c e r e s entre los 
af i l iados . 
L O S C A M B I O S 
L a s l ibra?: ' a t e ñ i r . a s se h a n o t á z ; » -
d o á ZJ.IQ 
i ^ h D O . s I MDOS 
S o r v i c i o « l e l a P r e n s a A s o c i a d a 
M U E R T E D É L A K E V O L U C I O N 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 14. 
S e g ú n d e s p a c h o e n v i a d o p o r e l 
E m b a j a d o r W i l s o n á l a S e c r e t a r í a de 
E s t a d o , l a s t r o p a s d e l G o b i e r n o h a n 
d e s b a n d a d o á los r e v o l u c i o n a r i o s en 
C h i h u a h u a y se h a n a p o d e r a d o de 
c i u d a d G u e r r e r o , l i m p i a n d o de ene-
migos todo e l p a í s . 
B L R E G A L O D E C A R X E G I E 
W a s h i n g t o n , D i c i e m b r e 14. 
C o m o , d e c í a m o s e s t a m a ñ a n a , p a r a 
d e d i c a r á l a a b o l i c i ó n de l a g u e r r a 
entre las n a c i o n e s , h a t r a n s f e r i d o h o y 
A n d r e w C a m e g i e , á la- J u n t a de fidei-
comisar ios n o m b r a d a a l efecto, en l a 
que figuran h o m b r e s de r e p u t a c i ó n 
i n t e r n a c i o n a l , l a s u m a de diez m i l l o -
nes de pesos en bonos a l 5 p o r c i ento 
en p r i m e r a h i p o t e c a . 
Y a se h a h e c h o el a n u n c i o de l es ta-
b lec imiento de ese fondo. 
L a t r a n f eren c í a se l l e v ó á e fecto 
en los sa lones de l a " F u n d a c i ó n d e 
I n v e s t i g a c i o n e s , " de l m i s m o C a r n e -
gie. 
E l s e n a d o r f e d e r a l h o n o r a b l e E l i h u 
Root, r e p r e s e n t a n t e p e r m a n e n t e d e 
^ • 
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C Ó I A M P I O N & P A S C U A L , 
Ob i spo 39-101. 
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i n s u l t a s de 11 a 1 y da 4 i d 
3isc 49 H A B A N A 49. 
D'ore.-l 
los E s t a d o s U n i d o s en L a H a y a , f u é 
e l eg ido p r e s i d e n t e de los fideicomisa-
r i o s . E l P r e s i d e n t e T a f t f u é n o m b r a -
do presiden)!e h o n o r a r i o . 
E l m é t o d o p o r e l c u a l se h a r á l a i n -
v e r s i ó n d e l m e d i o m i l l ó n de pesos d e 
r e n t a a n u a l , se d e j a á las i n i c i a t i v a s 
de los fideicomisarios. 
L a i n s t i t u c i ó n de ese fondo s e r á 
p e r p e t u a . C u a n d o y a se h a y a l o g r a d o 
el e s t a b l e c i m i e n t o de l a p a z u n i v e r -
s a l se a p l i c a r á el d o n a t i v o , p o r v o l u n -
t a d e x p r e s a d e l d o n a r t e , á l a e x t i r p a -
c i ó n d e l m a l ó de los m a l e s c u y a d e s a -
p a r i c i ó n m á s c o n t r i b u y a a l a v a n c e , 
p r o g r e s o y e l e v a c i ó n d e l e s p í r i t u h u -
m a n o . 
A l h a c e r e n t r e g a de los d iez m i l l o -
nes de pesos, e l filántropo M r . C a r n e -
g ie d i r i g i ó l a p a l a b r a á los que as i s -
t i e r o n a l acto , m a n i f e s t a n d o que con-
f iaba en que los fideicomisarios p u -
s i e r a n en p r á c t i c a e n s e g u i d a el p r o -
y e c t o r e d a c t a d o p o r M r . T a f t . 
A g r e g ó M r . C a r n e g i e que é l no v e í a 
m o t i v o a l g u n o que i m p i d i e r a el que 
l a s cues t iones de h o n o r s e a n somet i -
d a s á u n t r i b u n a l c o m p u e s t o de h o m -
bres de h o n o r que e n t i e n d a n l a s cues-
t iones d e l h o n o r n a c i o n a l . 
X O E S C U L P A B L E 
C a m b r i d g e , M a s s . , D i c i e m b r e 14. 
H a s ido r e c i b i d o con j ú b l i l o e l f a -
l lo de l J u r a d o d e c l a r a n d o " n o c u l p a -
b l e " á l a s e ñ o r i t a H a t t i e L e b l a n c , 
a c u s a d a de h a b e r dado m u e r t e á M r . 
O l o v e r W a l t h a m , d u e ñ o de u n t r e n d e 
l a v a d o , e l d í a 20 de N o v i e m b r e de 
1909. 
J O Y A U E C O M L S A D A 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 14. 
L a A d u a n a de e s t a c i u d a d h a deco-
m i s a d o u n a c o r o n a de e s m e r a l d a s , 
v a l u a d a en d iez m i l pesos, q u e l^a s i d o 
t r a í d a de B o g o t á p o r e l s e ñ o r D a r í o 
d e l C a s t i l l o , y c o n des t ino á P a r í s . 
P A R A L A E X T R A C C Í O N 
D E L - M A I X E " 
M o b i l e , D i c i e m b r e 14. 
l a d r a g a " B a r n a r d " h a s a l i d o p a -
r a l a H a b a n a c o n obje to de e m p l e a r s e 
en l a e x t r a c c i ó n de los re s tos de l 
" M a i n e . " 
R E E L K r e i O X 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 14. 
M r . T h o m a s L y n c h h a s ido ree l ec to 
p o r u n a ñ o P r e s i d e n t e de l a L i g a N a -
c i o n a l de B a s e H a l l . 
E X P L O S I O N ' 
C h e r b u r g o , F r a n c i a , D i c i e m b r e 14. 
A c o n s e c u e n c i a de u n a e x p l o s i ó n 
o c u r r i d a en u n p a ñ o l de l a carboE»era 
d e l a c o r a z a d o a m e r i c a n o ' N o r t h D a -
k o t a , ' ' p e r e c i ó q u e m a d o u n m a r i n e r o . 
K E S C L T A D O D E L O S 
T E M P O R A L E S 
B a r c e l o n a , D i c i e m b r e 14. 
A c o n s e c u e n c i a de l a s i n u n d a c i o -
nes p r c ' " l i d a s p o r los ú l t i m o s tem-
pora le s , l a s i t u a c i ó n v a s i e n d o deses-
p e r a d a e n M á l a g a . S e v i l l a , V a l l a d o -
l i d , B a d a j o z , O v i e d o y C o r u ñ a . 
L a s cosechas se h a n p e r d i d o . E l 
h a m b r e a m e n a z a c r u e l m e n t e á l a s a l -
deas s u m e r g i d a s . L o s p u e n t e s h a n s i -
do a r r a s t r a d o s p o r las c o r r i e n t e s . L o s 
f e r r o c a r r i l e s y e l t r á f i c o en g e n e r a l 
h a n s ido s u s p e n d i d o s . L a s c o m u n i c a -
c iones c o r t a d a s i m p i d e n h a c e r l l e g a r 
á las v í c t i m a s e l s o c o r r o que neces i -
t a n . 
Hedailas it Oro en las txp**' DwTtrajles 4c Ptris 
- 1889 
1078 190O 
SI muli HtirU blfi, cibií tm t\¡ iit inieiiJii 
C I R U E W S J T A Ü ^ 
Acc ión r e a l m e n t e m a r a v i l l o s a 
El ctor po« > uiir a c c i ó n v f r d a d e r » -
xn^nte marú i io a c o n í r a los desvane-
ciii'i^nt'i-. Mneopes y ahogos. Pero se 
r- ^po-a r*|>i Iwnetiie cLjanilo e-i la boca 
tífitk v i •».» í n •• ardor t i * ex traño que 
por iñu?»io ti¿:;:f>o vc i ian sufriendo los 
tiátcrviOí l»W49 las »<ef;as dH mundo 
-lar* iO!i' . - .< . En rarnt'*') noy pu«"io 
• o m a T ' é e • • KCHlfftte r e m e d i u « i n que 
r>. ;< ; . i í:.-.la v sin dej-* nlo-
*mi o lo filo gracias á las Perla» 
.j • r.t?; i.- C i e ñ a n . . 
O• 2 a h • • • - • i? í f l Et*r de Olerían, 
ba-s:«<i. f•' •:.». pfM rttepar n^tantá-
n^aütent^ ;«•: .» ' r;i «en- » y Jo» ahogos 
a;in U)fi iná • miwikiy para hacer 
r e c ' i t , i i l c in í í^ f t e los caaos 
d^d&rvjuv'-i \ni •.-•.>• lesvsu'O.-es.• .aimao 
rápl- iamtr. ; - ;.)< aluíjiies IÍH ??'T\ios, los 
CMianir>re« tí»*e8t¿liiri¿b y lo- có l 'r . i - del 
Jijead . i»'1 i>h¡ el que la Academia de 
M'Uic in i dkj Vsv ~ no hsya vucihido eu 
anr.-hav el proceoimi^Ptu d»*- p<-«:íi3ra-
c i ó n d - e s i n iD«MÍicanien|0, lo cual le re-
t »ii \ a á la conf.aiiza de los en-
fermo-. De venia en lo-Ja- ¡a-; farmacias. 
Ail rrfi'n id. Para evKar ti'Ua con-
fusión exi.ia»'1 so-ire la oikoI ura Int 
senas riel Laboratorio: (-asa ¿ . t'HERE : 
19, rué Jacob, París. 9 
A P I Q U E 
R e c í b e s e n o t i c i a en e s ta c i u d a d de 
que el v a p o r " T i f l i '" se h a ido á p i q u e 
en O r o t a v a . 
N O T I C I A S C O M E R C I A L E S 
N u e v a Y o r k , D i c i e m b r e 14 
B o n o s de C u b a , 5 p o r c iento (ex-
d i v i d e n d o . ) 102.114. 
B o n o s de los E s t a d o s U n i d o s , á 
100.814 por c iento . 
D e s c u e n t o p a p e l c o m o r c i a l . p. á 5% 
por c iento a n u a l . 
C a m b i o s sobre L o n d r e s , 60 djv . , 
b a n q u e r o s . $4.82.20. 
C a m b i o s sobre L o r . d r e s á la v i s t a 
•banqueros. $4.85.40. 
C a m b i o s sobre P a i í > . banquero.s, G0 
d|v . , 5 f r a n c o s 20.5|8 c é n t i m o s . 
. C a m b i o s sobre RaebBtirgo* 00 djv . , 
b a n q u e r o s , á 95. 
( ' ' c n t r í f u g a s . p o l a r i z a c i ó n 96. en p í a : 
/ .a. "4.00 r t s . 
C e n t r í f u g a s muncVo 10. pol . 96, i n -
me i l a t a e n t r e g a , 2.50 cts . e. y f. 
C e n t r í f u g a s pol . % . e n t r e g a p r i m e -
r a q u i n c e n a d> E n e r o . 2 . 1 ¡ 2 c t s . ; todo 
E n e r o . 2,3|8 cts . e. y f. 
M e m i d . i d . p r i m e r a qu inceva F e -
brero . 2.-'?|16 c t s . : todo el mes de F e -
brero . 2.1)6 e tó . e. y l 
M a s e a b a d o , p o l a r i z a c i ó n 89, en p l a -
7.a. 3.50 ets. 
A z ú c a r do mie l . pol . 89, en p l a z a , 
3.25 cts . 
H a r i n a pa tente M i n u e s s o t a , $5.00. 
M a n t e c a .de l Oe^te, en t e r c e r o l a ? , 
$ l f ' .55 . 
L o n d r e s , D i c i e m b h e 14. 
A z ú c a r e s c e n t r í f u g a s pol . 96. ]0s . 
Od. 
A z ú c a r m a s e a b a d o . po l . 89 , á 9s. 
Od. 
A z ú c a r de remolaciha de l a n u e v a 
cosecha , 9s. 0 . 3 ¡ 4 d . 
C o n s o l i d a d o s , c x - i n t e r é s . T í l . l ' 2 . 
'Descuento . B a n c o de I n g l a t e r r a , 
4 . 1 2 por c iento . 
R e c t a 4 por c iento e s p a ñ o l , ex - cu -
p ó n . 90. 
L a s a r c i o n e s e o n i u n f i í fie Ih»» r V r r o -
•••arriles l ' n i d o s do la H a b a n a c e r r a -
r o n h o y /i £ 7 9 . 1 ' 2 . 
P a r í s , D i c i e m b r e 14. 
R e n t a f r a n c e s a , e x - i n l e i - é s . 07 f r a n -
i'Wfi 80 c é n t i m o s . 
20,000 sacos c e n t r í f u g a pol . 9 5 . ' ó 
06. r e s e r v a d o . E n t r e g a de - s -
i • mes y p r i m e r a q u i n c e n a «le 
E n e r o . 
10,000 sacos c e n t r í f u g a base 96, 
4.5|8 r s . (a . A l cos tado d s l 
buque , e n t r e g a de E n e r o , en 
'C ienfueeos . 
• S e g ú n se p o d r á ver por el t e l egra -
ma que p u b l i c a m o s en la s e c c i ó n co-
r r e s p o n d i e n t e , que nos e n v í a e l s e ñ o r 
B e r n a r d o C a s t i l l a , en C i e n f u e g o s , se 
h a n v e n d i d o 3,000 sacos c e n r t r í f u g a 
pol . 96. á 4.87.112 r s . (a k e n t r e g a r el 
15 de E n e r o . 
E l t i empo , s e g ' ú n se nns dice en el 
e r p r e s a d o t e l e g r a m a , c n u t t i n ú a 9eC0 
v f r í o . 
H a n llejgail'o á M a t a n z a s los pr imo-
ros 600 sacos c e n t r í f u g a d e l ' i n g e n i o 
^ C a r o l i n a " y se e é d i e i r o n unos 200 s;'.-
cos p a r a el c u n s i i n i d : >>• d i c r á 4.:'. !: 
rs . a r r o b a . 
M a ñ a n a j u e v e s l ó c o m e n z a r á n ^ 
moler los c e n t r a l e s '" E . s [ ) e r a n z a . " dtí 
T o l l c s en S a g u a . y • N u e v a L u i s a . " 
de la *4Si lgar C ó m p a H y , ^ e n ¡Cárde-
nas . 
C a m b i o s . — R i g e el m e r c a d o con d- -
m a n d a mexierada y s in v a r i a c i ó n oil 
los p r e c i o s . 
C o t i z a m o s ; 
Comercio Banqueros 
M G i l 
A S P E C T O D E L A P L A Z A 
D i c i e m b r e 14. 
A z ú c a r e s . — E n L o n d r e s la c o t i i a •) 
e iun de la i -c inolacha no ha tenido v a -
r i a c i ó n en s u prec io y en los E s t a d o s 
U n i d o s el m e r c a d o tampoco a c u s a v a -
ria idón . 
E n el m a r c a d o l o c a l , á p e s a r do l a 
r e s e r v a que se g u a r d a sobre las o p e r a -
c iones que se r e a l i z a n , hemos sabido 
d é las s i g u i e n t e s : 
3.000 sacos c c n t r í f n g a s base 96, á 
4.57 r.s. @ . E t r e g a p r i m e r a 
q u i n c e n a de E n e r o , en C á r -
denas . 
20.(100 sacos c e n t r í f u g a s base 96; 
e n t r e g a Io y p a r t e 2a quine"-
na de E n e r o , á 4.112 r s . («'. 
E n C á r d e n a s . 
10,000 sacos c e n t r í f u s r a s b a s » 96, á 
4.1(2 r s (a;, en trega todo E n e -
ro, en C á r d e n a s . 
í . on í l rps f?<liv 20% - I . ^ P . 
., (50 (Uv i;).s^ l'O.̂ P. 
P a r í s , d | v . Á. G. ^ P 
H a m l u i r u o , 8 (1|V 4.»-¿ •'i.XP. 
Estados Unidos 3 ( l ¡v Í 0 . ^ Í 0 . % P . 
Espufia . s. p laza y 
cant idad , 8 ( l | v . . . . . % J£ D . 
Dto. papel comercial S ¡l 10 p.-^ a n u a l . 
^ÍONKnAS KN:rnANT.nuiAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue1 
Greenbaeks 10. ^ 10. ^ P . 
Plata eepaflola » 8 > ; OH3^ V . 
A c c i o n e s y V a l o r e s . — E n el B o l e -
t í n de la B o l s a P r i v a d a c o r r e s p o n -
diente a l r l í i f -de hoy . se p u b l i c a n l'is 
s i g u i e n t e s v e n t a s : 
A l c o n t a d o 
50 a c c i o n e s B c o . E s p a ñ o l . 1U31'-
50 k l e n i . i>diem, ideni . I 0 á % . 
50 Idem U . K. P r e f e f i d a s , 1 0 3 ^ 
100 i d e m H , E . C o m u n e s , l O J L . 
10o idem F . C . Tenidos. OVA 
A p lazos 
100 ac i eones F . C . U n i d o s , p . -d ir 
en D i c i e m b r e . 
450 a c c i o n e s v é o d l d a s ^ 
H a i ) a n a . 14 tic D i c i e m b r e de 1910. 
E l V o c a l . 
O. F e r n á n d e z 
Mercado Monstaric 
C A S A S D E C A M B I O 
H a b a n a , D i c i e m b r e 14 de 1910 
A las 5 de la tarde. 
P l a t a e s p a ñ o l a 0 8 % á 9 8 % V . 
C a l d e r i l l a (en o r o ) 07 a 98 V . 
O r o a m e r i c a n o «-«in-
r r a oro e s p a ñ o l . . . 1 1 0 ^ á 1 1 0 % P . 
O r o a m e r i c a n o c o n -
t r a p l a t a e s p a ñ o l a 1 1 0 % á 1 1 0 % V . 
C e n t e n e s á o . S T e n p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 5 . 3 S e n p l a t a 
L u i s e s :í 4.3Q en p l a t a 
I d . en c a n t i d a d e s . . . á 4 . 3 1 en p l a t a 
E l peso a m e r i c a n o 
en p la ta e s p a ñ o l a l . l l / < á l - 1 2 V . 
T H E R O Y A L B A Ñ E O F C A N A D A 
A . G E N T E F I S C A L D E L G O B I E R N O D E L A R E P U B L I C A D E C U B A P \ R A 
E L P A G O D E L O S C H E Q U E S D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L Y R E S E R V A . $ 13,100.00r 
A C T I V O T O T A L . . . . „ 95,000.000 
E L R O Y A L B A N K O F C A N A D A ofrece las mejores g a r a n t í a s para D e p ó s i t o » 
en Cuentas Corr icr tes . y en el Departaminto de Ahorros . 
S U C U R S A L E S E N C U B A : 
Habana: Obrapia 33.—Habana: Galiano 9 2 . — M a t a n z a s . — C á r d e n a s . — C a m ^ g ü e y . 
—Mayan.—Manzanil lo .—Santiago de Cuba.—Cienfucgos. — C a i b a r i c n . — Sagua la 
Grande. 
F . J . S H E í ^ M A N , Gupcrvisor de las Sucursales de Cuba, Habana, Obrapia 32. 
2840 1-Oct 
I m p r e n t a " C U B A N A " 
T a r j e t a s d f f<*lu*itac i ó n , d e b a u t i z o é i m p r e s o s d o c i l l a 
t a n t a s i a . E s q u e l a s m o r t u o r i a s á t o d a s h o r a s . 
V e n t a e s p e c i a l d e m u e b l e s y m á q u i n a s d e e s e r l b i r 
d e t o d a s m a r e a s . 
S e r e p a r a n v a l q u i l a n m á q u i n a s g a r a n t i z a n d o 
l a s r e p a r a c i o n e s . 
A g e n t e s < f e a e r a l e s d e l a s m á q u i n a s d e e s c r i b i r S M I T U 
P K K M i E K , p r e m i a d a c o n G R A N P R I X e u l a s 
E x p o s i c i o n e s d e P a r í s l í > O 0 y B r u s e l a s 1 9 1 0 
* l l - T E L E F O S O A - 2 3 4 4 - C E A R I E S BLASCO & C o . — H A B A N A 
Aduana de la Habana 
R e c a u d a c i ó n de h o y : . ^ ( i ' v ^ - O ó . 




M e r c a d o P e c u a r i o 
Dieiembife tífe 
E n t r a d a s del d í a 1 3 : 
A J u a n M o n t e de O c a , de S a n C r i s -
t ó b a l , 7 niaL-hos y 1 h e m b r a v a c u n a y 
1 m u l o . 
A D o m i n g o R a m o s , de R ^ g . a l 4 
h e m b r a s v a c u n a s . 
A B e t a n e o u r t y X e g r a , de i d e m , 2 
m a c h o s v a e u n o s . 
A J u a n Ve le / , , de la l Y i m e r a S u c u r -
s a l . 14 m a c h o s y 1 h e m b r a v a c u n a . 
A C a m i l o A r r o j o , "de S a n e t i S[>íri-
tus , 10 m a í - l i o s vaenno.s. 
A P e d r o P é r e z de i d e m . 30 DÉáéhos 
vaeunos . 
A D y k e s B r o s , de i d i m , 60 mai-bos 
vaeunos . 
A B e l a n n i n o A l v a r e z , di 
maehos v a c u n o s . 
A D o n a t o C o r n j o . de i'le 
choa v á i e n n o s . 
A P e d r o M o n t e f ú , de id 
(dios vaeuno.s. 
A F r a i K d s c o H i e r n á n d e z , de idem. 1 i 
m a c h o s v a c u n o s . 
A L á z a r o S a r m i e n t o , de i'dem. 8 m a -
chos v a c u n o s . 
A S e r a f í n P é r e z , de i t lem, 8 m a -
chos v a c u n o s . 
A A d o l f o G o n z á l e z , b* i d e m . 20 ma-
c h o s v a c u n n s . 
A M a y i m i n o A r r o j o , de idem. •> 
m a c h o s v a c u n o s . 
A E u g e n i o V á r e l a , le J i c o t e a , 60 
m a c h o s v a c u n o s . 
A P- 'dru E s t r a d o de ( i i i á i m a i - o . 103 
m a d i o s v a c u n o s . 
•Sal idas del d í a 1 3 : 
P a r a el c o n s u m o de los Bastrofl ilí! 
esta c a p i t a l s a l i ó el s i g u i e n t e g a n a ' l o : 
M a t a d e r o de L u y a n ó , 70 m a c h o s y 
gp b m i b r a s v a c u n a s . 
M ^ t a d c n » I n d u s t r i a l . :{01 m a c h o s y 
S2 h e m b r a s v a c u n a s . 
P a r a v a r i o s t é r m i n o s : 
P a r a S a n t i a g o d.̂  las V - g a s . á .Jua»! 
Bacai l lao . 2") maceos v a c u n o s . 
i P a r a S a n - l o s é de las L a j a s , á L e o -
n a r d o V a l i d o , 1 m a c h o y 1 heift&ra 
v a c u n a . 
L a v e n t a de g a n a d o en p ie 
L o s p r e c i o s á su - se ha v.m l ido S o y 
el g a n a d o h a n s ido los s i g u i e n t e : 
G a n a d o v a c u n o , de 4.112 á 4.o'i8 cer.-
1avos : i d e m de c e r ^ k , á fS.l¡2 c e n t a v o s ; 
i d e m l a n a r , áñ $ í M á 
M a t a d e r o I n d u s t r i a i . 
( P o r m a t a n z a de l Mdmic ip io . ) 
U c s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
Cab«z«a 
G a n a d o v a c u n o 2fi3 
í d e m de c e r d a 12o 
I d e m l a n a r 40 
¿te d e t a i l ñ la c a r n e b. loa s igu ieute t 
nrecios r s ó l ^ t s : 
*<» de tifti* toretes , n u v i i l o * 7 r a -
c á s , df1 16 á 20 c e n t a v o s . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v o s . 
L a de c e r d a , de 34 á 3fi cts. k i lo . 
C a r n e r o s , á 30 ceuta-vos k i lo . 
M a t a d e r o de L n v a n o 
K e s e s s a c r i f ' c a d a s h o y : 
« e d e t a l l ó l a c a r e e á los s i g u i e n t e f 
Drecios en p i a r a . 
L a de toros l o r j t e s . n o v i l l o s y v í -
cas , de 17 á 20 c e n t a v o s el k i l o . 
L a de ¿ e r d a , á 34 y 36 c e n t a v o ? el 
k i l o . 
L a n a r , á 32 centavos . 
M a t a d e r o de R e g l a 
C o m e n z ó y a la m a t a n z a en este M a -
ta aero , d e c l a r a d o por e l M u n i c i p i o co-
mo M u n i c i p a l . 
P e s e s s a c r i f i c a d a s h o y : 
G a n a d o v a c u n o 10 
I d e m de c e r d a 1 
Se d e t a l l ó la c a r n e á los s i gu i en te s 
prec ios en p l a t a : 
T o r o s , toretes , nov i l l o s y v a c a s , lo 
17 á 20 c e n t a v o s . 
T e r n e r a s , á 21 c e n t a v u s . 
C e r d o , á 34 í d e m . 1 
Valor del tabaco exportado 
I Valor del tabaco en rama y ^laborad^ 
exportado por el puerto de la Habana, en el 
mes de Noviembre de 1910. comparado con 





Picadura, kilos. . . 
Total . . 
41.840 5 1.T98.T5T 
16.84fi.915 „ 1.164.63» 
947.738 „ 28.989 
17.180 ., 14.925 




Cigarros, cajetil las. 
Picadura, kilos. . 
Valor 
37.234 $1.715.89.1 
18.970.837 .. 1.270,682 
946,733 ., 25.592 
17,259 .. I Í.710 
Total. , . $ 3.02H.957 
Hemos exportado de m á s ou Noviem-
bre de 1910 por valor de $19.648, compara-
do con lo exportado en el mismo mes de 
1909. 
R a m a : (tercios) hemos exportado en No-
viembre de 1910, 4.606 tercios menos citm 
en igual mes de 1909. 
Tabacos: E n Noviembre de 1910 hemos 
exportado 2.123.922 tabacos mfis «nio en 
i igual mes de 1909. 
'"igrirrcs: Tiernos exportado en Noviem-
1 re de 1910, 1,005 caietlllas menos fine 
cr ieual mes de If'O^. 
j Piqadura: F n Noviembre de 1910 hemos 
I exportado 79 kilos mfts ¿lie en igual m^s 
i de 1909. 
Kl promedio del valor que alcanza cada 
1 tercio de tabaco «xpurtado en Noviemhre 
i de 1910 es de $46.08 cts, tercio 6 sea $3.09. 
centavos más one el valor gue a lcanzó el 
exnurtad' en Noviembre de 1909. 
(De " E l Tahaco" del 10 de Diciembre.) 
La próxima zafra en Sagua 
Nuestro bien informado corresponsal en 
Sagua. nos remite el siguiente nuevo 
cá lculo estimativo de la producción de los 
ingenios de este término para la zafra 
de 1910 á 1911. ' 
Sacos. 
G a n a d o va iiiki 
I d e m de c e r d a 
I d e m l a n a r . . 00 
Caridad. . . 30 
«'armita. . 10 
Constancia 110 
Corazón de J e s ú s 18 
E l Salvador 45 
Esperanza T^llez 32 
Dutgardita 
Luisa y Antonia 12 
Macagila 25 




Reso luc ión 25, 
Resulta. 70 
San Francisco de A s í s . . . . 35 
Sta. Lutgarda. I.Opez 55 
Sta. Éutgarda , Gamba. . . . 35 
San Isidro • 35 
Santa Teresa". 115 
Unidad 73 

























d« Oro ( « B O , C f i R B E . (PEPTCNÁ) j F O S F A T O S ) 
D.'plomaa 
d» Honoi* 
V I N O d e B A Y A R D 
A J D O P T X D O E N T O D O S L O S H O S P I T A L E S 
Esio oiro T G N I - N U T R I V O , * s f f / rsconstituyant» el mas activo, 
tmcacia remarcable en la A N E M I A , la C O N S U N C I O N , la T I S I S 
- enjla climentacicn ds los N I Ñ O S débiles y de los conoalesclentes. 
Ptris, COLUI y Q» 44, r. te laatoffp j ra tedas las fsruaaat. 
Á S P I 
344» D b r e . - l 
C o n v i e n e s a b e r < n i e e s t e e x c e l e n t e ! m e d i c a m e n -
to v i e n e t a m b i é n e n f r a s c o s , 
E N FOÍIMA GRANULADA 
m u y c ó m o d o p a r . » t o a » i r . X O o s e f e r v e s c e n t e : t o -
m a n d o l a A S I M K I X A b o u u n p o c o d e l i m o n a d a ó 
n a r a n j a d a a u m e n t a s n e f e c t o , q u e e s s o r p r e n d e n t e 
e u t o d o s ¡ o s c a s o » d e C a t a r r o , O o / o r r s d e U n e l a s , 
N e u r a l g i a s y ¿ í ' e r c i o i i c * / n - o p i a s d e ( a m u j e r . 
P a r a m u e s t r a \ - l i t e r a t u r a de io-j productos B A Y f : R , 1033» 
fiores módlCoa d i r í j a n s e á Caku>.s Buhmer, Habana. 
- • . C 333i - j ^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a — D i c i e m b r e 15 de 1910. 
& nuestros Corresponsales 
y Agentes de provincias 
E n v í s p e r a s de p r i n c i p i a r l a n n e v a 
z a f r a , s u p l i c a m o s á todos n u e s t r o s 
C o r r e s p o n s a l e s y A g e n t e s de p r o v i n -
c i a s que t r a t e n de a d q u i r i r , p a r a 
t r a n s m i t í r n o s l a s á l a m a y o r b r e v e d a d 
q u e les sea pos ible , c u a n t a s n o t i c i a s y 
datos r e l a t i v o s á l a m o l i e n d a en los 
c e n t r a l e s que r a d i c a n en sus r e s p e c t i -
v a s j u r i s d i c c i o n e s , como son f e c i a en 
que p r i n c i p i a n á m o l e r , r e n d i m i e n t o 
de l a c a ñ a , t a r e a s d i a r i a s , p r o d u c c i ó n 
p r o b a b l e y c u a n t a s m á s j u z g u e n de 
i n t e r é s p a r a el p ú b l i c o . 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Diciembre. 
„ 15—Saint Laurent. H a v r e y escalas. 
.. 15—Elbe. Hamburgo. 
„ 16.—Montserra. Cádiz y escalas. 
18— E . O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 18—Calabria. Hamburgo y escalas. 
„ 18—K. CVcIlle. Veracruz y escalas. 
„ 19—México. New York. 
,, 19—Mérlda. Veracruz y Progreso. 
„ 19—Excelsior. New Orleans. 
„ 19—Alfonso X I L Veracruz. 
„ 19—Frankenwald. Hamburgo. 
„ 20—Dora. Amberes y escalas. 
„ 21—Saratoga. New York . 
„ 25—Texas. Christ lania y f -calas. 
„ 26—Morro Castle. New York . 
„ 26—Esperanza. Veracruz y Progreso. 
„ 26—Rheingraf. Boston. 
„ 27—Conde Wifredo. Barcelona escalas. 
,, 28—Havana. Ne York. 
„ 29—Montserrat. Veracruz y escalas. 
., 30—Car} Menzell. G é n o v a y escalas. 
Enero 
„ 2 ^ - L a Champagne. Saint Nazaire. 
,. 2—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 4—Britannic. Chris t iania y escalas. 
„ 4—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
,-, 8—Shahristan. Amberes y escalas. 
S A L D R A N 
Diciembre. 
., 15—Espagne. Saint Nazaire y escalas. 
„ 16—Saint Laurent . New Orleans. 
„ 16—Bordeaux. Progreso y escalas. 
„ 17—Havana. New York . 
„ 17—Montserrat.! Veracruz y escalas. 
„ 18—K. Cecilie. Coruña y escala". 
19— México . Progreso y Veracruz. 
„ 19—frankenwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—Mérida. New York. 
„ 20—Alfonso X I I . C o r u f a y escalas. 
„ 20—Excelsior. New Orleans. 
,„ 24—Saratoga. New York . 
,, 25—Trader. Montevideo y escalas. 
„ 26—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 27—Esperanza. New York. 
„ 30—Rheingraf. Boston. 
,, 30—Montserrat. New York y escalas. 
E n e r o 
,, 3 — L a Champagne. Veracruz. 
„ 4—Ipiranga. Vigo y escalas. 
Puerto de la Habana 
B U Q U E S D E S P A C H A D O S 
D í a 14 
Para New Orleans vapor americano "Ex-
celsior," por A. E . Woodpll. 
30 tercios tabaco. 
38 cajas tabacos. 
18 huacales naranjas. 
18 id. tomat-es. 
505 id. plñas . 
30 bultos efectos. 
M O V I M I E N T O D E P A S A J B E O S 
S A L I E R O N 
P a r a Cayo Hueso y Knlghts K e y y es-
calas en el vapor americano "Mlami:" 
Señores J e s ú s García. Angel Fea l , R a -
m ó n Venerio, Enrique López , L u i s Mart í -
nez, T o m á s A s u n c i ó n Renedo, Antonio 
Ranci . Domingo Méndez Capote y 15 tou-
Vistas. 
M A N I F I E S T O S 
id 
6 9 0 
Vapor Inglés "Domingo de Larr inaga ," 
procedetne de Liverpool, consignado á G a l -
bán y Ca. 
PARA LA HABANA 
Gonsignatarisq 5 hultos m u e s t r a s y 
£ 1 5 id m a q u i n a r i a . 
J . F . Berndes y cp: 25 0 sacos a r r o z . 
Carbonel l y D a l m a u : 4 fardos buches , 
Romagosa y cp: 1 fardo sacos 
H . Astorqul > cp: 34 id fd . 
G a l b é y cp: 25 id i d . 
M a n t e c ó n y cp: 20 c a j a s g i n e b r a . ! 
Negra y G a l l a r r e t a : 50 id i d . 
E . M i r ó : 20 id i d 
J . M , M a n t e c ó n : 10 c a j a s galletas y 
•22 parvlles- cerveza . 
H Pa lac io : 10 fardos pez palo 
F . P i t a : 249 sacos a r r o . 
Seigido y Cubas: 5 bultos efectos. 
V i d a l y B lanco: .3 id I d . 
F . Romilllo y hno: 9 id Id 
A Grómez Mena: 9 Id id 
Comp de L i t o g r a f í a s : 5 Id 
, V . F e r n á n d e z 9 Id fd 
C . Romero: 2 Id i d . 
.T. Ba lce l l s y cp: 1 id i d . 
N . R o d r í g u e z M : 2 Id fd. 
Palac io y G a r c í a : 11 fd Id 
A . L ó p e z : 9 fd I d . 
J . M e n é n d e z : 1 fd f d . 
J . Robinat: 1 fd fd . 
P . A lvarez : 3 fd i d . 
O . B . Cintas : 5 fd fd 
M é n d e z y G ó m e z : 5 Id i d . 
Alvarez Cernuda y cf- 7 fd id 
F e r r o c a r r i l del Oeste: 18 fd id 
F e r r o c a r r i l e s Unidos: 87 fd id 
I ) . F . Pr ie to : 2 fd tejidos? 
L ó p e z R e v i l l a y cp: 2 fd i d . 
P é r e z y G ó m e z : 2 fd I d . 
T . Bermudez y cp : 1 Id Id 
G ó m e z P i é l a g o y cp: 12 Id Id 
Intenational C x co: 2 id I d 
J . V i d a l : 4 fd I d . 
Nazabal Sobrimoy cp: 1 id fd 
P a r e a s Bal l - l loveras 1 fd í d . 
M e n é n d e z y G a r c í a T n f i ó n : 2 
Garc ía Miret y en: 1 fd M 
Fernandez y Sobrino: 2 fd fd. 
A . G a r c í a : 1 fd f d . 
•T. G . R o d r í g u e z y en: 1 fd fd . 
V . C a m p a y cp: 2 fd I d . 
Tzaeruirre R e y y cp: i) Id i d . 
L i z a m a D í a z y cp: 2 fd fd. 
R . R . C a m n a : 1 fd i d . 
. Rodrfgnez G o n z á l e z y cp: 9 id fd, 
G u t i é r r e z Cano y cp: 4 íd i d . 
F e r n á n d e z hno y cp: 2 íd í d . ' 
Prieto G o n z á l e z y cp : 3 íd i d . 
P . G ó m e z Mena: 4 íd fd. 
F . G o n z á l e z y R . Maribona: 2 í d íd . 
R . Pelayo 6 id m a q u i n a r i a . 
V . G . M e n d o z a : 200 fd í d 
Cuban Tradino x oo: 1 íd id 
A . E . O r r : 3 id Id 
; M . J o h n s o n : 3 6 c a j a s h o j a l a t a ; 50 
bultos d r o g a á . 
V i u d a de J . S a r r á é h i jo : 28 I d Id 
F . Taqueche l : 8 I d I d . 
A . O r d o ñ e z : 1 c a j a a l m a n a q u s e . 
Cruse l las hno y cp:40 tambores sosa 
J . M a r t í n e z y cp: 34 bultos t i n t a . 
V i u d a de G . F e r n á n d e z : 110 cajas 
y i d r i o . . 
S i e r r a y M a r t í n e z : 10 bultos ferre-
t e r í a . 
T . S . G ó m e z y cp: 114 Id i d . 
B . A lvarez : 10 Id I d , 
.Cas te l e i ro y Vizoso: 41 fd í d . 
B a n g u r í a C o r r a l y cp: 185 íd í d . 
T a b e a s y V i l a : 4 fd í d . 
Capestany y G a r a y : 3 íd I d . 
F u e n t e P r e s a y cp: 10 Id í d . 
M . V i l a y cp: 38 Id I d . 
M a r i n a y cp: 129 Id í d . 
J. A g u i l e r a y cp: 64 íd í d . _ 
Ort iz y D í a z : 18* Id I d . 
J . G o n z á l e z y cp: 10 íd í d . 
A s p u r u y cp: 70 Id I d . 
J . A l v a r e z y cp: 17 íd I d . 
E . G a r c í a Capote: 19 íd í d . 
Orden: 538 íd d; 1 íd tej idos; 50 id 
m a q u i n a r i a ; 19 Id efectos; 51 fardos 
sacos; 30 barri les b ó r a x ; 354 d uvas; 
S85 cajas bacalao; 250 sacos papas; 697 
íd a l m i d ó n ; 2 . 7 3 6 íd arroz y 500 c a j a s 
conservas . 
P A R A M A T A N Z A S 
V i u d a de E . Fniolet y cp: 17 bultos 
drogas . 
M . J a é n : 6 íd efectos. 
Silvei-lra Lanares y cp: 75 fd sosa . 
Urechaga y cp: 45 íd f e r r e t e r í a . 
V . G . Mendoza: 2 fd m a q u i n a r i a . 
Orden: 100 cajas bacalao; 250 íd sue-
bos; 1 .000 sacos arroz; 2 cajas jmones 
2 0 barr i l es b ó r a x . 
P A R A C A R D E N A S 
J . Madruga: 3 bultos efectos. 
G o n z á l e z Olaechea y cp: 3 67 bultos fe 
rretenia . 
Otero y cp: 31 Id i d . 
Orden: 250 fardos sacos; 1 .000 sacos 
arroz y 10 bultos efectos. 
P A R A S A G U A 
J . C a n u t : 11 bultos drgas . 
Mufiagorri y cp: 1 .000 sacos a r r o z . 
M e n é n d e z y cp: 5 5 bultos efectos. 
J . M . G o n z á l e z : 6 id i d . 
M u i ñ o y cp: 85 íd f e r r e t e r í a . 
Maribona Sanpedro y cp: ,6 fardos 
sacos y 191 bultos f e r r e t e r í a . 
A r r u z a B y cp; 2 fd efectos. 
R . G o n z á l e z y Sobrino: 9 íd í d . 
A l r n r é y cp: 25 íd fd. 
C u b a C R x co: 510 fd materia les 
O r d e n : 20 bairriles b ó r a x y 250 far-
dos sacos . 
P A R A P U E R T O P A D R E 
Orden: 1 .600 sacos a r r o z . 
P A R A G U A N T A N A M O 
J. V . Q u i j í o n e s : !• huiltos efectos. 
A . Veloso y cp: 2 id í d . 
Trespando hno y cp: 50 cajas cerveza , 
B r o o k s y cp: 4 bultos efectos. 
Soler y cp: 30 cajas cerveza . 
Mola y Barbei to: 549 sacos a r r o z . 
G u a n t á n a m o Sugar x co: 2 bultos ma-
teriales . 
Rafo l s R i b a s y cp: 452 íd f e r r e t e r í a . 
C . B r a u e t y cp: 37 fardos sacos , 
B . Wilcox x co: 24 bultos maquinarla 
A , ' V i d a l y cp: 38 í d f e r r e t e r í a . 
O r d e n : 126 fardos s íacos; 50 cajas 
cerveza; 4 98 sacos a r r o z , z 
P A R A S A N T I A G O D E C U B A 
L . Abasca l y Sobrino: 12 5 cajas cer 
veza y .000 sacos a r r o z . 
Dotta y Esp inosa: 15 cajas drogas . 
® . Be ' l t rán: 1 ca ja efectos. 
Soler y Sanes: 588 bultos f e r r e t e r í a . 
J . F r a n c ó l i : 100 cajas cerveza, 
J . G u s ó : 5 fardos ¿ a c o s . 
V . Serrano y cp: 150 cajas cerveza 
y 5 fardos sacos, 
S i m ó n y M á r ; 100 sacos arroz; 1 cas-
co b ó r a x ; 75 cajas cerveza y 101 SJd 
ga l le tas , 
J Domingo y ep: 234 bultos ferre-
t e r í a , 
C . B r a u e t y cp: 38 fardos sacos. 
O r d e n : 2 perros; 100 sacos arroz; 2 
c a j a s w h í s k e y ; 4 íd efectos y 77 fardos 
P A R A C I E N F U E G O S 
Claret, y cp: 5 bultos te j idos . 
G ó m e z T . Schultz y cp: 6 íd íd 
Masfera y cp: 15 fd sosa 
J . JJlovio: 5 Id f e r r e t e r í a . 
F . G u t i é r r e z ycp: 46 bultos ferre-
t e r í a . 
Orden: 1 íd i d ; 2 íd efectos y 309 
fardos sacos . 
6 9 1 
Goleta inglesa "Zeta," procedente de 
Canning (N. E . ) consignada á Salvador 
Prats . 
M. López y C a . : 4,319 barriles papas. 
í d sa 
6 9 2 
Vapor noruego "Haakon V I I , " proceden-
te de Filadelfia, consignado á "West Indies 
Coal Co. 
Orden: 2,873 toneladas de carbón. 
Diciembre 14 
6 9 3 
Vapor americano "Havana," procedente 
de New York, consignado á Zaldo y C a , 
Cons ignatar ios : ' 1 c a j a efectos y i íd 
mues tras . 
G a l b á n y cp: 400 sacos har ina ; 18 
bultos m a q u i n a r i a y 50 ca jas quesos. 
W . A . Chandler : 200 bultos uvas; 
2 í d apio; 15 5 íd peras; 245 iid manza-
nas ; 100 íd coles; 3 id quesos; 45 íd 
peras y 50 sacos papas . 
L . E . G w i n n : 85 bultos uvas; 35 íd 
peras; 5 id zanahorias; 55 id manza-
nar y 3 0 i d coles. 
J . J i m é n e z : 3 bultos coles; 71 id man 
-anas ; 2^ 11 uvas; 1 id apdo y 15 id 
B . P é r e z : 12 bultos coles: 71 fd mau-
i peras . 
| zanas; 4 íd remolacha; 1 id apio; 5 id 
peras y 30 id uvas . 
J . Pr ie to : 210 barri les manzanas . 
F . B o w m a n : 20 barr i l e s y 00 cajas 
fideos; 50 barri les manzanas . 
S . S . F r í e d l e l n : 148 cajas conservas 
30 fd whi skey ; 2 íd efectos; 70 fd dul -
ces ., 
J . Rafeoas Nolla: 40 tabales pescado 
y 25 c a j a s b a c á l a o . 
B . B a r c e l ó y cp: 113 sacos chicharos 
y 100 cajas conservas 
Ol iver y cp: 10 barri les v inagre . 
M . M u ñ o z : 140 cajas conservas . 
Sa lom y hno: 50 barri les manzanas . 
P i t a y hnos: 100 i-acos c h í c h a r o s y 
13 4 cajati bacalao . 
A . Á r m a n d : 12 atados quesos; 400 
cajas huevos . 
J . V i e t a : 200 Id Id 
B r u n s c h w i g u Pont: 67 íd conservas . 
A's. Grocery x co: 123 íd id y 2 id 
e f e c t o s / 
J . M . a M n t e c ó n : 40 cajas quesos. 
J . A l v a r e z R : 84 bultos quesos; 3 Id 
ostras; 1 Id apio; 80 íd frutas; 8 id j a -
mones; 5 Id manteca; 10 id higos y 100 
íd conservas . 
M a n t e c ó n y cp: 58 Id qdesos. 
R . Torregi-oea: 130 c « j a s M . 
N e g r a y Ga l larre ta : 71 bultos quesos 
4 Id ostras; 2 íd apio; 55 íd frutas; 8 
íd jamones; 2 c irue las; 2\ íd higos; 
1 í d efectos; 20 barri les y 528 cajas j a -
mones y 8 huacales cacao 
A . O larens : 5 0 sacos h a r i n a . 
Mi fan l y Alfonso: 3 4 í d c h í c h a r o s . 
Quesada y cp: 6 tercerolas jamones 
y 15 atados tabaco. 
Barto lo R u í z : 50 barr i les uanzanas y 
52 8 sacos papas . 
F . L ó p e z L : 45 barr i les u v a s . 
A . R a m o s : 150 c a j a s velas 
M P é r e z I ñ í g u e z : 100 sacos h a r i n a . 
• A . Rebortdo: 50 cajas uvas y 20 id 
peras . 
J . Ba&terrechea: 10 barri les vino y 
118 bultos f e r r e t e r í a . 
E . M i r ó : 25 sacos c h í c h a r o s ; 25 íd 
fr i jo les y 12 huacales cacao. 
R . Moscoso: 75 cajas conservas . 
V i l a p l a n a , Guerrero y cp: 43 c a j a s le-
che y 1 íd efectos . 
G o n z á l e z y S u á r e z ; 50 c a j a s conservas 
100 sacos garbanzos; 50 cajas aceite . 
Marquett i y Rocabert l : 50 cajas que-
sos . 
Switt x co: 125 íd i d . 
A r m o u r x co: 50 íd í d . 
Galb- y cp: 175 fd I d ; 15 5 c a j a s ba-
calao . 
H . Astorqui y cp: 300 id quesos; 100 
tercerolas manteca . 
S u á r e z y L ó p e z : 50 cajas bacalao 
Qar ln , S á n c h e z y cj): 150 fd id 
E a n d e r a s , Cal le y cp: 20 tercerolas 
m a n t e c a . 
B e r g a s a y TJmiraos: 25 id id 
B F e r n á n d e z 20 cajas í d . 
L u e n g a s y B a r r o s : 50 íd aceite . 
L ó p e z B a l l e s t é y c cp: 100 íd I d . 
Mestre y L ó p e z : 50 Id í d . 
P l ñ á n y E z q u e r r o : 30 íd I d . 
V i l l a r , G u t i é r r e z y cp: 30 barri les s i -
rope y 20 sacos a l m i d ó n . 
J . P . Burguet : 8 huacales cacao 
E . H e r n á n d e z : 8 íd i d . 
P . Ga l lardo: 15 bultos efectos 
L . P a n t í n ; 1 Id 4d. 
F . L . Huston: 1 íd í d . 
.T. E . H e r n á n d e z : 6 íd i d . 
M . N . G l y n n : 10 íd 'id 
D . R u i s á n c h e z : 21 íd i d . 
H a v a n a A d v . x co: 15 íd id 
P í e i f f e d y A r t h u r : 4 íd id 
Hor ter y F a i r : 5 id I d . 
J . G o n z á l e z 4 Id I d . 
D . V e g a : 5 id i d . 
Pu ig y Gulx : 50 fd í d . 
U . C . Supply x co: 311 íd i d . 
V i ? d e r o y Velazco: 3 íd í d . 
E . Oust in: 3 fd fd. 
A r r i c i a y D u r d n : 17 íd i d . 
H a r r l s , hno y op: 91 Id Id 
Southern E x p r e s s x co: 6 íd I d . 
C u b a n and P A E x co: 8 í d I d . 
U . S E x p r e s s x co: 63 Id í d . 
Prieto y Comdom: 5 íd i d . 
Snare T x co: 1 í d í d . 
G . CoQlier: 1 Id üd. 
Wel l s , F a r g o x co: 10 íd í d . 
O . H . T h r a l l r co: 132 íd i d . 
Dorado y R u i s á n c h e z : 8 íd íd 
Carballail y hno: 7 íd iid 
M Ahedo: 6 íd í d . 
F e r n á n d e z y G o n z á l e z : 7 í d I d , 
R o s y Novoa: 50 íd fd . 
Oaircía y hno: 4 íd Id 
F r e r a y S u á r e z : 13 íd Id 
Pornas y cp: 2 íd i d . 
P . S á n c h e z : 1 di fd. 
J . P é r e z : 4 íd i d . 
J . S . Comdom: 2 fd íd 
S u á r e z y Lójpez: 50 sacr l^ fr i jo les 
Palac io y G a r c í a : 2 íd id 
M . C a r m e n a y cp: 2 íd í d . 
J . F o r t ú n : 172 íd í d . 
J . F e r r á n : 29 id i d . 
B r i o l y cp: 5 fd id 
F e r n á n d e z y cp: 106 íd i d . 
Cuban I m p o r t a r o n x oo: 12 íd i d . 
U UÜUUUJ 
COTIZACION OFICIA; 
C A M B I O S 
B»nque . Comer. 
Londres 3 d|v 2 1 ^ 20%plOP. 
Londres 60 dfv 20% 19%p|0P. 
Par í s 3 d|v 6% á 6 piO P. 
Alemania 3 d'v 5% 4 % p ¡ 0 P . 
„ 60 djv , 3% p|0 P. 
E . Unidos 3 d|v 10% lO1^ p|0 P. 
„ ,. 60 d]v 
Españn 8 d|. sj. plaza y 
cantidad % % p|0 D, 
Descuento papel Comer-
cial • S 10 p¡0P. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrlfus^ de guarapo, polariza-
ción 96°. en a lmacén , fruto existente, á pre-
cio de embarque á 4%. 
Idem de miel pol. 89, 3%. 
Sefioies Notarios dt turno: para Cam-
bios, R . Bonnet; para Azúcares , F . Meyer. 
P a r a intervenir en las cotizaciones de la 
Bolsa Pr ivada: s eñores Julio de Montemar 
y José E . Moré." 
E l Sindico Presidente, Joaquín Gumá. 
Habana. Diciembre 14 de 1910. 
COTiZAOION OFIOÍIL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco E s p a ñ o l de la Is la do 
contra oro de 5̂ 2 á 6% 
*Pia ta e s p a ñ o l a contra oro español de 
98% 98% 
Grenbacks contra oro español , 110% 110% 
V A L O R E S 
Com. Vond. 
Fondos públ icos 
Valor PIO. 
Emprés t i t o áe la Repúbl ica 
de Cuba, 35 millones. . . 112 116 
Id. de la Kepúbl ica de Cuba. 
Deuda Interior 106 109 
Obligaciones primera hipote-
ca del Apuntamiento de le 
Habana 121 125 
Obli t íaciones seguida ú lpo-
teca del Ayuntamiento de 
la H a b a n a 118 121 
Obligaciones hipotecarias F . « 
C. de Cienfuegos á V i l l a -
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Ferrocarri l de 
Caibarién N . 
Id primera id. Gibara á Ho l -
g u í n . ' 90 sin 
Bonos hipotecarios de la 
CompaiMa de Gas 5' E l e c -
tricidad de la Habana . . . 120 126 
Bonos de la Habana E l e c -
tric Rai lway's Co. (en c ir -
c u l a c i ó n ) 105 106% 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F . C. U. de la Habana . 114 116 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana K 
Bonos de la Repúbl i ca de 
Cuba emitidos en 1896 i 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s W a t e a 
Works N 
Id. hipotecarios Central azu-
carero "Olimpo". . . . . N 
Id. id. Central azucarero 
"Covadonga" 121 122 
C o m p a ñ í a E l é c t r i c a d e 
Alumbrado y Tracc ión de 
Santiago. . 101 105 
Obligaciones Grles. Conso-
lidadas ' de Gas y E l e c -
tricidad , . 98 100 
E m p r é s t i t o de la Repúbl ica 
de Cuba, 16% millones. . 104% 112 
A C C I O N E S 
Bnr.co E s p a ñ o l de ia i s la de 
Cuba 103% 104% 
Banco Agríco la de Puerto 
P r í n c i p e 60 100 
Banco Nacional de Cuba. . . 115 130 
Banco C u b a . N 
Compañía ¿e Ferrocarri les 
Unidos de la Habana y 
Almucenei de Regla l imi-
tada 90% 91% 
Ca. E léc tr i ca de Alumtirado 
y tracc ión de Santiago. . 15 50 
Compañía del Ferrocarr i l del 
Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Rai lway's Limited Prefe-
ridas N 
Idem id. Comunes N 
Ferrocarr i l de Gibara á Hol -
gu ín . , . 30 sin 
Compañía Cubana de Alum-
brado de G a s . . . . . . . 20 50 
Compa ñla de Gap y E l e c t r i -
cidad de la H%bana. . . 99% 100 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva F á b r i c a de Hielo. . . N 
Lonja de Comercio de la H a -
bana (preferidas) N 
Id. id. ( c o m u n e s ) . . . . . N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento de C u b a . . . . N ^ , 
CompañI?, H a v a n a Electr ic 
Rai lwav's Co. (p..;eferen-
tes) 103% 103% 
Ca. id. id. ( c o m u n e s ) . . . . 102% 102% 
Compañía A n ó n i m a de Ma-
tanzas. . . £ b , . . . . n 
C T n p a ñ l a AIflferera Cuba-
na N 
Compañía Vidriera de Cuba . N 
r ianta E'éc tr i ca de Sancti 
Sp ír i tus N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 58 69 
Habana, Diciembre 14, de 1910. 
PEODÜCGli iZÜGiEEEOE U ISLi EE C l i . 
Zafra de 1909-1910. 
B v S T A D O g e n e r a l de la p r o d u c c i ó n de a z ú c a r e s en 1 9 0 9 - 1 9 1 0 , c o m p a r a d a cod 
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20,835 2,976 2,200 314 
Consumo local, doce meses 
Existencia en 1? de Enero (fruto viejo).... 
Producción total en 1907-1908 







961,958 Kn 1908-09 1.513,582 E n 1909-10 
Municipio déla Habana 
Eepartament'] cíe A1I1011. de I i » * 
AVISO DE COBRANZA 
I m p u e s t o T e r r i t o r i a l 
y S u b s i d i o I n d u s t r i a l 
Se hace saber á los contribuyentes por 
los conceptos citados,'que s e g ú n acuerdo 
del Ayuntamiento de fecha 30 de Noviem-
bre ú l t imo, pueden acudir á satisfacer sus 
respectivas cuotas, correspondientes a! se-
gundo Trimestre del actual Ejercicio, sin 
recargo alguno, á las Oficinas Recauda-
doras de este Municipio, situadas en los 
bajos de la Casa de la Adminiscrac ión M u -
nicipal, todos los d ía s hábi les , hasta el 
31 del presante, durante las horas com-
prendidas entre 8 y 10% A. M. y 1 y 8 P, M. 
menos los s á b a d o s que la recaudac ión es-
tará abierta de• 8 A "XVz A. M., apercibidos 
de que si transcurrido el citado nuevo pla-
zo no satisfacen sus adeudos, incurrirán 
en el recargo del 10 por 100 y ae conti-
nuará el cobro de la expresada cantidad 
de conformidad con lo prevenido en los 
cap í tu los tercero y cuarto del Tí tu lo cuar-
to de la vigente L e y de Impuestos. 
Habana, Diciembre 10 de 1910. 
J U L I O D E C A R D E N A S . 
Alcalde Municipal. 
C 3513 5-14 
A S O C I A C I O N Í A N A R I A 
De orden del señor Pr.sidente 
con arreglo á lo que de ermina A ^ s- f 
t ículos 02 y 65 del Re - lamJf -? i.0s 
vigente, se cita por 
Junta General Ordinaria 
lamento Gen 
medio eral 
flue se Para 
en el local social, Prado (h' y gy" (auebrar^ 
día 18 del corriente mes, á ias toa.) el 
objeto de llevar á efecta las elec ^ Con 
que dichos art ículos se refierenLClr>nes ^ 
L o que se hace pública por pstp 
para conocimiento de los señores me^io 
dos á quienes se les reuomienda f*0^*-
provistos del recibo que t>s Tpro(1-4 enSan 
tales, para que al tomar iarte en la COr 
ción soa cumplido el icnilo sexto ñ f'6 





E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
D E L 
[ « m i 
S E C R E T A R I A 
Aniorí ízacióii Sel P i w í m p r é s í í í o 
A la una de la tarde del día 31 del mes 
actual, tendrá lugar en el Sa lón de Sesio-
nek del Banco E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, 
el D E C I M O T E R C E R O sorteo' para la 
amort i zac ión del e m p r é s t i t o de $250,000 
concertado con dicho Establecimiento de 
crédito , por escritura públ ica de Io. de J u -
lio de 1902. 
L a amort i zac ión será de 25 cédulas hi-
potecarias de la Serie A. y 73 de la Se-
rie B. (Cláusula 24 de la escritura.) 
No siendo posible cumplir literalmente 
la c láusu la s é p t i m a de la escritura, en 
que prescribe se hagan dos sorteos, uno 
por cada serie y cada bola represente diez 
n ú m e r o s consecutivos, por que salta á la 
vista cotejando dicha c láusu la con la tabla 
de Amort i zac ión comprobado con -lo que 
sucede para, este sorteo, que. siendo unas 
veces impares las c é d u l a s y otras vecéis 
mayor quf los múl t ip los de diez las que 
deben- sortearse, no puede quedar sujeto 
este sorteo á la sola e lecc ión de una bola 
por cada diez n ú m f r o s . 
Por lo expuesto, el Consejo del Banco 
acordó y la Directiva de la Asoc iac ión afcep-
tó, el acuerdo de 15 de Noviembre de 1904, 
que 8.6 sorteen tantas bolas como número 
de cada serie debe comprender la amorti-
z a c i ó n ; ó sea en este caso extrayendo 25 
bolas por la Serie A. y 7.1 por la Serie B. 
y en igual forma en los casos semejantes. 
. A m o r t ^ a c i ó i i del SeEiuido F n i p é s í i } ^ 
Con arrée lo á la c l á u s u l a cuarta de'Ta 
escritura públ ica concertada con dicho E s -
tablecimiento de crédito , para el Segundo 
e m p r é s t i t o por $240,000 moneda america-
na, se verif icará el S E P T I M O sorteo para 
la amort i zac ión de S E S E N T A cédulas h i -
potecarias de á $100 moneda americana. 
L o que se hace públ ico para general co-
nocimiento. 
Habana, Diciembre 15 de 1910. 
E L S E C R E T A R I O , 
M a r i a n o P a n i n g u a 
Habana, Diciembre lo\de ¡ l e i o " * 
DOMIXGC) a O L D A X 
Secretartft-bantaáor 
N O T A . Los cargos que hkbríin dP" a 
cubiertos en dicha e lecc ión sqn: pr(i • , sér 
te General, por un año. Pririer Vi n' 
dente, por dos años . S e g u r o Vicen^3!' 
dente, por un año. Tesorero, por dos -
16 vocales por dos años , v lO'sünlfnt anos 
c 3507 L ^ r i s e í i o 
C O N V O C A T O R i r 
E l día quince de Enero ie 1911 « , 
12 M.. tendrá lugar en la Oasa V i v f J f 
de este Central, la Junta Ceneral Orír 
ría de Accionistas que prescriben los a' 
t ícu los quinto y sexto, modificados áe- V ' 
Estatutos vigentes de esta Compañía P 
cuyo acto so dará cuenta con el Bal 
General y Memoria del Año Social o06 
terminará en 31 del corriente: ge proceri'6 
rá á la e lecc ión de la nueva directiva 
r a el entrante Año; se regulará la ;nar^: 
de la Compañía y se acordarfi 5o cond 
cente con respecto a1 dividendo c'e dieh 
Balance. Cada acc ión representan" un vn 
•:to y para tomar acuerdo bastará con la 
mitad m á s uno de los votos concurrente 
cualquiera que sea su número. . 
Y para su publ icación en el DíAPjn rnj 
L A M A R I N A , do la Habana, se "expide ^ 
presente en el Central "Santa Teresa." \ 
seis de Diciembre de 1910. 
• E l Secretario. 
Ernesto Ledón 
C 349S 30-l(J D 
Gimnastas médicos y masagistas sue-
cos. Lampari l la 58, altos. Habana. (Diplo-
mas y certificados del Instituto de Esto-
kolmo. Suecia y de Nueva York.) 
1372;» 13.2 
Ramón Benito Foníecilla 
C O M E R C I A N T E Y B A N Q U E R O 
Corresponsal del Banco Nacional de'Cu-
ba.—Agancias y Corrisibnes. 
Rea. 65—Apartado 14.—Jovellanos, Cuba. 
««5' ' 312-16 S. 
CAJA 
1429' li-n-15 3t-15 
A U M E X T O e n 1 0 0 ! ) W 1 0 , c o n t r a 1 9 0 8 - 1 9 0 9 : 2 9 0 , 7 6 7 t o n e l a d a s 
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1 i B f l M f l l R i l i ü S 
F e m carriles Centrales üe Cute 
AGENCIA GENERAL EN LA HABANA 
E l día treinta del corriente mes, á las 
2 p. m. y en la Agencia General de esta 
Compañía , Banco Nacional, habitaciones 
n ú m e r o s 408 y 409, se procederá al gorteo 
dt- D I E Z y X U E Y E obligaciones de la pr i -
mera hipoteca y C A T O R C E de la se,: ! i-
da. etriitldaa por la extinguida C o m p a ñ í a 
del Ferrocarl l entre Cienfuegos y Vi l lac la -
•?a, cuyas obligaciones han de amortizar-
se ol día primero de Febrero del a ñ o pró-
ximo. 
Lo que se anuncia á fin de que puedan 
asistir y presenciar todas las operaciones 
del sorteo los señores accionistas y tene-
dores de obligaciones que lo roseen*; 
Habana. 15 de Diciembre de 1910. 
E l Agente General, 
A. de X I M E X O . 
C 3520 3.15 
T H E C U B A N C E N T R A L R A I L W A Y S 
L I M I T E D 
A m U N I S T I i A C J O N G E M Í R A L 
Sagua la (Irando. Diciembre 10 de 1910. 
S U B A S T A P U B L I C A 
E l plazo para la Subasta públ ica del 
trabajo de ex tracc ión de la piedra y su co-
locación en el terraplén del segundo tramo 
de la e x t e n s i ó n de r'aguaguas á Rancho 
Yeloz., á que se refería nuestro aviso de 25 
de Noviembre próx imo pasado, se .ampl ía 
por el presente y admitiremos proposicio-
nes hasta las 6 p. m. del 21 del presente 
mes de Diciembre. Sobres conteniendo 
proposiciones deben ser marcados por fue-
ra a s í : '"Subasta segunda parte ex tens ión 
Rancho Yeloz." 
T h e Cuban Central Raihvavs Llrfiited, 
- H A R R Y U S H E R . 
Administra ' -r General. 
C 3510 'Q-Vl 
L a ? t e n e m o s e n n u e s t r a B ó v e -
d a c o n s t r u i d a c o n t o d o s los ade-
l a n t o s m o d e r n o s y l a s a l q u i l a m o s 
p a r a g u a r d a r v a l o r e s d e todas 
c l a s e s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a de 
l o s i n t e r e s a d o s . 
E n e s t a o f i c i n a d a r e m o s todos 
l o s d e t a l l e s q u e s e d e s e e n . 
H a b a n a , A g o s t o 8 d e 1940 , 
AGUÍAR N. 108 
I . C E L A T S x X X a M B 
baiíví c ú s a o s 
2576 1B6-1S, 
M I I « 0 ! ) 
L a s alquilamos en nuestra 
B(5veda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
P a r a m á s informes diríjan-
se á nuestra oficina Amargu-
ra n ú m . 1. 
7 / v m a n n á C o » 
( B A N Q U E R O S 
3451 78-1 Dbre. 
10. 104,534 
T o n e l a d a s d e 2 ,240 l i b r a s . 
H a b a n a , 30 de N o v i e m b r e de 1910. 
Joaquín Gumá,—Fkdeeico Mejeb, 
1,73 3,16 
Solidez 
EL B a n c o de l a H a b a n a cuenta con toda lo esencial 
p a r a proporcionar un ser-
vicio bancario de p r i m e r a , y ade-
m á s ofrece las g a r a n t í a s de una 
a d m i n i s t r a c i ó n prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y direct iva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra v 
vende letras y h a c e transferencias 
por cable. 
Banco de la Habana 
Dbre,-1 
S e c c i ó n d e I n d u s t r i a s 
E n cumplimiento de lo acordado P 0 ^ ¡ 
ta Sección, se invita atentamente ^ ^ ja 
los .señores industriales fabricantes a e ^ 
Repúbl ica , para que concurran con - _ 
productos á la Expos ic ión Xaclon?r' 
tendrá electo en If\ Ouinta de ¡os ^0li, 'x 
(Paspo de Carlos I I I ) en esta ^P1^1' r() 
día 28.de Enero de l í U l al 24 de leore 
del mismo año. cpntar 
L a s peticiones de local para / r e f : ha. 
productos en la Expos ic ión , habran.fl^ando 
cerco hr.sta d 10 de Eiu-ro; ^ f " / ^ * ! . 
en ellas, de spués dé: lá razón s^c\fl-° ^c.. 
cilio y clase de productos exponlnie-^ ^ 
las medidas métr icas del espacio ^ ^ " j 
desee ó necesite ocupar, en largo, a ^ 
alto: especificando con claridad st 
trina, armario, meseta, etc., en,flUqer pre-
de exponerse los objetos, han de 9 ,oS ¿ 
cisamente vistas por todos suf s g, la 
pueden arrimarse por uno de el 
pared. - ronf-
Eos Expositores que se P^P"11, lriteni-
truir íl su costa local propio, a la ^ ^ 
perie, como kioscos, casetas, etc.. r'ernj. 
campo de la Expos ic ión , liabrán,«vilmente 
tir plano, foto-rafia ó diseño ^ ^ ^ l a -
comfirensible. de .su P'^>'?"tí> , L , , «¿tfef 
ción para, con vista ele esto;; date, j 
resolver prontamente. lanto ^ 
Todas las instalaciones, en c^Vegto9 
mueble, etc.. en que han do ser exy ^ 
los objetos, así como los trastos, n^^ 
jarlos en su liifíar en la Exposicior 
rarlos al terminar ésta , son por 
del ' interesado. ; • f a destín3' 
E l i lazo para admitir obirtos -Ene-
dos A esta Secc ión se abrirfi el i > cuyS 
ro v cerrarS el 27 del mismo. PJ _ ¡aá 
fecha deberán estar terminadas 
instalaciones, • \na px-
L a clasif icación de premios Parj-uIenteJ 
positores de esta Sección, es l a s » ea8ijí 
Grandes Premios. Medalla de VT ',Zcian& 
de Plata. Medalla de Bronce 5 » 
l ionoríf lcas. . ^neiaim^0' 
L a Comis ión rcntra l Se^,0'ia "'teg con-
té las rebajas, en precios a ' \ ]oS'remi' 
duccioues, etc.. en beneficio de J ̂  ter-
entes á la Expos ic ión , >' t a n J L , sus la-
mine dicha gest ión, se P ^ ^ t r e c t a m e " ' 
sultados y se enviará i n ^ F 1 ? ^ 1 sollcftaf 
te íi todos los- que io huW,-s^,tf> 6 espa* 
y á los que t e n í a n pedido puesto 
ció en la Expos ic ión. nerconas ft 
Todas aquellas entidades o p - -n •in-
quieres convenga particularizar ais ^ qUC 
f o w e . .en ampl iac ión de ínteres *>* 
careciendo del Beglamento les p0> pc-
nocerlo, deben, sin pérdida^ ' ^ n , ; 
dirlo á. la Secretaría de esua - 0 
Habana. 1". de Diciembre de 
Vto. Bno.: E l Presidente, 
Ramón López. 
E l Secretario, -
Polidoro Abl .ned* 
- i -
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n do la m a ñ a u a — D k - i o m b r o 15 de I t n O . 
I A P f l U T I C i 
1 X T M N J E R A 
L A S REVUELTAS EN EL BRASIL 
E l <tobienio d e l M a r i s c a l K e r m e s 
¿ a F o u s e c a . e j e l B r a s i l , se h a i n i c i a -
do ba jos los tr i s tes a u s p i c i o s de l a r e -
vue l ta . D e s p w s d e u n l a r g o p e r í o d o 
de paz. d u r a n t e e l c u a l p r o s - p e r ó v e r -
tiffi i i«>sanient3 l a n a c i ó n . . ;brota en 
aque l la soc iedad l a t e n d e n e i a s e d i c i o -
sa ; v c i jaado m á s a l to c o l o c a b a e l 
p a í s s u c r é d i t o e x t e r i o r , m a y o r p a r e -
ce el e m p e ñ o de a l g u n o s locos d e h a -
cer lo r e t r o g r a d a r , t e ñ i d o en s a n g r e . 
E l P r e s i d e n t e P e n n a f u é g r a n a m i -
tro v conse jero dp D . P e d r o I I ; v 
en l a R e p ú b l i c a , que no se de-
b i ó á s u esfuerzo, obtuvo e l r e s p e t o 
d e l p u e b l í ) y e l a p o y o de l a s c la se s 
e l evadas . D u r a n t e l a p r e s i d e n c i a de 
P e n n a , e l o r d e n j a m á s se a l t e r ó ; l a s 
finanzas se d e s a r r o l l a r o n ; y h u b o u n 
v e r d a d e r o florecimiento d e l a v i d a 
en todos s u s aspectos . U n a s o m b r a 
i l u s t r e d e l p a s a d o m o n á r q u i c o supo 
d i r i g i r y e n c a m i n a r la d e m o c r a c i a . 
.Murió P e n n a ; y el v i c e p r e s i d e u t e , P e -
c a h h a , j o v e n y d i s t i n g u i d o , h o m b r e 
de c a r á c t e r y p r o b i d a d , c o n t i n u ó l a 
o b r a d e s u antecesor , y en poco m á s 
pie un a ñ o de a d m i n i s t r a e i ó n hizo s en -
í i r los benef ic ios d e s u i n t e l i g e n t e i n i -
c i a t i v a : s u s enemigos no p u d i e r o n 
mfi ios que r e c o n o c e r l e a d m i r a b l e s do -
tes de go-bernante ¡ y e l p a í s s i g u i ó 
f o r t a l e c i é n d o s e b a j o su m a n o f u e r t e 
y h á b i l . E l p r i m e r o de M a r z o de 1910 
f u é electo p r e s i d e n t e el M a r i s c a l F o n -
seca. 
F r o n t e á la c a n d i d a t u r a del qno h a -
b ía s ido M i n i s t r o de l a G h i e r r a de P e -
bktíha\ l e v a n t ó la de R u y B a r b o s a , 
o r a d o r eminente que figuró en l a c o n -
ferenc ia de L a H a y a , e n t r e los hom-
bres de p o s i t i v o s a b e r ; y l a l u c h a , 
entre am'bos p e r s o n a j e s t r a b a d a , 
era u n a c o n t i e n d a que j - a m á s h a b í a 
p r e s e n c i a d o el pueblo b r a s i l e ñ o . B a r -
b o s a p r o n u n « i ó en los E s t a d a s u n a se-
r i e de d i s c u r s o s e s t u p e n d o s ; lo se-
g u í a n los c i v i l i s t a s , loa c o n t r a r i o s d e l 
.sisterna m i l i t a r , los que a s p i r a b a n á 
t r a n s f o r m a r a l B r a s i l en u n a p a t r i a 
n u e v a , s e g ú n l a s i d e a s d e l famoso t r i -
b u n o . E n t o m o d H M a r i s c a l F o n s f e a 
a f f i tá . ronse las p o l í t i c o s m á s i n f l u y e n -
tes, l a m a y o r í a del O o n g r e s o , el go-
b i e r n o mis ino , y P i n h e i r o M a c h a d o , 
j e fe de] p a r t i d o que se m a n t i e n e c u 
no,;.-.. r e a l i z ó p rod ig io sa p r o p a -
g a n d a p o l í t i c a en p r o d e l e x - m i u í s -
tro de la G u e r r a . L o s m é r i t o s i n t e l e c -
1 na les de K a r b o s a . a l d e c i r de s u s p a r -
c ia les , s u p e r a b a n á los d e l M a r i s c a l ; 
pero el s en t ido p r á c t i c o , las dotes de 
h o m b r e de E s t a d o , por lo que a f i r m a -
ban sus i m p u g n a d o r e s , e r a n m á s po-
s i t i vos en P o n s e c a , y m i e n t r a s el uno 
f u é un >!ecr(»tar io d? H a c i e n d a med io -
c r e , e l otro d e j ó h u e l l a s b r i l l a n t í s i m a s 
^n l a o r g a n i z a c i ó n d e l E j é r c i t o y en 
los a c u e r d o s d e l . C o n s e j o de M i n i s -
tros . B a r b o s a a r g ü í a a i r a d a m e n t e , a l 
c a r g o que sus a d v e r s a r i o s le d i r i g í a n , 
e x p l i c a n d o las d i f i cu l tades que encon-
t r ó en el m i n i s t e r i o de H a c i e n d a , 
c u a n d o figuraba, con B o c a y u v a , e n e l 
G o b i e r n o P r o v i s i o n a l de 1889 | u n a 
h o r a d e s p u é s de d i r i g i r s e a l d e s t i e r r o 
l a f a m i l i a B r a í r a n z a ; y a b o r d a n d o el 
t i d a r i o s de u n a b o g a d o y los a b o g a -
dos de u n m i l i t a r .' 
E l p r o b l e m a es in teresante . E l M a -
r i s c a l P o n s e c a , á p e s a r de que o t r a co-
sa a f i r m a n sus a n t a g o n i s t a s , no h a 
l l e v a d o a l p o d e r las i d e a s de l g o b i e r n o 
m i l i t a r . S u a d m i n i s t r a c i ó n s e r á , - i u 
d u d a , t a n d e v o t a de l r é g i m e n c i v i l , 
como lo f u e r o n las de sus predece.;o-
¡ a m c r i t a n d o que en a q u e l l a s c lases i gas de c o n d u c t o r e s de t r a n v í a s , con I Y nosotros quedamos pensando s i 
i \ i s t a la t e n d e n c i a á " e s p e r a r l o todo i un p e r s o n a l s u y o , en p a r t e i m p r o v i - s e r ¿ esa " g u a p e r í a " u n a de las me;jo-
de í G o b i e r n o , que. h a s t a a h o r a — h a j sado . X o se i n t e r r u m p i ó e l s e r v i c i o y | ^ ej>eutorias p a r a a d q u i r i r m é r i t o s 
a g r e g a d o el o r a d o r — h a r e c l u t a d o sus ¡ 
f u n c i o n a r i o s en las filas de la b u r g u t 
p r o b l e m a financiero de la r e p ú b l i c a , res . E l m i l i t a r , en H é r m e s da F o n s e -
p r o c u r a b a d e m o s t r a r que sus i d e a s y 
p r o p ó s i t o s , en aque l t i empo e x p u e s -
tos, h a n s ido l l e v a d o s d e s p u é s , con 
é x i t o , á e j e c u c i ó n , c o r r e s p o n d i é n d o -
le no e s c a l a p a r t e de la g l o r i a que a l -
c a n z ó B u l l h o e s . a l c o n v e r t i r la d e u d a 
c a , es u n a c i r c u n s t a n c i a a c c e s o r i a , y 
n ó l a d e f i n i c i ó n de s u p o l í t i c a . A s i m i s -
mo, e l p r i m e r golpe dado por los m a r í -
n e r o s de l a a r m a d a , no r e v i s t i ó la 
f o r m a de u n a a s o n a d a p o l í t i c a , si b ien 
sus efectos p o d í a n d a r m a r g e n á qiitj 
e x t e r i o r a l c u a t r o y m e d i o p o r c iento . | Id a p r o v e c h a s e n p a r a s í los g r u p o s 
L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l c o b r ó c a l o r ; 
l a p r e n s a e l e v ó m á s a l l á de lo p r u d e n -
te sus gr i to s a p a s i o n a d o s ; y t e m i ó s e 
que los v e n c i d o s no se c o n f o r m a r a n 
con l a d e r r o t a , l l e v a n d o el p a í s á n o s 
r e v o l u c i ó n de g r a v e s eonseL-ueneias. 
X o a c e r t a r o n , por suer te , los p r o f e t a s 
pe s imi s ta s , y e l acto e l e c t o r a l se lle-
v ó á cabo c;m l a a n i m a c i ó n c o n s i g u i e n -
te, pero s in o f recer s í n t o m a s de r e b e l -
d í a en n i n g u n o de los g r u p o s , p r e v a -
l e c : ? n d o . en c a d a f i l a , é l respeto á l a s 
leyes , á los in terese s n a c i o n a l e s , y a l 
c r é d i t o de la i v p ú b l i c a . E l pneblo se 
c o n d u j o con v e r d a d e r a c o n c i e n c i a de 
sus deberes c í v i c o s . 
L a o p i n i ó n a c e p t ó j u b i l o s a e l 
t r i u n f o de l M a r i s c a l P o n s e c a , sija que 
por ello desmerec i e se , en s u concepto , 
e l ca ldo R u y B a r b o s a , l e g í t i m o or-
gu l lo de l a p a t r i a . E n el n u e v o gobier -
no c o n f i a b a n los b r a s i l e ñ o s i n d e c i b l e s 
v e n t u r a s ; y e l P r e s i d e n t e electo, pre-
p a r á n d o s e á a s u m i r las r e s p o n s a b i l i -
d a d e s tpie e l voto p o p u l a r le a s i g n a b a , 
r e c i b í a m u e s t r a s i n d u d a b l e s de adhe-
s i ó n , entre las c u a l e s d e s t a c á b a n s e las 
del E j é r c i t o y la M a r i n a , sus a d h e r m -
t-es n a t u r a l e s , como a l l á s o l í a d e c i r s e . 
P o d í a n f l a q u e a r en a l g ú n s e n t i d o , los 
e lementos ' • c i v i l i s t a s " que no l l e v a n 
e s p a d a a l c i n t o ; pero n u n c a p e n a a r o n 
los g u b e r n a m e n t a l e s en l a s v e l e i d a d e s 
de l a a r m a d a , no s ó l o p o r t r a t a r s e de 
un p r e s i d e n t e m i l i t a r , s ino p o r ser este 
m i l i t a r u n o de los de m a y o r p r e s t i g i o 
en tre so ldados y m a r i n e s que, á j u i c i o 
de m u c h o s , h u b i e s e n visto con malos, 
ojos su d e r r o t a , caso de l l e g a r a l po-
."i un a b o g a d o t a n i l u s t r e como el a l -
t ivo R u y B a r b o s a . S o s t e n í a , a l con-
t r a r i o , c i e r t a p r e n s a c i v i l i s t a , s e ñ a l a -
d a por s u f a n a t i s m o , que en m a t e r i a 
de d i s c i p l i n a m i l i t a r l a g a r a n t i z a me-
j o r un h o m b r e de l e t r a s que uno lo 
c h a r r e t e r a s ; y no f u e r o n pocos los pe-
r i o d i s t a s que a d o p t a r o n u n c r i t e r o 
c o n c i l i a d o r , entre a m b a s d o c t r i n a s , y a 
que se les h a c í a c u e s t a a r r i b a que se 
i n d i s c i p l i n a r a n los de fensores de ia 
p a t r i a , lo m i s m o con u n o r a d o r qno 
con u n g e n e r a l por je fe s u p r e m o . 
¿ A q u é obedecen , no obstante , las su -
b l e v a c i o n e s q u e h a n s a l u d a d o a l M a -
r i s c a l P o n s e c a al h a c e r s e d e l p o d e r ; 
¿ S o n la c o n s e c n e n c i a i n d i r e c t a de ¡a 
c a m p a ñ a e l e c t o r a l , y el r e s u l t a d o 
cur ioso de que las mi l i tares fuesen p a r -
descontento.s , que pre tend ie sen d e r r i -
bar a l n u e v o je fe de l E s t a d o . T o m ó 
c a r t a s en el a s u n t o e l C o n g r e s o P e d r -
r a l ; y en vez de a tr ibu ir , t o d a s l a s fa -
c u l t a d e s a l E j e c u t i v o , á qu ien p o r e s ta 
o c a s i ó n le v e n í a n de molde los entor-
chados , lo s o m e t i ó á u n a ley de a m -
n i s t í a , p o r la c u a l , l a ú n i c a a u t o r i d a d 
v igente , entonces , e r a l a de los m a -
r i n e r o s s u b l e v a d o s . 
E l p e r d ó n a n t i c i p a d o é incon i i c io -
n a l no p o d í a ser eficaz s i lo s u m i n i s -
t r a b a e n d ó s i s t a n d e s p r o p o r c i o n a d a 
u n j e f e de l E j é r c i t o . Y t r a s l a p r i m e -
r a r e v u e l t a s u r g i ó la s e g u n d a , que 
t a m p o c o p a r e c e p e r s e g u i r m ó v i l p o l í -
t ico de n i n g u n a especie . L a i n s u b o r -
d i n a c i ó n de la a r m a d a t e n í a (pie ser 
c ó n t e n i d a m i l i t a r m e n t e por un gober-
n a n t e m i l i t a r . Y la s e g u n d a r e s u e l t a 
h a s ido o r g a n i z a d a en v i r t u d del s i s -
t e m a p l a n t e a d o c o n t r a la p r i m e -
r a , e r r o r que hubiese comet ido 
R u v B a r b o s a , d e s p o j á n d o s e de s u to-
g a de j u r i s c o n s u l t o , p a r a g o b e r n a r 
con r e d o b l e s de t a m b o r y toques do 
c o r n e t a , h a c i e n d o de g e n e r a l á hor-
c a j a d a s sobre el caba l lo de a l g ú n j e f e 
s u b a l t e r n o , sonr i en te y e s c é p t i c o . 
L a t r a n q u i l i d a d v o l v e r á á los e s p í -
r i t u s y n u d i d a s e n é r g i c a s e v i t a r á n 
n u e v o s desas tres . E l P r e s i d e n t e , obli-
gado á r e c o r d a r un ins tante sus b r i -
l l an te s galones . , d e v o l v e r á á todos la 
conf ianza y a l p a í s su c r é d i t o i n m e n -
so, d é b i l m e n t e m e r m a d o ; y bajo el 
m e j o r de los I m p e r i o s , el del d e r e c h o , 
j r e a n u d a r á l a n a c i ó n su m a r c h a v ic to -
r i o s a á la conqu i s ta del p u r v e n i r . . . 
Desde Washington 
( P a r a el D I A R I O D' í L A RIA { U N A ) 
!) de D i ' - i cmbre . 
Y a es d e m a s i a d o l a r d e p a # i que se 
p u e d a e o n t e n e r lo que unos í i a n i a n el 
a v a n c e s o c i a l f ó i a , otros el p e l i g r ó ' • l a -
b o r i s t a " y otros ta d o m i n a c i ó n p o l í í i -
ba de los o b r e r o s a g r e m i a d o s ; y es 
t a r d e porque los m i s m o s q t í s se a l a r -
man son qu ienes han c o n t r i b u i d o á 
t r a e r eso y porque el r e m e d i o no 
se ve. 
E n P a r í s se ha reun ido , b.aee poco, 
el C c n g i e . s o A n u a l de las C í a l e s Me-
d ias ;• en el c u a l M r . R i b o t . r e p u b l i c a -
no, c o n s e r v a d o r , e x - p r e s i d e n í e del 
C o n s e j o de M i n i s t r o s , ha p r o n u n c i a -
do u n d i s c u r s o , en el í jue , á vue l ta le 
a l g u n a s e locuentes g e n e r a l i d a d e s , h a 
s í a / r P u e s b i e n : ¿ d e q u i é n e s , s ino d e 
¡ o s b u r g u e s e s , h a n r e c i b i d o e n F r a n -
ela los o b r e r o s l a n o c i ó n de l E s t a d o , 
P r o v i d e n c i a que se e n c a r g a de h a -
cernos fe l ices , e n t r o m e t i é n d o s e en to-
do .* E n un p a í s en que el E s t a d o f a -
b r i c a j a r r o n e s de p o r c e l a n a y t e j e t a -
p ices y es e m p r e s a r i o de t e a t r o s y p a -
g a r e t i r o s á tenores y b a i l a r i n a s y ex-
p lo ta f e r r o c a r r i l e s . ( - c ó m o no h a b í a n 
los o b r e r o s de e x i g i r l e que les b u s c a -
se t r a b a j o , que les d i e r a pens iones y 
que se a p o d e r a s e de todas l a s i n d u s -
t r i a s ? Y a v e n d e t a b a c o y f ó s f o r o s ; 
¿ p o r q u é no h a de v e n d e r t a m b i é n a u -
t o m ó v i l e s y c a l c e t i n e s de l a n a ? 
E s t o , c u a n t o á l a e x t e n s i ó n de l a s 
a l r i b u e i o n e s d e l E s t a d o , que es u n a 
de las c a r a -í ' r í s t i c a s de l m o v i m i e n t o 
o b r e r o ; c u a n t o á los a t a q u e s á la p r o -
p i e d a d , e l e j e m p l o ha ven ido , t a m -
b i é n , de la b u r g u e s í a , en F r a n c i a y en 
los otros p a í s e s , ' donde se ha confis-
cado los b ienes de la I g l e s i a c a t ó l i c a 
y los de l a nob leza . A poco de h a b e r -
s e hecho en F r a n - c i a l a m á s rec i ente 
c o n f i s c a c i ó n , eu estos ú l t i m o s a ñ o s , 
c u a n d o f u e r o n l i s u e l t a s l a s conarrega-
ciones. un d i p u t a d o d i j o en l a C á m a -
r a : ""Me p a r e c e m u y bien (pie e l E s -
tado se b a y a i n e a u l a d o de esos bie-
nes, porque soy p a r t i d a r i o del mono-
polio de l a l c o h o l ; y ' a s í podremos i n -
c a u t a r n o s de las f á b v i - a s de ese pro-
d r e t o . sin pagar' i n d e m n i z a c i ó n á s u s 
d u e ñ o s . " E l a r g u m e n t o es de los for-
m i d a b l e s . 
l í a h a b i d o en P a r í s , en estos d í a s , 
o t r a r e u n i ó n , c o m p u e s t a de gente 
p r á c t i c a y de negocios , la del r a m o de 
e d i f i v a c i ó u , le ba t i inent ' '—^arqni tec -
tos , c o n t r a t i s t a s , p r o p i e t a r i o s u r b a -
n o s , — r e u n i ó n en que no ha h a b l a d o 
n i n g ú n o r a d o r e locuente . X o ha ha-
blado m á s que un .Mr. V i l l e m i n , p i -
r a e x p o n e r los g r a v e s d a ñ o s c a u s a los 
por las f r e c u e n t e s buePras y sus vio-
l enc ias y p a r a c e n s u r a r que. antes le 
a h o r a , los poderes p ú b l i c o s no h a y a n 
proced ido con e n e r g í a . T o d o esto h a 
.sido r a z o n a b l e ; pero a l l l e g a r á lo 
que se h a b í a de h a c e r , lo que M r . V i -
l l e m i n ha propues to y la r e u n í ' m 
a p r o b a d o , ha s i l o q u é se nomV.'e a n a 
c o m i s i ó n p a r a o r g a n i z a r los " ¡ ¡ a r o s " 
y " p r o c e d e r á la r l i n i i n a c i ni de los 
a g i t a d o r e s y á e b m o a X í r los m a n e j o s 
de los r e v o l u c i o n a r i o s . " 
E l " p a r o " ó s u s p e n s i ó n del t r a b a -
j o por los c a p i t a l i s t a s ¿ q u é r e s u e l v e ? 
E l l o s p ierden d i n e r o p a r a i m p e d i r 
qne lo ganen los o b r e r o s : y é s t o s , i r r i -
tados y f a m é l i c o s , se s e n t ' r á n m á s 
d i spues tos á cometer a ¡ T o p c l l o s . L o 
de ' • e l i m i n a r los a f i l a d o r e s y c o m b a -
tir los m a n e j o s r e v o l u c i o n a r i o s " ' es 
del g é n e r o i n o c e n t e : s í no hay a ^ i t a -
ci;'n p ú b l i c a . Habrá o r g a n r ' a c i ' n y 
p r o p a g a n d a s e c r e t a s y i ra nejos revo -
l u c i o n a r i o s , y no f a l l a r á n a m n i s t í a s 
• •?•:•<) lo-: (••'d^0,,!e-.. q i l" '"jrt""e.een á 
la e'a-e ( i r é d'snone d é los vo es.; y 
h a b r á m á s , has ta r e ñ i o s con el d i -
nero de los e r - n t r i b u y e n l c s : cmno los 
hecltos. en v a r a s ocas iones , á los 
bre1 m i s t a s , por el A y u n t a á i i c u t o de 
P a r í s . 
K n los I v t a bes I b r lo* se ! a I n c h a -
do. con é x i t o r e l a í i v o . a l g u n a s veces , 
con Ira los h u e l g i i i s t a s , en la i n d u s -
tr ia de 11 a n s n o r ! es. A q u í bab 'a e! f a -
mosp M r . F a r l e y , que se ba r e t i r a lo 
r i c o del p e g o - c í o y une no s é si ha de-
j a d » s-.-c-evor; este M r . F a r l e y r o m p i ó 
los h u e l g u i s t a s p e r d i e r o n el p le i to . 
P e r o esto no es pos ible en todos los 
r a m o s . H a b r á que b u s c a r o t r a cosa, y . 
t a l vez . c o n el t i e m p o , se e n c u e n t r e . 
y a d m i r a c i ó n . Mieditamos s i s e r á a l 
fin esa " g u a p e r í a " l a que ha de b a r r e r 
á C u b a de sus males p o l í t i c o s y soeia-
F n a de l a s que p a r e c e n i n d i c a d a s es les 
el a s e g u r o c o n t r a l a s h u e l g a s : con lo 
que, s i no se e v i t a r á n , se d i s m i n u i r á n 
las p é r d i d a s de los pa tronos . 
P e r o c o n t r a la d o m i n a c i ó n p o l í t i -
ca de l ' • l a b o r i s m o - ' n a d a se p u e d e : 
no e s p e l i g r o que a m e n a z a ; es u n he-
cho que y a ex i s te , en m a y o r ó m e n o r 
g r a d o , en a l g u n a s de l a s nac iones , v 
Y d i s c u r r i m o s s i el v a l o r y la " g u a -
p e r í a " s e r á n lo mismo y s i p a r a a d q u i -
r i r cert i f icado de bizan-o cabal lero y, 
h é r o e de l e y e n d a es necesario e m p u ñ a r 
e l r e v ó l v e r , d e s e n v a i n a r e l p u ñ a l p o r 
" q u í t a m e a l l á esas p a j a s " ó d a r p u ñ e -
qne se i r á d a n d o en todas . A lo m á s i tazos en la mesa del c a f é ó manotear y 
que se puede a s p i r a r es á qne sus con- ¡ g e s t i c u l a r con a d e m á n de comerse c r u -
s e c u e n c i a s no sean tan m a l a s como se ¿ jos h Q ^ p e s , 
teme, g r a c i a s á la n a t u r a l e z a h u m a - [ w . - • í/vr,„, 
, , . I E s t a s suces ivas medi tac iones míe?-
na v a las l eves e c o n ó m i c a s , que, c o n | , . _ * -r -r*' 
t o d a s las f o r m a s de gobierno y á des- , t r a s p r e o c u p a b a n s i n d u d a a L a Dtsni . 
pecho de todos los o b s t á c u l o s , a c a b a n ts ián cuando e s c r i b i ó en s u " N o t a de l 
s i e m p r e p o r i m p o n e r s e . S o b r e que en D í a " lo s i g u i n t e ; 
los p l a n e s de los r e f o r m a d o r e s s o c i a - j 
l i s t a s h a y m o c h í s i m o que es confuso ! S i se d e t u v i e r a en B r o a c n v a y . «rn lo? 
y c o n t r a d i c t o r i o é i n a p l i c a b l e , y a esos ; boti levares de P a r í s , ó e n el P r a t t da 
r e f o r m a d o r e s hacen c o n c e s i o n e s ; co- Y i e n a . ó en l a a v e n i d a de los T i l o s de 
mo. p o r e j e m p l o , en A l e m a n i a y en B e r l í n ( l a U n t e r del L i n d e n ) , ó e n l a 
F r a n c i a , donde a c e p t a n la p r o p i e d a d P e r s p e c t i v a de N e w k y en S a n P e t e r s -
burgo. a l enorme n ú m e r o de personas 
' que por e l las t r a n s i t a n c a d a d í a y se 
les somet iera á u n regis tro , á " u n c a -
c h e o . " apenas se r e c o g e r í a n u n a s doce-
nas de a r m a s de fuego, acaso no se r e -
[ c o g e r í a ni un solo r e v ó l v e r . 
Pm c a m b i o , que se h a g a en C u b a u n 
i n d i v i d u a l p a r a la a g r i c u l t u r a . K s t o 
es i l ó g i c o , pero o p o r t u n i s t a ; é i n d i -
cio de q u e el o p o r t u n i s m o ha de flore-
c e r y f r m - t i f i c a r e n t r e los ' • p o l i r i -
c i a n s " l a b o r i s t a s tanto como lo ha 
bceho entre los b u r g u e s e s . 
H a b r á o b r e r o s de la d e r e e h a y obre-
ros d e l a i z q u i e r d a , con s u s m a t i c e s 
i n t e r m e d i o s y sus v ivos co lores ex-
t r e m ó s . E n I n g l a t e r r a ha s u r g i d o un 
d e s a c u e r d o e n t r e los g r e m i a l e s ó un io -
nis>tas y los s o c i a l i s t a s . E s t o s , que son 
los menos , se h a b í a n a p o d e r a d o de la 
d i r e c c i ó n de les gremios , á los que i n -
t e n t a b a n poner a l s e r v i c i o de u n a 
p o l í t i ; a de v a s t o s y r a d i c a l e s p l a n e s 
reg i s tro de ese g é n e r o , no en la v í a p ú -
bl ica , por la ca l le del Obi spo , á l a ho-
ra de l " p a s e o e l egante ," s ino en los 
tpatras. en la C á m a r a l eg i s la t iva , en l a 
ig les ia á la h o r a de m i s a . ¿ C u á n t o v a -
mos á que sa le l a c u e n t a á r e v ó l v e r p o r 
hombre ? 
M a s t o d a v í a : ¿ c u á n t o vamos á que 
la r e a l i d a d s u p e r a las e speranzas y á 
de r e f o r m a s o c i a l : a h o r a los mas de i 
, • i . . f|ue la c u e n t a sale a revo lver por hom 
los agrremiados nro te s fan y p r o c u r a n i , (( .~ 
T. , • • v- * • j i i bre v a r e v o l v e r por n m o ? 
s a c u d i r e l y u g o s c c i a l i s t a y d e c l a r a n 
que s ó l o e s t á n por r e f o r m a s p r á c t i c a s , 
r e a l i z a b l e s , qr, • m e j o r e n el e s tado de 
las m:Jsas o b r e r a s , sin d e r r i b a r el a c -
t u a l s i s ' e m a soc ia l y p o l í t i c o . 
É s t e d e s a c u e r d o no h a de s e r el 
i ú n i c o — ' O t r o s h a n de v e n i r en I n g l a t e -
r r a y en o t r a s p a r t e s . — E n lo (pie to-
c o s los o b r e r o s e s t á n conformes , es on 
el p r o p ó s i t o de e s tab lecer la d o m i n a -
ciÓji p o l í t i c a de su c 'a se : luego de es-
tableei-da, s é v e r á q r e los obreros t:e-
n e n , como los b u r g u e s e s , p a s i o n e s 
b u e n a s y m a l a s : y ¿ s t a s e n t r a r á n en 
o .meso, porque 
can las id 
de que hr. 
on e' ias . po menos oue 
vis , > • !-a e l a p o l í t i c a , des-
v m u n d o . 
X . V . Z . 
FTay olor intenso á matonismo*; nos 
d e c í a una de estas tardes un amigo 
nues tro . 
" F u l a n o es u n fiua.])o, ' S e la a r r a n -
c a " al m á s p i n t a d o . " ••( 'on Z u t a n o 
no h a y qu ien se a t r e v a ; es un trueno, 
u n r a y o . " F r a s e a como estas s i r m a n en 
nu vstros o í d o s con i'reeueneia por esas 
cal les y p lazas entre gestos de a d m i r a -
c i ó n entus ias ta . 
Y son personas que por c u l t a s se 
e s t iman las que las protieren. Y hom-
bres conocidos t a m b i é n por su earir i. 
por su c a t e g o r í a , por s u p a r t i c i p a c i ó n 
en la p o l í t i c a son los elogiados, los en-
r 
" Y a a q u í , no en l a H a b a n a , s ino e n 
| toda l a I s l a , v a n con r e v ó l v e r h a s t a los 
i n i ñ o s de los inst i tutos , y de f u e r a de 
los i n s t i t u t o s : m i n i a t u r a s que, s i les 
a p r i e t e n las nar jees , s u e l t a n t o d a v í a la 
leche que m a m a r o n á los pechos de l a 
| madre ó la n o d r i z a , l l e v a n el a r m a de 
1 fuego á l a c i n t u r a , y á la m a y o r b u l l i -
ta y a e s t á n con la s o n r i s a de b e b é en 
, los labios y el e m b r i ó n de a r c a b u z i n -
d í g e n a en l a d ies tra . 
I Y r e v ó l v e r s u s a n los m é d i c o s y los 
ahogados, y los ingenieros , y los p i n -
tore-s, y lo> l i teratos , y debajo del h á -
bito '-asta los c u r a s , 
i Y d é los legis ladores no d igamos n a -
| da : no h a y quien entre en la C á m a r a 
| s in l l evar el C o l t e n c i m a y bien e n g r a -
sado y puesto al f iel . E n otros p a í s e s 
Ies legis ladores l l e v a n romo ins ign ia do 
bonor una m e d a l l a sobre el pecho, ó 
u n a " c i n t a " en el o ja l ó u n a b a n d a t r i -
eOÍor sesgada al busto: a q u í la i n s i g n i a 
del l eg i s lador es " u n 4-t sobre l a re-
g i ó n g l ú t e a . " 
L o c u a l quiere dec ir , s e g ú n parece , 
(pie es el r e v ó l v e r , que es l a " g u a p e -
r í a " lo que a q u í t r a t a de i m p e r a r a r r i -
ba y abajo . 
Y no i m p e r a , no. I n q u i e t a , p e r t u r -
b.). a squea el o lor á matonismo. A los 
ignorantes , á los desequi l ibrados po-
d r á n a d m i r a r y a t e r r a r los " g u a p o s . " 
Mas " a l t o ? h í , " les dice e l v a l o r se-
reno, t r a n q u i l o , reflexivo, e l que no co-
me í í e n t e c r u d a , el (pie a m a la paz y 
e,:regidos por esa p r e c i o s í s i m a c u a l i d a d es tá d ispuesto á sostener la y defender-
en X n 'va Y o r k y en P e n s i l v a n i a ¡n ie l - . d e la • • g u a p e r í a . " , la á todo trance , el que n a c e de l a for-
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A 
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POR 
JAVIER DE MQNTEPIN 
(Esta novela, publicada por la casa edito-
rial de Sopeña , de Barcelona, ?e en-
cuentra de venta en la "Moder-
na Poes ía ," Obispo 123j 
(Cont inua . ) 
^•bel b u s c a b a i n ú t i l m e n t e , e s t i n en mi 
Poder , 
i Q u é d - e e í s ? — p r e g u n t ó la s e ñ o r a , 
I j e r o y e r p r e s a de u n a e m o c i ó n que h i -
?o e s tremecer sns m ú s c u l o s como e l 
cnoque de u n a c h i s p a e l é c t r i c a . 
- ~ j D l í r o . . .pero antes p e r d o n a d , se-
nora . s i mi p r e s e n c i a y m i s p a l a b r a s 
r e m i P v a n u n a m a r g o do lor v u n re-
eaerdo sa .n^riento . . . H a c e ocho d í a s 
os busco e n P a r í s p a r a d a r o s u n a 
g r a n z a . . . . ó m á s b ien u n a r e a l l -
Hf|: D i g o <iue. no p od remos d e v o l v e r 
* v u l a a l 'rjne h a d e j a d o de e x i s t i r , pe-
rino a l menos podremos d e v o l v e r la 
m,nra {y su nombl.e 
t e V ,'xaltar*i,5n p a s a j e r a de l a a f l o r a 
Dfr ? e r . b a h í a d e s a p a r e c i d o de re-
m n r - es S0^av ^ i i a p o s i h l e ! — 
' r m u r o la v i u d a . 
¿ P o r l u é ? — p r e g u n t ó R e n a t o . 
— A b e l y yo 'hemos p r o c u r a d o i n ú - | 
t i k i í e n t e r a s g a r l a s t i n i e h l a s . . . L o s i 
ases inos han b s e á p a á p á n u e s t r a s pe*- j 
qu i sas , como h a b í a n b u r l a d o las de l a ¡ 
p o l i c í a . E m p e z a r de n u e v o es imponi-
ble. 
— P u e s b ien , s e ñ o r a , r o a l i z a r e m n s 
lo impos ib l f . 
— ¿ C o n n c e r e m o . s á los v e r d a d e r o s 
c u l p a b l e s ? 
— E s t o y c o m p l e t a m e n t e p e r s u a d i d o . 
— ¿ P o d r e m o s e n t r e g a r l o s á los j u e -
ces? ¿ E n v i a r l o s al c a d a l s o ? 
— E n c u a n t o á eso no. L a j u s t i c i a , 
de los h o m b r e s es impotente c o n t r a 
ellos. L a p r e s c r i p c i ó n l e s pone á c u -
bierto de todo cas t igo , pero no de to-
da v e r g ü e n z a ; ( ^ n e d a r á n d e s h o n r a -
dos p a r a s i e m p r e . P e r o c o n t r i b u i r á n 
á la r e h a b i l i t a c i ó n de v u e s t r o esposo, 
y p o d r é i s v o l v e r á U-evar c o n o r g u Ü J 
e l n o m b r e de L e r o y e r que os ve i s obl;-
g a d a á o c u l t a r . 
— ¿ Y s e g u í s los pasos <le esos desa l -
m a d o s ? 
— A s í lo creo . 
— ¿ T e n é i s u n a p r u e b a de l a imkcea-
c i a ' d o P a b l o ? 
— S í . s e ñ o r a . 
— ¿ . C u á l ? 
— H a c e qu ince d í a s en L o n d r ^ . v u p a 
i n e s p e r a d a c a s u a l i d a d / ) m á s b ien la 
v o l u n t a d m a n i f i e s t a dé la P r o v i d e n -
c i a , hizo c a e r en m i s m a n o s esa prueba . 
— ¿ C o n c l u y e n t e ? 
' — - J u z g a d . E s un b o r r a d o r de car : ; , 
e s c r i t a por u n a m u j e r , c u y o n o m h i v se 
c o n s i g n a en el m a n u s c r i t o , en el que 
se h a b l a del puente de X e u i l l y y se ex-
[ n sa de u í w m a n e r a conc- luwente 1í 
f e c h a , de l a c u a l s ó l o p u é d e n a c h r -
h o y \h¿ .••i:ipab!«-s ó los ¡nt ' -vo-
sa-drs. No c\ e á í o ledo. . T L i c c dos 'í is 
que he a d q u i r i d o otro ind ic io , el n o m -
bre de " " B r u n o y . ? ' p r o n u n c i a d o a n t e I 
m í . ms ha puesto a l e r t a . H e i n í i - r n . - ' 
gado. . .y por esta par te , eomo por la ' 
o t r a , (ai luz se l i ará . . . . 
L a s e ñ o r i l L e r o y e r e s c u c h a b a p á l i - '< 
d « y t e m b l o r o s a . 
L a é & p é r a n z a que t e n í a H e u a t o ¡ 
H o u t i g le p a r v í a ind"; e n n i n a d a . i n - i 
l i^ . - i sa: a p e n a s s i se a t r e v í a á p a r t í - j 
e i p a r de e l l a . 
— ¿ Y ese b o r r a d o r de c a r t a e n e l j 
que os p a r e c e v e r tanto , dónd-e so h a - j 
l i a ? 
— E u mi c a s a . P e r o esta niisnui t a r - | 
do o s t a r á en poder vues tro . Y a h o r a | 
i n d a g a r e m o s j u n t o s , como en v i d a | 
do A b e l . . . t e n d r e m o s p a r a l losrar a l 
fin ? l i n d i c i o que os f a l t a b a . . . y Ile-
g a j e m o s . os lo j u r o . 
— ¡ A h ! — e x c l a m ó la s e ñ o r a U é r p -
y e r . — ¡ B e n d i t o .-ea D i o s que os e n v í a 
como a m i u c i o de e s p e r a n z a ! 
— H e r i d a en el c o r a z ó n por dos ve-
ces , e o m p r o n d e r é i s que m i v i d a a c a -
ba. T o d o ha l e r n i i n a d o p a r a m í on l a 
t i e r r a . L a ú n i c a a l e g r í a que p u e d o r e -
e ib i f es la r e h a b i l i t a c i ó n de l m á r t i r . 
Ansrela estaba visibl'Miiento a n i q u i -
la [a por los s u f r i m i e n t o s y por los 
do lores s u f r i d o s d u r a n t e los ú l t i m o s 
d í a s . 
R e n a t o M o u l i n vio q u é v a c i l a b a y 
que l l e v a b n s u m a c o a l lado i z q u i e r -
do de s u p e c i o , como s i hubiese c e s a -
do de l a t i r de pronto e l c o r a z ó n . 
— A p o y a o s en m i brazo , s e ñ o r a — d i -
j o a f e c t u o s a m e n t e . — P e r m i t i d m e que 
os a c o m p a ñ e hasta le c a l l e de N u e s -
tra S e ñ o r a del C a m p o . O s d e j a r é e n 
la p u e r t a , i r é á m i casa y v o l v e r é c o n 
la p r u e b a p r o m e t i d a . 
— A c e p t o — r e s p o n d i ó A n g e l a , c u y o 
d e s f a l l e e i m i e n t o a u m e n t a b a , y q u i e n 
empezaba ;i f é m e r por su es tado . 
K e n a í o M o u l i n la p r o d i g ó los t i e r -
nos y respetuoso^ c u i d a d o s d o u n h i -
j o h a c i a s u m a d r e , y so a l e j ó con len-
t i i u d de aque l lo s t r i s t e s l u g a r e s . 
K l D u q u e J o r g e de la T o u r Vani-
d i e u . ocu l to d e t r á s de la e s p e s u r a , no 
h a b í a p e r d i d o una p a l a b r a dol c o r t o 
d i á l o g o que a c a b a m o s de t r a n s c r i b i r . 
A b a n d o n ó a t e r r o r i z a d o su pues to 
de a c e c h o y e m p r e n d i ó u n a m a r c h a 
d e s o r d e n a d a por entre las s e p u l t u r a s , 
sin c u i d a r s e de si d e r r i b a b a ó n o l a s 
p i e d r a s t u n m l a f e s que e n c o n t r a b a á 
s u p a s o . 
A l v e r l e T h o f e r . de scompues to el 
r o s t r o é i n y o e t a d o s en s a n g r e sus 
o jos , c o m p r e n d í . ' » que a l g o de i n s ó l i t o 
o c u r r í a , y no a g u a r d ó á que e l D u -
que lo l l a m a r a p a r a acere>irse. 
— ¿ Y b i en , s e ñ o r I > u q u e ? — p r e g u n -
t ó . 
— A h í v i e n e — c o n t e s t ó .Jorge c o n 
voz a p e n a s p e r c e p t i b l e : — d e n t r o de 
b r e v e s i n s t a n t e s s a l d r á d e l cemente -
r i o . 
* - | S ó l o ? 
— X o , a c o m p a ñ a d o de u n a m u j e r 
v e s t i d a de luto. 
— ¿ D e b o p r o c e d e r á la c a p t u r a in -
m e d i a t a m e n t e ? 
— S í . p o r q u e h a y que i m p e d i r que 
ese m i s e r a b l e p u e d a l l e g a r á s u 
c a s a . 
— ^ E l s e ñ o r D u q u e coooce y a e l do-
m i c i l i o de ese h o m b r e ? 
E l D u q u e hizo u n gesto n e g a t i v o . 
— E n ese c a s o — c o n t i n u ó T h e f e r , — 
¿ n o s e r í a m e j o r s e g u i r l e h a s t a s u 
c a s a ? 
— X o — m u r m u r ó ol D u q u e , que a l 
mi smo t i e m p o nonsaba : ' • p o d r í a d a r 
las s e ñ a s á l a v i u d a a l a c o m p a ñ a r l a , 
y oso s e r í a , nn p e l i g r o . " 
Y a ñ a d i ó en a l t a v o z : 
— I g n o r o su d o m i o i l i o : pero en 
c a m b i o conozco su n o m b r e : se l l a m a 
P e n a t o M o u l i n , es m e c á n k - o y l l e g a 
de L o n d r e s . 
— E s todo lo que n e c e s i t a b a p a r a 
p r o c e d e r c o n t r a é l . 
— A v i l a d m e en c u a n t o s e p á i s s u do-
mic i l i o . 
— P u e d e f s t a r t r a n q u i l o ol s e ñ o r 
D u q u o . P r o n t o r e c i b i r á m i v i s i t a . 
E n esto i n s t a n t e , R e n a t o , a c o m p a -
ñ a d o do la s e ñ o r a L e r o y o r , l l e g a b a á 
pocos pasos de l a ' p u e r t a de s a l i d a . 
— V e d l e - - d i j o e l D u q u e á T h e f e r 
en voz b a j a . 
— E l h o m b r o do la b a r b a n e g r a l 
— S í , C u m p l i d con v u e s t r o d e b e r . 
J o r g e a l e j ó s e y s u b i ó en el c o c h e 
de punto que le h a b í a c o n d u c i d o . 
A l c e r r d r l a p o r t e z u e l a d i j o a l co-
chero : 
— Q u i e t o h a s t a n u e v a orden . 
E l odioso p e r s o n a j e q u e r í a a s i s t i r 
á la c a p t u r a d i s p u e s t a p o r é l , y go-
xa i se eu s u t r i u n f o . 
A l z ó l a p u n t a de u n a de las c o r t i -
n i l l a s y v i ó a l agente l l e v a r á efecto 
las ó r d e n e s r e c i b i d a s . 
T h o f e r hizo la s e ñ a l c o n v e n i d a á 
sus h o m b r e s , qno n o le p e r d í a n do v i s -
ta y que se d i s p u s i e r o n á e j e r c e r sus 
fune ioues . 
R e n a t o s e g u í a a n d a n d o , s o s t e n í a n -
do a l a s e ñ o r a L e r o y e r . 
B u s c a b a un coche que la c o u d u j a -
r a . 
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i a l e z a de a l m a b ien t é m p l a d a y c u l t i -
v a d a . 
R e s p i w á n o s de u n a vez a t m ó s f e r a de 
Ciil>allerosidad. h i d a l g u í a y v a l o r ver -
dadero . 
Y f u e r a , f u e r a con los " g u a p o s . " 
Y dice L a Un ión E s p a ñ o l a : 
P a r e c e que a u n no h a n c a l c u l a d o el 
a l c a n c e de s u l abor esos hombres que, 
c o n i n t e n c i ó n m a l é v o l a , v a n i n f i l t r a n -
d o e n e l a l m a de los que los t i enen por 
amigos e l odio h a c i a los que q u i e r e n 
imal. A esos amigos de l laborat i srao y 
d e l m a q u i a v e l i s m o se les h a o c u r r i d o 
a h o r a co locar a l g e n e r a l G u e r r a en ac-
t i t u d a i r a d a frente a l J e f e de l E s t a d o , 
y h a c e n todos los es fuerzos i m a g i n a -
bles pa^-a l o g r a r l o . S o n enemigos de l 
G o b i e r n o , o d i a n a l J e f e de l E s t a d o , y 
o u a n d o o c u r r i ó l a c r i m i n a l a g r e s i ó n a l 
J e f e del E j é r c i t o P e r m a n e n t e , no se 
a t r e v i e r o n á dec i r que e l a tentado con-
t r a l a v i d a de l . va l i en te r e v o l u c i o n a r i o 
e r a obra e x c l u s i v a de l g e n e r a l G ó m e z , 
p o r q u e eso h u b i e r a s ido i r d e m a s i a d o 
l e jos y e n s e ñ a r l a p u n t a de l a o r e j a ; 
p e r o h a b l a r o n de u n complot , l l a m a -
r o n l a a t e n c i ó n de que e l hecho h a b í a 
o c u r r i d o c e r c a de P a l a c i o ; en f i n , qu i -
s i e r o n d a r A entender que su t r a t a b a de 
u n a c o m b i n a c i ó n de los m i g u e l i s t a s p a -
ira q u i t a r l e a l z a y i s m o l a f u e r z a que le 
p r e s t a b a el g e n e r a l G u e r r a . 
X o conformes con esto, e c h a r o n á 
v o l a r l a especie de que P i n o no se que-
d a r í a con lo 5 brazos c r u z a d o s ante sus 
enemigos , y que co nta ndo c o n el E j é r -
c i to p o d r í a d a r u n golpe y otras m i l 
a t r o c i d a d e s por e l estilo. C u á n d o P i n o 
d e c l a r ó que F e r n á n d e z n o le h a b í a dis-
p a r a d o , no f a l t ó q u i e n d i j e r a : N o quie-
r e a c u s a r a l i n f e l i z p o l i c í a porque s a -
be que es u n i n s t r u m e n t o ; pero c u a n -
do é l p u e d a m o n t a r á c a b a l l o ! . . ' . 
Alhí e s t á n , e l l o s ; t a p é m o n o s l a s n a r i -
ces. A h í e s t á n los " g u a p o s . " ¿ C ó m o 
n o ? E l l o s q u i s i e r a n h a b e r visto á P i -
n o G u e r r a , cente l leando los ojos, f u l -
m i n a n d o l a espada , h a c i e n d o p i cad i l l o 
á - t o d o s los follones y m a l a n d r i n e s que 
c o n t r a é l se c o n j u r a r o n ; á todos sus 
supues tos enemigos, i n c l u s o e l P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a . 
Y a l fin esos guapos, a n d a n m o h í n a s , 
c a b i z b a j o s , pensat ivos , porque P i n o 
G u e r r a en vez de a c u d i r a l acero , l l a m ó 
á los t r i b n n a l e s de j u s t i c i a . Y e n vez de 
v o l a r á P a l a c i o en b é l i c o y temeroso 
c o r c e l , f u é s e r e n a y m e s u r a d a m e n t e á 
p ie . 
Y e n vez de o i r los r u g i d o s de loa 
^ g u a p o s o y ó l a voz de l a R e p ú b l i c a 
y de l a p a t r i a . 
h l a c i ó n c a m p e s i n a con sus conf iden-
c ias y s u p r o t e c c i ó n d e c i d i d a — u n a s 
veces efecto d e l miedo ó de u n a s i m p a -
t í a m a l s a n a , o t r a s — d e b e cons iderarse 
e l v e r d a d e r o apoyo d e esos hombres 
colocados f u e r a de l a l e g a l i d a d . N o 
d e b e n e n c o n t r a r á estas fechas en C u -
b a , n a c i ó n r e p u b l i c a n a , a m p a r o n i c a -
l o r á los ojos de l c a m p e s i n o tales b a n -
doleros, que e n l a é p o ^ a de l a co lonia 
a p a r e c í a n á veces como a u x i l i a r e s y 
a v a n z a d a s " d e l a c a u s a . " H o y son sen-
c i l l a m e n t e c r i m i n a l e s v u l g a r e s y des-
de luego enemigos dec larados del sosie-
go y de l a v i d a de l h a b i t a n t e de los 
campos . E s prec i so que n u e s t r a pobla-
c i ó n r u r a l se d é per fec ta c u e n t a de 
que no debe p e r m a n e c e r i n a c t i v a , indi-, 
f é r e n t e , s i n cooperar á l a a c c i ó n de l a 
j u s t i c i a y de la f u e r z a p ú b l i c a . . 
E s t a m o s a l presente en u n a s condi -
ciones en que l a c o n f i a n z a e n e l c a m p o 
aparece í n t i m a m e n t e r e l a c i o n a d a c o n 
e l b ienes tar y el fomento de l a r i q u e -
z a a g r í c o l a . E l c a m p e s i n o n u e s t r o 
" g u r . j i r o , " t iene que p e n s a r r a z o n a -
blemente e n todo el d a ñ o , en las con-
k uenc ias funes tas que u n secuestro 
i m p u n ^ c a u s a á l a riqueza y a l de sarro -
l lo de l a zema e n que se r e a l i z a . N o se 
t r a t a y a d e c u m p l i r deberes c í v i c o s , 
n i ex i s ten s ó l o e s t í m u l o s de o r d e n mo-
r a l : ¡ e s necesar io , u r g e n t e , que por 
e g o í s m o y p o r e s p í r i t u de l a p r o p i a de-
fensa , los h a b i t a n t e s de los campos 
n i e g u e n a y u d a , r e c h a c e n y p e r s i g a n en 
lo posible a l bandolero , q u e r e s u l t a e l 
¡ n a v o r pe l igro de s u t r a n q u i l i d a d , de 
s u b i enes tar y de su s i t u a c i ó n e c o n ó m i -
c a ! 
¿iSe h a b r á n v u e l t o t a m b i é n " g u a -
p o s " y a d m i r a d o r e s de So l i s los cam-
pesinos de C a m a g ü e y ? 
N o ; e sa f r u t a se d a p r e f e r e n t e m e n -
te e n l a s c i u d a d e s . 
L o s c a m a g ü e y a n o s no q u i e r e n l í a s n i 
enredos c o n So l i s , L o s c a m a g ü e y a n o s 
q u i e r e n v i v i r en paz. 
¿ N o h a b r á a u t o r i d a d e s y f u e r z a s a r -
m a d a » que les g a r a n t i c e n s u apoyo 
c o n t r a el t e r r i b l e y a f o r t u n a d o gue-
r r i l l e r o ? 
de obras y a u t o r e s p r e m i a d o s los s i - ca á la a g r e s i ó n , de que r e s u l t a n s a n -
g u i e n t e s : • ; y lu to . 
E l abate R e a r e , con el p r e m i o de . ami í?0 f p i j d i e r o n r e c o n c i l i a r 
.. „ , * < t • 3 s m c e r a m e n t e a Moleon v S á n c h e z F i -
m ü f r a n c o s por s u obra , L a v i d a y g l i era í ; v uo lo h ic ioron , N o ser 
l a s obras de H o n o r a t o d ' U r f e ; " M o n s . enconadas las d i f e r e n c i a s p o l í t i c a s . L i 
B a t i f f o l , con otro de m i l f rancos , p o r v io lenc ia s ó l o es f e c u n d a e n dolores, 
s u " E n s e ñ a n z a de J e s ú s ; " M o n s . A . P o r pa tr io t i smo debemos a l e j a r pe l i -
L e R o v , por " L a R e l i g i ó n de los t i e m - *e ^ , á * « ¿ d e n per-
. . . , , , . sonal , p u d i e r a n a f e c t a r a l a R e p ú b l i c a 
pos p r i m i t i v o s ; e l abate C h o u v m , to^a 
p r e m i o de 500 f rancos , p o r s u " P r e ^ y p o d r í a m o s c o m p l e t a r e l j u i c i o cr í -
p a r a c i ó n de l a j u v e n t u d p a r a l a l í b e r - t ico de los sucesos, c o n estas frases del 
t a d ; " e l abate L a n d r i e u x , p r e m i o de " D i a r i o E s p a ñ o l : ' 
500 francos , p o r " U n a h e r m a n i t a ; " e l # 0 t i enen la c u l p a los suges t iona-
abate K l l e i n , p r e m i o de m i l f rancos , f o s P o r ,un falso concepto d e l v a l o r : 
' , . -, , - , l a t ienen el ambiente , l a s o c i e d a d que 
p o r L a A m e r i c a de l M a ñ a n a ; e l lo f o r ^ v ]a p n ) p i a preI l sa q u e €n 
abate M a r t í n , p r e m i o de 600 f r a n c o s ; de combat ir lo , se e m p e ñ a en 
p o r sus " C a r t a s n e o - b a b i l o n i a s ; " e l e n a l t e c e r l o . " T o d o eso es de u n a v e r -
P . S a r c l e u x , p r e m i o de 500 francos , ^ a b r u m a d o r a , 
p o r s u " G r a m á t i c a de dialectos W a - . ¿ U n « f f p l o g r á f i c o , y e l mismo di-
, , j funto M o l e o n — u n n m o g r a n d e , p o r s u 
^ ' generos idad , s u a m a b i l i d a d , s u noble 
Y es l a A c a d e m i a f r a n c e s a , l a de l a c o r a z ó n — h a c e de ac tor . C o m b a t í a yo 
n a c i ó n de V o l t a i r e , de l a E n c i c l o p e d i a en la prensa, el proyecto de aumento 
y de C l e m e n c e a u , l a que h a d i s c e r n i d o ¿ e sueldo á los leg is ladores . P o r consi-
esos premios á f r a i l e s y c l é r i g o s . E s ¿ e r a r l o s amigos m í o s que á otros. 
, . , . , ^ , , me d i r i g í a en l a a r g u m e n t a c i ó n a B o r -
l a A c a d e m i a de F r a n c i a , l a d e l pueblo ^ y M e 6 n oxe i tando sus s e n t i . 
de donde los u l t r a - r a d i c a l e s , los c l e r ó - m ¡ e n t o s en bien de € u b a . V i o l e n t ó s e : 
fobos r e c i b e n l a luz que a h u y e n t a l a s e s c r i b i ó c o n t r a m í u n a c a r t a v io l en ta , 
s o m b r a s de l f a n a t i s m o v de l a i g n o r a n - que la amistosa c e n s u r a d e l D i r e c t o r 
c i a v e s p e r a n u n a n u e v a g u i l l o t i n a pa- a c o r t ó . Y es f a u i a que d i j o e n m á s 
de u n s i t io publ ico , que p o r p i e d a d a 
r a a c a b a r c o n los z á n g a n o s de los con-
m i s c a n a s no cas t igaba por s u m a n o la 
ventos y las ig les ias . | 0 f e m a -
. A f o r t u n a d a m e n t e , 1 a A c a d e m i a ¡ v i e j o yo , exper iente , sabedor de 
I V a n c e s a no t i ene a n s i a s de s a n g r e ele- que t r a s aquel los labios a r d i e n t e s a len-
| r i c a l , s ino de c i e n c i a , de m é r i t o y c u l - t a b a n sen t imientos nobles , y d a n d o á 
j .ura i l a j u v e n t u d , á las c i r c u n s t a n c i a s y a l 
' . . , . , , , • , I medio soc ia l c u a n t o les e r a debido, no 
, Y a l m i r a r a t r a v é s de los s iglos ve ^ M p(>r enterado y M o l e ó n s i g u i ó 
i r e s p l a n d e c e r soberanos los genios de sien(i0 m[ amigo , a fable , respetuoso, 
iSan J u a n C r i s ó s t o m o , S a n B a s i l i o , como si n a d a h u b i e r a o c u r r i d o , y no 
j i S a n A g u s t í n , S a n t o T o m á s , P a d r e obstante haber escrito mi p l u m a c u a n -
S u á r e z . C a l d e r ó n de l a B a r c a , L o p e de to l a d i g n i d a d y l a h o n r a d e z e x i g í a n . 
A h o r a b i e n : poned e n l u g a r de un 
V e g a , B o s s u e t , M a s s i l l o n , P a d r e S e q m . £ . j * „ A„ 
6 ' ' ' • ' fac tor p r u d e n t e v conocedor de la v i P a d r e V i ñ e s , L a c o r d a i r e . B a l i n e s , V e r 
d a g u e r . 
da , u n j o v e n , otro impetu so , u n s u -
gest ionado por el e r r ó n e o c r i t e r i o 
D i j i m o s d í a s h a que p a r a a c a b a r 
c o n las h a z a ñ a s de So l i s y con l a s n u e -
v a s r e t o ñ a s de b a n d o l e r i s m o que d a n 
s e ñ a l e s de v i d a e n R e m e d i o s y en otros 
p u n t o s de 1^ I s l a e r a i m p r e s c i n d i b l e 
c o n t a r con l a conf ianza y l a coopera-
c i ó n de los campes inos . 
A s í o p i n a t a m b i é n L a Di scus ión que 
d i c e : 
N o b a s t a , s i n embargo, p a r a conte-
n e r y d e s t r u i r l a p l a g a de l bandoler i s -
mo, l a a c c i ó n de las a u t o r i d a d e s y l a 
f u e r z a p ú b l i c a . I n d u d a b l e m e n t e l a po-
L o s f ra i l e s y los c l é r i g o s son obscu-
r a n t i s t a s , i gnorante s , p a r á s i t o s de los 
pueblos c iv i l i zados . 
¿ P a r a q u é h a n serv ido , p a r a q u é s i r -
ven los c u r a s y los f r a i l e s ? l ^ a r a fo-
m e n t a r e l f anat i smo , p a r a p o n e r t r a -
bas a l progreso , á l a c i enc ia , á l a c u l t u -
r a . 
H i z o m u y b i e n C l e m e n c e a u en ex-
p u l s a r de F r a n c i a á las c o m u n i d a d e s 
re l ig iosas y a t a r corto á los c u r a s . H i -
c ieron m u y b i e n ^ los d i s c í p u l o s del 
a p ó s t o l , d e l sab io F e r r e r e n i n c e n d i a r 
los conventos y p e d i r b , s a n g r e y el ex-
t e r m i n i o de los sotanas . H a c e m u y 
b i e n e l cu l to , e l i l u s t r a d o P r e s i d e n l c 
de l a n u e v a R e p ú b l i c a de P o r t u g a l e n 
a r r o j a r de s u n a c i ó n esa p l a g a de l a 
i g n o r a n c i a y d e l atraso . 
E n cambio , l a A c a d e m i a f r a n c e s a 
c o m e t i ó l a m a y o r d e l a s torpezas , e l 
m á s c r a s o de los errores . 
L a A c a d e m i a F r a n c e s a h a tenido, 
l a d e s c a b e l l a d a o c u r r e n c i a , e l i n a u d i -
to a t r e v i m i e n t o de i n c l u i r e n l a l i s ta 
mente de la. s a b i d u r í a de los e l e r ó f o -
bos. 
B A T U R R I L L O 
I Y al" r e c o r d a r l a s l a A c a d e m i a de a c e r c a d e l v a l u r persona l , y t e n d r é i s la 
I F r a n c i a se s o n r í e i r ó n i c a v p iadosa- t r a g e d i a de La cal le de O ' R e i l l y , ó 
m a l q u i e r a otro de esos d e s a f í o s que a 
cada rato t i enen l u g a r en tre personas 
cu l ta s y decentes de l a soc i edad haba-
n e r a , por la cosa m á s B a l a d í del mun-
do\ Y no es o t r a cosa que el a m b i e n -
t e ; uo es. s ino como y a he tenido oca-
s i ó n de o b s e r v a r o tras veces , que la 
l eyenda r e v o l u c i o n a r i a h a restado se-
" E n t r e nosotros se t iene u n f a l s o ' r e ñ i d a d á los e s p í r i t u s , e n a m o r a d o de 
concepto d e l va lor , que es eterno ene-1 la v i o l e n c i a á m u c h ü . s alnuis y hecho 
migo de l a p r o v o c a c i ó n y l a i m p r u d e n - i concebir á l a gente n u e v a u n concepto 
c i a . A q u í se g lor i f i ca y se a d m i r a a l m u y falso del c iv i smo. N i .Moleón n i 
que se i m p o n e como r e ñ i d o r temible , n a d i e tiene e x c l u s i v a m e n t e la c u l p a : 
d ispuesto á * r e a l i z a r actos de s a n g r e y la tiene, p r i n c i p a l m e n t e , la p o l í t i c a de 
f u e r z a . E l ú n i c o v a l o r que e leva y d i g - b a m K s ; (U.spucs. l a p r e n s a i rre f l ex iva , 
n i f ica a l hombre , es e l de a r r o s t r a r se- E l matonismo, que entre los h u m i l d e s 
r e n a m e n t e los conflictos que s u r g e n pasa oomo Una d e g e n e B a c i ó n , entre los 
de l e s t r i c to c u m p l i m i e n t o de l deber, representat ivos loma carac tere s de 
a l t a 'la f r e n t e y firme la v o l u n t a d . " : v i r t u d . L a p o p u l a r i d a d de les guapos 
E s t a * frases , d e m i q u e r i d o amigo y no sÓlj¿ es entre las m u l t i l m l ' s : se re-
c o m p a ñ e r o S e r v a n d o G u t i é r r e z , for- conoce y p r o c l a m a en letras de molde, 
m a n u n b u e n c o m e n t a r i o a l luctuoso y es . s í n t o m a c l a r í s i m o de e l la , el cu i -
suceso d e l d í a 9. I (iaci0 qUe pone todo e l m u n d o e n no 
Y m e j o r a u n r e s u l t a , por l a inten- I r e t i r a r á sus m á s í n t i m o s mniges el 
c ipn p r e v i s o r a , e l e s p í r i t u de u n edito- grado m i l i t a r que ostenten, en r e l a t a r 
r i a l de " E l C o m e r c i o , " " L a s conse- ias aeeiones g u e r r e r a s de los caudi l los 
c u e n c i a s , " e n que se c o n s i g n a que no vivos , v en (glorificar la c o n d u c t a v á l e -
selo l a es tupidez , l a i n c o n s c i e n c i a y l a rosa del c o r r e l i g i o n a r i o que en el mi -
n a t u r a l o b c e c a c i ó n de 'los pas ionales , t j n ta l ó en la asamblea c u a l s a c ó el 
s ino u n e spec ia l c r i t e r i o a c e r c a de l ho- r e v ó l v e r y m e t i ó en c i n t u r a a les eon-
n o r , m a n t e n i d o por inte l igentes y edu- t r a r i ^ s . 
c á d o s , a l i e n t a esas escenas d e v io len- I y vue ivo á i n v o c a r el n o m b r e del 
c ia y d a c a r á c t e r de p o e s í a caba l l eres - d e s v e n t u r a d o pa i sano m í o , c u y a pre-
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Ud. puede hacer desaparecer 
esas manchas canosas del cabello 
y la barba con el uso del 
TINTE INIMITABLE 
J O S E C R I S T A D O R O 
PARA EL PELO 
A C C I O N I N S T A N T A N E A , , C O L O R E S 
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D© vsnta: Vda. de José Sarrá é Hijo, 
Dr. Manuel Johnson y boticas acreditadas. 
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L a marca B . A. es la l eg í t ima. 
No usé i s sino el de B. A. F A H N -
E S T O C K . Todas las "otras son 
substitutos. 
Preparado únicamente por 
B . A . F A H N E S T O C K C O . , 
Pittf>bur¿h. Pa . . E . U . de A . 
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PASTA DENTRIFICA 
NEWY 
F i E i m 
es el a n t i s é p t i c o 
m á s p o d e r o s o 
que se conoce en 
el d í a . K s m a l t a 
los dientes. 
N o i r r i t a las 
e n c í a s . P u r i f i c a 
el a l iento . 
E n cada tubo 
de nues tra pasta 
d e n t r í f i c a encon-
t r a r í u un c u p ó n 
y u n a l i s ta de 
p r e m i o s . T a m -
b i é n entre cada 
m i l t u b o s d e 
nuestro d e n t r í f l - j 
co colocamos un 
c u p ó n E X T R A } 
p r e m i a d o con un 
reloj de oro, para sefloras ó cabal leros . 
De venta en farmacias y d r o g u e r í a s . • 
m a t u r a muer te todo C u b a l a m e n t a , y 
^ n a m a d r e inconsolable l l o r a r á ¡sin 
t r eg ua e n los ú l t i m o s a ñ o s de s u v i d a . 
M o l e ó n f u é a d m i r a d o desde que en 
c é l e b r e s e s i ó n de u n a a s a m b l e a p r o v i n -
c i a l a d o p t ó a c t i t u d r e s u e l t a y v a r o n i l 
c o n t r a los que p r e t e n d í a n , con t r i q u i -
ñ u e l a s , q u i t a r l e u n derecho . S u apos-
t u r a v io lenta , s u v i r i l i d a d , y s u t r i u n -
fo, f u e r o n l a base de s u p o p u l a r i d a d . 
Y a no pudo é l s u s t r a e r s e á l a inf luen-
c i a de la p r o p i a l e y e n d a ; y en lo s u -
cesivo f u é va l iente , y a r r o j a d o . E l nuv 
dio, los factores externos , l a p o p u l a r i -
d a d , le h i c i e r o n s u esc lavo. 
Y n o d e b í a s er a s í ; m e r e c í a los vo-
tos de 1(*5 p i n a r e ñ o s , porque e r a p i n a -
r e ñ o , y a c t i v o , y a m a b l e , y l e a l ; por -
que se i n i e r e s a b a p o r s u r e g i ó n , por-
q u e ama-ba á s u p a í s ; p o r q u e , s i no 
t e n í a u n n o t a b l e abo lengo inte lee -
t u a í , e r a u n "bueno y u n e n é r g i c o en 
el c u m p l i m i e n t o de sus d e b e r e s p ú -
'blieos. 
Y lo que con é l o c u r r i ó , con todos . 
L a f a n t a s í a p o p u l a r a n d a ¡ b u s c a n d o 
t ipos de temier idad p a r a a d o r a r l e s . 
E n t o r n o de d e t e r m i n a d o s n o m b r e s se 
f o r m a u n a a u r e o l a de v a l e n t í a . L a 
p r e n s a a d i c t a a ñ a d e l e ñ a a l fuego. Y 
u n h o m b r e de esos, c i t a d o p o r la YO?. 
p ú b l i c a como h é r o e , y a no puede d i -
s i m u l a r u n d e s a i r e , s o p o r t a r u n a ofen-
s a , n i a ú n p e r m i t i r u n a c r í t i c a . Se d i -
r í a que se a c o b a r d a b a ; se le c o n s i d e -
r a r í a ' ' r a j a d o " ; d e b e m a n t e n e r con 
• l a e s p a d a ó e l r e v ó l v e r u n a s u p r e m a -
c í a que no p e n s ó c o n q u i s t a r ; que el 
pueb lo le h a d a d o , o l v i d a n d o que to-
dos los hoinibres p e l e a n y todos se 
a p r u d e n c i a n ; que las c i r c u u s t a n c i a s lo 
son todo, y que a s í c o m o e l m á s v a -
l i ente s o r t e a los p e l i g r o s u n d í a dado , 
el m á s p u s i l á n i m e es h é r o e otro d í a . 
L a s m a s a s e s t á n e q u i v o c a d a s . M á s 
valor que e l d e l m a t ó n es el de l p a d r e 
d e l a r g a f a m i l i a que v é á s u ' e s p o s a 
e n f e r m a y á s u s h i j o s h a m b r i e n t o s , y , 
n i d e s e r t a , n i se s u i c i d a , n i r o b a , E l 
c i u d a d a n o que a c u s a de f r e n t e , que 
a j í o d a á l a l e y , que def iende s u d e r e -
cho y cuimple r e l i g i o s a m e n t e sus de-
b e r e s , e n p u g n a con el medio , desa -
f iando i m p o p u l a r i d a d e s , a f r o n t a n d o 
p e l i g r o s ; que n i se a r r o d i l l a a n t e e l 
iU' -nota n i p i e r d e l a s e r e n i d a d - e n p r e -
s e n c i a de los g r a n d e s confl l ietos d e 
la v i d a , ese s í es v a l i e n t e . 
M e e x p l i c o h a s t a e l a s e s i n a t o c u a n -
d o u n a h o n d a h e r i d a r e c i b i d a en lo 
que hemos d a d o en l l a m a r h o n o r , sus-
t i t u y a c o n el a r r e b a t o á l a ref lexin: i . 
X o s e r á m u y v a l i e n t e q u i e n ta l h a -
ga porque la v a l e n t í a se d e m u e s t r a 
m á s c o n t r a la p r o p i a o b c e c a c i ó n u n e 
c o n t r a el a j e n o u l t r a j e ; pero, en fin, 
l a s o c i e d a d h a e s tab l ec ido c o n v e n c i o -
n a l i s m o s tan s a g r a d o s — e l l á l a m o , p o r 
e j e m p l o — q u e p a r e c e r í a e x t r e m a co-
b a r d í a no v i n d i e a v n u e s t r o n o n i b r e 
o f e n d i d o p o r e l a d u l t e r i o , l a c a l u m n i a 
d e s h o n r o s a , ó la a g r e s i ó n a r t e r a , P e -
r o m u y pocas veces l a n a t u r a l e z a de 
l a o fensa j u s t i f i c a l a i r a d e l b r a z o . 
• . O e n e r a l m e n t e , se 'baten dos caba l lo -
ros por u n a b r o m a , p o r un m a l s a l u -
do, p o r un c h i s m e no a c l a r a d o ó un 
t r o p e z ó n c a s u a l en l a c a l l e , Y c u a n d o 
la p o l í t i c a t o r p í s i m a p e r t u r b a , i n t e l i -
g e n c i a s y a h u y e n t a re f lex iones , dos 
l i n e a s de u n p e r i ó d i c o ó u n a p a l a b r a 
p r o c a z de u n d i s c u r s o , d e t e r m i n a n u n 
e n c u e n t r o p e r s o n a l . 
¿ Y g a n a a lgo l a p a t r i a , obt iene a l -
g ú n • b e n e ñ c i o la h U m a u i d á d , se en-
grancleco l a r a z a y es f e l i z la f a m i l i a , 
c u a n d o l l ega h e r i d o ó es condui- ido 
m u e r t o u n h o m b r e j o v e n , a n i m o s o , 
educado, a m o r de sus ladrp? „ 
t , • • r lcu-uei> 5 sos tén 
de sus h i j o s , s a e n h e a d t en nombr 
u n h o n o r f a l s í s i m o á h f|0 , e ^ 
clones n o v e l e r a s de r ú b l i c o s S * " 
e i en te s ó i m p r e s i o u a b l i s ? ' 
V o l v e r é á r e p e t i r l o : la l eyenda 
r o i c a , e l e s p í r i t u ^ v c l u c i o n a r i ( J 
m i n i s e e n c i a de l a s v ie jus t e m e r i d a d ^ 
s e p a r a t i s t a s , in f luyen aún sobro el ? 
m a n a c i o n a l , y l a exc i tan y ia enfa, 
m a n . l l a g a l a p r e n s a ea'baaa labor1? 
p a t r i o t i s m o y de humaf l idad , de san l f 
t a r i z a n d o u n poco é incu lcando en , 
n u e v a s in t e l i genc ia s u n . o t r o conp 
d e l v a l o r y de l a c i v i l i d a d . 
JOAQUIX X . A R A M O ^ i U 
?Pto 
Si quiera una muestra remita un sello 
de dos rentaros americanos, a l represen-
tatnte Dr. L í p e z Condesa 1. Farmacia , H a -
bana. 
SENADO 
i P r e s i d i d a por el s e ñ o r Zayas se ce-
l e b r ó a y e r s e s i ó n en el Senado. 
C o m e n z ó á las tres y cuarto. 
I > e s p u é s de a p r o b a d a e l acta de la 
s e s i ó n a n t e r i o r , se pone á d k t o i s i ó n con 
c a r á c t e r urgente ( a u n q u e no^e discu-
te) y se a p r u e b a , u n proyecto de lev 
procedente de la C á m a r a de Reurespn-
tantes por el que se ex imen del paga 
de derechos de A d u a n a y almacenajf 
e l modelo en yeso. la. es tatua ecuestre 
y d e m á s accesorios p a r a l e v a n t a a n a ! 
e s t a t u a en C a m a g ü e y á la memoria ÚA 
g e n e r a l I g n a c i o A g r a m o n t e . ' \ 
Se a e u o r d a luego, á propues ta le los 
s e ñ o r e s Gonzailo P é r e z . X o d ü r s ^ R, . 
g ü e i f e r o s . E s p i n o s a y O s u n a , su&pem 
der las sesiones del Congreso de?de d 
l u n e s 19 del c o r r i e n t e has ta el lunes 9 
del p r ó x i m o mes. .; 
E n v í a s e s egu idamente á las eomfei^f. 
ues de H a c i e n d a y O b r a s P ú b l i c a s ^ un. 
proyecto de ley presentado por los se-
ñ o r e s R e g ü e i i ' e r n s . F e r n á n d e z Marea-
n é y P i e r r a , que concede u n c r á d i t o de 
$631.950 p a r a r e a l i z a r y t e r m i n a r l a s 
s igu ientes obras, d e s t i n a d a s á mejorar 
el p u e r l o de S a n t i a g o de C u h a : Draga-
do g e n e r a l , $143 ,750; m a l e c ó n y tdh-', 
uo, $ 3 7 0 , 0 0 0 ; mue l l e de l Estaáo,^ 
$108,200. Ese . e r é d i t o se cons ignará 
por t e r c e r a s partes en los presupuestos 
nac iona les corresponxlientes á los años 
iV -ales de 1911 al 12, de l 1912 al 13, 
y d e l l 9 1 3 a l l 4 . 
A p r u é b a s e el a c t a de l a comis ión 
m i x t a n o m b r a d a p a r a reso lver las dife-
r e n c i a s s u s t e n t a d a s por ambos cuerpos 
co leg is ladores en el proyec to dig ley que 
comcedte u n eré!di.tft necesario para el 
pago de los gastos or ig inadas por los 
f u n e r a l e s del s e ñ o r M a r t í n M o r ú a Del-
ga.do. L a c a n t i d a d abordada es de 2 ,uil 
150 pesos. 
S e d a por s e g u n d a vez lectura al 
d i c t a m e n presentado á la C o m i s i ó u •> 
J u s t i c i a y C ó l d i g c s por el s e ñ o r L a ; 
C í u a n l i a . r c c o n e i u l a m l o la a.prohacíort 
del proyr -to ,|e ley que m e d v f b á y i -
i '•. s ar l í -ulc-i de la L e y I T ^ . - ' e - a r n ; 
P u e s t o á d i s c u s i ó n el p r o y e c t ó y ina 
vez a p r o b a d a s u to ta l idad , el ;?nftr 
B i w t a m a n t e intVodnee en e! artiealo 
p r i m e r o a l g u n a s mcilificacibiiit^. ha-
c iendo una n i a g i v í r a l d i s e r l n - i á ^ á d 
defensa . 
E l s e ñ o r D í a z V e g a , presenta, y no 
se a p r u e b a , una a d i c i ó n á dicho ar-
t í c u l o , en ia (in:1 se consignaba que n 
caso d e q u e sobre una p r o p k d a d git»-
v i ta -e m á s de una h ipoteca , l a seguaJa 
y s u b s i g u i m t e s no quedasen eanieerak' 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Castor ia ©s u n sabstitnto inofensivo del E l i x i r P a r e g ó r i c o j 
Cordiales y J a r a b e s Calmantes . I)e gasto agradable. No contieno 
Opio, Morf ina , n i n inguna o t r a substancia n a r c ó t i c a . Destrayo 
las Lombrices y q u i t a l a F i e b r e . C n r a l a D i a r r e a y e l C ó l i c o Ventoso. 
A l i v i a los Dolores de l a D e n t i c i ó n y c u r a l a C o n s t i p a c i ó n . Regula-
r i z a e l E s t ó m a g o y los Intestino*, y prodnee n n s u e ñ o n a t u r a l y salu-
dable. E s l a Panacea de los N i ñ o s y e l Amigo de las Madres. 
«Puedo recomendar de corazón al publico sü 
Castoria como remedio para dolencias de lo» 
niños. Lo he probado y lo encuentro de graii 
valor.» Dr. J . E.Waggoner, Chicago(Ills.) 
t Durante muchos años he recetado su 
Castoria en mi práct; a, con gran satisfacción 
para mí y beneficio para mis pacientes.» 
Dr. E , Down, Filadelfia (Pa,) 
Los niños lloran por la Castoria de Fletcher 
•na < km Ai r c o r a n , n bitjuy sthekt, ¡tueta íorí, k.c. a. 
^ C e n t r a l B a n a b a c o a ^ 
AAARCA REGISTRADA 
% S a n ^ 
C 3002 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D ^ 
Premiada con medalla de bronce «m la ú l t ima Expos ic ión de Paria. 
C u r a las toses rebeldes., tisi* j d e m á s enfermedades daj pe».no. 
Pbre .-1 
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,«,hiir de poseedor la ñaca al cambial u*. i 
P t í S ¿ te punto hicieron uso de la 
". 'ur0 en contra los señores San^lioz 
K * m a n t e . Gonzalo Pérez, Beren-
J L . U Guardia y Marcane. 
^ F l señor Berenguer. en un razonado 
& L s o dijo que eso era contrario al 
níníu de la 1^' Hipotecaria, y que 
¿emáz ^?nlDíáo >' si?UWIltes hl'P0-
¡ S ^ o s les avisaba al hacer las esen-
ÍTras el nat^ño, de que no teman de-
r U o sobre la fÍB«i al cambiar de po-
dor cuando en la subasta no ad̂ qui-
S'a valor suficiente á pagar más que la 
lanera hipoteca y las cuotas. 
y el señor Gonzalo Pérez, recordó al 
señor Díaz Vega nu.c en el caso de qu^ 
i - subasta eubriew! didhos gaístos, más 
lo necesario para la bonificación de los 
subsiguientes hipotecarios, ya la ley d > 
Bnjuioiainiento Civil en su artículo 
1517 amparaba él derecho de diclios 
aoreedores. -, - Tr 
QuMsO enton íes e1) .señor Pjaz V ega 
ûe ese artículo ele la Ley de Enjui-
ciamiento Civil formase parte canio 
oYvión del artículo 125 de la Ley Hi-
potecaria, enmienda que tampoco pros-
peró, i 
Los artículos primero y segundo del 
m-oyecto de ley que se discutía fueron 
aprobados en la forma que á continua-
ción copiamos: 
Primero.—Los párrafos segundo y 
tercero del artículo 125 de la Ley Hi-
potecaria quedarán redactados de esta 
manera: £,En los casos de que sobre 
ana ó varias fincas graviten créditos 
hipotecarios de varios acreedores y lle-
guen á venderse ó adjudrearse para el 
pago al primer acreedor, en términos 
de que el valor de lo vendido ó adju-
dicado no iguale ó no supere al crédito 
hipotecario que se realiza, los créditos 
restantes se entenderán de heaho y de-
reolio cancelados y se cancelarán on el 
Registro, con sujeción á lo que el Re-
gdameínto dedermine. todas las inscrip-
ciones posteriores de censos, hipotecas, 
arrendamiento y cualquier otro derví-
cho real, dejando libre de todo grava-
men por estos conceptos la finca ó fin-
cas enagenadas ó adjudicadas sin per-
juicio de los demás derechos y accio-
nes que los acreedores postergados 
puedan ejercitar contra su deudor con-
forme á las Le3Tes." 
"Las cancelaciones dispuestas en el 
párrafo anterior serán aplicables á las 
inscripciones de dominio de Las fincas 
hipotecadas que se hayan verificado 
con posterioridad á la del crédito que 
haya dado lugar á la venta ó adjudi-
cación y será igual'mente aplicable á 
las anotaciones dé embargo hedbaS tam-
bién con posterioridad á la inscripción 
de didho crédito." 
Segundo.—El párrafo primero del 
artículo 128 de la citada Ley Hdppée-
carra, quedará redáctala en los térmi-
nos siiguientes: "has diligencias pre-
jmi-Hiorian previne cit; la subasta, sea 
cual fuese su cuantía, consistirán en 
la presentación por el acreedor de un 
escrito ded Juez de primera insta.n-i;! 
de1! lugar en que radiquen los bieue«, 
acompañado de la. escritura de hipote-
ca con la nota de inscripción y de una 
eertificación del Registrador, <jue acre-
dite no constar en sus libros cancelado 
el gravamen hipotecario á la termdna-
ción del plazo. 
Al artículo tercero el señor Bustu-
mante propone oitra modificación ¡ pe-
ro eomo efl tiempo •que faltaba para ter-
minarse te sasión era corto, el asunto 
importante y las modificaciones de 
consideración propuso, y así se acordó. 
continuar discutiéndose este asunto en 
la sesión próxima. Además, dijo que 
tenía pensado presentar enmiendas á 
los otros artículos del proyecto, y pro-
metió llevarlas ya en limpio al Senado 
para simplificar su discusión. 
Como aun faltaban algunos minutos 
para las seis (hora reglamentaria de 
término) se pusieron á discusión los 
dictámenes favorables de las Comisio-
nes de Hacienda y Aranceles, sobre el 
proyecto de ley procedente de la Cá-
mara de Representantes, concediendo 
la exención de dereohos de Aduana y 
almacenaje á la maquinaria é instru-
mentos introducidos con destino á mon-
tar una fábrica para la elaboración de 
leche condensada en Camagüey. 
E l señor Sándiez de. Bustamantc 
propuso que se suprimiese el artículo 
segundo del proyecto, que dice, que en 
lo sucesivo toda la maquinaria que con 
este oh jeito se introduzca en Cuba no 
paque derechos de Aduana. Dicho se-
nador fund-aha su oposición en que con 
ello se faltaba á un comproimiso esta-
blecido entre Cuba y los Estados Uni-
dos, al conceder una rebaja considera-
ble en el arancél á favor de las impor-
taciones de las maquinarias proceden-
tes de dicíha nación. Que si se deseaiba 
la urgente aprobación del proyecto 
porque con él se beneficiaba á la pro-
vincia camaigiieyana, podía hacerse al 
proyecto la enmienda, trabajando lue-
i go activamente hasta resolver en la 
comisión mixta que se formase las di-
ferencias antes que las vacaciones co-
menzasen. 
Fué desechada tail enmienda. 
Para aprobar el proyecto hubo ne-
ciesidad de prorrogar por media hora 
más la sesión. 
CAMARA DE R E P R E S E N T A N T E S 
E n la sesión de ayer se leyó una ex-
posición, que presentó el señor Masfe-
rrer, suscrita por numerosos veteranos 
de la provincia de Oriente, solicitando 
que la Cámara apruebe en esta legis 
1 atura, el proyecto creando una comi-
sión liquidadora de haberes del Ejér-
cito Libertador. 
E l presidente, señor Ferrara, mani 
festó que el proyecto estaba en la orden 
del día para su discusión y que el es 
crito referido se uniría al expediente 
Pasó á la Comisión de Justicia y Có 
i digos, un proyecto de ley del Senado 
sobre cambios de nombres de calles, 
plazas, poblaciones, etc. 
Se aceptó la modificación introdu 
cida por el Senado, en el proyecto de 
ley d'e la Cámara equiparando los 
sneMas de los Abogados de Oficio del 
Tribunal Supremo y de la Audiencia 
de la Habana. E l señor Anneoteros 
dijo que el Senado había salvado una 
omisión en el proyecto de la Cámara, 
al disponer que la diferencia de suel 
dos se pague con los sobrantes del pre-
supuesto de la Secretaría de Justicia 
Sé remitió á las Comisiones d( 
Asuntos Municipales y do Justicia y 
Códigos, una proposición del señor Gi-
ra mdy, modificando los artículos 118 
178, 187, 188, 190, 195, 196, 197, 198 
216 y 218 de la Ley Orgánica de los 
Municipios. 
Leyóse el dictamen de la Comisión 
de Aranceles é Impuestos recomendan 
do la adelpción de una proposición de 
leo' q̂ 'e declara libres de derechos de 
Aduana, los aparatos y maquinaria que 
importarán los señores García Castro 
y Hermanos, para La fabricación de 
sal. Dicho dictamen se incluirá en la 
orden del día de la próxima sesión 
Por 36 votos contra 12. fué desecha 
da la enmienda del señor Ezequi^l 
García al artículo segundo del proyecto 
de ley referente á la continuación do 
las obras del Malecón, aprobándose el 
artículo que autoriza un crédito de un 
millón doscientos mil pesos, que se con-
signará por cuartas partes, en cuatro 
presupuestos sucesivos, para la reali-
zación de las obras y ornamentación y 
arbolado del citado paseo. 
Sin discusión se aprobaron los ar-
tículos tercero, cuarto y quinto del 
proyecto que determinan que la pri-
mera cuarta parte del crédito --.ue se 
concede se incluye en el presupuesto de 
1911 á 1912 en el capítulo de obras 
nuevas del presupuesto del Departa-
mento de Obras Públicas; que las 
obras se realizarán mediante subasta, 
etc. 
Después de algunas preguntas de 
os señores Sarrain y Collazo, que fue-
ron contestadas por el señor Dolz y de 
haber dado éste una explicación sobre 
el artículo" adicional que había pres^u-
ado y el cual putblicamos en la edi-
ción de la mañana del martes, fué 
aprobado dicho artículo con una en^ 
mienda del señor Sarrain al inciso se-
la aviación, expresando la satisfacción 
que le produjo el concurso de Reims. 
No se trata—dijo—de nada dispendio-
so para el Estado, es un gasto repro-
ductivo. E l día de la aviación habrá 
en la Habana más de 50 mil extranje-
ros. Concluyó expresando que él, re-
presentante por las Villas, al defender 
el proyecto defendía á la Habana, 
capital de la República. 
E l señor Ferrara fué muy aplaudi-
do, levantándose la sesión al terminar 
su discurso. E n la sesión del viernes 
volverá á hacer uso de la palabra el 
señor Ezequiel García para rectificar. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN EN 6 
á 14 DIAS, con el UNGÜENTO D E PA-
ZO, ya sean simples, sangrantes, con pi -
cazón 6 extemasi, por rebeldes que sean. 
L a s u b l e v a c i ó n 
e n e l B r a s i l 
A S U N T O S M I L I T A R E S 
ENTREGA DE MANDO 
Según habíamos anunciado en nues-
tra edición anterior, ayer tard^ Irzo 
entrega del mando de jefe interino del 
Ejército Permanente, el General don 
gando, en el sentido de que el Estado Gerardo Macha lo y Moraies, al Cor-j-
ocupará además del terreno nesesano ^ de Estado del citado E 
para la (construcción del paseo, una fa-1 ejt0 don jos^ j j f ^ A 
a de - terreno no edificado" á todo lo ^ act0 coneurrieron todos los Jefes 
argo del mismo de cuarenta metros de | y ofieiales de ̂  acampadító 
anenho, destinada á la línea dtó edificios 
que hayan de dar frente á la Avenida 
en el tramo de su prolongación. • 
También fué presentado por el señor 
Dolz y se aprobó el siguiente inciso 
tercero: 
"Los propietarios die la línea colin-
dante con el Paseo que se obligasen con 
en Columbia. 
-Con tal motivo, el general Machado, 
dio las gracias á todos, por la coopera-
ción que le prestaron durante su inte-
rinatura, y que se retiraba satisfecho 
de la disciplina por todos observada. 
Les habló tambiéoi en nombre del 
, Gobierno, por quien dijo hallarse au-
n de tomado, para manifestarles que aquél 
no dudaba de la lealtad del Ejército y dominio la porción de la faja de terre no á ellos pertenecientes á que hace re-1 
» • , • • i • i„ de sus Jefes v oficiales, pues de haber lerencia el inciso anterior dando co-cn r 
mienzo las obras de la edificación den-
tro de los seis meses de la terminación j" 
del tramo del Paseo en que estuviese cualesquiera que fuese el gra 
enclavada y continuando dicha fabri- do E 1 ? * ^ ^ ^desleales 
tenido la más leve, sospecha de lo con-
trario, hubieran sido depuestos de sus 
cacaon en los términos normales de 
construcción, no estarán sujetos'á la 
expropiación de su porción de terreno 
colindante á la Avenida. 
'Si transcurriese dicho pflazo ski 
haber dado comienzo á la edificación 
ó maliciosamente se simulase ésta con 
principios de ejecución para eludir el 
E l Gobierno, les dijo asimismo el 
señor Machado, tiene plena confianza 
en todos, desd^ el General Pino Gue-
rra, hasta el último soldado. 
E l General Machado, terminó ase-
gurándoles, en nombre del Presidente 
de la República, ser inexacto cuanto 
se ha dicho respecto á separaciones de 
cimiplimiento formal de la obligación \ Jefes y Oficiales, á quienes dió toda 
el Estado expropiará entonces la. por-1 clase de garantías, en tanto cumplan 
ción respectiva por el precio anterior á 
la existencia del Paseo sometiéndola 
entonces á las condiciones generales de 
esta ley." 
Al ponerse á disensión el ditetaineu 
de la Comisión de AgricnUnra, Indus-
tria y Comercio, sobre el proyeato de 
ley concedienido un crédito de 25 mil 
pesos para premios de aviación, el se-
ñor Borges ocupó la presidencia, to-
mando asiento en los escaños el señor 
Ferrara, autor del proyecto. 
E l señor Ezequiel García prommeió 
un largo discurso en contra del m.Ma-
men, Dijo que esta ley está inspirada 
en un delirio de grandeza, que un pue-
blo pequeño como el de Cuba que em-
pieza ahora á vivir, no puede ;hacer esos 
gastos, ni abordar tales empresas, y 
que la República no tiene disponi/ble 
la 
mios, teniéndose que eohar mano del 
con su deber como hasta ahora.. 
RESFRIADOS CAUSAN DOLOR DE 
CABEZA. E l L A X A T I V O B R O M O - Q U I -NINA desvia la causa. Usado en todo el 
mundo para curar un resfriado en un día. 
L a firma de "EL W . G R O V E " en cada 
cajita. 
L a E x p o s i c i ó n 
N a c i o n a l 
E l C o m i t é E j e c u t i v o 
Además de los acuerdos tomados por 
el Comité Ejecutivo de la Exposición 
en su sesión última, y de los cuales hi-
cimos mención en nuestra edición de 
aver . tarde, ese organismo tomó el de 
cantidad que se concede para pre- ^ &l Avnintamieilto de ^ta ciudad 
K, terue sc e ceb r  el £ áe arbitrÍ0s 6 
fondo de inmigración para salir ade-. m.imicipal,s para los espec. 
tw v -i i - tí̂  táculos que se establezcan en la Quin-Dcrenidio d proyecto el señor Ferra- • ± j „ i • c J í ' , - r. ; ta de los Mkwinos mientras dure la Ex-ra, quien mianifesto que el señor Gar- i . . , posición. cía había dado tin ejemplo de aflto ci-
vismo, al ponerse enfrente de sus elec-
tores de la Habana, para combatir la 
E l Comité celebrará junta el viernes 
16 del corriente á las ocho y media 
semana de a nación.'Expli-Ó lo que esip- ^ e11 el H()tel Sevnia-
NQTlGiAS OFICIALES 
E l Ministro de la República del 
Brasil. Sr. Fontoura Xavier ha recibi-
do un telegrama del Secretario de 
Relaciones Exteriores de su país en 
el que se aclaran cuantos pormenores 
dudosos transmitió el cable respecto 
de la sublevación reciente en Bio Ja-
neiro. 
Agradecemos al Representante del 
Brasil su fina atención enviándonos 
copia del telegrama que con gusto re-
producimos para conocimiento de 
nuestros lectores sobre asunto que 
tanto interés ha despertado. 
Dice así: 
E l señor Ministro de Relaciones Ex-
teriores Barón Rio-Branco—'Brasil al 
Ministro Fontuora-Xavier—'Habana. 
" E l falsa la noticia publicada el 
sábado en Londres sobre la revuelti 
de las tripulaciones de varios buques 
de guerra. 
Se sublevaron solamente los solda-
dos del bata'llón naval del fuerte le 
la isla de 'Culebras y parte de los ma-
rinos del scout "Rio Grande do S a l " 
siendo estos dominados muy pronto 
por los jefes y oficiales ayudados por 
el resto de la guarnición. En los dj-
más buques de la escuadra no hubo 
motín alguno, permaneciendo todos 
fieles. 
E l bombardeo de 'la isla de Cule-
bras empezó en la mañana del sába-
do por las baterías de tierra en los 
Morros y por -la división de cruceros, 
por el Coniodoro Belfort Vieira y por 
el "Drcadnought" "'Minasgeraes." 
Terminó á las cuatro de la tarde por 
haber izado bandera blanca en la isla, 
para recoger los muertos y heridos. 
Las tropas de tierra estaban bajo 
las órdenes del general Menna Barrf.-
to, y después de ser éste herido, por el 
general Pidhieiro Bitancourt. 
Durante la noche, muchos revolto-
sos intentaron abandonar la isla, pero 
fueron todos hechos prisioneros. 
E l domingo á las diez de la mañana 
el coronel Fontoura con tres batallo-
nes del tercer Regimiento de infanta-
ría, desembarcó en la isla, tomándoia 
por asalto, pero el resto de los amo-
tinados se rindió sin resistencia. 
Entre los presos está el cabo Peara, 
jefe de la revuelta. 
E l Mariscal Presidente con el Mi-
nistro de la Guerra, recorrió el do-
mingo dos veces las líneas de fuego, 
visitando las baterías de "Gam'beu-
to" y "Pharoux." 
Muchas balas y granadas cayeron 
en tierra, causando daño en algunos 
edificios públicos y particulares, sien-
do el número de muertos y heridos de 
la población, sobre 200 personas.. 
Reina calma absoluta en la ciudad. 
De los revoltosos hay 300 muertos 
y heridos y 200 presos. De la artille-
ría é infantería del ejército de tierra, 
hay cerca de 100 muertos y heridos. 
E l Senado votó el lunes la ley Marcial 
por 30 días en el Distrito Federal Y 
Xietheroy. 
Hoy martes, el proyecto será discu-
tido en la Cámara de Diputados. 
Ayer lunes llegaron tropas de las 
guarniciones que estaban cerca de la 
capital. 
Las Cámaras de Diputados, inclu-
sive la oposición, votó la Ley Mar-
cial unánimemente por 30 días en el 
Distrito Federal de Y . Nictheroy y 
aprobó ayer los presupuestos de las 
Secretarías de Marina y de Relacio-
nes Exteriores. 
Pasáronse hoy del "Dreadnought" 
"San Paulo" para el fuerte Yillc-
gainon, 110 marinos del motín del día 
22 de Noviembre, los cuales fueron 
dispensados del servicio y enviados 
para sus respectivos Estados. 
Todos los otros amotinados de aque-
lla fecha serán expu'lsados; pero los 
fusileros navales de la última revuel-
ta serán sometidos á un Consejo ÓH 
Guerra. 
E l senador Ruy Barbosa partió coa 
su familia en expreso á las seis de ¡a 
tarde para San Pablo. Agradecido al 
Presidente por las garantías que ie 
manda ofrecer por el Secretario de la 
Pesidencia. 
L O 
P A R A 
SEÑORAS 
> BÑORIXAS 
N 1 N A 9* 
V E S T I D O S 
D E L A N A 
DE ALTA NOVEDAD 
CON ADORNOS DE FANTA 
Si A, SAYA RECTA Y TRA 
h .\DA, 
t L L 0 Ü V R E ' , 
O ' R E I L L Y 29 
C. 3502 
0 . 
A p r b n d a O t r o 
i d i o m a 
1 N G L E S F R A N C E S 
EL INGLES Y EL FRANCES SE APRENDEN PRONTO CON EL 
" C O R T I N A P H O N I L " 
El Jiétoáo Orlgrlnal Fonográfico, Premiado con Medallas en Chicago. 189S, Búfalo, 1801. 
"El procedimiento más senwto para aprender Idiomas." "El método máa claro y avanzado 
qne «e ba publicado." . - « j 
Aaf se expresan miles de porsonas qne han usado el método de Cortina para aprender 
idiomas. Permite á todo el mundo aprender con facilidad cualquier idioma. >o se pierde el 
tiempo. Es el METODO IDEAL pIrA. ESTUDIAR. EN CASA. Siempre listo cuando se 
dispone de algunos ratos dosocupados. Recomendado por los mejores profesores y fllólogo» 
del mundo. Nuestros fonogramas son UíDESTRDCTIBLES. 
So SumlaUtran Fonograma» en CnaJquier Idiom*. 
Pregúntesenos la manera de recibir un Cortlnaphono dlrecUr 
mente de nosotros. Pídase el folleto. 
LIBROS DE TEXTO. 
Inglés en Veinte Lecciones, Engllsh in Engllsh, Franrés en 
Veinte Lecciones, Df-utscb auf Deuttch, Italiano In Italiano. 
Xorelas bilingües. Diccionarios. 
CORTINA ACADEMY OF LANGUAGES, O 
Establecida en 1832. 44 Wo«t 34th St., Nuera York. E. U. A. 
D O N K E Y S D U P L E X " D E A N E " 
T i e n e n s u s V á l v u l a s , B a r r a s , P i s t o n e s , etc. . d e l m e j o r 
bronce . S o n de l a m a y o r r e s i s t e n c i a y b o m b e a n como n i n g u n o . 
C A L D E R A S D E V A P O R 
L i b r e s de l pe l igro de E X P L O S I O N , p r o b a d a s por el G o -
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l a g i m a 8 i 6 M E i r o p a 
Moms iel é i b M o oícial áel Gs-
Merao ¡ u f e en Crnte i íMi l i 
Doy ú ctmlinuación el irapor.tantt 
informe oficial del Delegado sanitario 
del Gabierno británico en la Junta de 
JSanidad de la ciudad de Constantino 
pia. traduciéndolo del excelente y cos-
mopolita pericklico de medicina de 
Londres titulajdo The Lancet, de fecha 
19 do Xoviembre de 1910, en el que 
también se ha publicado una cari.i 
mía. 
D r . Aguat ín U. Fernandez ch: Ibarra . 
E l cólera en Riusia 
Desde la feciha de mi última carta 
(Véase The Lancet, Octubre 15 de 
1910, página 1160) sobre este asunto, 
ha habido en Rusia una continua dis-
minución en la epidemia de cólera. 
Más abajo doy, ya corregidas, las cifras 
de las últimas tres semanas (desde 
Agosto 15 hasta Septiembre -l). que en 
mi carta anterior di sin corregir aún: 
Semana qne terminó Agosto 21: 
13,330 casos, 6,187 muertes. 
•Semana que terminó Agosto 28: 
9.962 casos, 4,924 muertes. 
Semana que terminó Septiembre 4i 
5,895 casos. 2.853 muertes. 
Desde entonces las cifras "sin corre-
gir aún" durante las siguientes cuatro 
semanas, son como sigue: 
Semana que terminó Septiembre 11: 
3.038 casos. 1.474 muertes. 
Semana que terminó Septiembre 18: 
2,104 casos, 1,087 muertes. 
Semana que terminó Septiembre 25: 
1.677 casos, 858 muertes. 
Seunana que terminó Octubre 2: 679 
casos, 353 muertes. 
Durante esas siete semanas, los lu-
gares en que la epidemia ha sido más 
asoladora son los siguientes: en hvs go-
biernos (el territorio ruso hijo las ór-
denes de un Gobernador) de Samara, 
Saraitof y Voronezh, en el vallo de! 
Volga; en los gobiernos do Kief y 
Ekaterinoslaiv; en la provincia Je Te-
rek y los gobiernos de Tiflis, Daghestan 
y Erivan, situados en el Cáucaso y en 
la Trascaucasia; en el territorio del 
Don y en el gobierno de Orenburgo. 
Debe tenerse en cuenta que los casos 
aislados de que antes he dado cuenta, 
y que se presentaron en loa gobiernos 
de Ardiangel, Olonetz y Pskof. han si-
do seguidos de varios otros casos, aun-
que, sin embargo, el total ocurrido en 
todas esas regiones permanece todavía 
pequeño. También en Reval se han pre-
sentado varios otros casos, y "Riga 
(donde hasta entonces sólo das esebe 
se. habían anunciado) ha sido la escena 
de una pequeña epidemia. En Finían-
E S T E L I B R O E S G R A T I S 
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dia, á les 2 casos que allí se presenta-
ron se han agregado otros 2. La provin-
cia de €ouria.nd, en el Mar Bál tkv . 
aparece aihora por vez primera en la 
lista de comarcas invadidas; pero nas-
ta el presente son muy pocos los casos. 
Bu el Asia Central y en la Siberia, to-
dos los gobiernos y provincias que he 
mencionado en informes anteriores es-
tán también inclusos en estas nuevas 
• iras que albora he dejado anotadas: 
y. además, el cólera ha hedió igual-
mente su aparición en el gobierno de 
Semipalatinsk y en la provincia de 
Ferghana (más al'lá de Samarkand), 
así .-orno en las düftantes provincias del 
E¿'íe nombradas Transbaikalia y 
Amur. En eada una de ellas han ocu-
rrido varias veintenas de casíw. 
Se ve, pues, por estos datos, que la 
epidemia de cólera ha invadido prátó-
tieamente toda la Rusia Asiática y la 
Rrsia Europea. Sin embargo, en casi 
todas los lugares en que se ha presen-
tado hay ?h<'!-a disminución continua 
de casos y defunciones, y con la próxi-
ma llegada del invierno puede esperar-
so que pronto terminará la epidemi.i. 
Confiar por esto, no obstante, qm 
extinción temporal de la epidemia pita-
da llegar á ser duradera, y que no hay 
temor de una nueva y probaible.meníe 
más mortífera aparición de esa calami-
Had el año entrante, es una ilusión que 
conviene desvanecer, puesto que 
i • es en extremo probable, si acaso no 
Nsulta una absoluta certeza. 
E L COLERA E X A L E M A N I A 
Siento tener que rectificar lo que 
ma riiVsté en mi carta anterior respec-
to i qiee el cólera en Aiemania. hasta 
el día de la fecha de dicha carta, sola-
mente se había presentado en Span-
dau. Lo cierto es que con fecha tan an-
terior á aquel suceso como el día 21 de 
•íunió, en subdito ruso cayó enfermo 
de eóler?. en Ruhleben. en el distrito de 
Postdam, próximo á Berlín, donde se 
baüla un campamento de inspección de 
inmigrantes. E l examen bacteriológico 
(lúe hizo de este caso así ,1o demos-
tró. Tres días después se presentó allí 
un segundo caso, precisamente bajo 
iguales condiciones; ambos enfermos 
fallecieron. 
Los cases que en Spandau se pre-
sentaron, y á los qué dejo hecha refe-
rencia, ocurrieron en la últiima semana 
de Agosto. No se presentaron allí más 
casos, á pesar de que se encontraron 
tres personas conductoras de Ivacilos 
patogénicos (adcmá.s de las cuatro que 
m'enciono en mi carta anterior). E l 9 
de. Septiembre un botero cayó enfenmo 
de cólera en Freiburgo (distrito de 
Staide). E l 10 fué atacado dp esa en-
fermedad un labriego en Copitz. Sajo-
nia. E l día 13 otro enfermo, hijo de 
dic-lho botero, cayó enfermo de oílern 
en Preiburgo, y murió. E l 13 y el 1ó 
aparecieron tres casos de esa en.ferme-
da l en Marienburgo. en la Prusia Oc-
cidental, uno de ellos dependiente de 
una tienda y dos hijos suyos. Durante 
la semana que terminó el 25 de Sep-
tiembre hubo ó casos con 2 defunciones 
en Kallhf.'f y Marienburgo. E l 22 de 
Scptit inbre hubo un muerto de cólera 
en Somnnerau, próximo á Altfelde. En 
la semana que terminó el 2 de Octubre 
ocurrieron 4 casos anás en Marienbur-
go. Y en la que conciuyó el 9 de Octu-
bre hubo 6 casos muy sospechosos entre 
las personas vigiladas como infectadas 
"por contacto" en Marienburgo, de 
las cuales una falleció. Se encontraron 
los bacilos del cólera en todas ellas, 
dos de las cuales eran nnijeres y cuatro 
niño?. Además, se encontraron otros 
dos niños que también llevaban el ger-
men patogénico en su organismo. F i -
nalmente, durante la semana que ter-
ininó el 16 de Octn/bre no se presentó 
ningún caso m'ás en Alemania. 
E L COLERA E N FRANCIA. 
Solaimente son casos importados los 
que se han presentado en Francia. E l 
vapor '"Bospihore" llegó á Marsella 
procedente de Constantinopla, y el día 
primei^o de Octubre se sacaron de á 
bordo y se aislaron, 3 casos positivos 
de cólera de entre sus pasajeros. E l 6 
de Octubre ocurrió otro caso entre di-
chos pasajeros, ya todos ellos aislados. 
Entre los habitantes de Marsella, sin 
embargo, no se presentó ningún <'asode 
cólera, por lo cual, naíuraímente, no se 
ha declarado á Marsella puerto infec-
tado. 
( C o n t i n u a r á ) . 
T n s t Á n t a n e a 
Hace unas noches fui testigo de una 
escena que bien puede calificarse de 
vergonzosa. 
De un grupo de niños que discutían, 
salieron estas palabras: 
—Si ustedes son santos, váyanse d* 
aquí. Nosotros somos ateos, somos ca-
nah' j is ías . 
Estas palabras iban acompañadas 
de frases propias sólo de gente ab-
yecta. 
Esos "aieos" y libertinos en minia-
tura, que se burlan de la religión, y 
niegan á Dios y hacen gala de .sus 
abominaciones, son los prostituidos y 
Jos matones de. mañana, carne del lu -
panar y del presidio.... 
Más culpables que ellos son los pa-
dres indiferentes y abandonados, que 
no euddah de sus hijos, que-no.les dan 
él pan de una educación sólida y cris-
tiana. 
Algún día esos seres na -idos en el 
cieno, maldecirán á los responsables 
de su vida escandalosa y miserable. 
Entonees ya no habrá remedio ai 
valdrán lágrimas de arrepentimiento. 
La infamia alcanzará á todos.... 
J. V I E R A . 
U n C o l o r 
A n a c a r a d o 
Ese color que tanto admiran los 
hombres y mujeres se consigue 
muy pronto .usando diariamente el 
J a b ó n 
S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
que es el mejor para 
embellecer el cutis. 
De venta en todas las Droguerías. 
Unte de DIU para I«« cabellos y I» 
bmrb», aerro • castaño. 
Proclo ceat. SO. 
SESION M M I G I P A L 
Ayer tarde continuó la sesión ex-
traordinaria convocada á petición del 
Alcalde, Dr. Cárdenas, para resolver 
asuntos de importancia. 
Prestó juramento y tomó posesión 
del cargo de Adjunto ele la Comisión 
de Fomento, el señor Coello. 
Se acordó adquirir 100 ejemplares 
en vez de 50 de una ohra titulada 
'•Legislación solire pesas y medidas." 
So leyó un extenso mensaje del A l -
calde sobre la formaei/tn del presu-
puesto extraordinario, especificando Jos 
^créditos qué á su juicio dcherán ser 
•nclnidos en el mismo. 
Le mayoría y la minoría de perfec-
to a-cuerdo presentaron la signiento 
fnimenda, á dicho mensaje, por lo curtí 
qneda el. presupuesto de gastos re-
dactado en esta forma: 
80 0|0 para el Cuerpo de Policía 
$24,000-00 
Porsonal del Impuesto Terri'torial 
$5,700-00. 
Personal Jim ta Municipal Electoral 
$4.000-00. 
Haber Práftir-o farmacia Casa (ie 
Socorros de Jesús del Monte $240-00. 
Practicante idem $240-00. 
Efectos fotosrráficos Xocrocomío 
$100-00. 
Bancos para el Salón de Sesiones 
$600-00 
Desayuno de los niños de las Escue-
ilas Públicas $3,000-00. 
Forraje para besrtias $700-00. 
Haberes de tm Jefe de Negociado 
de 2a oíase $1,000-00. 
Cors tn i rc ión de caballerizas eodhe-
ras $1,500-00. 
Medicinas para Casas de Socorros 
$2,000-00. 
¡Para la Exposición Nacional $9,500. 
Premio para Aviación $3,000-00. 
Como se ve, los créditos para la 
Exposición Nacional y premios para 
el concurso de aviación b«Ti quedado 
reducidos á 9,500 y 3,000 pesos, res-
pectivamente. 
E l señor Valladares pronoinció un 
discurso, recomendando la aproba-
ción de la enmienda, toda vez que és-
ta había sido eonfeooionáda por libe-
rales y conservadores, de común 
acuerdo, para evitar discusiones es-
tériles en la Corporación. 
El señor Batet pidió que figurase 
en ese presupuesto el crédito para el 
arreglo y pavimentación del parque 
de Regla; pero la mayoría desechó su 
proposición. 
E l señor Ayala propuso la creaivlón 
de una plaza de médico para la Casa 
de socorros de Jesús del Monte y la 
inclusión en W presupuesto extraor-
dinario de 800 pesos, importé de 6 
meses del haln-r asignado á esa plaza. 
E l señor Azpiazo. á p^sar do no fi-
gurar esa proposición d^i concejal I l -
iberal en la orden del d ía , ' l a admitió 
v puso á votación, aprobándola el Ca-
bildo. 
En camíbio dos proposiciones, una 
del señor Batet y otra del señor í)o-
mínguez, ambos conservadores, se ne-
gó á admitirlas, alegando que no fi-
guraban en la orden del día. 
Esa parcialidad de la presidencia 
fué muy comentada por el público. 
El Alcalde, » que recientemente ha 
vetado un acuerdo creando tres pla-
zas de médicos municipales, por inne-
cesarias, probablemente tani'bién ve-
t a r á éste. 
La enmienda fué aprobada con la 
adición del señor Ayala. 
Por 12 votos contra 10 se acordó 
pagar al señor Canosa, contratista 
del acarreo de carnes, 70 centavos en 
vez de 50, por el acarreo de cada res, 
como solicita. 
El señor Canosa funda su solicitud 
eii que para la prestación de ese ser-
vicio tiene que emplear ahora doble 
personal y bestias, por estar el Ma-
tadero Industrial y el de JRegla, don-
de se verifica la matanza pública, 
muy lejos de la Habama. 
El señor Batet pidió el nombra-
miento de una comisión para que re-
glamentara el servicio de acarreo de 
carnes, á fin de sacarlo á subasta: pe-
ro el Presidente no la puso á discu-
sión, por no figurar esa preposición 
en la orden del día. 
De igual suerte y por la misma cau-
sa tampoco se puso á discusión una 
proposición del señor Domínguez, re-
lativa á que se incluyera en presu-
puesto el crédi to de $600 para el Dis-
pensario "Tamayo." 
•Se aprobó la, moción de ]os seño-
res Pino, Valladares y Domíngurz. 
que publicamos en ja edición de la 
mañana del martes último, en esta 
sección, fijando las condiciones del 
vuelo en e] concurso de aviación. 
V habiéndose agotado la orden del 
día. se suspendió la sesión, aproban-
do el acta, como dispone la ley. 
El presupuesto extraordinario de 
gastos asciende ahora á $56,482.00, 
por haber declarado Un concejal que 
ha'bía ingresos disponibles hasta esa 
cantidad. 
VA informe oficia] del cointador só-
lo dice que los ingresos disponibles 
son $52,181.51. 
hiendo sido él uno de sus fundadores 
y ocupado la vicepresidencia del mis-
mo durante largo tiempo. 
Descanse en naz el fiel amigo y pro-
bo empleado "del DIARIO DE L A 
M A R I N A . 
N E C R O L O G I A . 
Benigno Vilas 
Cu o de casa. E l honrado y fiel em-
pleado de este periódico. Benigno V i -
las, tras larga y penosa enfermedad ty 
rodeado de su desconsolada familia, 
dejó de existir en la tarde de ayer. 
Era uno de los más antiguos de ca-
sa. Contaba 27'años de servicios en la 
Administración de este periódico. 
Todos le queríamos entrañablemen-
te por su noble y leal comportamien-
to, tanto en el desemipeño de las obii-
gaciones de su cargo, cuanto por so 
afable trato. 
El Orfeón "Beos de Galic 'a" pier-
de con la muerte de Benigno uno de 
sus más entusiastas miembros, ha-
P O R L A S O F I C Í N A S 
PALAOIO 
Que no se cobre apremia 
A propuesta del Secretario de 
Obras Públicas, el señor Presidenta 
firmó ayer un Decreto suspendiendo 
•temporalmente el proce iimi-nto le. 
cobro por la vía de apremio, en la t r i -
butación de agua al acueducto ie 
Santiago de Cuba. 
Carta autógrafa 
E l señor Presidente do la 'Repúblicú 
firmó ayer una carta autógrafa d i r i -
gida al señor Presidente de la Be-
pública de Colombia, felicitándolo por 
su exaltación al puesto de Primer Ma-
gistrado de la misma. 
Para las víctimas del ciclón 
*E1 Presidente de la Sección de Re-
creo y Adorne de la Asociación'de De-
pendientes del Comercio don Aurelio 
Xoy, entregó ayer tarde en la Secre-
tar ía de la Presidencia con destino á 
las víctimas del ciclón, tres cheques, 
por las siguientes cantidades: $29-68 
oro español; $4.76 plata española y 
$17-76 moneda americana, como pro-
éhicto del baile q îe con tal objeto se 
verificó en los salones de dieho Cen-
tro la noche del 20 del mes anterior. 
A l Ca-l^baaar 
A las dos de la. tarde anterior, salió 
el señor Presidente de la República 
en automóvil, para su finca " A m é r i -
ca," del Calabazar. 
Acompañaban al Jefe del Estado 
en su excursión, el Secretario de la 
Presidencia señor Pasalodos, el Ma-
yordomo de Palacio señor Castro Tar-
garona y el capitán ayudante señor 
Espinosa. 
Ur. pliego 
Cua'ndo á las cinco y media regre-
saba el señor Presidente á Palacio de 
la excursión antes referida, entra lia 
tras él el ayudarte del general Pino 
'Guerra, capitán Melero, siendo por-
tador de un pliego que el citado ge-
neral dirigía al Jefe del Estado, i 
cuyas manos llegó el escrito por me-
diación de su ayudante el capitán se-
ñor Espinosa. 
La cojilesíación iro se hizo esperar 
' mucho, y. según nuestras noticias, fué 
'lietada por el señor Presidente y es-
crita por su Secretario señor Pasa-
lodos. 
Acerca del pliego de ano hrsblanius, 
todas cuantas personas tuvieron de él 
conocimiento, estuvieron conformes 
en que no era otra cosa ^ue la dimi-
sión .del general Pino Guerra. 
E l tiemno dirá. 
Toma de posesión 
A las onee''en punto de hoy por RS 
mañana, prestará juramento y toma-
rá posesión de su carer-i de Secretario 
de Gobernación, el General Gerardo 
Machado y Morales. 
A l acto han sido invitados todos los 
demás Secretarios. 
SEORETARIA DE GOBERNACION 
El Alcalde de Guantánamo 
Hace varios días que el Ayunta-
miento de Guantánamo venía exigien-
do á su Alcalde señor.Beruff. que hi-
ciese entrega de la Alcaldía fundán-
dose en que aquél había sido electo 
conr-ejal del período corto cesando 
por tanto en aquel cargo, en primero 
de este mes'. 
En vista de que á las reiteradas sú-
plicas del Municipio referido el A l -
calde daba la callada por respuesta, 
la Corporación puso ol hecho en eo-
nor-imiento de la Secretaria de Gober-
ua'eión, quien á su vez lo comunicó á 
la Junta Central Elec^ra l , quien re-
solvió el caso, de conformidad con el 
Ayuntamiento. 
A pesar de eso el señor Beruff cou-
linuaba impertérr i to al frente de la 
Alcaldía, de la cual hizo entrega ayer 
ai verse amenazado por el Presidente 
del Ayuntamiento de llevar el asunto 
á los Tribunales de Justicia. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Pago de honcrarios 
El señor Secretario de Justicia ha 
dictado un Decreto disponiendo el 
paifp de los honorarios devenofados 
por el doctor Carlos Eligió y Valdés 
Heredia por servicios médico-legales 
en causas criminales seguidas en el 
Juzgado de Instrucción de Ciego de 
Avila. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
La primera sesión 
Presidida por el Secretario de Ha-
cienda, hoy se celebrará la primera 
sesión de Comeciantes é Industriales, 
para la nueva orientación que se pre-
ten'de darle al Reglamento de los Im-
puestos del Emprést i to . 
E l acfto se verificará eu el Hotel 
Sevilla. 
F L O R 
LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA ES 
L A F L O R D E O R O 
Usando esta príTileiíada apa uniica tendréis canas ni seréis calvos 
El cabello abundante y hermoso es el mejor atractivo de la mujer 
D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O P O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
NINGIN REHEDÍO 
conocido hasta hoy no 
ha obtenido tanto 
éxito en Francia 









A F E C C I O N E S 
REÜfSATISMALES 
ASOACAS 6 CROWICAS 
JOSiS bastan para apxcigotr las accesos 
lo? más virrentos sin temtr d« trasladar el mal. 
Envió franco de la Noticia sobre pedido. 
Depósito general. PCUWTET y GIRA.RO 2, rué Elzerir, PARiS. 
En La Habana: DROGÜSRIA SARRiC 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancha el cútis ni 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se conserva siem-
pre fino, brillante y negrro. 
Esta tintura se usa sin necesidad do preparación alguna, ni siquiera dehe lavarse 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua se cura la caspa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perfuma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso se 
usa también como higiénica, 
conserva el color primitivo "del cabello, ya sea negro, castaño ó rubio; el color de-
pende d© más 6 menos aplicaciones. # 
Esta tintura deja el cabello tan hermoso, que no es pasible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace, bien. 
Lia aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se basta: por 
lo que si se quiere, la persona más íntima ignora el artificio. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placas, cesa la caída del cabello y 
excita su crecimiento, y como ej cabello adquiere nuevo visor, nunca seréis calvos. 
Esta agua deben usarla todas las personas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana. 
Es la única tintura que á los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello 
y no despide mal olor. 
Las personas de temperamento herpético deben precisamente usar este agua, si no quieren perjudicar su sa.lud, y logra-
rán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días, y si á la vez desean teñir el pelo, hágase lo que 




Las conferencias en la noche de es-
te día tendrán lugar cu las escuelas 
siguientes: , ; 
E n la Escuela número o3, sita en 
.Monte, hablará el señor Max Henrí-
quez Ureña, acerca del siguiente te-
ma: ''(Domo debe entenderse la igual-
dad entre los ciudadanos." 
iEn la Escuela número 77, sita en 
Tejedor 12, Regla, la conferencia está 
á cargo del señor Plácido Jordán , 
que diser tará acerca de este tema: 
"Los principales sistemas cjue se se 
usau en la remuneración de la mano 
de obra." 
Licencias 
Por estar debidamente justificadas, 
se han concedido las siguientes licen-
cias á los maestros que se mencionan 
á cont inuación: 
10 días á Victoria Betancourt, 45 á 
Josefa González, 17 á Andrés Franco, 
30 á Jorgelina Mena. 5 á Emilia Mar-
tínez, 20 á Caridad Santa Cruz •>]•?. 
Blanco, .10 á Concepción Fernández, 
181 á Juana Adelina Bannatyue, 5 á 
María Borges, 2 á José Luis López 
Castillo, 15 á Mar ía del Carmen Bea-
to, 20 á Carolina García Pella. 5 á 
María Ortiz IJernández, 20 á Paulina 
de Beón, 6 á Sabina Hernández, 10 á 
Georgina Cartaya., 20 á Evangelina 
Gutiérrez, 5 á Enriqueta Montero. l p 
á María Luisa Quesada, 3 á Emilia 
Bernal, 18 á Fredfsvinda Herrera y 
uno á Candad Sánchez J lcrnández. 
Horario aprobado 
Esta Secretar ía ha aprobado el ho-
rario presentado por el inspector del 
distrito de la l l ábana para el funcio-
nmiento de las Escuelas Nocturnas de 
esta capital. 
Nombramientos aprobados 
Se ha aprobado el nombramiento 
de auxiliar de Kindergarten hecho 
por la Junta de Educación de Cama-
güey, á favor de la señorita Amparo 
Rizo, con el haber mensual de treinta 
pesos. 
- — l i a sido nombrado Secretario de 
la Junta, de Educación de Isla de Pi-
nos ej señor Ramón Llorca y Soto. 
—Ha sido reelecto para el cargo de 
Presidente de la Junta de Educación 
de Batabanó el señor José Masden. 
También ha sido conñrmado en su 
ca ígó de Secretario de esa propia Jun-
ta el señor Pedro A . Alvarez Mella-
do, que venía desempeñándolo interi-
namente. 
Renuncia presentada 
lia. presentado la renuncia i 
rargo de maestro de la e^uol* - s1a 




en el Archivo ^ 
Se ban comedido las sipui.Mr 
Al señor Felipe Tariehé. ; -
minar los autos por los cuales ftriSf' 
rematadas las casas Florida 50 v^o 
de la testamentaría de Francisc-o í " 
r ra y Panchamé. Juzgado de InfréíT1 
ros. escribano Antonio Miguel O V ^ ' 
A l licenciado Juan Kohly G'rÍ)]1* 
para que le pongan de manifiesto'ki 
autos de la testamentaría deí ĝ r 
Jacinto Roban, Escribanía d.e d 
Bernardo del Junco. 0,1 
Escuela nocturna 
En la mañana de ayer el senâ op 
doctor Cristóbal de la Guardia, ^si. 
tó al señor Secretario de Ingtrúcdfo 
Pública, interesando la creación 
una escuela nocturna en el poblado {fe 
Guanabacoa. El señor Secretario 1$ 
prometió acceder á su solicitud. 
SECRETARIA DE AORICULTUIU 
Las cebollas 
Información comercial sobre el ainnenu 
de la exportación de cebollas ele florea 
los Países Bajos. 
"Entro los principales productos que fi. 
guran en la exportación de los PaÍHFg p,'a] 
jos, llama la atención ol desarrojlo qija 
va ^diiuirlendo anualmente su comert-io de 
cebollas de flores. Dicha expnrtacirtii cons. 
tituye una de las riquezas de la resrií:» 
que se extiende en las cercanías de ]a 
ciudad de Harlem, hermosos campos re-
putados por el esmerado cultivo de las tu-
lipas y jacintos, que en la épocá de la 
florescencia, á fines de Abril; pareoen.in-
mensas alfombras de geométricas líneas v 
variadas colores. He aquí algunas cifra* 
comparativas y correspondientes & la exl 
portación de cebollas de flores:" 
o p S 3 ¡2. 
Hj ai q P 
Inscripción de marcas 
Se concede por esta Secretaría !a 
inscripción de las marcas de hiftro 
para señalar ganado á los scñures Ka-
fael Venegas Echemendía, .Vlbert) 
Gonaalez, Silto Quintero, Vieenté bi-
nares Gutiérrez. Armando Heraáodpz, 
Benito Perdomo Alvarez. P8rm^i'> 
¡García, Podro Dueñas Martínez, JTfSñ 
Ventura Espinosa, Juan Veláxqu^ 
Garcés, Fernando Hernández Rey na, 
Eduardo Toledo Batista. Sireflo Val-
des Cabrera, Gerardo Torres, Juan* 
González, Juan García Huir, üíabei 
Jiménez, Angel Torres Ortiz, Kstebir'i 
Infante Peña, Alvaro Torres y Carra-
lero, Antonio Cárdenas Infante. 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R D E O R O 
c29i3 
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RACIONAL Y CIENTIFICAMENTE 
Segrún opinión de los más nota-
bles Médicos de todo el Mundo 
E S 
I-a p r epa rac ión máí» eficaz que puede 
tomarse, para curar pronto y con éxito 
L a s A n e m i a s e n t o d a s s u s f o r m a s 
Debilidad Cerebral y Nerviosa, Falta de 
Fuerzas Musculares. Raquitismo, Enfla-
quecimieYito, Desgastes Sexuales, Esterili-
dad y toda clase de Agotamiento ó Falta 
de Vigor en el Organismo. 
Se vends en todas las Boticas v Droguerías 
V E R D A D E R O V I N O 
DE 
K O L A Y C O C A 
D E L D R . T A Q U E G H E L 
TONICO DEL CORAZO^ ALIMENTO DEL CEREBRO 
• postre, exquisito, preparado con KOLA AFRICANA^ 
tómer reconstituyente de! «istema muscular y d« la, 
^ ^ s t » conocido vino de 
COCA DEL PERU, es un 
zas intelectuales. 
N E R V E A S . ' A ' N E M l i ^ Q ' C f f . ^ l 1 
r ^ T P . ^ V 0 " 9ran éxÍto en tratamiento de 
í v ^ I Í ' J ' ^ A S T R A L G J A S , AFECCIONES CARDIACAS, E N F E R M ^ P M 
', DEBILIDAD GENERAL, CONVALB^ 
n 1 ^ e o - 8 , í > : K F a r m a c i a y S o g u e r í a del Dr . T A Q U E C H E L . Obu^o tuero ¿i% Habana. 
C 3 « 9 ait . 7-1! 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n la m a u a u a — D i c i e m b r e 15 de 1910. 
0 S T A K I A D E b r a s p U B L I 0 A S 
in tere se s , y a que de d i c h a finca se to 
m a u n a f a j a de t e r r e n o p a r a la c a r r e 
t e r a d e C a b a n a s á B a h í a H o n d a , 
L a s c a l l e s de H o l g u l n 
S e h a c o m u n i c a d o a l Ingreniero J e -
Presupuest0 a p r o b a d o 
í o aprobado e l p r e s u p u e s t o 
le condiciemes y p r o p o s i c i ó n fe d e l ¿ • . ¿ t T ' l { 0 de o i e n t e ^ qUe eil v i s . 
. > n s t m o c i ó n de 1,629 m e l r o s ^ d 8 no h a b e r reeibid<) e sa j e f a t u r a 
l a s p r o p o s i c i o n e s c o n v o c a d a s p a r a l a 
a d q u i s i c i ó n de l a p i e d r a i r e c e s a r i a 
para , l a s c a l l e s de H o l g u í n , este C e n -
t r o a u t o r i z a p a r a l a e x e n c i ó n de l a 
s u b a s t a y e m p l e a r el s i s t e m a que i 
j S s c u e l a . Ü e P i n t u r a , y l a s p r o p o n e , ó s e a " a d q u i s i c i ó n de efee-1 
^ r c s u p n ' s t a d a s eti $115.00. j tos p o r c o n v e n i o r e a l . " y a d e m á s se 
a p r o b a c i ó n h a s ido e l e v a - . l e r e m i t o a p r o b a d o l a a u t o r i z a c i ó n 
Tj'erioridad; e l p r o y e c t o de p a r a c o m p r a de m a t e r i a l e s c o n des t i -
P a scendente ; $ 1 . 6 6 9 . 8 7 , ^ 0 ú e s a J e f a t u r a , 
aciones en el edificio que j C o n v e n i o a p r o b a d o 
A t a r í a <\o l í a c i e n d a ( D e - | I I a s ido apr(>bado e l c o n v e n i o c e l e - ! 
E T w ' e n t r e R a n c h o V e l o z 
& G ü i n e s . 
P r o y e c t o s ! 
presentado p a r a s u a p r o 
L e e t o de obras de r e p a r a 
e s t á l l e v a n d o á c a b o y que en b r e v e 
se t e r m i n a r á . 
E l M a t a d e r o I n d u s t r i a l 
l i a s ido d e v u e l t o á la S e c r e t a r í a de 
l a P r e s i d e n c i a e l e s c r i t o que r e m i t i ó 
d e l M a t a d e r o I n d u s t r i a l , d i r i g i d o á 
esa P r e s i d e n c i a , d o n d e se h a c e l a so-
l i c i t u d . 
D e s v i a c i ó n de u n a c a ñ a d a 
S e r e m i t e a l I n g e n i e r o J e f e de 
S a n t a C l a r a , a p r o b a d o , dos e j e m p i a -
res de l a c t a de r e p l a n t e o de l a s 
o b r a s de d e s v i a c i ó n de u n a c a ñ a d a en 
el p o b l a d o de R a n c h u e k » . 
de A d u a n a , y L o t e r í a . ) 
So l ic i tud d e s e s t i m a d a 
b r a d o p o r l a J e f a t u r a de l d i s t r i t o de 
O r i e n t e , p a r a e l pago de lo s d a ñ o s y 
solicitud de los h e r e d e r o s de ' p e r j u i c i o s o c a s i o n a d o s á la p r o p i e d a d j 
^oara qua se les a u t o r i c e u r b a - a g r í c o l a d e l s e ñ o r D i e g o O j e d a , c o n | 
' un terreno c u e l V e d a d o , h a s i - m o t i v o de l a c o n s t r u c c i ó n de l a c a r r e -
estimada, porque' se t r a t a de t e r a de M a n z a n i l l o á B a y a m o , 
6 m a r í t i m a t e r r e s t r e , en d o n d e E l a c u e d u c t o de O r i e n t e 
imente p u e d a concederse el u s u - i E l señ<Jr S e c r e t a r i o se h a s e r v i d o 
F ¿ e acuerdo con l a L e y de a p - . ^ a r i a a d q u i s i c i ó n de e fec tos p o r 
ios, . . j v a l o r de $78.85 que se c o n s i g n a n en 
expediente de esa s o l i c i t u d h a j a s e i i en tas que r e m i t e e sa J e f a t u r a 
aovuelto a l AA-untaio iento de es-
N o h a y c r é d i t o 
X\\\A i n s t a n c i a de v e c i n o s de l a 
-rora y C a l v a r i o ; s o l i c i t a n d o l a 
zación de v a r i a s . o b r a s , se con-
fine no es pos ible h a o s ^ í a s , - por -
no'hay c r é d i t o s p a r a el lo. 
BJffiistahcia fvie c u r s . la á l a S e -
p i ,1 • O b r a s P u b l i c ; ^ p o r e l se-
p,.^: lente d e . l a ' R e p ú b l i c a , á 
i se p r e s e n t ó . 
Tes t imon io d e v u e l t o 
ha devuel to á la J e f a t u r a d e l 
ito. de P i n a r d e l R í o , el t e s t imo 
de los s e ñ o r e s J . F r a n c o l i ( S . en C ) , 
oon des t ino a l a c u e d u c t o e s a c i u -
d a d . 
I n f r a c c i ó n de l a s o r d e n a n z a s 
A y e r se a c u s ó r e c i b o a l s e ñ o r S e -
c r e t a r i o de J u s t i c i a de l a s i n s t r u c c i o -
nes que l a S a l a de G o b i e r n o da á los 
J u z g a d o s C o r r e c c i o n a l e s s o b r e d e n u n -
c i a s p o r i n f r a c c i ó n de l a s o r d e n a n z a s 
de c a r r e t e r a s . 
H a y q u e g a r a n t i r l a v i d a o b r e r a 
S e r e m i t e a l I n g e n i e r o J e f e d e l A l -
c a n t a r i l l a d o u n a c o p i a d e l i n f o r m e 
d e l s e ñ o r L e t r a d o C o n s u l t o r de l D e -
p a r t a m e n t o , re spec to á l a o b l i g a c i ó n 
•de a s e g u r a r l a v i d a á los o b r e r o s p o r 
l a C o m p a ñ í a de l A l c a n t a r i l l a d o con-
• una copia s i m p l e de l a e s c r i -
n ú m e r o 368. d e l n o t a r i o de G-ua-
- s e ñ o r S a l v a d o r M i r a n d a , f e c h a a c c i d e n t e que p u e d a o r i g i -
[ ^ D i c i e m b r e de 1909 p a r a , c o n s e c l l í n i c i a de los t r a b a j o s 
[e acuerdo con el i n t o r m e d e l se- qiie se , ^ en e l a l e a n t a r i . 
fetrado C o n s u l t o r que se le r e - l l a d o ^ l a c i u d a d p o r d i e h a C o m p a . 
en c o p i a cer t i f i cada , p r o c e d a p o r - / a 
! d-l fiscal ra^al ¡ ' L& CñizaM de C o r . a h a 
íi p r o m o v e r exped ien te poseso-1 
ara obtener de a l g u n a m a n e r a l a j S e le c o m u n i c a a l S e c r e t a r i o p a r t i -
ipeión d é la finca " S i t i o S a n c u l a r d e l a P r / s i d e n c i a q u e _ e l I n g e -
| á f a v o r de l s e ñ o r J o a q u í n n iero J e f e del A l c a n t a r i l l a d o de l a 
y More t y á f a v o r de l E s t a d o , H a b a n a i n f o r m a á e s ta S e c r e t a r í a que 
que queden r e s g u a r d a d o s sus e l a r r e g l o de la C a l z a d a d e C o n c h a se 
M U N I C I P I O 
C o m i s i ó n 
U n a c o m i s i ó n de v e c i n o s de J e s ú s 
de l M o n t e , p r e s i d i d a p o r e l s e ñ o r B u s -
t i l l o , v i s i t ó a y y t a r d e a l A l c a l d e , so-
l i c i t a n d o u n c r é d i t o de 3.000 pesos p a -
r a e l C u a r t e l de B o m b e r o s de J e s ú s 
d e l M o n t e . 
E l d o c t o r C á r d e n a s p r o m e t i ó á l a 
c o m i s i ó n que ese c r é d i t o se i n c l u i r í a 
en e l p r ó x i m o p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i -
n a r i o . 
L a C o m i s i ó n de l I m p ; esto T e r r i t o r i a l 
E l A l c a l d e ha c o n v o c a d o á los con-
c e j a l e s y a d j u n t o s de l a C o m i s i ó n 
d e l I m p u e s t o T e r r i t o r i a l , p a r a que 
c o n c u r r a n á su d e s p a c h o esta t a r d e . 
E l obje to de l a c o n v o c a t o r i a es e l 
de d e j a r c o n s t i t u i d a d i c h a C o m i s i ó n , 
c o m o p r e v i e n e l a l ey . 
A S U N T O S VARIOS 
R e u n i ó n 
P a r a él d o m i n g o , d e dos á c u a t r o 
de la t a r d e , e s t á n c o n v o c a d a s las obre-
r a s de la H a b a n a p a r a u n a j u n t a en el 
c a f é ele M a r t e y B e l o n a . 
E l obje to d ? la r e u n i ó n es t r a t a r v a -
r i o s a s u n t o s de i n t e r é s p a r a e l las . 
U n a v e l a d a 
E l domingo 18, se c e l e b r a r á u n a 
g r a n tiesta l i t e r a r i a en el Colegio A s i -
lo de S a n V i c e n t e de P a u l , con mot ivo 
de l a r e p a r t i c i ó n de premios á los n i -
ñ o s . 
E l p r o g r a m a s e r á m u y a t r a c t i v o . 
D E C O M U N I C A C I O N E S 
A s c e n s o s 
E l s e ñ o r D i r p c t o r G e n e r a l del r a m o 
/ha a c o r d a d o los s i g u i e n t e s a s c e n s o s : 
M a n u e l R o s e l l ó , a c t u a l c a r t e r o de 
l a O f i c i n a de X u e v i t a s , á O f i c i a l de 
la m i s m a p o r r e n u n c i a de J o s é A l u i j a . 
P e d r o R e i n a , que d e s e m p e ñ a e l c a r -
go de m e n s a j e r o de T e l é g r a f o s en l a 
p r o p i a O f i c i n a , á l a p l a z a de c a r t e r o 
•que. r e s u l t a v a c a n t e p o r el pase •del 
a n t e r i o r , . 
R e n u n c i a 
H a s ido a c e p t a d a l a que de s u pues-
to de a u x i l i a r de C o r r e o s de l a A d -
m i n i s t r a c i ó n de S a n G e r ó n i m o ( í - a m a -
g ü e y ) p r e s e n t ó el s e ñ o r M a r t í n G i n e r 
I g l e s i a s . 
CRONICA J U D I C I A L 
E N E L T R I B U N A L S U P R E M O 
S e n t e n c i a c a s a d a 
E l T r i b u n a l S u p r e m o ha c a s a d o y 
a n u l a d o l a s e n t e n c i a de l a A u d i e n c i a 
de la H a b a n a , p o r l a c u a l se c o n d e n ó 
á L i n o M o l i n a P e r d o m o á l a p e n a de 
4 a ñ o s , dos meses y u n d í a , p o r h o m i -
c id io f r u s t r a d o de C r i s t i n a M o l i n a , 
con l a a g r a v a n t e d e h a b e r s ido per -
p e t r a d o el b e c h o en e l d o m i e i l i o de 
é s t a . 
E n l a n u e v a s e n t e n c i a que d i c t a e l 
S u p r e m o , p o r h a b e r c a s a d o l a d e l a 
A u d i e n c i a , se a p r e c i a n los hechos l'o-
m o c o n s t i t u t i v o s de un flélito de le-
s iones menos g r a v e s s o l a m e n t e y se 
c o n d e n a á M o l i n a , como a u t o r del 
m i s m o , á l a pena de i 8 0 d í a s de c n -
e a r e e l a m i e n t o y á i n d e m n i z a r en 26 
pesos á l a o f e n d i d a . 
S i n l u ^ a r 
H a s ido d e c l a r a d o s i n l u g a r el re-
c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n de 
l e y i n t e r p u e s t o p o r L i b e r a t o A l v a r e z 
c o n t r a l a s e n t e n c i a de l a A u d i e n c i a 
de l a H a b a n a que lo c o n d e n ó á l a pe-
n a d e dos a ñ o s , c u a t r o meses y u n 
d í a , por a m e n a z a s •condic ionales de 
n n i e r t e á M a r í a C e c i l i a H e r n á n d e z , 
'hecho que o c u r r i ó en N u e v a Pa.v. 
O t r o r e c u r s o 
T a m b i é n ha s ido d e c l a r a d o s in l u -
g a r e l r e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c -
c i ó n de l ey que, i n t e r p u s o el p e n a d o 
J o s é C a n t e r o A g u i l a r c o n t r a el au to 
de l a A u d i e n c i a n e g á n d o s e á a p l i c a r -
le los beneficios de l a L e y de a m n i s -
t í a , en c a u s a p o r f a l s e d a d en d o c u -
m e n t o oficial . 
S e ñ a l a m i e t f t o s p a r a h o y 
S a l a de lo C i v i l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de l ey en a u t o s de m a y o r c u a n t í a se-
gu idos p o r C o s m e B l a n c o H e r r e r a 
c o n t r a F r a n c i s c o M . P o n s y otros . P o -
nente , S r . O r t i z . F i s c a l , S r . T r a v i e s o . 
L e t r a d o s , L e d o s . P e s s i n o y A n g u l o . 
R e c u r s o sobre c u m p l i m i e n t o de 
s e n t e n c i a en el j u i c i o de d e s a h u c i o se-
g u i d o por M a n u e l S u á r e z d e l V i l l a r 
c o n t r a F r a n c i s c o M a d r a z o . P o n e n t e , 
S r . H e v i a . F i s c a l , S r , T r a v i e s o . L e -
t r a d o s , L e d o s . R a m o s y M o r a . 
S a l a d e lo C r i m i n a l . 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
d e l e y y q u e b r a n t a m i e n t o de f o r m a , 
esta'bieeido p o r G u i l l e r m o A c e v e d o y 
o tros , en c a u s a p o r c o n s p i r a c i ó n p a -
r a l a r e b e l i ó n . P o n e n t e , S r . D e m e s t r e . 
F i s c a l , S r . F i g u e r c d o . L e t r a d o , L e d o . 
P o n ce d e L e ó n . ^ 
R e c u r s o de c a s a c i ó n p o r i n f r a c c i ó n 
de 3ey, i n t e q m e s t o por B e r a r d o Z u b i -
z a r r e t a , p o r r a p t o . P o n e n t e , S r . G u -
t i é r r e z . F i s c a l , s e ñ o r B i d e g a r a y . L e -
t r a d o . L e d o . C a s t r o D u e ñ a s . 
E N L A A U D I E N C I A 
E l j u i c i o de l a c a u s a de E s t e n o z 
A i fin, y a h a n t e r m i n a d o la s ses io-
nes d e l j u i c i o de l a c a u s a de E s t e n o z , 
p o r l a f a m o s a c o n s p i r a c i ó n . 
E l s e ñ o r P r e y r e de A n d r a d e , s u 
d e f e n s o r , e s tuvo i n f o r m a n d o c e r c a de 
d i e z d í a s . V e r e m o s a h o r a l a s e n t e n c i a 
q u e se d i c t a . 
R o b o y r a p t o 
D o s j u i c i o s h a b í a s e ñ a l a d o s a y e r 
en l a S a l a s e g u n d a d e lo C r i m i n a l : 
l o s de l a s c a u s a s s e g u i d a s c o n t r a X u -
m a G o t t a r d i é I n d a l e c i o A n t ó n , p o r 
robo , y c o n t r a J u a n M a n u e l A l v a r e z . 
p o r r a p t o . 
P a r a este ú l t i m o s o l i c i t a b a el s e ñ o r 
F i s c a l en sus c o n c l u s i o n e s p r o v i s i o n a -
l e s u n a ñ o , 8 meses y 21 d í a s de p r i -
s i ó n c o r r e c c i o n a l y la i n d e m n i z a c i ó n 
d e l c a s o . 
P r o c e d e n a m b o s s u m a r i o s de l J u z -
g a d o de la s e c c i ó n t e r c e r a de e s ta c a -
p i t a l . 
L a p o n e n c i a e s t u v o en el p r i m e r 
j u i c i o á c a r g o d e l M a g i s t r a d o s e ñ o r 
G o n z á l e z , y en el s egundo é c a r g o d e l 
S r . P r e s i d e n t e d e l t r i b u n a l . 
L a s defensas , á c a r g o , r e s p e c t i v a -
mente , de los l e t r a d o s s e ñ o r e s R o i g y 
G o n z á l e z S a r r a í n . 
E n l a S a l a T e r c e r a 
E n este t r i b u a l e l o r d e n de c e l e b r a -
c i ó n d e j u i c i o s o r a l e s f u é a y e r t a r d e 
como s i g u e : 
J u z g a d o de l a s e c c i ó n s e g u n d a , 
c o n t r a J o s é E s t r a d a , p o r i n f r a e c i d u 
d e l C ó d i g o P o s t a l . 
P o n e n t e , A g u i r r e . F i s c a l , C a s t r o . 
D e f e n s o r , H e r r e r a Soto longo . 
J u z g a d o de G ü i n e s , c o n t r a A d r i a -
no F u n d o r a . por h o m i c i d i o . 
P o n e n t e , A g u i r r e . F i s c a l , R o j a s . 
D e f e n s o r , D r . F u e n t e s . 
J u z g a d o de G ü i n e s , c o n t r a A n t o n i c 
M a n z a n o , p o r t e n t a t i v a de v i o l a c i ó n . 
P o n e n t e , G a s t ó n . F i s c a l , R o j a s . De-
fensor , C a r r e r a s . 
M u y c o n c u r r i d a d e c u r i o s o s l a S a -
l a d u r a n t e los debates , x 
Q u e d a r o n c o n c l u s o s p a r a s en tenc ia . 
F a l s e d a d 
E n l a S a l a p r i m e r a se v i ó a y e r tar-
d e e l j u i c i o o r a l de l a c a u s a i n i c i a d s 
en el J u z g a d o de l a s e c c i ó n p r i m e r a 
de e s ta c a p i t a l c o n t r a J o s é R o d r í -
guez , A n t o n i o A l c á z a r y otro, j ) o r 
f a l s e d a d . 
E s t u v o l a p o n e n c i a á c a r g o d e l Ma-
g i s t r a d o S r . V a l l e y D u q u e s n e . 
L a s d e f e n s a s e s t u v i e r o n á c a r g o di 
los l e t r a d o s s e ñ o r e s N a v a r r o , M á r m o l 
y L a t a p i e r , los dos ú l t i m o s de oficio. 
P a r a los a c u s a d o s s o l i c i t a el que* 
r e l i a n t e 6 meses d e a r r e s t o m a y o r . 
C o n t i n u a c i ó n 
E n l a p r o p i a S a l a , p r i m e r a c o n t i n u ó 
a y e r t a m b i é n e l j u i c i o , s u s p e n d i d o 
a n t e a y e r , de la c a u s a s e g u i d a c o n t r a 
W i l l i a m E . M o n r o e , p o r les iones . 
S e n t e n c i a s 
S e h a n d i c t a d o l a s s i g u i e n t e s : 
C a n d e n a n d o á J u a n G o n z á l e z N a -
v a r r o , por abusos deshones tos , á dos 
meses y u n d í a de a r r e s t o m a y o r . 
C o n d e n a n d o á E u g e n i o B a z a n t e F e -
r r e r , p o r r a p t o , á u n a ñ o , 8 meses y 
21 d í a s de p r i s i ó n c o r r e c c i o n a l . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
E n l a S a l a p r i m e r a los s i g u i e n t e s 
j u i c i o s o r a l e s : 
C a u s a c o n t r a J u a n G o n z á l e z , p o r 
e s t a f a . 
C a u s a c o n t r a F e l i p e F e r n á n d e z y 
2 m á s , p o r a s e s i n a t o f r u s t r a d o . 
Y en la S a l a s e g u n d a e l s i g u i e n t e : 
C a u s a c o n t r a Zo i lo M a s ó B o n e t , 
p o r les iones . 
[ El Sueño repara las pérdidas del Or-
Hi*mo. 
ÍLa irritación nerviosa aleja el sueño. 
jCómo corregir este estado anormal? F o r -
Iflquese el sistema en general tomando 
Ib tónied que sea seguro en sus efectos, 
ate es f4! primer paso y la dificultad está, 
O saber escoger el remedio. 
E L V I N O D E S T E A R N S 
s un reconstituyente general del orga-
fcmo. Sus rfectos son rápidos y perma-
pítes, detiene el progreso ó desarrollo de 
enfermedad y da vigor y energía al s is-
na nervioso, induciendo al sueño, de por 
un específico contra las afecciones con-
I F R E D E R I C K S T E A R N S & CIA. 
Fabricantes. 
D E T R O I T , MICH. , E . U. A. 
BE VENTA E N T O D A S L A S D R O G U E -
R I A S Y F A R M A C I A S 
OBRAS ESTRUCTURALES DE ACERO LAMINADO 
P A R A T O D O S L O S U S O S 
Puentes, Mercados, Techos, Iiucenarios, Armazones para 
Ingenios, Almacenes, Torres y Plataformas para Maquinaria. 
Especialidad en la fabricación de armazones para casas 
particulares. 
H a c e m o s estudios de proyectos y l e v a a t a m o s planos grat is , s u m i n i s t r a n d o 
cotizaciones por la f a b r i c a c i ó n é i n s t a l a c i ó n de las obras. 
X U E Y A I N D U S T R I A C U B A N A 
A M E R I C A N S T E E L C O M P A f t i Y O F C U B A 
I N G E N I E R O S Y F A B R I C A N T E S 
H A B A N A . 
3445 
O F I C I O S Núm. 19. A P A R T A D O Núm. 654. 
Dbre . - l 
G i L G l M EN LOS E 1 1 S 
L o s cá lculos renales ó piedras en los 
r íñones , se forman en todos los per íodos 
de la vida. Si siente usted dolores en los 
r íñones , si está, pálido, abatido, sufre de 
digestiones lentas, concentrac ión del pu l ' 
so y dolores en los conductos urinarios, no 
hr/y duda ningruna que e s t á usted afectado 
de cá lcu los urinarios. Esos cá lcu los dan 
lugar á enfermedades alarmantes y peligro-
sas, como ¡a hidropes ía . 
Xo debe usted dejar que la enfermedad 
tome incremento, pues es muy peligrosa. 
Algunas dósis de Anticalculina Ebrey le 
librarftn de sus padecimientos y dicho com- i 
puesto le curará radicalmente su onfer- | 
medad, sin necesidad de operación algu- j 
na. P ida el folleto sobre el Mal de Pie- j 
dra á su boticario 6 á Ebrey Chemical 
Works, 46, Murray St., New York. 
B s s i a s K í a l i t a í t ó a f l 
<5e lera tíojaabii-cs, 
(V.'i-irtictJn. 
í>rocrfo,$1.40 p l a t a 
Sitinpre á l« venta •b la 
Parmacia deiBr. «íasati 
'otmítan. B» «arado ó 
otros, lo cvirarA A nated. 
Baga h» araeb». St 
eiin-n pnttrf™ per ccvrto. i 
EIFERMEDADE8 NERVIOSAS 
Dr C R O K I E R 
E S T A M B I K X 
P A K A L A S S E Ñ O K A S . 





H FIEBRES, DEBILIDAD 
• ¿.i mas tcononuco 
H j/ el único inalterable, 
ibm^i Ku« das Boaux-Arti, PARIS, | 
P u e d e n O e t o n e r l a C a í d a d e l C a b e l l o 
c o n e l H e r p i c i d e . 
Las señoras á quienes se le ha puesto claro 
el cabello pueden impedir su caida y aumen-
tar el crecimiento con el Herpicide Ncwbro-
que es además una de las más deliciosas locio-
nes, para el cabello. E l Herpicide mata el ger, 
I men de la caspa que roe el cabello en sus raí-
( ees. Una vez destruido el germen, la raíz bro-
; ta de nuevo y el cabello crece tan largo como 
] antes. Aun con una sola muestra se convence-
j rá cualquier señora que el Herpicide Newbro 
es un requisito indispensable del tocador. No 
contiene aceite ó grasa. No mancha ni tino. 
Cura la Comezón del cuero cabelludo. 
Véndese en las principales farmacias. 
Dos tamaños , 50 cts, y 51 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," Vda. de José Sarrá é H i -
jos Manuel Johnson, Obispo 53 y 55, Agen-
tes espec ía les . 
V í t o r e s d e t r a v e s í a . . 
L 
T O R K C U B A M A I L 
S . S . C o . 
Serricio k m n k W s l i é l i c s 
í l e i - Y o r t 
Todos los marte s á las d i ez de l a 
•añana y todos los s á b a d o s á l a n u a 
la tarde. 
E l i d a s de la H a b a n a p a r a P r o g r e s o 
|r veracruz, todos los k m e s á l a s c i n c o 
de la tarde. 
°arH precios de fletes y p a s a j e s , 
f«6(iase á los agentes 
Z A L D O Y C O M R 
C ü B A 7 6 Y 7 8 
c282 fo-TO 
E L V A P O R 
M O N T S E R R A T 
c a p i t á n G A R K 1 C A 
galdrá para 
V E R A C R U Z 
Y P U E R T O M E X I C O 
fobre el día 17 de Diciembre, l l evándo la co-
rrespondencia püblica. 
Admite carea y pasajeros para dicho 
purto. 
Los billetes de pasaje ser&n expedidos 
hasta las diez del día de salida. 
Las póiízas de rargra se f irmarán por el 
Consiernatario antes de correrlas, sin cuy» 
requisito serán nulas. 
Recibe carera á bordo hasta el d ía 16-
E L V A P O R 
VAPORES C 0 E R E 0 S 
N o i M a g i l í W i É a 
A N T E S B E 
AKTC1TI0 L O P E S Y d? 
Zl vapor 
A L F O N S O X I I 
- C a p i t á n A L D A M I * 
I MORUNA Y SANTANDER 
^ i dc' P ic iembre á las cuatro de la tar-
d a n d o la correspeudencla p ú b l i c a . 
»aro8^3.eroa 7 c*re* general, idcIum 
'ara dichos puartor. 
í fi^i^oo^fear- c*fé y C M O « partida» 
4 vlgo CU?A Y £on conoc imlea t» ¡ürect» 
'Ko. QJjóc, Bilbao y Paaajea. 
• '^ 'Kíeu^f ' d « t a ss flrmarfln por al 
4nt«« ¿6 cerraría* sin caro 
A1* «oS36 reCÍbe h a í t a 61 día 19-
^-tfta d« Correo*. 
ĤECIOR DE PASAJE. 
J 1 ' t e t e s $ 1 4 3 ^ en a t ó a n í s 
l í íf « « 1 2 3 « . « 
M O N S E R R A T 
C a p i t á n : G A K K I G A 
Saldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a v G é n o v a 
sobre el 30 de Dic iembre , á las dock del 
d í a , l l e v a n d o la correspondenc ia p ú b l i c a . 
Admite carera y pasajeros & los que se ofre-
ce el buen tratu que esta antigua CompaflU 
tiene acreditado en sus diferente.- llneaa. 
También recibe carga para l ig laterra . 
Hamburgo, Bremen. Amsterdan. Rotterdaa. 
Amberes y dem&s puertos de Europa con 
conoelmlenta directo. 
Los billetes de pasaje solo sertn expedi-
dos hasta 1p. v íspera del día de sa l i éa . 
L a a pól izas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuy« 
requisito serAn nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28 y la carga á bordo hasta 
el día 29. 
L a correspondftncia sólo se recibe en la 
Administración de Correos. 
Mota.—Esta Corapafila Uena ana póllaa 
flotante, asi para aat* brea nomo para to-
das las demás, bajo 1 cual pMtden asegurar-
se todos los efectos qua a« embarquen en 
sus vapore*. 
Llamamos la atenc ión de Job señnres pa-
SAjeroc, nac ía el articulo 11 del ReKUment* 
le pasajeros y del orden y régin-en Inte-
dfrí así: 
rior de loa rapores de esta Compartía, el cual 
"Los pasajeros deberán escribir eobr-j to-
los los bultos de r"! ioulpaje, «u nombre 
y el puerto de destino, con todas sus letras 
y con la mayor claridad." 
yundándoae e neata disposición la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve « laramente estampado el nom-
bre r apellido de su duafia, asi oomo el dai 
puerto de destino-
N O T A . — 3 * adriarte á loa saftorea pasaje-
res que los días de salida eLcontrarán en 
si muelle de la Machina los rrmolca>dores 
y la lancha •Gladiador" para llevar el pasa-
je y su equipaje & bovdo grtitla. 
E l pasajero de primera podrá .'levar .t39 
kilos grratis: el de segvndí i 200 aü.-e v el 
de tercera pre íerent t y tercera ordinaria 
100 kilos. 
Tara cumplir el R . O. del Gobierne de 
E s ^ r . ' a , fecha 3S de Agoste últ imo, do «» 
adml t l ' á en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasadero en «1 momento de 
sacar su billete en la ca;a Conrignatarla. 
rotos '.os oultos de eou._ja.1e l lorarán etl. 
qveta adherida en la miel constará el nánae-
ro de billete de pasaje y el panto en donds 
és te fué expedido y no serAn rrecibidos \ 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiqueta. 
Para Informes dirigirse £ su conrlgnatarle 
K A H C B L OTADlfT 
O F i m O S 3R. HAJBA.NA 
n m 
m m m american l i h e 
( C o i p a í l a E t a n t a n K i A m e r i c a i i a ) 
Servicio regular semanal entre la Habana y New York por el espléndido tras-
át1¿>ritico a l emán "Hamburg" y los vapores correos "Alleghany" y "Aitai." 
E l "Hamburg" m a n t e n d r á un servicio rápido entro Habana y New York. E s un 
trasa t lánt i co moderno de 11,000 toneladas. 525 p iés de largo, 60 piés de ancho, de 
doble hé l ice , oon m á q u i n a s desarrollando 9,000 caballos de fuerza, dándole una velo-
cidad de 16 nudos. E s el mayor buque enel servicio regular entre la Habana y los 
Estados Unidbs. E s t a provisto de todo lujo, con grandes y ventilados camarotes, de-
partamentos de lujo y muchos camarotes para una sola persona. Tiene los ú l t imos 
adelantos de la ciencia para aumentar el confort y la seguridad de los pasajeros. T r a -
tamiento esmerado de los pasajeros. Cocina exquisita. 
P r e c i o s d e p a s a j e s d e l v a p o r * « H a n i b u r g : o " 
Pr imera clase $ 45.00 Segunda clase $25.00 
L a segunda clase dc los vapores 
H A M B t ' K G , A L T A I Y A L L E G H A N Y 
es excelente, ofreciendo 1» oportunidad de v iajar á X e w York de un modo c ó m o -
do y económico . E n los vapores Aitai y Alleghany se llevan ú n i c a m e n t e pasajeros 
de segunda clase, cuyos pasajeros tienen á su disposic ión los camarotes, sa lón de 
m ú s i c a comedor, fumador y puente dc recreo en locación muy céntrica. Dos pa-
sajeros' solamente en cada camarote. 
- , ] $25-00 á New Y'ork 
P r e c i o s e n s e c u n d a c l a s e : j ^o^GO á Kingston^ 
K n c u b i e r t a f l"-50 á Kingstong 
Boletos directos á la América Central y Sur. 
S A L I D A S P A R A K I N G S T O N : 
21 1.-8 4 
A l t a i Miércoles 
A l l e g r l i a n y „ 
A l t a i >• 





g e r e n t e « 82 
H c i £ p a s a j e s i d a r a e l t a . 
P A R A N E / / Y O R K : 
A l l e g - H a n y Miérco l e s Diciembre 14 
I H a t u b u r g : » 
; A l t a i » „ 
H a m b u r g : >. Eaero 
E S T O S V A P O R E S C O X E C A T X 
^ W e l í d ^ D ^ r e C M al mes para GibraUar. N á r o l e s y G é n o v a por los vapo-
res Cleveland y Cincinatti, dc 18,000 toneladas. 
E n K i n g s t o n 
con los vapores Pr inr August, Wilhelm y Prmz 
^ W ^ f l R S S » S ~ p ü e r t ó S - ¿ V H ^ f . Ban.o Dom1neo, Puerto B l e . 
y Saint Thomap. 
r. 
puertos 
d / i C ! m v e n c i o n á l é s p a r a c a m a -
CofiiBapie G » a U _ T r a s a t l a B i ! 3 : i 3 
n m m m í 
B A J O C O N T R A T O P O S T A L 
C O N E L G O B I E U N O F R A N C E S 
E S T O S V A P O R E S E S T A N P R O V I S -
T O S D E A P A R A T O S D E T E L E G R A -
F I A S I N H I L O S P A R A C O M U N I C A R 
A G R A N D E S D I S T A N C I A S . 
Rebaja en pasaje de Ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes da 
lujo. 
D e m á s pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta nlaza 
E M E S T G A Y E 
Oficios 88,a l tos .—Teléfonos , A-1476 y 115, 
H A B A N A . 
341S Dbre . - l 
V a p o r e s c o s t e r o s . 
Joachim, para Colón, Baj-ranquilla, 
para'Vos puertos del Pacíf ico del C f ^ 0 ^ ^ u r A m é -
"ARGA Se recibe canra con conocimientos directos para, todo* Um principales 
. .; s de A m ^ i r l v BuroFa. P a r a m é s pormenores sobre pasaje y fletes d i ñ a r s e &. 
H ^ I L B U T & R A S C H , A g e n t e s G e n e r a l e s , H a b a n a 
¡San Ignacio 54. T e i é f o n o A - 4 8 T 8 
1454 26-1 nhre. 
L I N E A S A I N T - N A Z A I R E . S A N T A N D E R , 
CORUÑA, H A B A N A . V E R A C R U Z 
Y V I C E V E R S A 
E L V A P O R 
L A C H Á l P A C r N E 
C a p i t á n D U C A U 
s a l d r á p a r a 
V E R A C R U Z 
iobre el dia 2 de Enero de 1911. 
E S P A G N E 
Capitán L A U R E N T . 
Es te vapor sa ldrá directamente para la 
Coruña. Santander y Saint-Xazaire el día 
15 de Diciembre á las cuatro de la tarde. 
N O T A I M P O R T A N T E 
V I A J E C O M B I N A D O P A R A L A S I S L A S 
C A N A R I A S 
A la llegada del vapor Espagre a l puer-
to de la Coruña el 25 de Enero de 1911, los 
señores pasajeros para las Islas Canarias 
serán trasbordados grát is é inmediata-
mente en el vapor francés Californie, de 
la misma Compañía , que ios l l evará á los 
puertos siguientes: 
S A N T A C R U Z D E L A S P A L M A S 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G R A N C A N A R I A 
á cuyos puertos l legará sobre el d ía 28 do 
Diciembre. 
L o s equipajes no son registrados en Co-
ruña, sino en los puertos de las Islas C a -
narias. 
PRECIOS DE PASAJE 
Eü l ? c lase desde $ U 3 . 0 0 M. A. ei íáfUsíe 
E n 2* c lase 123.00 „ 
E n 3? P r e f e r c o t e 82.00 
E n 3? O r d i n a r i a 33 .00 
C O S I O N O S D E H E R R E R A 
sal idas díTla m m 
d n r a n t e e l mes de D I C I E M B R E 
d e 1910 
V a p o r SANTIAGO D E C Ü 3 Í 
Sábado 17 ¿ l a s 5 de la tarda. 
P r i r a J í i i a r i c a » . l ' i o r c o P-A<lro, C r i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a . O n a n t á n a -
m o , (á l a i d a y a l r e i o r n o ) y S a n t i a g o 
d e C u b a . 
Vapor J U L U . 
Sábado 24 á las ñ de la tarde. 
P a r a X u e v i t a s y O u a u t á i i a m o ( s ó l o 
á l a i í l a ) . S a n t i a g o d e C i í O a , S a n t o 
Doimi tg 'o . S a n P e d r o d e M a c o r i s , 
P o n c e , M a y a p r ü e z ( só lo a l r e t o r n o ) y 
S a n J u a u d e P u e r t o JRico . 
V a p o r NÜEVITAS. 
Sábado 24 a (as 3 da 1» trade. 
P a r a N u e v i t a » , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a n ' . S a g ' u a d e T á n a m o , B a -
r a c o a , G u a n t á n a n i o (á l a i d a y a l r e -
t o r n o ) y S a n t i a g o d e C u b a . 
K O T A . — E s t e b a q u e uo r e c i b i r á 
c a r g a eu l a H a b a n a p a r a !NTueritas, 
G n a n t á n a m o y S a n t i a g o d e C u b a . 
V a p o r SAN JÜAN 
Miércoles 28 á las 5 de !a tarde. 
P a r a N u e v i t a s . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s . B a r a c o a y S a n t i a g o d e C u b a ; r e -
t o r n a n d o p o r B a r a c o a , M a y a r i , B a -
ñ e s . V i t a , G i b a r a y H a b a n a . 
V a p o r H A B A N A . 
Sábado 31 á las 5 da la tarde 
P a r a X u e v i t a s , P u e r t o P a d r e , G i -
b a r a , M a y a r i , B a r a c o a , G n a a t a n a m o 
Ca la i d a y a l r e t o r n o > y S a n t i a g o d e 
C u b a . 
Vapor COSME DE H E R R S R i 
todos loa martes & las 6 da la tarde. 
P a n laatbeUi éc Sncraa y Calbax-fea 
recibiendo carpa en combinac ión con ui Cm-
Kaa Ceatral U a l l w t r , para raUnira , Cmnm-
-u«m Cracca, Laina, Kayeraaaa. Saata Clara 
>- HoAaa. 
P r e c i o » d e f l e t e » 
p a r - a S a ^ u a v G a i b a r í e n 
De B m b a u & Sacva y yfeemvma 
Pasaje en pirj»ftTa $ 7.*« 
Pasaje en tercera I . | 8 
Vivares, farreterla r lo«». . . • . « . i * 
UAr~aderlai I S f 
ÍOKO AJÍl'KJCANO) 
Oe Habana C Cstaarien T TtaeTcraa 
Paaajo en primara Sltt.M 
Pasaje en tercera. 
Víveres , f erreter ía y loza 9.»% 
Mernaderlae t .»a 
(ORO A M E R I C A N O ) 
T A B A C O 
De Calbarlén ¡f Sp.gja í Habana. Í5 c«ntk.. 
ros tercio (oro americano). 
E L C A J I B U R O P A G A COMO MH3KCANCIA 
NOTAS 
CARGA D K C A B O T A G E i 
Se recibe hasta laa tre» 4o la tarda ié% 
día de salida. 
r A R G A D E T R A V E S I A i 
Solamente ee recibirá busta l a ; S da « 
tarde del día anterior al áe la aalida. 
A T R A O U E í KN GUANTA IV AMO i 
Lo» Vapore? de los dfas 10 y 24 a tra -
carán al Muelle de Boquerón, y los de loa 
días 3, 17 y 31 a l da Caimanera. 
A l retorno de Cuba, el atraque lo ha -
rán siempre en Caimanera. 
AVISOS 
L«s conocimientos para Jos enanarque* j a -
rán dados « la Casa Armadora y CoBslpn*.-
tarlas á los ernbarcadores que lo solicUan. 
Do dmlt léndoae ..ing-ün embarque con otros 
conoclm'.eatos qut i>o «ean precisamenta lo» 
que la Empresa factlita. 
Kn los conocimientos dobfírá el embarca-
dor oxpreear con toda ciaiirlRil y exactltu* 
tas marean, •ftat'.-ros. adzaerti ^altea, c la-
se de los m i m e * , eeatealda, pal - p r e d n c 
elda, restdeaela de! receptor, perno tirite e » 
kllaa r TOlor da laa caereanclKa; no admi-
tiéndose n ingún conocimiento que le falto 
cualquiera da estos requisitos, lo mismo qua 
aquellos que en la casilla correspondiente aJ 
convenido, sólo re esorlb^.n las palaaraa 
«efeeto*,,, "Bierc«nefKr.'r & "beblaaa^: toda 
vez que por las Aduanas se exire hagra cona-
Lo8 señores embarcafores de beblias su-
jetas al Impuesto, deberán detallar an los 
conoclmientofl la clase y conteaido de cada 
bulto. 
"Bn la casilla correspondiente al país lo 
tar la clase del contenido da cada bulto, 
produccfdn se escribirá «nalquiera de laa 
palabras "Pala* 6 "Rxíranjere", t las dos s i 
al contenido del bulto ó bultos rauniesajt 
ambas cualidades. 
Hpcemoa público, para general conocl-
ml*ntO: oue no será admitido ntnpdn bulto 
que. á Juicio de los Seflorca Sobreenrios. no 
pueda Ir en las bodegas del buque con la da* 
más carga. 
N O T A . — E s t a s salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa . 
O T R A . — S e suplica á Ins Sres. Comer-
ciantes, que tan pronto estén los buques A 
la carga, envíen ¡a que tengan dispuesta. Si 
fin de evitar la ag lomerac ión en los ú l t i -
mos días , con perjuicio de los conduc tore í 
de carros, y también de los Vapores, que 
tienen que efectuar la salida á. deshora de 
la noche, con los riesgos consiguientes. 
Habana, Diciembre 1°. de 1910. 
S O B R I N O S D E H E R R E R A . S. «n a 
2863 78-1 OcL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A 1 1 
C a p i t á n U r C i i o a 
s a l d r á d e esúe n i a r c o lo? ¡ a í ó r c D l a í 
laa c inco da U i ^ n i e . V IVÍ 
S a g u a v C a i b a r i é n 
A K M A D U l C E a 
B e r r a ? . Z a m n N - i i z m m A ) 
c ^ólS '6-22 XSre. 
D I A R I O DE L A MAJUJNA.—Edición d« la mañana—Diciembre 15 de 10la. 
6 I R R E I | E 1 S P A M 
N O V I E M B R E 
LA FIESTA DE LA CABALLERIA 
En la catedral—La conmemoración 
de la Eeconquista. 
Sevilla 23. 
Con extraordinaria solemnidad se 
celebró esta mañana en la catedral la 
tradicional función religiosa con qne 
anualmente se conmemora la reoon-
íinista de Sevilla -por el Rey San Fer-
nando. 
A las nueve en punto llegaron al 
templo en un automóvil el monarca, 
los infantes y su séquito. 
En la catedral aguardaban el señor 
Canalejas, la Corporación municipal 
y todas las a.utoridades. 
E l arzobispo y los capellanes reales 
recibieron á Don Alfonso y le acompa-
ñaron hasta el trono que se le tenía 
dispuesto en la capilla mayor, al lado 
del evangelio. 
Después de las preces de r i tual , se 
formó la comitiva que había de ir á 
3"eco.ger la espada y el pendón del san-
to conquistador. Su orden era el si-
guiente: cruces parroquiales, clero 
y capellanes reales, cabildo, cantores, 
el rey. (que llevaba á su derecha al 
arzobispo y á su izquierda al arcipres-
te,) el Infante don Carlos, el Goberna-
dor civil , el presidente del Consejo, 
las personas ^del séquito real y e1 
Ayuntamiento bajo mazas. 
La procesión se dirigió á la capilla 
de la Virgen de los Reyes, donde, pre-
vio un homenaje á la sagrada imagen, 
•el arzobispo entregó al Rey el pendón, 
•oue don Alfonso, á su vez, entresró a; 
Infante D. Carlos, y luego le dió la. 
espada de San Fernando, que el sobe-
n-ano conservó, en sus manos. 
iXuevaraente formada la comitiva, 
recorrió las naves del templo y llegó 
;i la capilla mayor. Don Alfonso pre-
sentó la espada á la Virgen y volvió á 
ncmpar el trono. 
Después de repetirse las oraciones y 
loa cánticos, se retiraron al Alcázar 
el Rey y su séquito. 
A la ceremonia religiosa asistió un 
gentío que llenaba por completo el 
anchuroso templo. 
Con anterioridad á D. Alfonso XTI t 
sólo habían llevado la espada de San 
Fernando en esta fiesta el Rev Feli-
pe V. 
E l premio al regimiento de Alfonso 
XI I—Animac ión indescriptible. — 
La formación.—La imposición de la 
corbata.—Palabras .del Rey.— E l 
desfile. 
El día espléndido, de sol brillante 
y teinppratnra primaveral, ha contri-
buido á la hcrinosura de la oatriótica 
íiesto en honor del regimiento de A l -
fonso X I I . 
La muchedumbre que ocupaba por 
C'OinpÚtP e! Prado de San í-Voastián 
310 lia ja ría de 80,000 personas. 
Desde mucho antes de la hora seña-
laba para la ceremonia, cirenlabau 
por los arrecifes centenares de carrua-
jes. 
Entre el día de ayer y la mañana 
de boy habían llegado á Sevilla 25 
ó 30 mil forasteros. Se hacía dificilísi-
mo encontrar hospedaje en ninguna 
parte. 
E l comercio cooperó á la solemni-
dad cerrando sus puertas y en mu-
chos talleres y flábricas se suspendie-
ron los trabajos. 
La eiudad ofrecía el mismo animado 
y pintoresco aspecto que durante las 
fiestas de primavera. 
A las diez / mella de la mañana 
estaban en el Prado todas las fuerzas 
de la guarnición y las diversas repre-
sentaciones de los Cuerpos de Caballe-
ría. 
Formaban un rectángulo, uno de 
cuyos lados estaba constituido por las 
fuerzas de la-guarnición en la dispo-
sición siguiente: ciclistas, regimiento 
de Soria, ingenieros, regimiento de 
Granada y detrás la arti l lería. En ol 
ala izquierda estaban las fuerzas q u i 
intervinieron en el combate de Tax-
d i r t ; cazadores de Ghiclana y Talave-
ra. regimiento de Alfonso X I I , sec-
ción de art i l lería, que ha venido do 
Ceuta, y secciones de ingenieros y Ad-
miuistración militar. Los otros lados 
del rectángulo los ocupaban las sec-
ciones de caballer ía de todos los 
Cuerpos por el orden del número de 
cada uno. La úl t ima de estas seccio-
nes era la del nuevo regimiento de 
Taxdirt , que vestía uniforme de cam-
paña con salacot. 
Las tropas que intervinieron en la 
campaña las mandaba el general To-
var: la brigada de Infantería , el ge-
neral .Sala; los Cuerpos de caballería, 
el general Contreras, Gobernador mi-
l i tar de la plaza. 
A las once en punto llegó Don A l -
fonso con los infantes, el séquito pala-
tino, el Ministro de la Guerra, el Ca-
pitán general y la escolta. 
El señor Canalejas, el gobernador y 
las demás autorida'des civiles habían 
llegado antes.. 
Las tropas hicieron los honores al 
rey, quien en seguida las revistó. 
Luego mandó que avanzara el es-
landarte del regimiento de Alfonso 
X I I , conducido por el abanderado don 
Bartolomé Guerrero, á quien acompa-
ñaba el coronel cte la fuerza, señor 
Jurado. A otra señal avanzaron todos 
los demás estandartes y banderas. 
E l Rey descabaLgó. y tomando de 
manos del coronel Cavalcanti la cor-
bata de San Fernando, púsola en la 
lanza de la enseña del glorioso regi-
miento. 
En seguida, á los acordes de La 
Marciha Real, se retiraron banderas y 
estandartes. 
Entoncje.s avanzó el soberano hasta 
el frente del regimiento de Alfonso 
X I I , y con poderosa voz y gran entu-
siasmo, exclamó: 
' ' j Cazadores de Al fonsoXII : Me 
felicito de baher impuesto á vuestro 
estandarte la corbata, de San Fernan-
do en recompensa á vuestro heroísmo 
en los campos de Taxdirt ! Os invito á 
oue la defendáis siempre. Ella simbo-
liza la gloriosa tradición. Me felicito 
también de ser el primer soldado y el 
jpfc supremo de este heroico Ejército 
español. ¡ ¡Imitad todos la conducta 
de los bravos-soldados que combatie-
ron en los llanos de Melillá por el ho-
nor y la gloria de la patria! Cazado-
res de Alfonso XIT^, soldados todos: 
¡ Viva España ! " 
El viva fué contestado por tropas y 
público. 
E l Monarca dirigió luego breves pa-
labras de felicitación al coronel Jura-
do, quien, emociouadí.simo, contestó 
con un viva al Rey y otro al Ejército. 
En seguida el Rey, que vestía uni-
forme de lanceros, dió orden de que 
se verificase . 1 desfile. 
Su Majestad *ué á colocarse, con su 
Estado Mayor, y su escolta, en la Glo-
rieta, de la Avenida de María Luisa ; 
á su lado estaba el estandarte de A l -
fonso X I I . 
Primero pasó el glorioso regimiento, 
\ luego las restantes fuerzas que te-
maron parte en la campaña. La mul-
t i tud las aplaudió frenéticamente. De-
t rás iban las tropas de la guarnición 
y las representociones de los Cuerpos 
de Caballería por el orden de sus nú-
meros. 
(La organización del desfile se hizo 
con gran dificultad á consecuencia 
de la aglomeración de público, entre 
el que hubo que abrir calle á viva 
fuerza. 
Las bandas de música, colocadas 
frente al Monarca, tocaban al paso de 
las tropas. Los oficiales, al pasar fren-
te al Rey le d-aban vivas, que contes-
tazan los soldados y los espectadores 
del inolvidable cuadro. E l entusiasmo 
era delirante. 
Terminado el desfile, el Rey, con su 
Estado Mayor, se dirigió al cuartel 
de lanceros de Villaviciosa, por don-
de habían pasado todos los Cuerpos 
para dejar sus estandartes. 
En el cuartel de Villaviciosa.—Los 
estudiantes y los periodistas. 
A la puerta del cuartel de caballo-
ría esperaban la llegada del Rey los 
estudiantes de la Universidad y de 
todos los d'emás Centros docentes, con 
sus banderas y distintivos. 
Los escolares y el gentío confundi-
dos con ellos ovacionaron al soberano. 
Con el permiso de éste entraron en 
el cuartel los estudiantes, y el alum-
no de la Universidad de Derecho don 
Fernando Barrón entregó al coronel 
de Alfonso X I I la corona de plata 
costeada por suscriipeión abierta eofcr'e 
la dasíe estudiantil, y con la venia del 
rey pronunció elocuentes frases para 
decir que todos sus compañeros, como 
buenos patriotas, sintieron inmensa-
satisfacción al tener noticia del glo-
rioso hecho de armas de Taxdirt , y de-
seando tributar un homenaie al ilus-
tre regimiento de Alfonso X'TT, adqui-
rieron la corona para ofrecérsela, al 
mismo tiempo qu^ ofrecían un regalo 
de 600 pesetas á los soldados que to-
nv^on narte en la épica carga. 
Terminó diciendo que todos pilos 
deseaban la unión del cuartel y la Uní-
verfrvlad para logar la felicidad do 
España. • 
El Rey contestó al señor Barrón 
que le complacía oir de labios d* los 
estudiantes sevillanos la expresión de 
ideas tan nobles y patriót icas, y a g r a -
decía el homenaje tributado al Ejér-
cito. 
En secruida. el presidente de ta 
Asociación de la Prensa, señor Díaz 
y Arias de Saavedra, entregó al coro-
nel Jurado, en nombre de ella, un do-
nativo para los soldados de la carsta 
de Taxdirt . diciendo que los periodis-
tas habían querido contribuir con sus 
modestas fuerzas al homeinaje que Es-
paña tributaba hoy á las tropas que 
supieron conquistar para su estandar-
te la corbata de San Fernando. 
E l "Rey contestó agradeciendo á los 
periodistas su rasgo y enalteciendo la 
misión de la Prensa, que contribuyo 
á hacer públicos actos tan memora-
bles como el que hoy se festejaba. 
El Rey. que había permfi,necido á 
caballo, se apeó y entró en el cuarto 
de estandartes, donde se le tenía pre-
parado un ••lunch." Allí tomó una co-
pa de Jerez, y ofreció otras al señor 
Barrón y al señor Arias de Saavedra, 
con quienes conversó amablemente, 
así como con los jefes de caballería. 
| Momentos detipués montó de nuevo 
á caballo y marchó al Alcázar. 
Las tropas le tributaron honores, y 
la multi tud que llenaba el ancho pa-
seo de Catalina Rivera, le hizo objero 
de entiwsijtótas pruebas de cariño. 
• Garden-party" en el Huerto de Ma-
riana. 
A la "garden-party' ' celebrada por 
la tarde en el Huerto de Mariana asis-
tió lo mis selecto de la sociedad sevi-
llana. 
Los frondosos jardines, ocupados 
por bellísimas dama-s, y adornados con 
profusión de banderas y arcos de fo-
llaje, ofrecían hermosísimo aspecto. 
Había numerosas tiendas de cam-
paña dispuestas para los invitados, y 
otras más lujosas para el Rey y los 
infantes. En ellas se sirvió un exqui-
sito ^ lunch." 
En la entrada principal de los jar-
dines se había levantado un arco con 
trofeos militares. A l pie tenía cuatro 
cañones, y en la parte superior la ci-
fra de Alfonso XI1T en el centro de 
una corona de laurel. 
Las bandas de cazadores de Ghicla-
na y Talaverp.. la del regimien'.o de 
Soria, la Municipal y la de las escue-
las de la Macarena amenizaban el ac-
to, y entonaron juntas la Marcha Real 
cuando á las cuatro y media llegó el 
rey con los Infantes, el señor Canale-
jas y el séquito. 
A la fiesta asistieron las autorida-
des civiles y militares, la oficialidad 
de eaballería, todos los generales y 
los jefes y oficiales de la guarnicón 
francos de servicio. 
El Rey paseó largamente y conversó 
con muchos invitados; luego pasó á 
su tienda y bebió ' 'champagne" con 
las autoridades. 
A l anochecer se retiró el Monarca, 
y seguidamente salieron todos los in-
vitados. 
Durante la "garden p a r t y " habió 
D. Alfonso con el alcalde sobre, las 
proyectadas reformas de Sevilla, y íe 
prometió la cesión de parte die la 
huerta del Retiro, adosada al Alcázar, 
para ensanche del barrio de Santa 
Cruz. El alcalde le prometió que en 
seguida comenzarían las obras. 
El Rey le anunció que en Febrero 
vendrá á Sevilla, á pasar una tempo-
rada. 
Salida del Rey—Despedida entusiasta 
En el expreso marchó el Rey á Ma-
drid con los Infantes y el señor Cana-
lejas. 
iDespidieron á los viajeros el ele-
mento oficial, numerosísimas jefes y 
oficiales, la plana mayor del partido 
li'oeral y muchas damas. 
Una compañía de infantería con 
bandera y música rindió honores al 
soberatno. 
Al partir el tren se dieron vivas á 
España, al Rey, al Ejército y al Presi-
dente, del Consejo. 
Don Alfonso dispuso que sé diera ?í 
i la guarnición un rancho extraordina-
rio v entregó 500 pesetas al Goberna-
dor" y 500 al alcalde para que las 
distribu van entre los pobres. 
Se ha concedido la gran cruz dei 
Mérito mili tar al general de brigada 
señor Halcón, padre del alcalde. E l 
agraciado se halla en posesión de ia 
laureada de San Fernando. 
" " e l t i e m p o " " 
OBSERVATORIO NACIONAL 
Diciembre 14 de 1910. 
Observaciones á las 8 a. m. del meridia-
no 75 de Greenwich. 
Barómetro: Pinar del Río, TeS'Sñ; Haba-
na TGS'oO; Matanzas. 768'30; Isabela de 
Sa'gua, T(59'10; Camagücy, TOT'Sl; Santiago 
de Cuba. TeS'SO. r-
Temperaturas: Pinar del Río, del mo-
mento. 19'0. máxima 2610, mínima 1. 6; 
Habana, del momento, 20,8. má-xima 22 2. 
mínima 20,0; Matanzas, del momento. 20 0, 
máxima 23-0, mínima 18'9; Isabela de Sa-
irua, del momento. 20 0. máxima. 24 0, mí-
nima 19'5; Camagüey. del momento. 19 ¿. 
máxima 23'8. mínima IS'O; Santiago de 
Cuba, del momento. 22,3, máxima 24 o, mí-
nima 19'8. _ • , T, . 
Vientos: Pinar del Río. NB., flojo; Haba-
na NBL S'O metros por segundo; Matan-
zas KNE., 8*0 metros por segundo; Isabe-
la de Sagua, NE., S'O metros por segun-
do; Camagüey, X., floir • 
ha. XNE., flojo. " ' :": Saj 
Lluvias: Pinar del Uj ' 
na, :r0m|m.; Matanzase' l l ^ -
de Sagua, 6'0 ir. ni. ' ^ m •' 
Estado del cielo: P[n ' 9 
cubierto; Habana, cuhiert^ t ] HlJ 
te cubierto; Isabela de s ^ i w ^ 
bierto; Camagüey. despeia^1' 
Cuba, parte cubierto. P jaao: Ss 
Ayer llovió en San Ant 
fios, Marlanao, Columbia ^ 
Caimito, San José do ia ' '''Vo 
Holguín. San Andrés. San a*' 
coa. Imias, Sagua de T-̂  ^ 
y Matanzas. ""^nio, 
Dispensario l a k m 
Los niños pobres y d^yp-J ^ 
tan «•¿lo con la frenerosiíi^ 
sonas buenas y caritativ-
tan alimentos. ropita« y e*,S.' ? 
producirles bienestar. Tvjf 
espera que ?c le remitan KÍ 
densada. arroz adúcar v ^ 
ta y calzado. 
Dios premiará a las ^ 
no olvidan á los niños desvarí 
E l Dispensario se halia e , 
ta bajj»- d^i Palacio Episcon11»! 
EL 8 8 * /* 8E 1 8 8 ENFERMOS DEL 
ESTO 
E I N T E S T I N O S 
86 c u r a n r a d i c a l m e n t e , p o r c r ó n i c a s y rebeldes 
qne sean sus d o l e n c i a s , con e l famoso 
R ESTO 
DE SAIZ DE C 
¿omo*tr»do «n iS tfio* 4« éxito* coas tantos recetándolo los 
prindpata médico» é t lai cinc* partes dol mundo. Ayuda á lu 
digostioBMi, abro «l «potito, qnita el dolor y todas las molet-
tias do la digestiós y toninos. CURA las acetí tas, aguas de 
Jisca, «i i o lo r y ardor de s s t ó m a g e , los oómltos, oértígo 
istomacal, dispepsia, Indigest ión, di latación y úlcsra del 
Bstómago, hlparclorhldr ía , neurastenia gás t r i ca , ane-
mia y clerasls con dispepsia, maree de mar, flatulenctas, 
etc. suprimo ios cólicos, quita la diarrea y disenteria, la 
fetidez de las depeslclenes, el malestar y los gases y » 
antiséptico. CURA las diarreas dB lOS nlfíOS incluso en It 
época dol destete y dentición, hasta el punto de restituir i 
la vida i enfermos irromisiblemente perdidos. Vigoriza el í í -
t ó m a g o é Intestinos, \* d iges t ión se normaliza, el enfermo 
come más, digiere mejor y se nutro, aumentando de peso i ! 
estaba enflaquecido. 
Se rontHe folíete per carreo i quien ie pida 
U ruta: Serrano, 30, Madrid y principalts farmacias del mundo 
J. RAFECAS, Obrapía 1'9, único represe litante y depositario cié las especi; 
ña Saiz de Carlos. Elíxir, digestivo, Dina mogeno. tónico, reconstituyenté antH 
vioso, Pulmofosfol contra la tos y males del pecho. Hcumatol contra el reumâ  
ta. Pargantina contra el extreñimiento. Depósitos generales: Sarrá, Johnson. 
na. Pidan catálogos. 3434 Dbrt-
superiores, d é l a afumada Fotogrraíía de Colominas y Compañía, SAX R A F A E L 32, con gran rebaja de precios, 
nuestros favorecedores y el público en greneral. SEIS postales c/e UX PESO. S E I S Imperiales c¿e UN PESO. EuseüaiiM 
pruebas para hacer los retratos á gusto del interesado. 
R. DE 
E N R I Q U E V i e f t l E R 
A B O G A I> O S 
Estudio: Sau ]$ruacio 30, f i e l á 5 A ji. 13. 
DR. C E. FINLAY 
y «• los ••«»>. 
GABINETE, Neptuno T2 —C'onamltaa de 
1 á 4—Telefono 1590. 
DOMiriIJO, Vedado. 17 y S.—Telé'nna 
núm. 9269. 
3348 Dbre.-l 
Dr. GONZALO PEDROSO 
Cirujía, vías urinarias y enfermedades 
venéreas. Consultas de 12 A 2V¿, en Es-
cobar núm. 83. Domicilio, Tulipfi.n núme-
ro 20. Teléfono, A-4319. 
HĈ S 156-19 Oot. 
Dr. Juan Pablo G a r c í a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lur 15, de 12 á 3. 
3350 Dbre.-l 
Dres. Ignacio Plasencii 
Y . ? F 1 T ^ A N T S i DOCTOR H MARTINEZ ATALOS ABOGADOS 
San Ignacio 46. pral. TéL A-2964, de 1 á 4 3364 Dbre.-l 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catedra.Uc« d« U ^Bacaala de Medida* 
MASAOB VTJSXATCRIO 
Centralta* 4e X a 2. NeytdMs noaero 4S. 
Telétoa» 14é«. tiratu sftlo lüne» y 
Dbre.-l 
! MEDICO CIRUJANX», Maloja 25, altos. 
Í Consultas diarias, de 12 í 2. QrAtla á. los 
¡ pobres, los lúnes. Teléfono 1573. A-49S4. 
i 14067 26-10 D. 
é Ignacio B. Piasen:!a 
Cirujano del Hospital núm. 1, 
Especialista en Enfermedades de Muje» 
res. Partos y Cirujía en general. Cónsul* 
ta-- de 1 i 3. Empedrtdo 60. Teléfono 396. 
3366 Dbre.-l 
C L I N I C A G U Í R A L 
Rxe'.oalvaneRte par* operación^ da los ajea Dictas «leeda ua «acude ea adelanta Man-rn«» ?S. entra San Aafaal y Saa Jo*«. Ta-Ufo.v 13Í4. 
3353 Dbre.-l 
*Bf«m«!»d*de8 da) cerebro y da loe narrioa 
Canealtae «a Beia¿eo»(a l»S >4 pró*\m» 
> Reina, de 12 á. 2.—Teléfono A-4912 
• Dbre.-l 
Dr. R. Chomat v 
Tratamiento especial de Sífilis r eafer-medades venéreas. — Curacifln rápida. — Consultas de 12 á 3. — Teléfono U64. 
lvx r r w K i t o ¿a. 
0046 Dbre.-l 
BE. HERNANDO S E Í Ü I 
GARANTA MRIZ YOID0S 
^ í r d ^ a ^ o . 1 2 ^ ^ ^ ' z ^ i -
DR. EMILIO M A R T I N E Z 
Especialista de Garganta, Nariz y Oídos. 
De regreso de Europa ha abierto nue-
vamente su gabinete de consultas en Nep-
tuno número i-fi, de 1 4 4. 
13018 39-15 Xbre. 
DOCTOR ALBMiáDEJO 
*i.ed:cinft y Cira.í». -üoasaltas de 12 á 4 
Pobres grraí s. 
Telefono A-334:4 ComposteU 101. 
DR. E iLTüKF.? , I R T I S 
NAJUZ T ÜEDCM 
''rtr.gultas da J & i . CoasiilKtfn 
3362 Dbre.-l. 
I R . ENHIQUE FERNANDEZ SOTO 
Médlcr. dti Sanatorio Covadonga y del 
Dispensario Tamayo. Garganta. Nariz y 
Oídos. Aguacate 52, bajos de 3 & 4. 
?375 Dbre.-l 
D " P e r d o m o 
Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
Vepéreó. Hidrocele, Simes tratada por in-
yecciones sin dolor. Teléfono A-1322. De 12 
i 3 Jesús Mana número 33. 
3344 Dbre.-l 
DR. ADOLFO HEYBS 
Enfermedades del Zstomage 
é Intestinos, exclusivamente. 
Procedimiento del profesor Hayem, del 
Hospiíat de San Antonio de París, y por el 
anAlleis de la orina, sangre y rricroscóplod. 
Consultas de 1 3 de la tarde, l.ampa-
ri'la 74, altos. Teléfono ."74. Automát-i 
co A-3582. 
3354 Dbre.-l 
(Especialista en Sífilis.) 
Practica la reacción de Wassermann 
íprocedimiento para el diagnóstico de la 
sífilis oculta.) Tratamiento moderno. Con-
sultas diarias de 6 á 8 p. m. Sábados de 
2 á 5. Carlos III 189, bajos, Tel. A-2859 
12728 52-8 Nbre. 
J . M . B A R R A Q U E 
ABOGACO 
Maftae y Barrp^nié. —VOTARIoa. 
AMAKOVRA Sí. C. S 312-11!. 
DR. GONZALO AROSTEjUI 
Médico de la Casa de 
Beneficencia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de 
los niños, médicas y quirúrsrlcas. 
Consultas de 12 & 2. 
Aguiar 108I/2. Teléfono A-3M6. 
3374 Dbre.-l 
n , F R A N G I S ^ í. n W A V A 
^ Enfermedades del Corazón. Pulmones. 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilíticas. Con-
sultas de 12 á 2. Días festivos, de 12 á 1 
Trocadero 14. Teléfono A-4042. 
3343 Dbre.-l 
D o c t o r J . A . T r é m o l s 
Médico de tuberculosos y ie enfurmos del 
pecbü.—Médico de nlftos —Elección de 
crian der a| 
Consulado 128. CONSÜlTAS d«» 12 ü i 
3841 Dbre.-l 





Antigua Médico del Dispensarlo de Tu-
S T Í T ? ? de Ia Dirpcci6n de Sanidad, 
íi D«Partamento de Tuberculosos del 
Hospital núm. l._Se dedica á Medicina en 
eenera!, y 4 las enfermedades del pecho 
e^pecialmonte.—Consultas de 3 á 5 n n 
mirtes. juéves y slbados.—Ignala antitu-' 
terculosa vara pobres, lúnes. miércoles y 
•\!*rr,eí. á ia? mismas horas.—Monte 118 
altos leléíojios 63S7 y a-1968 
JS81 ' Dbrc.-1 
D r . S. A l v a r e z y G u a n a g a 
OCULISTA de las Clínicas de Parts y 
Berlín. Consultas de 1 & 3. Pobres de S 
& 5. Jl Cy. al mes. Praao 2. bajos. 
3373 Dbre.-l 
S.dancio Uello v A r a n t e 
A.BüCrAL»L>. UALÍ A.N A. ¡Z 
3363 Dbre.-l 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujstno de la Facultad de Parí» 
Especialista en enlerraedades del est* 
maeo é Intestinos sepún el procedimients 
de los prof -aorei» doctores Hayem y Wla-
te-, de París, por el anllisls del jupo jr^s-
trico. Consultas de 1 á 3, Prado 76, bajea 
3359 Dbre.-l 
D r . A . P é r e z M i r ó 
Medicina en general. Más especialmente; 
Enfermedades de la Piel, \ toéreas v Sifi-
líticas. Consultas de S 4 &, San Miguel 158 
_3340 Dbre.-l 
D R . J O S E A . F R E S N O 
CaredrAUce por epo^íoten Va Facultad 
de Medlcisa.—Clmlaae del Hospltai 
Nam. 1.—Consaltat d* 1 i. } . callana i». TatJcrofío nsd 
3365 Dbre.-l 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO publico 
PELAYO GARCIA Y ORESTES FERRARA 
abogados cuba 50. telefono 515s de 8 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. !*. 
3360 Dbre.-l 
P o i i c a r o o L u j a n 
ABOGADO 
Aguiar 81, Bancct Es'-anol, principal. 
Teléfono S314. 
3453 52-1 Dbre. 
L A B 0 1 1 A T O R I O 
CXlNICO - OTTÍMIOO 
A L B A L A D E J O T DELGADO 
COMPOSTELA N. 101 
rn t re Muralla j Tte, Iter. 
Re i factiran enAlfein de orina, rafMBtM. 
saasTe, leche, vino», IIcorea, acraaa. ab»-
nos, minerales, materias, crasas, axó* 
cares, etc. 
ANALISIS DK ORfTíBS (OOMPIiETO"); 
espnios, saltera <• leefce, do» pesos (£2 . ) 
Teléfono A-3344. 
3370 Dhre.-l 
S u e r o a n t i a l c o h ó l i c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SUERO ANTITETANICO. Suero antl-
morflnico (cura la morfinomanfa.> Se pre-
paran y venden en el Laboratorio Bacte-
: rr.lfttíicn de la Crónica Médico Ouirórtica. 
I Prado 105. 
i 344" Dbre.-l 
Dr. l i e i a h í l e i i z a 
Médico Cirujano Veterinario 
Director del Lazareto para Muermo v Tu-
berculosis. Especialista en enfermedades 
Polvos dentríücos. elixir, cepillo8-
tas de 7 á 5. ' o¿ 
13712 
D r . A l v a r e T l R u e N 
Medicina general. CoosfiR^ de 
3361 Dbr<--




San Lázaro 102. altos. 
52-8 Dbre. 
Vías urinarias, sífilis ¿¿clrfl 
pus. herpes, t r a t a m i e » ^ áeM 
l>e á 2. Kurormeil i ; ^ ^ 
ras. í>e 2 á 4. 
C 3245 
Aguiar 1213-
Dr. Felipe García Cañizares 
TatedrAtico del Instituto Médico dei Hos-
pital de P«tnla. 
PIRL. SIFILIS. VIAS URINARIAS. 
Consultas: I.Ones. Miércoles y Vlémes, 
de 1 á 3, Salud 55, Telétono 1026 v A-3675. 
3380 bbre.-l 
D r . P a l a c i o . 
£pt«riBt:<iad«. de Sefeut̂ s. — v.aa Cnna-Ciratl* ea veaaraL-.Coa*ultaa 4e I t San lAsa-s 24». — TalMaae MiX 
D r . J o a q u í n D i a g o 
Especialista del Centro Asturiano 
Vías urinarias. Sífilis, Enfermedades de 




l « 1. 
Grntt. * 
Dbre.-l 
D O C T O R R . G Ü Í R A L T 
OCULISTA 
Consultas: Para pobres $1 al mes. de 12 
6 2. Particulares de 3 á 5. 
Manrique 73, altos. Teléfono A-2711 
- J ^ Í _ _ Dbre.-l 
Dr. Juan Santos Fernández 
OCÜLOSTA CoBtnlios en Praio i H . 
Al lado ael DIAjUO íjb ^4 M r̂̂ A 3358 Dbre.-l 
D r . M a u u e i V . Bansro y 1/eón 
HfdiewCiraJaa* 
Cena*:'.tas .lo ÍS a t todoi o- «Ta. '«a-no. Xot doraing(.f. D-slicaoo. pur renuaclJL ée la Dirección de 'ovadone*. puetis de. dlcarse con miyor a..fluid»d 4 fu cljaote-la Ua'alaeie. Pr.aio a&xntra 34 112. 
227f 1S«-2S JL 
PlEr>. SIFILES, SANGRE 
Curaciones ráp idas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS DE 12 A 4 
POBRES GRATIS 
JESUS M A R I A N U I C T I O 91 
T E L E F O N O N U M . 5314 
3345 Dbre.-l 
D o c t o r M a n u e l D e i f i n 
Médico de Niñoa 
Consulta* de 12 4 3.—Chacón 31. eequlna 
4 Asuacate.—Teléfono 910. «quin» 
D R . J U A N A N T I G A 
E«pccíalisli* en la Terap*ux:c» HonusopA-tlca- Kr¡fertr.€r>lad«í8 d^ las Señeras t XI-Sos. Consultan da 1 a 2 p. ¡ra.. Saa M:-g-û l 1S«K, Teléfono 1#«5. 
8342 Dür».-1 
^ DR. GUSTAVO 6. DDPLMS 
*• '« A»«h?J r.maru 
Contoltaa diaria* 4« a j 
fa l tad «úmora S«. Teléfo.o nta 
Dbre, i 
DR. SALVEZ SDIILEM 
" * • ' 
Dbre.-1 
C L I S i S O A O ^ ^ L 
Concordia 33, esquina a San ^ { 
Montada á la altura íe ^"^elí1*** 
existen en loa países má? * {rr:.% 
trabajos garantizados con loŝ  
los reputados fabricantes --
tal é Ingleses JóKtód' 
Precios de los trabajos- ^ y 
Aplicaei^r. de cauterio. 
L'na extracción. • • ; 
Una extracción sin de* 
Una iQnpieza desde. • 
Un empaste desde. • 
Un diente de espiga. • 
Orificaciones desde. • 
Una -corona de oro de 
lates 
Una corona de oro. . • • ' .,!• 
Una dentadura comrleta. • je ¡i . 
Los puentes en oro á razo., 
pieza. orarst'13 
Esta casa cuanta con t í , e 1 9 
efectuar los trabajos de nocí ^ ^ 
fección. nne se t e ^ 
Aviso á los fórasteros a"6 rán los trabaos cr 34 *2V\'* óel * A 
Consultas di 7 á 10, de 12a ^y'' r "> 
3365 ^Cfffl! 
" D R ^ A R C I A C A S A R ! ^ 
Cirujano del Hospital / ^ ^ ^ a y ^ 1 
peciallsta del Dispensario ^.jjíí. 
ludes 13S. Teléfono -W* y 
¡mTFRMsCO M- FfBKAW 
Jefe de la Clínica de! Dr. ban^ y 
OCULISTA.—garganta. - , á 
Prado 105.-De 9 á H > 00 ^-ú 
130J2 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edidón do ]a rnañana—Dirie.mbre 15 de 1910. 9 
3IH 
_ raímente admitido que 
Saeta delgada y flexible es in-
f U s ^ t e hoy día á la mujer con 
^ s á o a e s de elegancia. Todaa las 
% se prestan á los modelos espi-
' "V^ ' l a s laidas estrechas, los plie-
^ c e ñ i d o s , las líneas largas que si-
^ los contornos ondulados, no 
más qua á los cuerpos finos. 
! \ v de las gruesas! Se indignan, se 
i»Van, ,pero acaban por comprender 
b*n ^ 'ávePta'r el decreto supe-
qUe r conformarse ellas al espír i tu de 
f tiempos; tienen que adelgazar, no 
más remedio, y la persecución de 
ideal es un asunto de yi ta l inte-
* f eI1tre la mayor parte de nuestras 
A 
wmanas que han pasado el límite de 
J50 libras. 
Métodos para ¡Llegar á ese '" deside-
rttum" hay muchos, pero aquí no nos 
-paparemos más que de los muy sen-
cillos, sanos y que puedan adoptarse 
.peligro alguno. Mas para que 
^.jq-uier régimen dé el menor resul-
^ o , ha de seguirse eou gran regula-
¡ridad y perseverancia. La que desea 
pgrder peso ha de desearlo vivameu-
ley «star dispuesta a l sacrificio cons-
ttnte. Si no cree que el objeto Tale la 
tíena, mejor es no empezar, porque 
'jos principios son dos más difíciles, y 
«asar por la disciplina inicial de un 
Jégimen para abandonarlo luego, es 
tontería. 
He encontrado, recientemente, los 
«ítatutos de un club inglés de muje-
ks, formado con el propósito de aso-
ciarse para adelgazar. 
Desde luego que todas las recoraen-
dftriones no son nuevas, pero como 
han íddo redactadas por especialistas 
en la materia, me parece el asunto de 
bastante interés para darlo á. conocer 
i mis lectoras. 
Lns advertencias á las socias se re-
fieren pri-ncipalmente á la alimenta-
«ión y al ejercicio. Las autoridades 
idel Club crean que es posible comer 
sin perjuicio nn gran número de sus-
f k m & basta aquí consideradas pro-
¡hh-au-as df gordura, con tal de no 
mir lar las eon otras cosas. 
Ee aquí algunos de los consejos del 
saibio: 
''Coma usted un solo plato si no 
quiere engordar; la variedad de ali-
ineutos produce eairne. 
I "Coma usted con regularidad; es 
Boy malo tomar nada entre las co-
midas. Ks preciso educar el estóma-
go; si se acostumbra á recibir el ali-
mento regularmente, lo digerirá y no 
dejará nada para que se convierta en 
tejido adiposo. 
" Ñ o ;>e figura que todo lo que le 
gusta ougorda. Las patatas, aunque 
íarinácoas, no engordan, á menos que 
le mezclen con otros alimentos. 
[t ''Bueno es acostumbrarse á una 
dieta frugal para impedir que se aou-
imile la gordura; esto evitará las me-
didas extremas después de hecho el 
daño. 
"Cultive el gusto de las legum!b(res; 
la carne engorda. 
"¡Cuidado con los l íquidos! Son 
peligrosos. Observe usted su propia 
idiosincrasia. Hay mujeres á quienes 
el chocolate engorda, á otras la yema 
del huevo, á otras la leche y los biz-
cochos. Es preciso conocer por expc-
nemcia las sustancias vedadas. 
"Es bueno pesarse cada día. 
"Las legumbres verdes son exce-
lentes y satisfacen al estómago. 
* El azúcar no engorda á todo el 
mundo; pero pocas son las personas 
que pueden ingerir impunemente el 
íQaíz en todas sus formas y los gra-
n08, talles como el igarbanzo v el f r i -
jol. 
'Las testadas deben reemplazar el 
pan fresco. 
"No beba usted en k s comidas, pe-
si «sto es intoleraible, coma menos. 
Es preciso acostumbrarse á co-
^ r poco. Podemos v iv i r y estar ¡me-
J01, de salud con menos cantidad de 
aumento de la que solemos tomar. 
L'Qa vez acostumbrado el estómago á 
comer poco, funciona muy bien y es-
ta perfectamente satisfecho." 
El eminente especialista considera 
«uficien'te para una sola comida, un 
plato de lechuga eon bastante aceite 
' ttn poco de vinagre, un pedazo de 
Pan y una tacita de café puro. Otra 
coñuda ha de consistir en un plato de 
PaPas fritas, con un encurtido ó unas 
^ t u a a s , nna manzana y café ó té . 
_ ^ 1 plan tiene la ventaja de no ser 
^noso. 
Pero no basta: falta lo más serio, 
ei ejercicio. 
La qU€ encuentra dificultad en ca-
nar, pnede estar de pie media ho-
a después de cada comida. Esto ha 
e?ado á ser usanza tan generaliza-
> ^lle hasta en los banquetes los in-
ados permanecen de pie en los sa-
Ilt6e, tomando el café, paseando y 
charlando, y hacen con preferencia 
una tertulia peripalétiea. 
Bueno es una vigorosa caminata, 
pero se recomienda también, y muy 
eficazmente, uu movimiento lateral, 
excelente para reducir las caderas. 
Aquí está la fórmuia para el ejerci-
cio en cuestión: 
"Pararse frente á la ventana abier-
ta, para inhalar libremente el aire, al-
zar el brazo derecbo, recto todo lo po-
sible, y con él describir un círculo. Se 
haoe uu movimiento semejante al que 
ejecuta el que deshollina un techo. 
Continuar un buen rato el movimien-
to del brazo derecho con la mano iz-
quierda en la cintura. 
"Repetir el ejercicio con la mano 
izquierda; la derecha ahora en la cin-
tura. 
" E l segundo movimiento consiste 
en poner ambas manos sobre las ca-
deras, los brazos en jarras y balan-
cearse de derecha á izquierda. E l mo-
vimiento ha de ser lateral; el doblar 
la cintura de adelante hacia a t rás y 
vice versa, cansa sin adelgazar. Es 
bueno cerrar los ojos al hacer este 
ejercicio, para evitar el mareo." 
Asegura el especialista que no hay 
nada como esto para rebajar la grasa 
abdominal. 
No debemos despreciar las tareas 
domésticas. Nada aventaja e-omo ejer-
cicio provechoso al barrer y hacer 
la eama, sobre todo, si hay que dar 
vuelta al cokdión. 
Bueno es el adquirir la costumbre 
de mantenerse muy recto. Conduce al 
justo equilibrio del cuerpo y evita la 
acumuiación de gordura en la región 
pélvica. 
Conviene saber que el no ceñirse la 
cintura adelgaza. (Mientras más hol-
gada esté la cintura, más fácil es dis-
t r ibuir el peso. 
La mujer que comprime su cintura 
engorda. Tienen que aumentar irre-
mediablemente eí busto y las cade-
ras. 
Muy en boga está el ejercicio del 
salto. Quedarse todo el tiempo posi-
ble sobre, el pie izquierdo con la ro-
di l la derecha doblada y el pie sujeto 
con la mano, y á la inversa. 
Luego, dar saltos en un pie. sin 
perder el equilibrio, hasta aeostum-
brarse á levantar un objeto del sue-
lo, sin el auxilio de la pierna dobla-
da. 
Lo que se busca es la agilidad, ad-
qui r i r movimientos flexibles, reñidos 
con el peso y la gordura. Pero cues-
ta trabajo y en un clima cálido gran-
des sacrafiicios; pero ¿qué quieren us-
tedes ? 
" I I faut souffrdr pour étre belle." 
blajíche Z. D E B A R A L T . 
CABÍAS k m DAMA 
(Para el DIARIO DE LA MARINA? 
' I I 
Madrid, Noviembre 20 de 1910. 
• Poco ta rdarán en llegar f ia r ía Gue-
rrero, Fernando Díaz de Mendoza y 
su compañía. Se les aguarda aquí 
con verdadero entusiasmo. E l "todo 
M a d r i d " de las grandes fiestas ha rea-
nudado ya sus abonos, y el teatro se 
verá tan favorecido como de costum-
bre. 
No está decidido con qué obra ha de 
comenzar la temporada, y si en la fun-
ción inaugural habrá estreno ó se 
pondrá una comedia de repertorio. Es 
muy probable que el debut de Emilio 
Thuillier se celebre la noche de la 
inauguración. La presentación de es-
te buen actor en la Princesa ha de ser 
acontecimiento de importancia. 
Para cenen r r i r al premio de orques-
tas, ha dado un concierto en el Palacio 
de la Exposición, ante público inmen-
so y con un programa selecto, 'admira-
blemente interprtado. 
La primera parte estuvo dedicada 
por completo á los músicos españoles. 
Conrado del Campo, que este año será 
autor en el Real, figuraba con un frag-
i mentó de su Drama Comedia, obra de 
| inspiración técnica; el maestro Joa-
quín Larregla, uno de los músicos de 
j más dominio y mejor equilibrados, de-
j butó con La tarantela, en la que el 
. brío apasionado y la brillantez de la 
instrumentación arrastran calurosos 
[ elogios; otro fragmento de la . Iberia 
¡del malogrado Albeniz. y un tiempo 
j de la Serie muremna de Pérez Casas, 
| ya en otra ocasión aplaudida y cele-1 
brada. 
La sola colocación de estos cuatro I 
números españoles en su programa, 1 
basta para que la Orquesta Sinfónica 
tenga todas las simpatías particulares 
y oficiales. 
Beethoven, Bach y Wagner comple-
taron el programé, sólido, amplio é 
interpretado como es fama en esta so-
ciedad. 
Los aplausos fueron calurosos y fre-
cuentes. E l numeroso público que acu-
dió á la Exposición de Bellas Artes 
estaba entusiasmado. 
En dicho local hubo al día siguien-
te otra aírayente novedad: una confe-
rencia. 
Alejandro Saint Aubin, hombre de 
grandes iniciativas y amante del arte 
en todas sus manifestaciones, ha idea-
do, con el fin de hacer atrayente la v i -
sita á la Exposición, conciertos tan 
notables como el que 'acabo de descri-
bir y conferencias, de las cuales esta 
de que voy á ocuparme fué tan amen:! 
como original. Estuvo á cargo del no-
table pintor caricaturista Francisco 
Sancha. 
En un breve exordio dicho con gran 
donaire, explicó lo que es la caricatu-
ra y las condiciones del individuo ca-
ricaturizahle, siendo las principales 
de éstas la de tener los rasgos fisonó-
micos pronunciados, sin que esto quie-
ra decir que la persona para ser cari-
caturada necesite ser fea, pues lo mis-
mo puede ser objeto de la gracia y la 
picardía del artista el busto bello de la 
Gioconda de Leonardo de Vinci , que 
la cara del más feo de los hombres. 
A continuación cogió el pincel y tra-
zó á la aguada, con seguridad y rapi-
dez, las caricaturas (algunas verdade-
ros retratos) de varios asistentes á la 
conferencia, entre ellos las de Míazzan-
t in i , el maestro Bretón, López Silva. 
Vi ta l Aza. Luis de Tapia, los pintores 
Poset y Hermoso y otros varios.. 
Sancha fué muy aplaudido y felici-
tado por la selecta concurrencia que 
acudió á participar de sesión tan inte-
resante. 
liantes, Santa María de Sil vela, Val-
maseda. Travesedo. Mlimí Tovar, To-
rres, Cresunte, Pepita G-uillarmas, hi-
ja de la Duquesa viuda de Sotomayor; 
Muguiro y Herrera Dávila, Bascaran, 
Santa Cristina. Lázaro Galdeano, 
González Castejón, Vázquez Barros. 
Jordán de ür r íes . Cano, Hortega, Ber-
trán de Lis y muchas más. 
E l bridge (¿cómo no?) tenía insta-
ladas y ocupadas su smesas. E l juego 
de moda, cada vez más de moda. Por 
cierto que entre los jugadores se alaba-, 
ba la idea que ha tenido un entusiasta 
jugador (de bridgo, por supuesto) de 
publicar un elegante tomito sobre E l 
aitotwn'hridge y sus reglas. Es un l i -
bro útil, que con un prólogo de Manuel 
Pre-vost, ha escrito un aficionado muy 
conocido en sociedad, y en el que de-
clara deber al bridge los ratos más 
agradables de su vida, juntamente con 
provechosas enseñanzas morales. Más 
vale así. 
Han salido • para París , la Duquesa 
viuda de Nájera ; para Tarrascón, los 
Condes de Retauioso y para Suiza los 
Míarqueses de Argüelles y los señores 
de Adtima. 
Hoy debe llegar de Par í s la Marque-
sa de Esquilache, que se propone cele-
brar en breve una gran fiesta en honor 
de la Familia Real. 
La ilustre escritora Condesa de Par-
do Bazán no regresará hasta el próxi-
mo meá. pues se propone realizar una 
excursión á Portugal. 
'La temporada teatral de la Prince-
sa, que empezará probablemente en la 
primera quincena del mes entrante, 
promete ser brillantísima, y á ese fa-
vorecido coliseo literario concurrirá 
todavía mayor número de abonados 
que en la primera, que resultó tan lu -
cida y tan elegante. 
Los lunes y miércoles se congrega-
rán las familias aristocráticas de la 
corte, como en el año anterior; los sá-
bados están dedicados á la juventud, 
representándose obras que puedan ver 
las muchachas; los martes las funcio-
nes serán por la tarde; los jueves es-
trenos ; los viernes funciones popula-
res. 
Puede y debe hallarse muy ufano 
don José Ortega y Gasset, que en ple-
na juventud, cuando aim le falta mu-
cho para cumplir treinta años, y á más 
de lleyar algunos de profesor, alcanza 
hoy, después de brillantísimos ejerci-
cios, la cátedra de Metafísica, la mis-
ma que ocupó durante tantos años don 
Nicolás Salmerón. Decir esto es ex-
presar que Ortega y Gasset tiene in-
menso tailento. que es un sabio, que 
enaltece, 'á toda una juventud intelec-
tual y que la pedagogía española está 
de enhorabuena. Ortega y Gasset es 
hijo del ilustre literato y gran perio-
dista don José Ortega MhmiUa. 
Feliz iniciativa oficial la de hacer 
que este año se incorpore á la manifes-
tación del arte de la Pintura el de la 
Música, y en el mismo recinto en que 
pintores españoles exponen sus obras, 
interpretan músicos las creaciones de 
los grandes genios 
La orquesta sinfónica, dirigida por 
el maestro Arbós, se halla capacitada 
para competir con las grandes agru-
paciones musicales y aspiran á que so-
bre ella recaiga, además del fallo del 
público, ya otorgado hace tiempo, la 
sanción oficial. 
Hoy hace una semana que celebra-
ron "sus d í a s " la baronesa del Casti-
llo de Chirel y sus hijas la señora de 
Muguiro y la Marquesa de Zugasti., y 
ron este motivo ^ubo en casa de la pe-
rnera uua fiesta tan animtada como 
concurrida. 
La juventud, como es natural, dió la 
mayor nota de animación á la fiesta y 
acudió luciendo sus cabezas eon artís-
ticos tocados que sustituyeron á los 
sombreros de otros días, en vista ds 
que en la m-atinée del día 4, santo del 
barón, se vio palpablemente que con 
los enormes sombreros que ahora se 
usan es imposible bailar valses, n i 
otras danzas así, por parejas, ya que 
sobre todo el hombre no sabe cómo co-
locar su cabeza sin que tropiece con el 
ala del sombrero de su compañera. 
Se bailó en el gran salón desde las 
cinco hasta las siete y media. En los 
demás salones la animación fué gran-
de también. Unos jugaban al bridge, 
otros conversaban en charla variada y 
amena. 
La concurrencia fué selecta y nume-
rosa. Recuerdo entre las damas á las 
Duquesas de la Seo de Urgel, Santa 
Lucía, Valencia, Torres y Tovar; Mar-
quesas de Alava, Montalvo. Vadillo, 
viuda de Hoyos, Valdeiglesias, Bola-
ños, Muni, Villamediana, Ribera, San-
ta Cristina, Coquilla, Campo Fér t i l . 
Donadío, Santa Miarla de Silvela y Na-
vamorcuende; Condesas de Tovar de 
Lemos, Giraldelli, Romanones. Malu-
que, Riudoms, Bernar, Torreánaz. Es-
teban Collantes, Adán ero. Andes y 
Alcolea: Vizcondesas de Roda, Castillo 
de Genovés y Fefiuanes; señoras y se-
ñoritas de Allendesalazar. Bermúdez 
de Castro, Moreno Carbonero, Loygo-
r r i , Zúlueta. Pat iño, Merry del Val, 
Aguilar, Coghen, Figueroa. Ramírez 
de Haro. Landecho, Gil Becerril. viu-
da de Murgunro. Hurtado de Améza-
ga, Gómez Acebo, Silvela y Castelló, 
Comyn. Pidal, Quiroga y Navia, Co-
Bodas. 
Se lia verificado la de la señorita Ma-
ría Engracia Flórez-Estrada con don 
Manuel Calderón y Ceruelo: y pronto 
tendrán lugar la de la señorita Flora 
López del Castillo con el Capitán de 
Artillería don Juan Botella y Donoso-
Cortés; la de la señorita Carmen de 
Bofarull y Romairá, con don Enrique 
de ü r i a r t e y Clavería, üapi tán de Ar-
tillería también; la de la señorita An-
gela Tordesillas y Fernández de Casa-
riego, con don Adolfo S. Barrega; la 
de la señorita Emilia Valdés. con el 
ilustrado escritor don Wenceslao Blas-
co; y la de la señorita Dolores de Pe-
ñalver y Zamora, hija de los señores 
de Peñalver (don Enrique), de distin-
guidísimas familias cubanas, con el in-
geniero americano Mr. Beanclerk. 
En cambio, de labios de una ilustre 
y ya anciana dama, escuché ayer esta 
noticia: 
—«Sí, todo estaba arreglado, ultima-
do si se quiere; equipo, joyas.. . ; has-
ta las ilusiones parecían ya presentes 
realidades; pero de todo esto sólo que-
da ya un recuerdo en la memoria y 
una amargura en el corazón. La po-
brecita ha llorado mucho.. . Una mala 
estrella. . . Cosas de la vida. 
Hace días que el telégrafo dió cuen-
ta del intento de robo de que fué víc-
tima en París la Marquesa del Vadillo. 
Pero después la prensa francesa aña-
dió los siguientes detalles del hecho: 
la ]\Dirquesa había llegado á un hotel 
del barrio del Hotel de Ville y ocupó 
en seguida las habitaciones que se te-
nían reservadas para ella y su hija. 
Fatigada ésta por el viaje, se echó en 
la cama á descansar, y, a l anochecer 
entró su madre á verla en su habita-
ción, hallándose sorprendida con que 
cerca de la cama donde su hija dor-
mía, un hombre trataba de ocultarse. 
Viéndose descubierto, intentó fugarse; 
pero á las voces de socorro de la Mar-
quesa acudió la servidumbre del hotel, 
y cerrándose todas las puertas, el la-
drón fué capturado. 
En presencia del Comisario de Poli-
cía dijo su nombre, su profesión (inge-
niero) y su domicilio. Se le encontró 
en los bolsilos muchos objetos robado> 
en el cuarto de la señorita de Vadillo. 
Lo mismo la muerte del Segundo Je-
fe del Estado Mayor Central de la Ar-
mada, don Emilio Heliger, que la del 
conocido doctor Camisón, han sido 
muy sentidas. Ambos eran pundono-
rosos y muy apreeiables caballeros. 
"salome N¡UÑEZ Y TOPETE. 
COMER PARA VIVIR 
Presumamos de idealista cuanto 
vientos que el hombre no debe v iv i r 
adoptemos este principio como base 
Mas, aun así, siempre queda en pie 
ble como ley natural que es, á saber: 
lémonos. pues, pero hagámoslo á gus 
dolores de estómago ni de otra clase, 
llena un deber tan agradable como 
que nos espera una buena digestión, 
echarla de márt i res sin vocación para 
gerir y asimilar los alimentos, las 
PASTILLAS D E L 
cooperando á la fecunda labor de la 
1o reintegraq en todas sus naturales 
prueba. 
nos plazca. Prediquemos á los cuatro 
para comer, sino comer para vivir , J 
axiomática para nuestra condu¿ta. 
una consideración suprema, inmuta-
el instinto de conservación. Susten-
to, sin repugnancia, sin exponernos á 
con la grata satisfacción de quien 
impresL'indible; con la seguridad de 
pues de lo contrario sería querer 
ello. Y si el estómago se resiste á d i -
celebres 
DOCTOR RICHARDS, 
naturaleza, lo curan, lo restablecen y 
y legítimas funciones. Hágase la 
BANGO NACIONAL DE CUBA 
ACTIVO EN CUBA: $32.900,000-00 
GIROS 
sobre Nueva York, Londres, París; so-
bra Madrid, Barcelona y todas las de-
más ciudades y poblaciones de Espa-
ña é Islas Canarias y el reste del mun-
do. Tipos médicos. 
PAGOS POR CABLE 
Servicio rápido y eficaz para esta ciase 
de pagos, loa que pueden efectuarse 
sobre cualquiera de los principales cen-
tros comerciales y demás puntos del 
globo. 
CARTAS DE CREDITO 
Este Banco posee numerosas Sucursa-
les y tiene, además, como Correspon-
sales, á los principales bancos y ban-
queros en todas partes del mundo, por 
le euai puede, en muchos casas, pres-
tar servicios inapreciables á los por-
tadores de sus Cartas de Crédito y 
Cheques. 
DEPARTAMENTO DE CAMBIOS 
TELEFONO A-4567. 
3391 Dbre.-! 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E F I A N Z A S 
Eíiflcío tó Banco Nacional t C i ik - -P i so 3?, TsModo 3022, y anloiática A1505 
jék. 33 -A. .A. 
PRESIDENTE: Pedro Gómez Mena. VICEPRESIDENTE: José María Bérm. 
DIRECTORES: Ramón López, José López Rodríguez, Oscar Fonts Sterling, 
Manuel A. Coroalles, Julián Linares. William A. Merchant y Agapito Cagiga. 
ADMINISTRADOR: Manuel L. Calvet. SECRETARIO-CONTADOR: Eduar-
do Téllcz. LETRADO-CONSULTOR: Vidal Morales. 
Fianzas de todas clases y por módicas primas, especialidad para Colectores de 
la Lotería Nacional, Contratistas, Asuntos Civiles y Criminales, para Aduana, 
Funcionarios Públicos, etc., etc. 
Para más informes diríjase al Administrador. 
3399 Dbre.-l 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
Fundada en el año 1855. 
Oficiims en sn edificio propio: Empedrado número 34 
Capital responsa'ble. , $ 51.712,105.00 
Siniestros pagados. . -- $ 1.664,224.49 
Fondo de reserva disponible $ 266,597.55 
Sobrante para repartir en 1911. entre los señores Asocia-
dos, según acuerdo de la Junta General, y equivalen-
te un 57-38 y medio por ciento de la cuota cobrada 
en 1909 $ 41,764.16 
CUOTAS DE SEGUROS, LAS MAS ECONOMICAS 
Y SIN COMPETENCIA. 
Pondo de reserva completo y productivo. 
Habana, Noviembrp 30 de 1910. 
E l Consejero Director de mes, 
E L I A S MIRO Y CASAS. 
U39 Dbre.-l 
G I R O S B E L E T R A S 
N . C E L A T S Y G o m * 
108, AGUiAR 108, esquina 
A AMARGURA 
Hacen pagos por ai cable, facilitan 
cartas d« crédito y giran ietraa 
á corta y larga vista 
sobre Nueva York, Nueva Orleana, Vera-
cnur,, Méjico, San Juan de Puerto Rico. 
Londres, París, Burdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo, Boma, Ñápeles, M!lí.n, Génova, 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, Saint Quin-
tín. Dieppe, Tolouse, Veneclá, Florencia, 
Turín, Masino, etc.; así como sobre todas 
las capitales y provincias de 
ESPARA E ISLAS CANARIAS 
2576 166-lS. 
BANQUEROS.—MERCADERES 22 
Casa originalmente establecida en 1844 
Giran Letras á la vista sobre todoi loa 
Bancos Nacionales de los Estados Unidoa. 
dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
2S60 78-1 Oct. 
J . A . R A I C E S Y C O M P . 
BANQUEROS 
Teléfono número 36.—Obispo número 2> 
Apartado número 715> 
Cable: BANCES. 
Cuentas corrientes. 
Depósitos con y sin interés. 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambio de Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plazas comerciales de los Estado» 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Ita-
lia y Repúblicas del Centro y Sud-Amérl-
ca y sobre todas las ciudades y puer>los de 
España, Islas Baleares y Canarias, asi co-
mo las principales de esta Isla. 
CORRESPONSALES DEL BANCO DE 
ESPARA EN LA ISLA DE CUBA 
2861 78-1 Oct. 
Hijos db R. A r s ü s l l h 
BANQUEROS 
ÍERGADEaiü 35. m m 
Teléfono núm. 70. Cable: "Rcmonargua* 
Depósitos y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos de valores, haciéndose cargo del Co-
bro y Rstnisión de dividendos é intere-
ses. Préstamos y Pignoraciones de valorea 
y frutos. Compra y venta de valores pú-
blicos é Industriales. Compra y venta de 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
nes, etc. por cuenta ajena. Giros sobre Ia4 
principales plazas y tamblAn sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares y Canarias. 
Pagos por Cables y Cartas de Crédito. 
2858 156-1 Oct. 
X B á L O E U S Y O O i ? , 
(S. en O.) 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Placen pagos por el cabl* y giran letrol 
& corta y larga vista sobre New York, 
Londres. París y sobre todas las capltalei 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
199* 162-1 JL 
Z A L D 0 Y COMP. 
O T J I O A . h ^ x i t c l ' 7 3 v 
Hacen pago» por el cable, giran letras 4 
corta y larga rleta y ¿aa cartas dd cr4dlt< 
nebro New Tork, Fildelfla New Orieacn, 
San Pranclsco. Loncres, París. Madri-l 
Barrí-lona y dein&s capltaies y flutíade» 
importantes ¿e los Estados Unidos, Méjico ) 
Europa, así como sobre todos los puebloj «U 
España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores 7. B, 
Hollín anti Co., de Nueva York, reciben óri 
dones para la compra y venta de valores l 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuyas cotlxacioaes se reciben por cabM 
diariamente. 
2859 78-1 Oct. 
H I PARA SER FELIZ ^ 1 I J Í ^ L ^ 
J A Q U E C A S , M A R L O S , B I L I O S I D A D , M A L H U M O R , son síntomas D E E S T O M A G O M A L O 
Maanesia de SARRA S A B R O S A . E F E R V E S C E N T E . R E F R E S C O 
Frasíío nequeño 20 centavos. 
U n a c u c h a r a d a t o d a s l a s m a ñ a n a s l e a s e g u r a u n a v i d a f e l i z y c o n t e n t a 
EN TODAS LAS FARMACIAS, D R O G U E R I A D E S A R R A ™ x E f k b ^ , c ^ p o " ¡ ^ I 
3120 
Teléis. A-II06 y 110? 
Nbre.-l 
D I A E I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana—Diciembre 15 de 1010. 
iMeMCia del Dr. l i e l 
Anoche, cu la escuela situada en 
Canipandrio 193, dió el doctor Delfín 
«na notable conferencia sobre -el aire 
y la respiración, al aicanee de los nu-
merosos obreros que coneurrierin ft 
oir al popular y altruista doctor, muy 
querido en el D I A R I O . 
£ 1 doctor Delfín puso de manifies-
to con ejemplos claros y muy prácti-
cos los perjuicios que causa á la sa-
lud el respirar aire viciado, y tam-
bién el l imi tó lo , como el de las habi-
taciones y casas cerradas, que no se 
renueva por falta de corriente, demos-
trando con hechos evidentes los peli-
gros de muertn por falta de aire y 
por respirar gas del alumbrado y 
otros gases mortíferos. 
Nuestro amigo recomendó mucho 
aire en las habitaciones y talleres, 
pero aire puro y respira-do por la na-
riz y no por la boca, para evitar an« 
gmas y otras enfermedades. 
F u é muy aplaudido y felicitado por 
los Inspectores Esplugas. García 
Spring y muehos maestros y personas 
ilustradas que fueron á escuchar a! 
ilustrado doctor. 
P o r u n p e s o 
G retratos imperiales efe ó 6 postales. 
Damos pruebas como garant ía . Espe-
cialidad en retratos al platino. Colo-
minas y Compañía, San Rafael 32. 
Ampliaciones hasta de tamaño na-
tural. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
definitiva leerán para su modif icación 6 
aprobac ión á. la Junta General. 
Los iniciadores fueron: Francisco Beni -
to García, R a m ó n Albo, Faustino Fernán-
dez, Francisco Fernández López, J o s é Ote-
ro Castro. J o s é María Fernández , Antonio 
AJá, Domingo AJá, José Manuel Pérez, V i c -
toriano Pérez , Fidel Bonilla, J o s é Fresno, 
Pedro Ronerc^tJosé Rodrípruez, Antonio f a -
sas, Anselmo Moro, José Cano, Juan P l -
ñeiro, Bienvenido Sánchez , Pedro Pérez , 
Manuel Martín Morales, Francisco Barre -
ra, Benito Sampeiro, Eduardo Serrera, F u l -
gencio Sampelro, Manuel Alonso Lavín , 
Rosendo Castro, Pablo Pereyra Puente, 
A n d r é s Gardén, Esteban Bar i l , Alejandro 
Vélez , J o s é Vegas, P. Menéndez y José M. 
Vald'és. 
Presidente de la Junta Provisional fué 
nombrado por unanimidad el señor don 
Pablo Pereyra Puente. 
Se dice que alrededor del 2ó principiará 
la molienda el central "Xaeva Paz." 
E L C O R R E S P O N S A L . 
(Por te légrafo) 
Cienfuegos, Diciembre 14, 5.10 p. ra. 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Han sido verididos 3,000 sacos de 
azúcar procedentes del central "Ca-
racas," polarización 96, á entregar 
sobre el 15 de Enero, al precio de 
4.87i/2. 
Sigue el tiempo seco y frío. 
Bernardo Castillo. 
E L " M I A M I " 
En la tarde de ayer salió de este 
puerto el vapor americano " M i a m i " 
con carga, y pasajeros. 
Dicho buque se dirige a Key Weát 
y Knights Key. 
E L D B . MENDEZ CAPOTE 
Embarcó en el citado buque para 
Jos Estados Unidos el ex-Vicepresi-
dente de la República, doctor Do-
mingo Méndez Capote. 
Lleve feliz viaje. 
U N M I L L O N A R I O 
Después de pasar varias semanas 
en esta capital, regresó ayer á sn pnís 
en el vapor " M i a m i , " él millonario 
«mericano Mr. Moffat. 
TOURISTAS 
Para Kniglits Key embarcaron 
ayer en el vapor ^ M i a m i . " después 
de permanecer vanos días en la Ha-
bana, quince touristas. 
E L " E S P A O N E " 
E l hermoso trasat lánt ico francés 
"Espagne," entró en puerto en la 
tarde de ayer, procedente de Vera»-
o) liz, trayendo carga y 79 pasaje-
ros. 
Este buque se hará á la mar en la 
fcarde de hoy, con destino á La Coru-
ña. Santander y Saint Nazaire. 
E N E L SEGUNDO DISTRITO 
En el muelle del segundo distrito, 
i'aé detenido ayer por la policía un 
individuo nombrado Hermenegildo 
Val des, que había hurtado una p a t a 
y tres rabos de puerco salados. 
UNA H I N C A D A 
Alejandro Leimis fué asistido en la 
Casa de Salud " L a Pur ís ima Concep-
c i ó n . " de una hincada punzante en el 
pie izquierdo, la que se causó con un 
clavo al pisar una tabla. 
E L " I P I R A N O A " 
Según cablegrama recibido por sus 
ron signatarios señores Heilbut & Rasch 
ilicho vapor llegará á este puerto pro-
oedente de Hamburgo, Havre, Sou-
thampton, Santander, Coruña y Vigo, 
<le donde salió el día 12 del actual, so-
bre el día 24 del a)etual y saldrá el 
mismo día para Veracruz, Méjico Tam-
pioo y Puerto Méjico. 
E l referido vapor trae para este 
puerto 235 pasajeros. 
O R I B N T b 
D E H 0 L G U I N 
Diciembre 9. 
Eramos pecos. . . 
E l día 4 se ha estrenado con soberbias 
lidias de gallos, una valla construida entre 
varios amigos, y que ha costado más de 
5.000 pesos. 
E s la mejor de toda la provincia, tanto 
por su capacidad como por sus comodi-
dades. 
Pero el hecho de que con esta sean doT 
las vallas en este pueblo, hace sospeobar 
que sus propietarios no obtendrán mu jhas 
ganancias, por la competencia que ha de 
establecerse; aunque deseo lo contrario 
U n públ ico n u m e r o s í s i m o acudió á este 
nuevo local, que tiene "restaurant," ex-
celente servicio sanitario y mil comodida-
des. 
Toma de poses ión. 
E l día primero y s egún lo dispuesto,-to-
maron poses ión de los cargos para que 
fueron elegidos en las ú l t i m a s elecciones, 
los concejales y miembros de la Junta 
de Educac ión . 
Un pfiblico numeroso as i s t ió á esos ac -
tos, recayendo los nombramientos de Pre -
sidente, Vice y Secretario del Ayuntamien-
to, en lo» s e ñ o r e s B e n j a m í n Santiestebriu, 
Ricardo S irvén y Floridano de Fer ia , res-
pectivamente. 
E l señor SantiesLebar. obsequió m á s tar-
de en su casa A sus amigos. 
L a des ignac ión del señor Sirvén mot ivó 
protestas de los conservadores que se re-
tiraron de la s e s i ó n ; pero la Ley Electo-
ral e s tá c lara y ella da la razón al se-
ñor Sirve.n 
Por su parte la Junta de Educac ión eli-
gió presidente al señor Enrique Rosa, que 
ya d e s e m p e ñ a b a ese cargo. 
A los dos organismos deseo el mayor 
éxito , c o m p l a c i é n d o m e en felicitar á los 
elegidos. 
Enferma. 
L a esposa del señor Rafael de Fuentes, 
laborioso Secretarlo del juagado de Ins -
trucción, guarda cama, aquejada de peno-
sa enfermedad. 
Deseo un completo restablecimiento pa-
ra la distinguida paciente. 
N. V I D A L P I T ^ . 
B E P R O r i í i C I A S 
D E N U E V A P A Z 
Diciembre 12. 
Un grupo de e s p a ñ o l e s entusiastas ha 
Ideado constituir en esta ciudad un Cen-
tro E s p a ñ o l cuyas son estas Bases: 
Primera,—'Esta sociedad se denominará 
'•<>ntro Españo l Neopaclno," y tendrá su 
domicilio en la ciudad de Nueva Paz. 
Segunda.—Es su objeto crear relaciones 
de afecto entre los socios; proporcionar-
les asistencia sanitaria. Instrucción, re-
creo y protecc ión en lo que fuese dable y 
con arreglo á los medios de que la socie-
dad disponga; propender á que se establez-
can esas mismas relaciones de afecto entre 
lodos los e s p a ñ o l e s y cubanos; velar y t ra -
bajar en pro de lo que interese 6 benefi-
cio á E s p a ñ a y Cuba. 
Tercera.—Pueden ser socios de este cen-
tro los naturales de E s p a ñ a , sus descen-
dientes y simpatizadores. 
Cuarta .—Una vez reunidas las firmas 
precisas, prestando la aprobac ión á estas 
bases, se convocará á junta para redactar, 
discutir y aprobar el Reglamento definiti-
vo por el que ha de regirse la sociedad, pa-
ra dirigir y presidir cuyo acto, se nombra-
rá una mesa de edad. 
Quinta.—Hasta dejar legal y definitiva-
mente constituida la sociedad, se celebra-
rán las reuniones ó juntas en la casa de 
« ualquier socio pretenso con residencia en 
Nueva Paz. 
Sexta .—El ser socio del "Centro E s p a -
ñol Neopaclno" no inhabilita para serlo de 
«.ualquier otra sociedad. 
S é p t i m a . — E n Junta general no podrán 
tratarse puntos de rel igión ni pol í t ica. 
Por virtud de dichas bases se reunieron 
hoy varios socios pretensos en l a casa de 
e?te Corresponsal y acordaron nombrar 
una mesa provisional con amplios poderes 
ytara reunirse cuantas veces sea necesario 
on un local que "ad hoc" a lqui larán has-
ta dejar ultimado «1 Reglamento gue «n 
L O S S U C E S O S 
BILLETES FALSOS 
La Policía Secreta acaba de prestar 
un buen servicio descubriendo y dete-
niendo á los autores de introducción 
de billetes falsos del gobierno de los 
Estados Unidos de América, por va-
I lor de diez y veinte peso*. 
Los agentes señores Prior Riva y 
I Espino, cumpliendo instruccianes de 
su jefe el señor Ugarte, detuvieron 
ayer á los blancos Francisco Grutié-
rrez Fuentes (a) ' ' E l C a t a l á n , " Pran-
, cisco G-arcía Ormadica y Cayetano 
Pérez Mardones, por ser los principa-
les individuos que se ocupaban en es-
te negocio. 
" E l C a t a l á n " y sus compañeros so-
lían celebrar sus reuniones en los par-
ques Central y Colón, donde acudían 
sus secuaces á recibir los billetes pa-
ra hacerlos después circular bien en-
tre el comercio ó individuos particu-
lares. 
Los detenidos, después de instruí-
dos de cargos por el señor Juez d'e> 
Instrucción de la Sección Segunda, 
fueron remitidos al vivac por todo el 
tiempo que dispone la ley. 
LESIONADO GRAVE 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca fué asistido ayer tarde por ei 
doctor Porto, el blanco José Fernán-
dez Solasza, natural de España, de 45 
años de edad, carretonero y vecino d^ 
Sevilla número cinco, de la fractura 
de la cuarta costilla del lado izquier-
do 3' dé diferentes heridas y contusio-
nes en la pierna izquierda y otras 
partes del cuerpo. 
Estas lesiones las sufrió casualmen-
te al estar descargando un carre tón 
de escombros y caerle encima la muía 
que tiraba de dicho vehículo. 
E l lesionado, cuyo estado es g r a v . 
ingresó en la Casa de Salud ; 'La Be-
néfica." 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
A l medio día de ayer ocurrió un 
principio de incendio en la Estación 
de Concha, perteneciente á los ferro-
carriles de Marianao, por haberse 
prendido fuego á una cerca de made-
ra como de dos metros de altura, jun-
j to á la cantina de dicha Estación y 
\ siendo apagadas las llamas por los 
empleados y dueño de la cantina, 
arrojando varios cubos de agua. 
E l jefe de la Estación, César Fer-
nández considera este hecho intencio-
nal, p¿ies dice que esta es la segunda 
vez que tratan de pegarle fuego al ex-
presado edificio. 
Se ignora, quien ó quienes sean los 
autores de este criminal atentado. 
•PROCESADO POR F A L S E D A D 
E l ex-vigilante de la Policía. Nacio-
nal, Manuel Fernández Nodarse, que 
se encuentra detenido y procesado 
por el asesinato frustrado del jefe 
del Ejérci to Permanente, general 
Faustino Gkierra. ha sido nuevamente 
procesado en el día de ayer por el 
Juez de la Sección Segunda, en causa 
por falsedad, con r-xelusión de fianza. 
Este nuevo procr 'samiento le fué 
enviado ayer al cifado Fernández No-
darse. 
T E N T A T I V A DE ROBO 
En el café establecido en la calle L 
esquina á 27, frente á la Universidad, 
tres individuos desconocidos trataron 
de robar en la madrugada de ayer, pe-
ro no lograron su objeto por haber si-
do descubiertos por uno de los depen-
dientes. 
Los ladrones huyeron. 
LESIONES POR IMPRUDEXCIA 
E l Juez de Instrucción de la Sec-
ción Primera, dictó ayer auto de pro-
cesamiento contra Ramón Fernández 
Pereira, en causa de lesiones graves 
por imprudencia á Paulino Rodríguez 
Vega. 
A l procesado se le exigen 300 pesos 
de fianza para goikr de libertad pro-
visional. 
t 
E . P . D . 
E L SES"OR 
Antonio Arce y González 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para 
hoy, á las cuatro de la tarde, los 
que suscriben, viuda, padre, her-
manos, deudos y amií íos , supli-
can á las personas de su amis-
tad encomienden su alma á Dios 
y se s irvan concurrir á la casa 
mortuoria, calle de B a ñ o s esqui-
na á 23, Vedado, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, por cuyo favor les queda-
rán agradecidos. 
Habana, 13 de Dbre. de 1910. 
A n g é l i c a Fernández viuda de 
Arce, Antonio Arce y Muñoz: 
(ausente), Ju l ia y Leopoldina 
Arce y Conzá lez (ausentes), 
Gumersindo Fernández. Cibrián, 
Oscar Fernández y González, 
J o s é Arce Muñoz (ausente), 
Mateo Díaz de Villegas. Agus-
tín, Jos^ y Ramiro Fernández y 
Fernández , Manuel Fernández 
Clbrlán, Dr. José Her ía F e r n á n -
dez, Manuel y Angel Fabián, 
Segurdo Orrautia, Tirso Pres-
manes, Dres. Abraham Pérez Mi-
ró, Francisco P. Solfs, jSmllío 
Alfonso. 
No se reparten esquelas. 
11303 1-15 
Df 
! 1 1 
Acabab de recibir en " L a Moderna 
Poes ía , " Obispo 185. un gran surtido 
de periódicos ilustrados, entr¿ los 
¿que sobresalen, por su excelencia i¿El 
Nuevo Mundo," "Alrededor del 
Mundo," "Sol y Sombra." '"Los Su-
cesos," "Cuento Semanal," "Los 
Contemporáneos" y la gran revista 
mensual titulada "Comedias y. Co-
media.ntes," que forma un número so-
berbio con etratos en colores y noti-
cias de los estrenos teatrales. 
También ha llegado á " L a Moder-
na Poes ía , " una infinidad de tarjetas 
de ielicitacióu para las Pascuas y 
Año Nuevo, en mi l formas y con di-
bujos de fantasía, retratos y grupos 
Je familia encantadores. 
Este año vienen las tarjetas con 
mucha novedad. . 
Para establecimiento 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS DE 
L A CASA CALLE D E O'RETLLY 
NUMERO 50, ENTRE A GUIAR Y 
H A B A N A . PARA TRATAR D I R I -
GIRSE A J. M . BOUZA, OBISPO 35. 
r,423 Dbre . - l 
ALEU)!AS 
Cuando sopla el aquilón 
Hay que tomar precaución 
Porque un catarro se pilla 
De una manera sencilla 
Y el que, tonto, no se cura 
Prepara su sepultura. 
Por siempre alabado sea 
el Licor puro de brea 
Que inventó el doctor González 
Del pecho para los maies. 
A esa sabrosa bebida 
Le deben muchos la vida 
Cura el pecho y la garganta 
Y la bronquitis espanta 
Y el ahogo que es frecuente. 
Lo cura muy fácilmente. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda 
Cuando lo vaya á comprar 
No se deje usted engañai 
Pida usted del de González 
Que es el que cura los males 
Prepara cosa tan rica 
De "San J o s é " en 1? botica 
Todo el mundo la conoce 
En Habana ciento doce. 
En pura prosa diremos al ptiblico 
que' hay farfulleros y malandrines qus 
imitan el Licor de Brea del doctor Gon-
zález, por lo que éste aconseja el ma-
yor cuidado para que no gaste su di-
nero en balde, toda vez que se vende 
en todas las boticas de la República. 
t iÚ Dbre . - l 
S E A L Q U I L A N los bajos do la casa T r o -
. cadero núm. 73, compuestos de gran sala, 
saleta, seis cuartos grandes, comedor, du-
cha, ins ta lac ión sanitaria á la moderna, 
gran patio y buena cocina. Precio, 15 cen-
tenes. L a llave on, los altos. Su dueño, 
Prado 7TA, altos. 14262 ! ' 1 5 _ 
^ S E ~ A L r Q L n L A la casa Vi í l egas 1S, il l a -
: milla. Su dueño. Muralla 117. donde infor-
! man de sus condiciones. 
14298 s~15 
"hABAÑaTÉSQUINA A TEJADI-
LLO.—Se alquilan los bajos de la ex-
presada casa, muy propios para esta-
blecimiento ú oficinas. Llaves é in-
formes: Muralla número 23. 
U282 30-14 _ 
S E A L Q U I L A N , en Pr ínc ipe Alfonso 413, 
los modernos altos, compuestos de recibi-
dor, sala, saleta, cinco cuartos, saleta de 
comer y todos los servicios. L a llave en los 
bajos. Informarán en Obispo 118, cami-
sería. 14245 IT,-! A D. 
E N L A V I B O R A 
Se alquilan dos casas en la raizada, en 
11 y 14 centenes, pasa el e léctrico por 
delante. L lave en el 582, Te lé fono A-3443. 
14244 8-14 
C A M P A N A R I O 74 
Se alquilan los altos, modernos, en 12 
centones. L l a v e en los bajos. Informan en 
Escobar 166, Te lé fono A-3449. 
14243 8-14__ 
C A M B I A N D O R E F E R E N C I A S . — H a b i t a -
ciones con todo confort, asiritencia esme-
rada y correcta. Especial idad en comidas. 
L a m&s fresca y de gran higiene. Galiano 
75. Te lé fono A-4014. 
14229 4-14 
S E A L Q U I L A el tercer piso de Virtu-
des 93A. con 5 cuartos, sala, saleta, come-
dor al fondo y todo lo demáa, en 10 cente-
nes. E a s llaves en la Agencia de Muda-
das, núm. 89. tratarán. 14225 8-14 
— S E A L Q U Í L A N loe altos de la calle de 
Jearus María esquina á Picota, son tres ha-
bitaciones grandes, muy bonitas y moder-
nas. P a r a matrimonio sin niños. Infor-
man en la Bodega de la esquina. 
14228 4-14 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa 
Atosta nflm. 107. compuestos de sala, sale-
ta, 4 cuartos, comedor, cocina y baño. 
m:.-'. 4-14 
VEDADO.—Alqu i lo dos casas nuevas, 
cerca de L í n e a y Colegio "Las Domini-
cas." sala, saleta, cuatro cuartos y de-
más dependencias. Informes: calle D n ú -
mero 8, entre Quinta y Tercera. 
14221 S-14 
S E A L Q U I L A la casa J e s ú s María n ú -
mero 88, es de altos y bajos y se alqui-
lan juntos f) separados. L a llave en la 
misma. 14217 4-14 
M A N R I Q U E 34, altos y bajos, indepen-
dientes, se alquilan, juntos ó separados. 
L a llave en la bodega. Su dueño, Cuba 61. 
14216 4-14 
A L Q U I L E R E S 
V E D A D O 
Se alquilan dos casas en precio de 6 y 8 
centenes. L a de 6 tiene, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina, baño, etc. L a de 8 sala, 
comedor, 414, cocina, baño, etc. Tienen ins-
ta lac ión de gas y eléctrica. Quinta de L o u r -
des, 13 y G, á una cuadra del eletrico. 
14292 4-15 
S E A L Q U I L A la casa San Lázaro 93, 
con mucha capacidad para lo que quie-
ran aplicarla, con tres ventanas y portal. 
Informarán en la misma. 
14215 4-14 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle Quinta n ú m e -
ro 21, esquina á G, con cinco grandes dor-
mitorios. L laves é Informes en G núm. 3. 
_14213 10-14 
S E A L Q U I L A N , en 15 centenes, los a l -
tos de la casa Campanario 33. L a llave en 
los bajos. Informan, San Lázaro 2o2, bajos, 
do 11 á 12 y de 4 á S p. m. 
14212^ . i : 1 ! . 
S E A L Q U I L A N los espléndidoís altos de 
la casa, de nueva cons trucc ión calle Jove-
llar esquina á San Francisco, compuestos 
de 4 cuartos, sala, saleta, servicios á la 
moderna. Precio, seis centenes. L a llave 
en la bodega. S u dueño, San Rafael 1201^. 
14210 10-14 
E N L A N U E V A C A S A Niza, de Reina 
22, altos, se alquilan hermosas y ventila-
das habitaciones, vista á la calle, con 6 sin 
muebles y asistencia, luz e léc tr ica y mag-
nífico servicio. 14252 
J E S U S D E L M O N T E 335A,—Se alquila 
esta hermosa casa, en 10 centenes. Sala, 
saleta, 5 cuartos, patio, traspatio y servi-
ció sanitario. L a llave al lado. Informes, 
Trocadero 14. 14208 8-14 
8-15 
CRESPO 8 8 , B A J 
1427D 4-15 
S E A L Q U I L A , en Jesús María. 71, un a l -
to con balcón á la calle, suelo de mármol , 
>?as, con 2 grandes habitaciones v cocina. 
14277 . 4-15 
S E A L Q U I L A N los bonitos altos de la 
casa San Miguel 200, con sala, saleta, tres 
cuartos, dos baños y dos inodoros, entra-
da independiente. L a llave en la bodega de 
la esquina. Informarán en Reina 124. 
14194 .s-13 
S A N M I G U E L 256. Se alquila esta es-
paciosa casa, con sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos y un salón alto. L a llave en la 
bodega de la esquina. Informarán en Re i -
na 124. 14193 8-13 
E . P . D . 
E U S E Ñ O R 
D. Benigno Yílas y Rey 
H A F A U l ^ E C I D O 
Y dispues to su e n t i e r r o p a r a las c u a t r o de l a t a r d e de 
hoy , lo» q u e suscr iben , v i u d a , h i j o p o l í t i c o , h e r m a n o , her-
m a n o s p o l í t i c o s y d e m á s par ien tes y a m i g o s s u p l i c a n á 
las personas de su a m i s t a d se s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c a d á v e r 
desde l a casa m o r t u o r i a . O f i c i o s n ú m . 7 8 , a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 5 d e 1 9 1 0 . 
Herminia Boan, viuda de Vilo*,—Arturo Foma-
Hs y Boan. —José Vilas y Bey.—Consuelo y Buperto 
Boatu—Narcisa Várela de Foniaris.—J. O. Puma-
ñega.—Cesáreo de Ja Fuente.—Doctor F . Sñnchei 
Quiró*. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de Salud 15A. tienen 414, sala, sa -
leta y un amplio patio. Informan en l a 
misma. 14291 4-15 
N E P T U N O 211.—En diez centenes se a l -
quilan los bajos de esta hermosa y recien 
construida casa. L a llave en los altos de 
ía misma. Para m á s informes. L í n e a es-
quina á Seis, Vi l la Susana, Vedado. 
14290 4-15 
S E A L Q U I L A 
un chalet de alto, en el Vedado, calle A en-
tre Tercera y Quinta. Sala, comedor, hall. 
6 cuartos, cocina, dos baños , etc., bohardi-
lla, gas electricidad. L a llave en el cha-
let de esquina á Qr.inía. 
14289 8-15 
V I B O R A . — S e alquila la bonita casa ca -
lle Benito Lagueruela entre Tercera y 
Cuarta, Reparto Rivero. Rec ién pintada, 
con jardín, portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos bajos, un salón alto, dos baños, dos 
inodoros y patio prande. I>a llave en fren-
te. 14287 6-15 
S E A L Q U I L A la hermosa «asa Cerro 
837, con portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, patio y traspatio, cuarto de baño: to-
do á la moderna y en lo m á s alto de la 
loma. Informan: L o n j a de Comercio 412 
y 413. 14294 8-15 
S É A L Q U I L A N los bermosos altos de la casa San Lázaro 158 y 160. esquina á B l a n -
co, con v i j ta a l Malecón y propia para 
una ó dos familias. 14296 8-15 
SE AI^QT'II.AX 
una casa en el Cerro, calle do San C a r -
los núm. 21. en cuatro luises. L a llave en 
la bodega de la esquina. Informes en *»1 
café "Centro Alemán," Prado esquina á 
Neptuno; y una accesoria en la calle S a -
rabia casi esquina á la Calzada del Cerro, 
en tres luises. Llave é informas en oí 
café "Outro Alemán," Prado esquina á 
Neptuno. 14274 8-15 
" " S E - A L Q U J L A , en módico precio, l a c a -
calle de la Habana número 207. R e ú -
ne buenas comodidades y e s tá recién pin-
tada. Llave é informes en Amistad n ú m e -
ro 9?, bajos. 14273 15-15 D. 
~ E Ñ C A S A B L A N C A 
Se alquila una casita muy fresca, en el 
mejor punto de la calle de Sevilla. I m -
pondrá el señor Romero, bodega del fren-
te, ó en la Admin i s trac ión de este per ió -
d i c o ^ A. 4-15 
E N E S T Á H E R M O S A casa, montada á 
la moderna y de mucha moarlldad, se a l -
quilan grandes habitaciones con vistas á 
la calle: tienen timbres y luz e léctr ica , 
hay también un gran baño, con agua fría 
y callente, á todas horas, buena mesa, pu-
diendo ©1 que lo desee comer en su habi-
tac ión . Informarán en O'Reilly 90. altos. 
H a y teléfono. 14267 8-1* 
$ E A L Q U I L A N dos grandes habita no-
nes v un auxiliar. Juntas, ai ias. sin niño?, 
en ^asa de familia, t la oue no hay m á s 
• «Vtnoé. J-^^víI 107. 
M A L E C O N N ú m . 12, sepunda cuadra de 
Prado, se alquila el piso bajo de esta casa, 
en 20 centenes: tiene sala, saleta, comedor, 
seis cuartos, patio y d e m á s servicios, todo 
moderno y de gusto. Se puede ver á todas 
horas. Informan en Reina 131, T e l é f o -
no A-1S73 14157 8-13 
E N P U N T O C E N T R I C O y casa de un 
matrimonio respetable, se alquilan tres 
habitaciones á personas de moralidad, jun-
tas ó separadas y con toda asistencia si 
lo desean. Galiano 16, altos. 
14156 4.!^ 
SE A L Q U I M N 
los altos de la casa Industria 176, d á n d o -
les entrada independiente por Dragones, 
grandes salones corrido?. Informarán en 
la misma. 14169 15-13 D 
Los cristales K r y p t o k 
son la u l t ima palabra, 
un c r i s t a l p a r a l e c t u r a eg^ 
escondido en el cristal pa i^ ^ 
tancia. No se ven rayas, no 
emplea cemento. 
Solicite Kryptoks 
EN LA FABRICA DE E S P E l ü E l O ! 
"EL ALMENDARES" 
En nuestrobion inoniado Gahii, 
atendido por ópticos ciontifteos 
reconoce la vista frratis. * " 
OBISPO 04. 
3387 _ ^ D b ^ t i ocxr̂  
Se alquila, en Habana núm 77 
Obispo y Obrapta, compuesto de ^ ^ " f * 
sa tienda, 1 cuarto, patio y servicios fc?" 
sos de mosálcoa y techos de ciel,-, r 
Llaves en la. sombrerer ía de al lado 
cío, 13 centene?. Hay un ten er Di«rw 
servicios y et 
se alquila pe 
la tienda. Razón, Muralla 
14180 
vicios y escalera independientes que 
al ila or si conviene á quien totü! 
-.i nllo «jg '••'ni» 
S E A L Q U I L A 
la espaciosa casa Fal^ueras núm. 2% cr* 
xima á Tul ipán, precio módico. Inform 
Rosa y Falgueras, Cerro, bodega ' 
_A417S_ ; " i ' s i i j 
V E D A D O . — S e alquila la muy fr(»aca~c¡r 
sa de B. esq. á 15. con 4 habitaciones, ihi* 
comedor, cocina, despensa, cuarto de hafi' 
ducha é inodoro, cuartos é inodoro de r1»0 
dos, y jardín. Informan Reina 21, L a Vjá " 
14104 
Mi S E A L Q U I L A un gran local oye mld» 
ochocientos metros cubiertos, y pa.vlnjeD, 
tados, propios para un gran ch-pAslto 
automóvi l , tren de lavado 6 cualquier otra 
industria que se quiera establecer en ella 
E s t á situada en la calle de Marina entre 
Ensenada y Atarés . Informan al doblar ta 
la calzada de. Concha núm. 31. 
14105 4.u 
~ ~ S E A L Q U I L A la planta bala d T W a s a 
Consulado 20. Informe.s en O'Reilly 10í 
altos, Sr. López Oña. ' . ' 
_2Í]21 _ _ ± ü 
S E A L Q U I L A N los altos, acabados ds 
fabricar. Morro núm. 9A, con 2 terrasas al 
frente y al fondo, 5 grandes cuartos, sala 
doble servicio. Para verlos, en la misma d« 
8 á 10 a. m. y de 12 á 3% p. rp. 
14108 v y i u 
S E A L Q U I L A N los modernos bajor^e 
San Lázaro 11. á media cuadra de Pra-
do. L a llave en el núm. 9, altos. 
14114 s.n 
S E A L Q U I L A un terreno en Infanta idi 
á tres calles, propio para taller d-? ma-
dera, tren de coches ó carretones. Otri> 
magníf ico en Sitios y Francos, da A \r*n 
calles. prop:o para depósito, fiiperfirie, 
1978 metros, los dos con ó sin (-ontratc. 
Se vende uno en Sitios y Plasem'ia, frant* 
á The Huston Concrete Co. Super)V->, 
1,123 metros. Informan en Virtudes 18, d* 
8 á. 9ti y de 2 á 5. 1411.3 4-11 
E N T R E S U E L O S 
Con cuatro habitaciones pequeñas, ven-« 
tanas á ambos lados, agua, retrete, entrad» 
independiente, en Empedrado 15. 
1406S 15-10 
S E A L Q U I L A N los preciosos altos de 
San Miguel 92, esquina á Manrlqu*. La 
llave en la bodega. Informan en Obispo 
87. Te lé fono A-3242. 
14032 M 
S E A L Q U I L A N los hermosos y ventila-
dos altos de Zulueta 73, para familia de 
gusto, en la misma informarán. 
14031 8-> 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle J ntím. 31. La 
llave al lado. Informan en ¡a calle B nú-
mero 5. 14015 8-9_ 
V E D A b O ~ s T alquila, erTTl6 centenes, 
la casa calle B núm. 16, á media cuadra 
de la l ínea: tiene sala, saleta, gran r̂ -
medor, galería, 5 cuartos y dos de fcañp, 
cuarto spara criados y dos patios. L a Ha-
ve esquina á Línea. 14072 ^ll?,^. 
S E - A L Q U I L A N _ los hermoso» »U»f do 
Cárdenas número 39, acabados de fabri-
car, con todas las comodidades moderna?. 
Llaves en el café. Informeí , Mercaderes 
27, ferretería. 14049 . *-9 
R l T E N N E G O C I O 
Se cede un local propio para lodos kí-
ros, poco alquiler y tiene armatnsíe. In-
forman en Be lascoa ín número 3. 
13963 _ 
" V E D A D O . — S e alquilan los liermofso9_al-
tos de la casa Rosada, calle IT mtre P y 
C. Informan en la misma á todas horas. 
__13940 . '. ?r£_ 
~ S E _ A L Q U I L A N los m i r í f i c o s aJtos 
la casa calle del Morro núm. 10. En i» 
bajos informarán. 13786 
en 
con 
A G O S T A 79 
Se alquilan estos bajos. Hay una divi-
sión do oficina, carpeta y caia d^ hierro 
que se venden. Se puede ver de una á tres 
14136 8-13 
L u z n ú m e r o 1 9 
E n once centenes se alquilan los boni-
tos bajos de esta casa, compuepto.s de sala 
recibidor, cuatro cuartos, comedor, cuarto 
de baño, cocina y dos inodoros: tienen 
mamparas en todas las habitaciones I n -
forman en San Nico lás 136, altos, T e l é f o -
no A-2009. 14171 g^g 
S E A L Q U I L A N Io7"es7léí¡didos 'v~mc>d^ 
nos altos de San Miguel núm. 112, entre 
( am pana rio y Lealtad, escalera de m á r -
¡P ¿ t*. ' ante sala' salPta de comedor 
. habitaciones, baño, conina, 2 servicios. 
Informan en la misma 6 e i W e s ú s del Mon-
te n.im. 556. 14170 4_13 
¡OJO! S E A L Q U I L A N 
dos departamentos, juntos ó separados, con 
cuatro habitaciones cada uno, con todo el 
servicio sanitario y demás , propios para 
establecimientos, muy baratos. Calle de 
Zulueta mlm. 32, pasaje de Reiling. en S 
tlenaa de ropa darán razón y en Indus-
t n a r ú m . 72A. 14167 s"̂  
H A B I T A C I O N É S ^ * ^ ^ ^ - - ^ - ^ : 
rnente ún ica casa en la Habana, con esta 
comod dad, acabada de fabricar, el alquilan 
á precio razonables. Obrapía 91, entre Ber 
nara y \ niegas, á dos cuadras del Parque 
Central. 14188 8-13 
S E A L Q U I L A un d e p a r t ^ ^ r m T ^ r b a T -
cón á la calle. Informan en Cárcel núm 5 
_H.-11! , 8-J3 
P A R A C O M I S I O N I S T A S 6~^ tTTím\^ 
en Iqulsidor 5, se alquila en seis centenes 
un depammento alto Independiente com-
puesto de tres hermosas habitaciones ™. 
VoT- b&ñ**™*°ro. Informan en los ba-
í - i : l l i l l ' 4-11 
S E A L Q U I L A 
un espacioso local para coches ó a i i f e i t ó -^ lié», en Aguiar lOSU ^aomo-
— - . . I l _ 15-11 Dbre 
a ^ s o r i a propia r a r a * t * ) S S £ & * n * 
8-11 
S E S O L I C I T A N 
alquiler, los altos de una casa rrapde, 
tu  seis cuartos y dos para cris dos. pnr 
menos, sala, saleta, comedor y rocina, m»* 
talación sanitaria moderna y compila, c1̂  
cuarto de baño bien acondicionado, Wf1*' 
¡ación e léctr ica y de gas. L a • aw*. 
estar situada en el terreno limitado F 
Galiano, Monte, L u z y Mar. . 
Contestar á B. Gómez. Cuba 116. diriend» 
s i tuac ión y precio. • 1 , 
_13666 J M Ó J J W é ^ 
P A R A ' B O D E G A .—Se alquila un [nc*1 d*. 
nueva construcc ión , con una accesoria P 
pia para carnicería, en la caile de la ini ^ 
ta esouina á Atocha, á una r'ia.drfl.,f nú-
Calzada del Cerro. Informan en - ^ « " " V 
mero 188. 13587 1^-.. 
mnmmil 
Se alquilan los muy _ e spac lo sos^ . .^ 
de esta hermosa casa, bien sea t,b;e-
ó para a l m a c é n de tabaco ú olr0 **ñ q„« 
cimiento, pues se trata d< una c" 
se presta lo mismo para vivir' raI? ¿ - -^3» 
para establecimiento, por estar " ^ ^ j 
sin omitir gasto alguno. Informan. 
y Boada. Fniversidad 20, Telé/ot»* -. 
13647 ' 
O E R R O 6 2 2 
Se alquila esta espaciosa c»**' ^ ^ 
para una familia numerosa. traipa' 
sáicos , patio enlosado corí " 0 ¿M¿] Tro-
tío con frutales, precio $68 0J[0''i;* i . s i ^ 
pietario Teniente Rey 27, Teléfono.a ^ 
3420 -——-rúnHÍ»" 
E N R E I N A Núms- 14 y 49, , ^ l í ^ 5'n 
hermosas habitaciones, con muro ^ 
ellos, con todo él servicio, e,lt , é ^ual ea 
horas, á personas de moralldaa 
Galiano núm. 136. ybre. _ 
12863 2 r - . 
CRAN HOTEL AMERICA 
Inoustria 160, esquina á Bar^e ^ b, , 
léfono A-2998. Cien habitación^ e]éctTi-
fio privado, elevador, timbre J "» preficS 
ca. comida á la carta y por *h*2h\c- OTtXl 
módicos , restaurant moderno , 
hotel. Propietario: ^I3-"'^1 ,fl to ín>**J 
C 3301 ' 
• • 1 A M O N T E É C A S T I L L O 
Se a'qullan, por Castino;Jr.Ta c v . » ^ 1 , 
altos y unos bajos de ^ - ^ J A X A * » d»* , 
ción y con todas las '"om'£'¿a,¿c í""' 
puedan desear. Informan* • B . •;i7*. 
da. Universidad 20, Teléfono 
I 1364& 
I 
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ü K O T O E L D I A 
^ n te puede ^ ir j 
F n?ieí- ^ Avila afirman 
, prop» - ' 0 ja(j0 campan 
en 61 rgSpetos Solís, . 
',r sUl v compañía 
^ e K Ú n oigo decir, > 
ofc f ben secuestros miles 
«na'l. ' p î o qu-e á m i 
e ceme ^g ¡a alarma esa 
:e ¿oS términos, sin 
e ^liento ni motivo, 
^ ,p al pobre, al infeliz, 
oT- no le secuestran, 
ca, rico con »0 salir _ 
do como Dnn Nuno. 
1 i .i,(.i<-: este es el quid. 
''^ " ¡*ue la Rural anda 
^ a r a t i n a . fusil \ . 
,n acheté, día y •noc*". 
<le V.varez y Sofís " 
f * ' ellos. Será así. 
¡arios que se levantan 
armas contra el país 
i* a ia República, caen, 
"f-c dos socios que ahí 
1 ciego y Sancti Spíritus 
" ia t ran oon un ardid 
?Ce>able, no reciben f . 
i más leve susto ni 
contrariedad más leve 
p tog- negocios. Decir 
E»«o~-«e ve nadie eH el Cieso 
"flúe los tuertos allí -. 
«'frecuentes,' sin. embargo, -. 
Zra una guasa. Solís, -
ivarez y compañía, 
¡/me dejarán mentir. 
d é T l a v i d a 
La estatua de Don Pepe. 
levantará pron-to -en lina úo las 
fü&hñc&s ú ' íesta ciudad. He-
•í^o ^1 diseño dd futiu-o monu-
, y nos ha g-ustafido nmeho por -el 
^ v la originalidad del ibello con-
nt0; El que fué maestro de la ju-
ivenruj v á la enseñanza del pueblo 
leonsaírrV) sn cul tura y su devoción al 
Eudrp.''t.Mulrá el p ú b l i c o homenaje 
|e gratitud y de respeto que es de 
ostioia hacerle por sus"insignes me-
fccHnientos. 
jüi'.de ia Luz Caballero marca 
¡ton la austeridad de su vida y von el 
( i l e r d c su preclara in te l igencia , una 
épora'gloriosa on los' anhelos de ser 
ires- por el estudio y de onnoble-
íersc Tspir i tualmente con la serena 
lectura de los libros maestros que en-
ftierpan tesoros de sabias máximas y 
mirahles medi íaeione . s filosófi-
is: i una época que se recuerda eo-
alg!) i-omáulico, y de leyenda en 
risi.vas de los liorapos pres-entes. 
tv c, los ideales, sin .rectitiKrde 
(\L ' ^. sin abnegados mentores 
dediquen el oro de su talento y la 
loniad de.su conciencia á la ingra ta , 
poro Reeunda labor, de hacer hombres 
faraos y fu críes que piensen'alto y que 
lentan hondo; de formar inteligen-
Bas y yoluníades-gon-erosas: de crear 
faurczrf !• intenciones y sinceridad de 
fentimirmtos. 
í1;! a Don Pepe La estatua que per-
opinará sil recnePdo s^rá ante todo y 
por -••¡'•iiníi del hoinpn.^.ie de .cariñosa, 
idniiraciirii tributado á su memoria, 
hffisíndíolo Imtuioso que nos eotriste-
| oeriun poco pensando en su grande-
I a morar comparada eo.n la frivola 
| indiforencia y torpe egoísmo de estos 
1. mus SERVANDO G U T I E R R E Z . 
CÜÍSTO MAS PRONTO MEJOR 
jíNo de-cuide usted esa tos! Si us-
m\o íiace. sób es cuestión de tiem-
P0 •'•'p-'io se pone eróniea. é iniu-
tthle. Torne la P^mulsióivde Angbv. 
Suav;/̂  ja garganta, sana las mem-
>anas inflamadas y dasolladas, cura 
u tos, y previene que vuelva otra vez. 
Millares de judiares atestiguan su po-
mpara-curar. 
liará hasta convertirlo en un excelente 
barítono. 
Otro trozo de canto: la Jota de "La Ale-
gría de la Hueriu," por el Joven Alfredo 
Diez y coro general. Su voz es agrada-
ble y él la maneja bien. 
La nota cómica de la noche; y al mis-
mo tiempo el broche con que cerró la ve-
lada fué el popular septlmlno de la "Viu -
da Alegre," cantado por los jóvenes An-
selmo García. Alfredo Diez, José Orrlola, 
Antonio Luis y Ruíz. Julio Martín y Emi-
lio Rodríguez; con despejo y afinación, que 
obtuvo los honores de ser repetido. 
Aplausos, merecidos y abundantes hu-
bo para todos i - también felicitaciones y 
parabienes. 
Después de dar fin la velada, empezó 
el baile, con la orquesta de Balasque que 
resultó también muy animado. 
Por el éxito alcanzado, deben sentirse 
satisfechos los organizadores, y con espe-
cialidad e! profesor señor Boequets y sus 
alumnos de la Academia "Ignacio Cervan-
tes," á quienes corresponde, en Justicia, la 
mayor parte del triunfo." 
liFisslafle la 
. P f l r i s f f i B i G á r t o s 
Tomamos de nuestro a preciable eo-
Ĵ J'"1''! iVpniar," de la hermosa 
Mad cardenense. laVstguienté rese-
J*de la fiesta ron que el Casino Es-
:**noi ."de nqiHla localidad festejó, 
E" 0 tQuos los años, á la Purísima 
cePcU)n. pairona de España. 
Iktlvo nirisífiima fiesta.: tal es -el cali,' 
£ ( en"?u': ln'-rece la que tuvo lugar- ano-
Bvo ,,s sa'or s flo.i "<"aBÍiio," con mo-
v .sja.-.fe.stivid.-.ri de la- Purísima. - • 
KCo '"Prpc^ en S11S aspectos, -el ar-
knce|Pnf!' ^ so''ial. ICn el primero por la 
(wa ' ''0 S1' I;1'0^r;ima \- por la mfes-
Por i?UP ^"^ f 'or"íadn. y én el segun-
que ' •'""'rrio, l " i ; ! y •~*''lecta concurro.n-
I foca - d. r'Un 'T'Udió, 
•Ni vi.f 0''rs- f '1 esíds últim'os años, he-
'«írto ^n UIia fiesta tan brillante con-
tó la r a an'mación y tanta compla-
cí. V'11'* 'iue allí ^observamos ano-
''í ri;a Tn . Vplada ¡a joteh profesora, 
""^ Ma' ^1"1'1 V>at̂ ía y 'as 5ra("ios.is da-
í?0"a' cohi ' .^vit-a Sobs y Magdalena 
B ^ « k ov 1 ^^^."CiGn ñ dos planos de Ja 
•'Kacj.)],,0! ,rt!ir;i de' -Ruy 151 as/* con a:ran 
íteii^'f, •tr' -^Ruridad. 
^0'''n' ¿fv»-Un 1:,nn3ír' ilOo j¡ára "vi.qin" y 
P "LóíftV'p 3r"!! 'a 'trra'''"'sa seño-
í¿0niPañam- 3 ' el señor Cmnas, con 
Pi*qupt< •" "V* "Piano" pó¡- el señor 
H f e toca ',uienos 'o sacaron muy bien. 
Wb¡ <t... "¡ f 'Hura y seguridad y pro-
rr, na 'virtuoga" y el señor Comas 
Para-t n''> (lr'1 violoncello y su 
^P^ü ta t - • 'r^ai ' ' -CÍU' ' confirmó después 
ífei 1 'lem K»>atteñ.Oi"-de Gosterman. 
"p'8íÍirV ,:?,> '^nl'Pi'o •> de piann fué «1 
P í cuatr ' do Goltthalck que toco-
kt011» v m" ^lan^s las señoritas Minita 
i ^ l ' i S"lí;,• 
P la seü0r f!f" .Ia f>jecuciün A dos pianos 
M., ,. '-'-. Fina Badía y el señor Fer-'k ' -•• K¡r.- - -íu ¡Iúí;-
s¿ como- d'%u." :" t'e ';na niauera acaba-
""trido' 1in'ofesores- Cfoñ el ai;lau.sM 
i Jahor. ^ üe la noche vieron premiada 
^PC,a.*^tH <3e canto Pertenece la pre-
8rin)o () ,'^"ch,, propio á Evita Solís 
Khrr'r' íornf cr,mPaüeras que la acom-
m^r'za de] ...'1,n'1,) el c"ro. al cantar la 
Elista ca„.I11'0.Pr5n-ero." I^a simpáti-
E* ^fendr. ' . s'n temor v ecm maes-
^^B^*"-»! f ̂ tf,"i.rov'er ' 'os tesoros de su 
PitA^P'Jés , ^a desarrollar. 
K d acomna- 30v*n Adolft» Fre.yrc. que 
•Luci rá 5- ^1nado 21 maravilla por Lo-
W¿]* tnuv i lilaestro l3''SqiTets> una m -
^ E 0 « n ^ i ^ • l t a <io It zarzuela "Eí 
pul*1 una rcvelaciórr: señor 
^ ^•«Xtens'*3' Voz -'Pastosn-, bien t im-
sa que- el estudio desarro-
A L M O R I R U N A T A R D E . — 
La tarde va á morir. En occidente 
oculta el sol sus últimos fulgores 
y el crepúsculo inunda de colores 
la tierra, que dormita displicente. 
Con su penume Impregnan el ambiente 
las vespertinas y entreabiertas flores 
y, en el nido oue guarda sus amores 
riman las aves su canción doliente. 
Son tus labios dos rojas amapolas 
en donde un beso de pasión anida; 
fuego de amores en tus ojos arde: 
la noche llega... nos sorprende á solas... 
y escrito queda en mi azarosa vida 
el recuerdo imborrable de una tarde. 
M. Rodríguez Rendueles. 
¿ Q U I E N I N V E N T O L A C E R V E Z A ? — 
. ¿<íuién inventó la cerveza? "11 Messag-
gero" dedica un largo art ículo á este 
asunto. 
La invención fué debida á los egipcios, 
según parece, veinte siglos antes de la Era 
Cristiana. 
Una leyenda griega, sin embargo, a t r i -
buye la invención á Ceres, y así se ex-
plica la etimología. ("Cerevislt/* en la-
tín.) 
De Egipto pas6 la cerveza á Grecia, I ta-
lia, España, Francia y Alemania. 
Los galos y germanos, no obstante, re-
caban el honor para el rey Gambrinus en 
el año 17S0 antes de Jesucristo. 
Pero el rey Gambrinus es un personaje 
puramente legendario... 
En resumen, que no se sabe á punto fijo 
quién fué el inventor de la cerveza. Es-
peramos las nuevas investigaciones. 
UN C U A D R O D E Z U L O A G A . — 
Leemos en "La Prensa" de Buenos Aires 
del día 5: 
"Ante el juzgado de lo civil del doctor 
Juan Carlos Lagos, secretaría del escriba-
no Pagano, se presentó D. Federico C. Mu-
Uer, para demandar al comisario general 
de la Exposición Internacional do arte D. 
Federico Armellinl, por rescisión de nn 
contrato de compraventa de un cuadro del 
pintor español Ignacio Zuloaga. titulado 
"Vuelta de la vendimia." que adquirió en 
la mencionada Exposición el 13 de Julio 
del corriente. 
Manifiesta el actor que adquirió el cua-
dro por la cantidad de cuarenta mil fran-
cos y que le hi^o presente la circunstancia 
de encontrarse en ese momento enlutada 
la sala en que exponían las obras del nota-
ble artista, por haber anunciado el telégra-
fo su muerte. 
Añade que algunos días después, al sa-
ber que la persona que había fallecido po 
era el autor del cuadro compradq, sino el 
padre del mismo, se apersonó al comisario 
general de la Exposición para hacerle pre-
sente que desistía de la compra, á lo que 
éste no accedió. 
T»^mina el señor Muller diciendo que 
las obras del artista aumentan sorpren-
dentemente de valor, cuando se extingue la 
fuente productora y que adquieren aun más 
relieve cuando la muerte sorprende al hom-
bre en el momento en que empieza á ad-
quirir celebridad, siendo la causa de ello 
una razón económica de aplicación uni-
versal. 
Para combatir la Laringitis aguda ó cró-
nica, la PASTA y el JARABE de NAPE 
DELANGREXIER son los remedios más 
indicados. Su reputación es universal. 
E S P E C T A C U L O S 
Atexko.—Exposición (traner.— 
Abierta todos los días de 4 á 10 
P. M. — Precio: una peseta. — Días 
de moda: miércoles y viernes. — Sex-
teto de cuerdas. — Entrada: dos pe-
setas. 
Nacional.— 
Gran Compañía Cómiea Española 
de Juan Balaguer. 
Punción extraordinaria á beneficio 
de las Socdedades Gallegas de Instruc-
i ción. 
Punción corrida. — A las ocho y 
media. 
¡ Primero: la comedia en dos actos 
Bodas ds Plata. 
Segundo: la grandiosa comedia en 
dos actos E l Aholeuyo. 
ftüXJH Teatro Payrf.t— 
Temporada Invernal de la Compa-
ñía de Zarzuela dirigida por Regino 
López. — Punción diaria por tandas. 
A las ocho : E l Centenario de Cuba. 
—A las nueve: Pachenrho Cnpifa-
lista. 
Albjsu.— 
Gran Compañía Lírica. 
Función corrida, — A las ocho y 
cuarto se pondrá en escena la bellísi-
ma opereta en tres actos titulada El 
Encanto de 11:1 Vals. 
POMTÍAMA HaBANISM).— 
Gran Teatro.— 
Compañía Cómica dirigida por el 
primer actor Alejandro Garrido.— 
Función diaria por tandas ú precios 
populares. 
(A las 0(dio: vistas riinunatográficas 
y .la comedia Francfort, de Vital Aza. 
A las nueve y cuarto: la comedia en 
dos actos ffipfri Dos Ficgos. 
Vaml-dville.— 
Compañía de Zarzuela y el Cine Sa-
las. — Fniu-iún por tandas. 
A las ocdio: vistas cinr-niatoeráPicas 
eu tanda doble con las obras Mañana 
de. Sol y Gasta y Pura. 
Segunda tanda: películas y la zar-
zuela ; A paya y Y ú monos! 
Tu.í:^ y...'x:)..— 
Cmomatógrafo y entremeses por el 
Quinteto " i l a r t í " dirigido por Alher-
to Garrido. — Función diaria por tan-
das. 
A las ocho; Apariencias enyañan.— 
A las nueve: El Triunfo df Mawdo.— 
A las diez: Cu Bautizo en Pueblo Xne-
Cine Norma.— 
Cinematógrafo y Concierto. — San 
Rafael y Consulado. 
Día de moda—Obsequio de bouquels 
á las damas. 
Estreno de la sensacional creación 
de arte: F i n rfr una dinastía. 
Repris£-s: Pila el¿cfrica de leontina 
y Travesuras de hifíos; Resucitado 
despu-és de 2.000 años: Dolor de cora-
zón; Los piececitos de Berta, et., etc. 
ACTCALIOADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Fun-
ción diaria por tandas. 
Presentaeión de la aplaudida Pe-
pita Sevilla. 
Presentación d-el cuadro cómico-líri-
co, formado por Pepe del Campo, Lo-
lita Pastor, José lleras y Pepita Se-
villa. 
Teatro Alhambra.— 
' Compañía de Zarzuela, Ciuemató 
grafo y Variedades. 
Punción diaria por tandas. 
A las ocho: Hinchazón Natural. — 
A las nueve: Chclito en Bem-angana-
gua. — A las diez: La Purga del Bo-
ticario. 
Presentación de la coupletista L a 
Coralito y de los aplaudidos The Dor-
lans. 
Teatro Moulin Rouge.— 
Compañía de Zarzuela, Cinemató-
grafo y Variedades. — Punción dia-
ria, por tandas. 
A las ocho: Moralistas de Pega. — 
A las nueve: Un Chiayabito en Cam-
paña. — A las diez: La Reina de la 
Skalipsis. 
Presentaeión de las bailarinas y 
coupletLstas La Circasiana. La Dianet-
te y la Gatita Madrileña. 
Ál final de cada tanda habrá varioa 
números de variedades. 
i—̂» ——• 
S e c c l flfi I t ó s Mii 
J u e e e á , M a g i s t r a d o * , 
T r a b a j a d o r e » de P e n s a m i e n t o , 
H o m b r e s de N e g o c i o s , 
fíftjst stas* 
Oficiales de Guerra ó tic M a r i n a , 
Personas rutregadas 
á Los deportes viohnfos. 
Fa t igado» <lr cerebro de ó cuerpo, 
UJH C O N S E J O : 
ASCLERINE 
Gracias á E L L A S O L A 
e v i t a r á n Veis. 
La ARTERIQ-ESCLEROSIS 
y con E L L A S O L A 
se a f r a r r n i 
Prioa, ífiétrier í Cié. 34. rae des Frasees-Bmioi» París 
D e p ó s i t o s eu l a H a b a n a : E>ro«-iieria 
de S a r r á . D r . M a n u e l J o h n s o i i 
y e n todas las f a rmac ia s 
( ¡ M I N f l Í P A S 0 L 
D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
Conforme á, lo dispuesto en los artícu-
los 18 al 28. inclusives, del Reglamento Ge-
neral de la Sociedad, el domingo. 25 de 
los corrientes, É. la una áe la tarde y en 
el Salón de sesiones, se celebrara Junta 
General de Elecciones para renovación par-
cial de la Junta Directiva, á, fin de cu-
brir los cargos de Presidente, Vicepres'-
dente primero y veintitrés vocales, por 
cese de los señores cuya relación cstA. 
fijada en, la puerta de la Secretarla. 
Para constituir la Mera de Elecciones y 
celebrar ^stas, se observarftn los procedi-
mientos que determinan los mencionados 
artículos 18 al 28, Inclusives, del Regla-
mento. 
Lo que por acuerdo de la Junta Direc-
tiva, se hace público para conocimiento de 
los señores socios. 
Habana, Diciembre 15 de 1910. 
El Secretario. 
Ramón Armada Teijeiro. 
A Ir lS 
de la octava se debe renovar el fer-
vor y la devoción, y multiplicar las 
Miplicas y peticiones. 
Fiestas el Viernes 
Misas Solemnes, en todos los tem-
plos. 
Corte de María.—'Dia Iñ.—Corres-
ponde visitar á la Asunción en la 
Santa Iglesia Catedral 
j.h.sT" 
I G L E S I A D E B E L E N 
El domingo próximo, tercero de mes, ce-
lebrará la Congregación del Patriarca San 
José, los cultos acostumbrados en honor 
de su excelio Patrono. 
A las 7 se celebrará la Misa de Comu-
nión con cánticos. 
A las 8 y cuarto Misa cantada y sermón, 
dando z.1 tln la bendición con Su Divina 
Majestad. 1 
A. M. D. G. 
14299 • 4-15 
A N'TONIA MILA, PEINADORA. Co-
munica á su numerosa clientela, haber 
trasladado su Salón de Cerro 619, altos, á 
la calzada de Jesús del Monte núm. 5, ba-
jos. Esquina de Tejas. Teléfono A-2939. 13679 15-1 Dbre. 
L I B R A S É m P i F S O S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda á los fieles, especialmente 
á los hermanos de ambos sexos de esta 
Corporación, que de acuerdo con lo prevp-
, nido en nuestros Estatutos, el próximo 
| día 18 del presente mes se celebrará, con 
la solemnidad de costumbre, la festividad 
del Domingo tercero, con misa de cornil'-
, nlón á las 7 de la mañana, misa cantada 
á las 8 y sermón á cargo del M. I . señor 
Doctoral de la S. I . Catedral: durante la 
misa estará de manifiesto S. D. M. y des-
pués se hará la procesión por el interior 
del Templo, concluyendo con la reserva. 
El Rector. Francisco Penichet. 
El Mayordomo, Juan Fernández Arnedo. 
14268 = 4 -15 
Iglesia de la Y. 0, í de San Francisco 
Cultos á San Nico lás de Bari . 
El día 9 del corriente comenzará la No-
vena de este Santo con Misa cantada á 
las 8 a. m. y á continuación el ejercicio 
de la novena. 
El domingo 11, á las ~M, comunión ge-
neral reglamentaria de los terceros y á 
las -9 Misa solemne on la que cantará las 
glorias del Santo Xicolárf el R. P. Fr. Ma-
riano Ibáftez. Invita á estos solemnes ac-
tos á todos los devotos del Santo y á los 
Terciarios. 
E l Guardián y el Ministro. 14010 8-8 
L I B R O S U T I L E S 
E L AÑO E N L A MANO 
Almanaque-Enciclopedia de la Vida 
Práct ica , para 1910. 
Acaba de llegar á la Habana la edición 
para 1911 de este interesantísimo alma-
naque. 
I Contiene una hermosísima reseña de los 
cuadros más notables de Goya. 
"Agr^-ultura Práctica.—Inventos y des-
cubrimientos.—El año astronómico.—El año 
religioso.—El año judicial.—La cocina Mo-
derna.—Ferias y Fiestas.—Abreviaturas co-
¡ merciales.—Dirigibles y aeroplanos.—Cu-
i ba: su geografía é historia, etc., etc." 
j Recomendamos muy eficazmente la ad-
quisición de esta obra á los que deseen 
I conocer los acontecimientos políticos y so-
ciales más notables, del pasado año, y 
, á todos los que deseen tener en su casa 
i una útilísima obra de consulta. 
ESPEJUELOS B Ü E i S 
Weyler.—"Mi mando en Cuba." Hemos 
recibido una nueva remesa de tomos, pr i -
mero y segundo y esperamos el tercero pa-
ra dentro de muy breve plazo. 
Glorgi.—"Teoría de las Obligaciones en 
el Derecho Civil Moderno." Se ha reci-
bido el tercer volumen de esta obra, cuya 
presencia en todas las buenas bobliotecas 
abogaciles es de gran necesidad. 
Ricci.—"Derecho Civil Teórico-Práctico" 
(17 tomos.) Este es de los libros que no 
necesita de elogios. La simplicidad con 
que están expresada*; sus doctrinas hacen 
que á la vez de ser la mejor obra de "De-
recho Civil" que se ha traducido al caste-
llano, constituya un libro de amenísima 
lectura. 
Todos estqs libros se hallan de venta en 
las Librerías de Artlaga, San Rafael 1%, 
y San Miguel núm. 3. 
C 34S6 8-9 
INSTITUTRIZ: SOLICITA COLOCA-
ción de institutriz residente, una señora 
inglesa que además del inglés enseña el 
francés y el piano. Es católica, entiende 
un poco el castellano y tiene referencias. 
Por escrito. Miss C. J., DIARIO DE LA 
MARINA. 11202 4-14 
ra0FE30RTÍTÜLiD0 DE f y 2* 
R&picla preparación. Bachillerato, Ma-
gisterio y Comercio. 
También enseño á pequeños. A domicilio 
en Marianao, Habana y alrededores. 
E. R. Angulo, Mánlla, 13, (Cerro.) 
14116 26-11 Dbre. UNA PROFESORA INGLESA (de Lon-
dres) da clases á domicilio y en su casa 
á precios módicos de idiomas que enseña 
á hablar en cuatro meses, dibujo música 
(piano y mandolina) é instrucción; Otra 
que enseña casi lo mismo, desea casa y 
comida en la Habana en cambio de lec-
ciones. Dejar las seños en Escobar 47. 14132 4-11 
SE DESEAN COMPRAR TRES CASAS 
de precio $6,000 á ?14,000, en la Habana, 
sin corredores. Informes, Cuba 62, Gonzá-
lez Llórente. 14121 4-11 
APRENDIZ 
Se necesita en la peluquería "Torre de 
Oro," Manzana de Gómez por Monserratc. 14253 4-15 
C O L E G I O " E S T H E R " 
ñ U M U I Y SBÑ0RIT43 
I r a . y 2da. enseñanza y para Maestras. 
Labores en general, sistemas modernos. 
Pupilas, medio pupilas y externas. Se dan 
títulos autorizados para sombrereras, quí-
micas, etc. Reanuda sus clase el 4 de 
Enero de 1911. 
C 34SS Dbre.-9 
C E O N I G A R M i a S Á 
DIA 15 D E D I C I E M B K E 
Este mes fcstá consagrado al Xaci-
riuento de Nnestro Señor .Icsucristo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Sía-
] jestad está de manifiesto en Nuestra 
Señora de Guadalupe. 
Santos Ensebio, Ireneo y CeÚ&no, 
mártires; ürbieio y Valeriano. coníV-
sores; santa Cristina, virgen. 
L a octava de la Inmacula.l^ C ni-
cepeión de la Santísima Virgen. L:i 
octava do una fi?sta no es otra cosa 
•que oí intervalo de aquellos ocho díns 
seguidos que eni'pl?a la Iglesia en ce-
lebrar la fiesta de algún santo ó mis-
terio, que se celebra con mucha solem-
nidad. Estos ootio días no son sino 
una continuación de la misma fi^sín. 
según el lenguaje -de la Iglesia, la mi>-
ma celebridad, la misma misa, el mis-
mo oficio; y como este último día es 
como el sello y la cerradura de toda La 
fiesta, por eso es casi tan solemne co-
mo el primero. 
Xo hay otras que las grandes ReS-
tas que tengan octava. Las 3e la San-
tísima Virgen son demasiado oélebivs 
en toda la Iglesia, sobre todo, la de sn 
Inmaculada Concepción para que m 
tenga octava. Es esta demasiado glo-
riosa para la Madre d̂  Dio.«. y muy 
interesante para los fieles, para que 
no excite la 'devoción y el celo de sus 
hijos; y pues la Iglysia quiere que el 
oficio de este último día sea el mis-
mo que el del de la fiesta, ¿no es muy 
natural que en est • día: demos á la 
Virgen el mismo culto y con el mismo 
fervor? 
L a conclusión de las mayores solem-
nidades es, por lo común, más prove-
chosa qiK» el discurro ds la festividad. 
Las gracias y los favores son qnieneá 
coronan y dan fin á los más plausibles 
regocijos: y los que se han distingui-
do más por sn magnificencia y por s i 
celo, durante la alegría Í« las fieataS, 
no nielen inútilmente cuando se refi-
ran. Por eso también en el últido día 
C L A S E S A O O H Ü I G i L i O 
Preparación de .'as materias que com-
prendan la Primera y Secunda Enseñan-
za, Aritmética Mercantil y Teneduría de 
Libros. Ingreso en las carreras eape^iales y 
en el Magisterio. 
También se dar. clases individua'es y co-
lectivas para cinco alumnos en Ne,uuno 6', 
esquina á San Nicolás, altos, por San Ni -
colás. 
m 
PROFESOR NORMAL, CON BUENOS 
certificados de servicios prestados en el 
Departamento de Instrucción Pública, se 
ofrece para dar clases á domicilio, de en-
señanza elemental y superior. Informes, 
en Aguila 36 bajos. 
13917 26-6 Dbre. 
UNA COCINERA PENINSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio, feniendo buenas referencias. Es-
trella núm. 97. 14284 4-15 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE MA-
nos que sea fina y que esté dispuesta á Ir 
al campo. Informan: San Lázaro núm. 38, 
altos. 14283 4-15 
UNA BUENA CRIABA PENINSULAR 
desea colocarse en casa de buena familia 
para limpieza de cuartos ó de maneja-
dora. No le importa dormir en su casi si 
así conviene: tiene referencias. Peña Po-
bre núm. 14, altos. 14282 4-15 
DE SEA COLOCARSE L'N COC1X131ÍO 
español: sabe con perfección á la española, 
criolla y americana, en casa de huéspedas, 
comercio ó particular. Informan en Indus-
tria 117, bodega. 14280 4-15 
Antes de saber la clase de lentes 
que desea comprar, hacemos el reco-
nocimiento de su vista cen calma y 
E X A C T I T U D , eligiendo los cristales 
QUE L E H A C E N F A L T A . L a elec-
ción de las monturas la dejamos al 
gusto del cliente, pero en ningún ca-
se le permitimos á usted comprar las 
piedras á canricho; con mis ópticos 
Ja elección de lentes E S UNA C I E N -
CIA ; trabajan con la seguridad de los 
mejores resultados. Por supuesto, hay 
toda clase de monturas, desde las de 
niquel hasta las de oro 18, pero lo 
principal son los cristales y que sean 
adecuados á su vista. 
Elección de lentes á todas horas y 
por ópticos cientificos. 
B A Y A . . — O p t i c o 
S a n R a f a e l eso- á A m i s t a d 
C 120S alt. 7 Jn. 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos, una joven peninsular, recién lle-
gada, se garantiza su honradez. Oficios 7, 
fonda, informan, á todas horas. 14231 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA CRIANDE-
ra de dos meses de parida, á leche en-
tera, tiene médicos que la recomienden y 
puede verse el niño. Informes, Reina 143, 
bajos. 14201 4-14 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PE-
ninsular para criada de manos: sabe co-
ser á máquina y á mano y cumplir con su 
obligación. Cuba núm. 26, altos, cuarto 
nú-m. 19. 14200 4-14 
SOLICITA COLOCARSE DE CRIADA 
de manos ó manejadora, una peninsular 
recién llegada de Madrid y que tiene bue-
nas referencias. Colón núm. 35. 
14234 4-14 
UNA CRIADA ASTURIANA DESEA 
colocarse: tiene quien la recomiende. In -
formarán en Monte 499. 
14233 4-14 
i rOClÑERb Y REPOSTERO DE PR(> 
fesión, español, so ofrece para trabajar en 
casa de primera clase, particular ó esta-
blecimiento, para la ciudad. Informarán en 
Dragones y Manrique, Carnicería. 
14242 4-14 
DOS PENINSULARES DESEAN COLO-
carse, una de criandera, de 19 años de 
edad, y la otra de criada: tienen referen-
cias. Informan en Rcvilla^igedo núm. íú-l. 14276 4-15 
EXCELENTE CRIANDERA, JOVííÑ Y 
sin familia en Cuba, desea colocación. I n -
formarán y responden de su conducta, en 
Villegas 71. altos. 14278 4 15 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
cocinera repostera, peninsular: cocina á 
la criolla y española, en casa particular ó 
establecimiento. Informarán en Neptuno 
esquina á Consulado, bodega. 14288 4-15 
DESEA C O L Í ^ A R S E UN JOVEN "PE-
ninsular para dependiente de coniercio, de 
cualquier artículo: tiene referencias. D i -
rigirse á la callo 24 núm. 57, Vedado. 14285 4-15 
I N G L E S 
Para aprender á hablar, entender y es-
cribir Inglés bien y pronto, sin perder su 
tiempo y dinero, v<»a á Mr. Greco ó compre 
" E l Instructor Inglés," Prado 93B, altos. 13832 4-11 
L E O N I G H A S O 
Licenciado en Fi losof ía y Letras 
Da lecciones de Primera y Segunda En-
señanza y de preparación para pI nia-
gisterio. Informarán en la Administración 
de este periódico ó en Teniente Rey 38; 
altos. Q. 
PKOFBSOHA JNJ.I R-,A 
Una señora incIeB», buena profeanra Je 
su idioma, con las mejores recomendado-
ni-s, se ofrece á dar clases en su inorada 
y á domicilio. Egido núm. 8. 
A Ag-fi-
P R O F E S O R D E I N G L E S 
A. Augustus Roberts, autor del Método 
Novisimo. Clases nocturnas en su Aca-
1 deniia; una hora todos los días, menos los 
; sábados, un centén al mt>s. San Miguel 46. 
i Unica academia donde las clases son dia-
I rias; pues es el sistema más eficaz de edu-
car el oído. 13730 13-2 
Intitutriz Inglesa 
se solicita para dos niños pequeño?. Debe 
saber música y estar dispuesta ft ir á un 
ingenio. Dirigirse al Banco Nacional, de-
partamento núm. 209. 14102 4-11 
a r t e s i mmm. 
" E 3 X j T E L O " 
Gran taller de lavaao y planchado á mano, 
Situado en la Calzada del Cerro núm. 546. 
TELEFONO A-4413 
Tengo una vez más el gusto de poner en 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA 
criandera, peninsular, á leche entera, de 
' seis semanas, se puede ver su niña y tiene 
quien la recomiende. Informes, Vedado, 
calle F esquina á 19. 14297 4-15 
t J í í A , CRIANDERA JE E XIX S ULAR D B -
sea colocarse á leche entera, de un mes, 
teniendo quien la garantice. Misión nú-
mero 0̂2. 14295 4-15 
" D E S E A 'Jm.OCARSE UNA JOVEN PE^ 
ninsular, aclimatada en el país, de ma-
nejadora ó criada de manos: tleno quien 
la recomiende. Informarán, de S á 10 y de 
2 á 4. en Industria núm. 115, el zapatero. 14275 4-_l 5 
" U N A JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: tiene bue-
nos informes y no se coloca menos de tres 
centenps. Informan en Estrella núm. 27, 
altos. 14272 4-15 
" P A R A LIMPÍEZA DE~HABÍTACIOXES 
ó criada de manos, solicita colocarse una 
joven peninsular con buenas referencias. 
Bernaza núm. 30. altos. 
14270 4-15 
~UNA~JOVEN DESEA CcTlOCARSE DE 
criada de manos en casa de corta familia 
y de moralidad, es muy formal y sabe cum-
plir con su obligación. Vapor núm. 9. 
li2C9_ 4"15__ 
V&A. COCINERA BLANCA. DEL PÁÍs! 
desea colocarse en casa de familia ó de 
comercio: sabe su oficio á la española y 
criolla y tiene referencias: sueldo, 2 cen-
tenes. San Nicolás núm. 104, altos. 
]'426ó 4-15 
' ÜK MATRIMONIO SOLICITA UNA 
criada Marca para cocinar y trabajo ge-
neral. Impondrán en Malbja 12. el fué-
ves por la roche hnsta el sábado por la 
niañava. 14264 4-15 
U Ñ^AST^ÉTl^ORT^DCm D E ^ A ^ ^ 
locarse en una buena casa. Informan en 
la Cafetería del café Amistad núm. 130. 
14261 4-15 
SE ACOMODA UNA CRIAÑDICRaTsT-
na. ueninsnlar. & media ó l^'hc entera: tie-
ne buenas refereccias. Informan en Dra-
gonas 7, hotel "Nuevitas." 
14260 8-15 
UNA CRIANDERA PENINSULAR DE-
sea colocarse á leche entera, de tres me-
ses, teniendo quien la garantice. Inqui-
sidor núm. 29, fonda. 14241 4-14 
á E SOLICITA UN CRIADO DE~MA~ 
nos, blanco, que haya servido en buenas 
casas y que traiga referencias. En San 
Nicolás núm. 3, informarán. 14240 4-14 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA DE 
color de mediana edad que esté acostum-
brada á andar con niños y sea cariñosa pa-
ra un niño de 2 meses y limpiar una ha-
bitación. 3 luises y ropa limpia. Se piden 
referencias. Egido S, altos. 14289 4-14 
EN CUBA 119 SE NECESITA Üí? CRI.W 
do de manos, fmo y acostumbrado á "ser-
vir en casa particular, ne^osita traer bus* 
ñas referencias. Sueldo, 4 centenes y ro-
pa limi'ia. 14249 i I i 
UN COCINERO VIZCAINO DESEA c o -
locarse. Razón, San Pedro núm. 20. 
14248 ( 4-14 
DESEA COLOCARbl-, CVA P L X L X s r -
lar de cocinera, pa'̂ a jlqritri ' • u la i ^'n-
cación: tiene quien respohdá ))''!• ella. Sn-: 
iedad núm. 2. l \2 i^ i-14 
PARA ('RIADA DE MANOS DESEA 
colocarse una peninsular con buenas re-
ferencias y celosa en sus deberes: no ga-
na menos do tres centenes y puede ir á 
donde sea necesario. Mázquez núm. 5, Ce-
rro. 14227 ¿ í-14 
PRACTICÓ EN FARMACIA. DES E A 
colocarse, dentro ó fuera de lá capital. D i -
rigirse á M. Jiménez, Monte 2C, barbería. 
14226 , 4-14 
DESEA COLOCARSE DK CRIADA [JE 
manos ó manejadora, una peninsular: sabe 
cumplir y tiene recomendaciones. Infor-
man en Luz 97. 14220 4-1 1 
DESE-^COLOCARSI í UNA SEÑOR A 
j peninsular de mediara edad, para mane-
| jadora ó criada de manos: {leñe quien res-
; ponda por ella y sabe cumplir con su 
| obligación. Cuba núm. 1. 
14210 4-14 
: conocimiento de los-- señores dueños de ho-
' teles y casf»s de huéspedes, que en este 
establecimiento de lavado encontrarán el 
servicio que gusten pedir; ya por lo es-
pecial del trabajo como por la prontl-
! tud con que lo soliciten. 
Para las personas de delicado gusto en 
l vestir, de -^ j ta sociedad, recomiendo me 
i encarguen el arreglo J»̂  mus ropas, que se-
rán bien servidos. Me hago cargo de ropas 
de familia á precios muy arreglados, reco-
giendo y entregándolas en los respectlvod 
domicilios. 
Queda en espera de órdenes, 
JOSE NOOUEIRA, 
Propietario. 
Í8716 15-2 Dbre. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PE-
nir.sular que sepa cocinar bien á la crio-
lla y tenga buenas referencias. San Lá-
zaro 244. 14214 4-14 
POZDS ARTESIANOS 
c i n s t a l a c i ó n de m a q u i n a r i a 
p a r a b o m b e a r . 
M C C A E T H Y & C O I T W A Y 
3443 
t u b a Í>G. A p a r l a u o 1 0 ( i 8 
Dbre.-l 
SE DESFA SABER EL PARADERO DE 
Francisco Conde Moure, lo solic'ia su her-
mana Dolores, de los mismos «rellidos. 
Informarán en Monte núm. 141, Tlab^nf. 
PESADOR BE CANA 
Solicita colocación para la provincia de 
Matanzas, Santa Clara ú Santiago de Cu-
ba. Escriban á Don Juan, Estrella 6(!. Ha-
bana. 14256 4.15 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA DE 
manos 6 manejadora, una joven peninsu-
lar: tiene buenas recomendaciones. Infor-
marán en la calle de los Angeles núme-
ro 37, bajos. 14255 4-15 
" S E SOLICITA UÑA MANEJADORAT 
blanca ó do color, para 2 niño.1». Se piden 
referencias. Jesús María núm. 70, altos. 
14**4 4.15__ 
UNA PENINSULAR, COCINERA. DE 
mediana edad, desea colocarse en estable-
cimiento 6 casa particular, es muy limpia, 
y lo mismo para un matrimonio sólo, no 
luerme fuera de su casa. Sueldo, de tres 
i-erteres en adelante. Informar) en Indus-
j trie 96. cuarto núna. 14-
14230 /r 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA 
colocarse de manejadora ó criada de ma-
nos: sahe bien su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan, Vives 170. 
_ 14211 4-14 
S E—SOL1CIT .^TT^'X" BÜK X A ~ Corf .XÉ-
ra repostera. Se pretiere que duerma en 
la colocación y que sea peninsular. Se dá 
buen sueldo. Neptuno 181. 
14209 4-14 _ 
una Peninsular desea "colo-
carse de criada de mano* ó manejadora: 
sabe cumplir con su obligación y tiene re-
cómendaciontes. Informan en Empedrado 
núm. 14. 14158 4-13 ~SE OFRECE UN "JOVEN PARA VIA-
jsr por la Isla: tiene buenas recomenda-
i clones y quien lo garantice, profiere via-
jar por el Ramo de Sombreros. Dirigir-
se por escrito á A. C, Damas núm. 15H. 14166 8-13 
DESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
manos, fregador ó nnra todo lo que pueda 
servir, uno muy práctico; Hucnas reco-
mendaciones. Maloja núm. 91. 
14163 4-11 
{jba persona do respeto y educación 
que pt\spc ei francés, italiano, españrú 
v algo de inglés, desea colocarse, sin 
pretensiones, bien para mayordoma, 
eneargado de nna easa, cobrador, para 
dar clases en algún coWio 6 en ca.sa 
particular,, para cuidar algún enfer-
mo ó para cualquier cesa análoga. 
Kn la Secretaría de Redacción a¿ 
este DIAiMO informan. 
A. 8.13 
T I 
desde $2 á $500 tenemos siempre 
buena y flamante existencia. 
CASA D E K I E R E O 
Obispo 63 y O'Reüly 51. Teléfono 560. 
. 3411 Dbre.-l 
DESEA COLOCARSE UN JOVEN PF^ 
ninsular de 26 años, de criado de manog 
en casa particular 6 almacén: sabe cum-
plir con su .plrMgación. es honrado, traba-
jador y formal:" tiene quien lo recomiende 
| Ir.focmarán en el el hotel -La Aurora," 
4 Dragones núm. 1. 14203 4-13 
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L O S P A J A R O S D E C U B A 
¿Cómo son vueátros pájaros de bellísimas phuu;i.> 
¿cómo son vuestras aves desplegadas al sol?; 
de sus túnicas regias el troquel milagroso 
es labor perdurable de las manos de Dios. 
Con sus dedos prismáticos, E l pintó sus vestidos 
combinando la excelsa variedad del color, 
y á lucientes dalmáticas, y á casullas, y á cíngulos, 
les creó un arquetipo de ideal perfección. 
Más embarga mi mente la casulla do un pájaro 
que no han visto mis ojos y que el alma soñó, 
que los ríos de oro de los bancos inmensos 
y el t raj ín babilónico de un tr iunfal Nueva York. • 
Fascinados mis ojos al mirar vuestros campos 
os demando ver alas que la magia encantó, 
os demando plumajes de riente alegría, 
vuestro mundo de notas, vuestro mundo cantor. 
Os pidiese una fiesta, tropicales mujeres, 
os pidiese una orgía, vates de alta visión, 
una fiesta de p á j a r o s recogidos del aire 
en palacios de jaulas que el alambre bordó. 
Llevarán vuestras manos á los niños curiosos 
á que aprendan poesía de las aves de Dios, 
á que aprendan idiomas de misterio infinito, 
á que. aprendan la gracia que del prisma salió. 
¿ Habrá, acaso, unas aves tan repletas de tonos 
que parezcan las ascuas hechas trémula flor? / 
¿Las habrá cual un fuego polpitante y divino 
que se meta en el alma como pura canción? 
¿ Las habrá milagrosas de colores y lincas 
con un moño riente de azafrán temblador? 
¿Iras habrá como llamas de gentil pedrería 
que al plegarse y abrirse cegarán de ilusión \ 
Tal vez haya un plumaje de tan vivida lumbre 
que parezca el vestido de una estrella veloz, 
y se manche de aceites deslumbrantes y mágicos 
cual si fuese una lámpara donde ardiera el color. 
Quizás haya algún ave de plumaje grandioso, 
de colores soberbios, de solemne grandor, 
de una cola que finja catarata de fuego, 
de unas alas que finjan dos banderas del sol ¡ 
¿cómo son vuestros pájaros, tropicales mujeres? 
Tropicales poetas, ¿cómo son, cómo son ? 
Vuestros ritmos de oro me descifren las letras 
de sus plumas sagradas, y aprender pueda yo: 
cada vate describa la figura de un pájaro, 
su plumaje, su nido, su v iv i r , su canción. 
Tan excelsos pintores grabarán con la rima 
las lujosas dalmáticas del tropel volador, 
sqs irorgueras de luces, sus polícromas colas, 
sus flamígeros moños de movible arrebol, 
sus escritas pechugas, el color de sus patas. 
]?. sus picos de pórfido la orquestal vibración, 
sus collares de llama, de celeste, ó de oro, 
<; sus alas de rosa, de carmín, ó de sol. 
V ya en versos trazados los retratos divinos 
'ic las aves que Cuba con-su luz iuflamó. 
s • organice la fiesta de mujeres y pájaros 
cu el lírico ambiente de encantado salón, 
Jonde diga un poeta su poesía gloriosa 
á la forma del ave que cantar le tocó, 
y otro vate recite sus sartares de rimas 
al plumaje que tuvo por rimable primor, 
y otrqs y otros poetas de inventiva sublime, 
•uvas liras un brujo milagroso templó, 
le reciten sus versos á los pájaros músicos 
"uc alzarán el cstrueado de su pecho cantor. 
Y acabada la fiesta de sagrada poesía, ^ 
se abrirá por los niños la cantora prisión, 
y verán cada pájaro, como flecha de luces, 
óncendiendo las aires, dirigirse hacia Dios. 
.SALVADOR R l ' R D A . 
Madrid Noviembre. 1010. 
TODA. PERSONA 
D E A M B « S S l X O S 
ricas, pobres j de pequefí* capital, 
6 aue tensan medies de vida pue-
den caaarse legalmente, eacrlbien-
do con sello, muy formal y confi-
dencia Imente al Sr. Robles Apar-
tado 10!4 de correos. Habana. Hay 
sefioritas y v i u é a s ricas que acep-
tan matrimonio con quien carez-
ca de capital y sea meral. Mucha 
•eriedad y reserva impenetrable, 
aun para loa Intimos familiares y 
amigos. 
14074 g-io 
UNA CRIANDERA PEXIXSL'LAR DE-
sea colocarse á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, reconocida por faculta-
tivos de esta ciudad. Informan, Romav 
núm. ñ5A. 41!>í» 4-1?, 
DESEA COLOCARSE l ' X A JOVEN PE-
nirsular, andaluza, de criada de manos ó 
manejadora: sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene quien responda de las casas 
en que ha servido. Amistad 136, cuarto 
núm._41. 1419S 4-13 
CRIADO Í>E MAXOsT EX ~RÉÍXA~12i, 
pe solicita uno bueno que presente refe-
rencias de las casas donde h'ava servido. 
141P2 4-13 
SE SOLICITA l ' X A BT'EXA COSTC-
rera y una criada de manos: se les dan 
3 centenes y ropa limpia á cada una. La. 
modista ha de saber peinar á una .«eñora y 
podrá dormir fuera si lo desea. Reina 83. 
14195 4-1S 
—DÉSEA COLOCARSE T X A B Ú E N A 
cocinera: tiene buenas referencias. Indus-
tria 134. 14111 4-11 
CARIDAD 
En Paula 2, azotea, está afligida con el 
alquiler del cuarto la pobre enferma i m -
posibilitada de ganarse la vida con. su tra-
bajo, por grave y crónico padecer. 
14109 6-11 
B A S E - B A L L 
<ir ;m s u r i i d o c lr e f e c t o s d e B a -
a e - B a l l , F o o t - B a l l , B a s k e t - B a l l 
y T K X N I S . 
P E L O T A L I G A O F I C I A L 
V é a s e l a n u e v a c a s a e n O B I S -
P O ;$9. i m p r o n t a y P a p e l e r í a . 
H O l R . C A D K , C R E W S & C o . 
3408 Dbre.-l 
DINERO EN HIPOTECA 
Jcan Pérez. San Ignacio 30, de 1 i 4 
Al 7; 8; 'j y 10 por ciento, doy dinero en 
todas cantidades ,en esta ciudad. Vedado, 
Jesús de1, Monte y GerrQ. Compro y ven-
do fincas rústicas y urbanas. Xegocío al-
quileres y compro censos. 
1394^ 26-7 Dbre,__ 
M. ÓRBON, Cuba 32 
Facilito dinero en pagarés, hipotecas, 
alquileres, dinero sobre bodegas, cafés y 
todo lo que sea garantía. 
13153 26-17 Xbie. 
M a i e t a y f i s t a t e l B i i t i 
UN PAN GRANDE 
Se vende una gran bodega que hace un 
diario de setenta ú ochenta pesos, la ter-
cera parte de cantina, deja de utilidad en 
un año y pico lo que se pide por ella; su 
dueño no puede estar al frente. Informa-
rán en Oficios y Lamparilla, café ' La Lon-
ja.' de S á. 10 v de 1 á. 4. 
14286 4-15 
DOS PEXIXSULARES. UXA RECIEX 
llegada, desean colocarse de criadas de 
manos 6 manejadoras, sabiendo coser una 
de ellas: tienen buenas referencias. I n -
quisidor núm. 25. 141S1 4-11 
POR XO PODERLA ATEXDER. S E 
vende una camicerta moderna, en esquina, 
con útiles nuevos. Xo paga alquiler y es 
sitio de porvenir: véala. Informarán en el 
café "El Polo," Reina v Angeles. 
14271 4-15 
Lfl Z\Uf\, S u a r e z 4 5 
S i q u i e r e n v e s t i r b i e n y b a r a t o , a c u d a n á ost 
e n e l l a h a l l a r á n u n bon i to , n u m e r o s o y var iado ^ 
t ido de t o d a c l a s e de r o p a , p r o p i a p a r a la «'stat ^,-
E s p e c i a l i d a d e n abriqros p a r a s e ñ o r a s , cabalip* 
n i ñ o s . — T o d o se v e n d e c a s i r e g a l a d o . 
S Ü A E E Z 45. TELEFONO A - i o ^ 
SE VEXDE, EX EL BARRIO DEL CE-
rro, un solar de 8-50 x SS'uO, con agua de 
Vento Trato directo. San José 82. 
14134 4̂ 1S -
DE MSBLES Y PEENMS. 
"se vex'dex, BARATOS, T'XOS ar-
matostes y máquinas de coser en buen 
estado. San Rafael 169. 
14250 4-1;> 
SE VEXDE 
un piano "Pleyel." p^r no necesitarlo su 
dueño. Linca 76, Vedado. 
14186 4'13 
MUEBLES ANTIGUOS DE CAOBA 
Por ausentarse su dueño, se venden al-
gunas piezas muy hermosas á precios re-
ducidos. Se pueden ver todos los días en 
Línea 122, Vedado. 14123 4-11 
DE MAXEJADORA O CRIADA DE MA-
nos, desea colocarse una peninsular, cari-
ñosa con los niños y con buenas referen-
cias. Colón núm. 26, carbonería. 
14130 4-11 
COCIXERO REPOSTERO, BLAXCO. DE 
buenas costumbresí, competente para el 
gusto más delieadu. se ofrece para casa 
particular, huéfsuo.des O comercio. Infor-
man en Empedrado y Villegas, Lechería. 
14124 4-11 
uxa P E X i x s r r .̂ r, buexa cocixe-
ra. desea colocarse: gana 3 centenes de 
sueldo. Ancha do! Xorte 71. 
14197 4-13 
• GRAX AGEXCTA DE COLOCACIOXES 
de Roque Gallego. Aeuiar 72, Teléfono 
A-2404. En 15 minutes y con reft-rencias, 
facilito criados, dependientes, crianderas, 
camareros y trabajadores. 
14120 4-11 
"dos se5?óra.s pexixsularesTre-
cién llegadas, desean colocarse de criande-
ras. Tienen recomendaciones. Informan 
Reina 31, el zapatero. 
14110 4-J1 
J A R D I N E R O 
inteligente, solicita colocación para el cam-
po, l " forman en Chávez 18, bodega. 
14135 8-11 
UXA JOVEX DEL CAMPO DESEA 
colocarse para limpiar habitaciones 6 ser-
virle á matrimonio sin niño: sabe coci-
nar y no tiene inconvepiente en salir fue-
ra de la Habana: no friega suelos. In -
formarán en Alambique 11. 
14100 4:11 
DESEA COLOCARSE UXA P E x T x s Ú -
]Ar de criada de manos: sabe algo de co-
cina y tiene quien la recomiende. Oficios 
i úni. 7. 14099 4-11 
SE SOLICITA U X A CRIADA DE ME-
diana edad que esté dispuesta á traba-
jar y tenga buenas recomendaciones. Pra-
do núm. 20. 14204 4-14 
I \ x X l P E y i S ^ - L A R ~ C r o X BUEXAS J¡3£ 
ferencias, desea colocarse de criada de ma-
jios 6 manejadora. Informan en Carmen 6, 
cuarto núm. l i 14162 4-13 
COCIXERO REPOSTERO: SE OFRE-
ce uno que ha trabajado en las primeras 
y principales casas, tanto de comercio co-
mo de particulares, en esta República. In -
forman en Amargura núm. 44. 
.14161 4-13 
DESEA COLOCARSE DE CRIAXDERA 
una señora peninsular de tres meses, con 
buena y abundante leche: puede verse bu 
niña. Informan en la calle 13 núm. 5, Ve-
dado, establo de coches. 
14160 4-13 
DOS JOVEXES~bE COLOR DESEAX 
colocarse para limpieza de habitaciones: 
entienden de coatura y no se. colocan me-
nos de tres centenes. Cuba núm. 39, altos. 
14155 4-13 
DESEAX COLOCARSE DOS "mÜCHÂ  
chas peninsulares. San Lázaró 295. Tienen 
quien las recomiende. 
14154 4.in 
UXA SEÑORITA. TXSTRUIDA, COX' 
título práctico de mecanógrafa, desea en-
contrar empleo en una oficina ú casa de 
comercio, con aspiraciones modestas. In -
formes en Villegas núm. 125, altos. 
14150 4.̂ 5 
UX COCIXERO PEXIXSULAR DESBA 
colocarse en casa de familia ó comercio: 
tiene buenas referencias de las casas en 
donde ha servido. Informarán en el kiosco 
de tabacos de la peletería -La Moda," Ga-
liano esquina á San Rafael. 
14149 4-13 
U Ñ A COCIXERA PEXIASULAR DE-
colocarse. Para informes dirigirse á 
Suspiro núm. 16, en los altos, cuarto nú-
mero 37. 14148 4-13 
DE MAXEJADORA DESEA COLOCAR^ 
ee una criada blanca, del país, con buenas 
referencias. Villegas núm. 34, altos de la 
bodega. 14147 4-13 
PARA LIMPIEZA DÍTIlABITACIOXES 
y coser, solicita colocación una joven de 
color que tiene quien la garantice. Tene-
rife núm. 90, cuarto núm. 11. 
14145 4.18 
DESEA COLOCARSE ITXA JOVEX PE-
Jilnsular de criada de manos: sabe coser 
á mano y en máquina y tiene buenas re-
ferencias de las casas en donde ha esta-
do. Informan, calle 2 núm. 614. entre Línea 
y Calzada, carpintería, Vedado. 
. tfMS 4-13_ 
l ' X A PENINSULAR SOLICITA COLO-
cación de criada fie manos ó manejadora, 
teniendo quien l a garantice. Monte nú-
mero 62. 14144 4.13 
UÑ ASIATICO BUEN COCINERO Y 
limpio, desea colocarse en casa particular 
A de comercio, dando referencias. Zanja 
núm. 6, fonda. 14174 4.13 
MANÉJADORA : SE SCñ.ICITA UíTA 
de color. Sueldo, tres centenes v ropa 
limpia. Empedrado núm. 19 
_14177 4.13 
SE SOLICITA ÜXA T"RIADA PEXIX~ 
•nlar que sea limpia y sepa cumplir con 
su obligación. O'Reilh 37. altos 
14178 4.13 
UNA JOVEX ^ X T X S U L A R DES B A 
colocarse de criada de manos: sabe cum-
plir con su oblieación y da referencia? de 
las casas en que ha estado colocada, «""ha-
rór rúm. 36, por Monseria^A, Hiltog cuar-
to núm. 8. 14172 4-13 
TEMEDOR DE LIBROS 
Se ofrece F<«ra todt. clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hac-"" balances, liquidaciones, e t i 
Keptuno 66 esquina á San Nico lás , ak-.s, 
I or San Nico lás . A. 
UXA JOVEX PEXIXSULAR DESEA 
colocarse de criada de manos: entiende de 
cocina y sabe coser: no duerme en la co-
locación. Villegas núm. 43. 
14142 4-13 
SE SOLICITA UXA BUENA CRIADA 
de manos, blanca ó de color, de mediana 
edad, formal, trabajadora, de buen carác-
ter y que le gusten los niños. Si no reú-
ne estas condiciones que no se presente. 
Es para corta familia. Zulueta 36, esquina 
á Teniente Rey. altos, cuarto núm. 5. 
14173 4-13 
OPERARIO DE SASTRE O MEDIO 
operario, peninsular, se solicita en Xep-
tuno núm. 194. 
1413S 4-13 
SE SOLICITA UNA CRIADA DP: MA-
nos con referencias, en Compoatela 146, al-
tos. 14168 4-13 
" P A R A AMA DE LLAVES O ACOMPA~ 
ñante. solicita colocación una señora ame-
ricana, profesora de inglés y música. D i r i -
girse por escrito á M. A., DIARIO DE LA 
MARINA. 14159 4-1 3 
UXA BUENA LAVANDERA Y PLAX-
( hadora se ofrece en casa particular, duer-
me en la colocación y no se coloca menos 
de 4 centenes, prefiriendo extranjeros. Je-
sús María 23. altos. 14094 4-11 
T X A JOVEX PEXIXSULAR DESEA 
colocarse de costurera en una casa parti-
cular: tiení1 quien la recomiende. Infor-
mes, Inquisidor 29. 14092 4-11 
I A r BE I G Ü I á R 
AGEX'CJA.—La única que tiene todo 
cuanto personal usted necesite, lo mismo 
en ftxi establecimiento, casa particular ó 
campo. Agular 71, Teléfono A-3090. J. 
Alonso. 14119 8-11 
JOVEX PEXIXSULAR, RECIEX L L E -
gado de Méjico, desea colocarse de criado 
de manos ó portero: tiene quien responda 
por é l Corrales 50. 1411S 4-11 
DOS JOVEX ES PEXIXSULARES. RE-
cién llegadas, desean colocarse para cria-
das de manos ó limpieza de habitaciones: 
saben coser á mano y máquina y tienen 
referencias. Morro núm. 22. 
14117 4-11 
U N A COCIXERA PEXIXSULAR DE-
sea colocarse en casa de familia ó de co-
mercio: sabe bien su oficio y tiene buenas 
referencias. Teniente Rey núm. 64, bodesra. 
14166 4-13 
COCIXERA PERFECTA Y» COSTURE^ 
ra que corta y entalla por figurín, criadas 
finas y manejadoras, desean colocarse. In -
forman en O'Reilly 15, altos, izquierda. 
__14191^ 4-13 
DESEA X COLOCARSE T^XA CRIAX^ 
dera reciente y una criada de manos, am-
bas sin inconveniente en ir para el cam-
po, contando con recomendaciones. Quin-
ta núm. 76, Vedado. 
14190 4-13 
CENTRO DE C0T.00ACIONES 
Villaverde y Ca., O'Reilly 13. Teléfono 
A-2348. Esta acreditada casa facilita, con 
buenas referencias, criados de ambos se-
xos, A las casas particulares, lo mismo 
para ésta qu« para el campo; al comercio 
toda clase de dependencia y á los hacen-
dados cuadrillas de trabajadores para to-
da la Isla. 14185 4-13 
"DESE'ACOLOCARSE UXA CRIAXD 
ra recién llegada, con su hijo, leche de mes 
y medio, garantizada por el doctor José A. 
Trénaols. Genios 4, esquina á Morro. 
1418? , 4̂ 18, 
UN PENINSULAR DE MEDIANA EDAD 
desea colorarse de criado de manos: tiene 
buenas referencias, lo mismo para ésta que 
para el campo. Informan en Obispo 2. _J4182 4.13 
1 • XA BUEXA COCIXERA Y "rSpOB-
tera, se ofrece para una buena casa par-
ticular ó comercio, ron muy buenas re-
ferencias de las mejores casas: rana 5 
centenes. Informarán en Galiano 14. altos. 
14181 4.J3 
T' X MATR1MOXIO, COX LAS M E.TOÜ 
res referencias, desea una casa de inquili-
nato para H cuidado de ella: son hon-
rados y trabajadores y tionen instrucción. 
Galiano 106. altos, informan 
14179 4.1¿ 
DESEA COLOCACION DE CRIADA DE 
manos ó manejadora, una mujer formal y 
trabajadora, recién llegada d<- España, d*-
jea casa de moralidad. Tnforma.n. Dra-
gonea núm. v. • • i ^ . a ¿g^gg •• 
i4isa 4»l< 
DESEA COLOCARSE UNA PEXIXSU-
lar de criada de manos ó manejadora: 
no tiene inconveniente en ir al campo y 
tiene qiuen la recomiende. San Miguel nú-
mero 164. 14115 4-11 
SOLICITO " TRES~0 CU ATRQ-CO STU-
reráá para trabajar en el taller: es para 
hacer gorras. Gumersindo Suárez, Amar-
gura r.úm. 63. 140&7 5-10 
DE"SEA COLOCARSE UXA SEÑORA 
recién llegada de España, de criandera, de 
dos meses: es joven, con buena y abun-
dante leche y tiene quien la recomiende. 
Calle 17 entre 20 y 22, café "Centro Obre-
ro." 14089 6-10 
P Í S S E A Ñ COLOCARSE~DE CAM'.ARE^ 
ras dos montañesas: tienen recomenda-
ción de las casas en que han estado. In-
formarán en Mercaderes núm. 23, Bar-
bería. 14028 6-9 
TRABAJO DOY 
á Agentes con Agencia, en Xeptuno 48 y 
en Someruelos 26 (botica.) But-na comi-
sión. 14016 15-9 D. 
SE DESEA COMPRAR UX CARRETON 
de cuatro ruedas, con muelles y capaz de 
cargar 2 toneladas; también se desean 
comprar 1 muía grande ó dos pequeñas. 
Informes á Emilio Noln. Obispo 66, Tien-
da de semillas y flores. 
14043 6-9 
VENDO HERMOSA CASA EN LA Ví-
bora, media cuadra de la Calzada: gran 
jardín a! frente, l ' ^O x 42 fondo, sala, 
saleta, 5 cuartos y comedor al fondo, gran 
puntal, buenos suelos mosáii os y de azo-
tea. Gana 13 centenes; último precio, 
$6.000. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
14238 4-14 
b u í l l e r m o del M o n t e 
CORREDOR 
Compra y venta de fincas, dinero en h i -
potecas. Administración de bienes con só-
lidas garantías. Aguiar y Empedrado, Te-
léfono A-2474. 
14082 26-10 Dbre. 
VENDO UNA CASA E N ^ C A L L E ^ E S -
perartza. con sala, comedor, C cuartos, cuar-
to de baflo í inodoro; cocina, patio y sani-
dad: tiene el nivel de la calle y gana 523. 
Precio. $2,250. Espejo, O'Reilly 47, de 3 á 5. 
14237 4-14 
LAS ULTIMAS XOVEDADflS EN JO-
vería. relojes, mimbres, camas Nuevo Si-
glo, lámparas, cuadros, etc. Se reciben 
constantemente en la casa de "Ruisán-
chez." Precios sin competencia, al por 
mavor y al detall. Angeles 13 y Estre-
lla 29. Teléfono A-2024. 
13393 13m-24 13t-24 
AL COMERCIO DEL DETALL 
Se vende ó se admite un socio con 400 
6 600 posos; una bodega sola en esquina, 
con una venta efectiva de 25 á 30 pesos; 
tiene contrato por seis años y módico al-
quiler. Informan, Alonso Menéndez y Ca., 
Sol esquina á Inquisidor. 
14235 4-14 
NEGOCIO PRACTICO 
Vendo tres solares, jnnfos ó feparados, 
en el mejor punto del R.^part"» Butancourt. 
Para informes, Orbón, Cuba 32. 
14247 15-U Dbre. 
CAMISAS BUENAS 
A precios razonables en "El Pasaje." Z u -
lueta 32. entre Teniente Rey y Obrapla. 
3396 Dbre.-l 
MUEBLES Y PIANOS BARATOS; SE 
vende, muy barato ,un juego de sala Reina 
Regente, de majagua, un gran piano Chas-
saique, aparador de estante, nevera, un buró 
plano, cuadros y lámparas y .varios mue-
bles más. Tenerife 5. 
13976 8-7 
I L M A C E N DE PÍANOS 
Pianos Hamilton, Boisselot, de Marsella, 
y Lenoir Freres, s« venden al contado y 
á plazos. Pianos de uso de 10 á 15 y 20 
centenes; de alquiler desde $3 en adelan-
te. Se afinan y se hacen toda clase de re-
paraciones. Vda. é Hijos de Carreras, T e -
léfono A-3462, automático, Aguacate 53. 
13S11 26-22 Nbre. 
E N PRECIO OE GAXGA 
Se vende una casa moderna con todas las 
comodidades para regular familia. Su due-
ño. Jesús del Monte 559. 
14224 4-14 
BAHAMONDE Y COMPAÑIA 
B E K N A Z A 1 « 
Gran A!macén de Muebles, Lámparas, 
Mimbres y Joyas finas de todas clases y 
precios. Unicos importadores de los acre-
ditados pianos de "Thomas Fils en caoba 
maciza" y en "negros" y de los "Players, 
Piano concertal." Gran existencia de libros 
y estudios para piano. 
Afinaciones y reparaciones en pianos por 
JOSE MAESTRE. Bernaza 16, Habana. 
13517 26-27 Xbre. 
B I L L A K E S 
Se venden á plazo. Hay toda clase de 
efectos franceses, recibidos directamente. 
Vda, é hijos de J. Fortoza, Teniente Rey 
83, frente a l Pr.rque del Cristo, Habana. 
10775 78-17 S. 
TERRKXO PARA FABRICAR 
En la mejor cuadra de Virtudes vendo 
un terreno de 409 metros: una casa er. Ma-
loja, rentando 1158.30. en $5,300; San M i -
guel, $12.500, con 377 metros. Ruz, Amar-
gura 21. 14218 4-14 
Usted no puede comprar can su 
dinero mis ni mejor material 
de imprenta que el que le 
vendo en Factoría 30. Véa lo* 
14033 8-9 
S BVKXDE EL MAGX1FICO "CARROU-
sell" qjíé ewtaba en Palatino, con su ór-
gano, motores y todos sus accesorios, es 
negocio para una persona que desee em-
plear bien su dinero. Informarán de su 
precio eti Prado 80, G. Herrera, de 9 á 11 
a. m. y de 5_á 7. _ 14176 4-13 
KÑ'$2,4ÓÓ7~SE VE'ÑDE~lfÑA~CASA"EÑ 
Jesús del Monte, á cuadra y media de la 
«"'alzada. Su dueño en Jesús María 58 y en 
ésta se alquila una habitación alta. 
_J4133 . 4-13 
EÑ EL CERRO": VENDO, JUNT~\S O 
separadas, dos casas, modernas, sala, sa-
leta, 5 pisos fino». Jesús del Monte otra 
en Rodríguez y cerca de la Calzada, mo-
derna, de azotea, sala, saleta, 2i4; rentan 
$19 Cy., á $1.800 Esp.. cada una. Figarola, 
Empedrado 38, de 2 á 4. 
_14151 j 4-13 
BUKX ""XE<;< >CIO~-SK' VENDE (TXA 
hermosa casa, nueva, calle Lealtad, sala, 
comedor, 3'4. azotea, $3,000; otra, casi nue-
va, igual. $2,900; otra, de esquina, barrio 
de Colón, 9H metros frente por 40. fondo, 
para, ponerle altos, $14,500. Razón, Monte 
64. Menéndez. 14196 4-13 
"POR MOTIVOS DÉ AUSEXCIA SE 
vende, en $6,000, un magnífico estable-
cimiento de víveres, bien surtido, con su 
muía y carro de 4 ruedas, buena clientela 
y de un porvenir magnífico, en menos de 
2 años produce más de! coste. Informan 
en el mismo, Virtudes y Soledad, Enrique 
P é r e ^ 14112 8-11 
EÑ CALZADA. CERCA DE ESTA CIU-
dad y con varias vías de comunicaciones, 
vendo 2 fincas: 1 de 1̂ 4 caballería, con 
buena casa de vivienda, palmar, frutales, 
aguada, terreno llano y bueno; otra de 1 
caballería, igual. Figarola. Empedrado 38, 
de 2 á 4. 13128 4-11 
"TTaSAS CHICAS: A UXA*CUADRA~DE 
Monte vendo 1 con sala, comedor, 4:4, en 
$1,900. Cerca de Belaacoaín otra en $1,250. 
En Esperanza otra con sala, comedor. 6¡4, 
mitad moderna, en $2,200. Figarola, Em-
pedrado 38. de 2 á 4. 
14126 4-11 
DE ANIMALES 
Crír J É ^ I S T C3r JCL. 
Caballo de monta: Se vende uno, crio-
llo, muy hermoso, de 7 cuartas de alto. 
Se puede ver á todas horas en San Ra-
fael 150. C 3018 15-15 D. 
SE VEXDE UXA LIXDA PAREJA A1 .A -
zana muy igual, trotadora, maestra de t i -
ro á cuatro, sana y mucha condición. Un 
familiar, dos troncos de tiro á cuatro, fran-
ceses, limonera, sejadores de cadenas do-
rados, tres monturas de señora, 3 sillas. 
Me Cleland, en la Quinta de Palatino, Cerro, 
presentarse por las mañanas. 
1409C 8-10 
HACENDADOS Y C O T o W 
Y u n t a s d e B U E Y E S , d e p r i -
m e r a , á e s c o g e r . 
F i n c a M A J A N A , S a n M i g u e l , 
d o n P e d r o T o r r e s . 
G r a n j a E L F E N I X , B a i n o a , d o n 
M a n u e l H i e r r o . 
C 3472 alt 8-7 
MILORD Y CABALLO COX SUS arreos. 
Se vende por la mitad de su precio. Es de 
particular y casi nuevo. Puede verse en 
la cochería "El Coupé," Aguila 84. Más in-
formes, Cuba 37, departamento núm. 5. 
14222 s . u 
SE VEXDE UX MILORD CON SUS 
arreos poco usados y un caballo nuevo de 
8 cuartas. Informan en el chalet. Calle 
11 núm. 43^, entre 10 v 12. 
"152 [ 8-13 
SE VENDE 
una duquesa, un caballo americano, arreos 
y equipo completo del cochero. Calzada del 
Monte 412. Botica. 14162 4-13 
AUTOMOVIL.—SE VENDE UNO MAG-
nífleo, con sólo 6 meses de uso. "40 H. P." 
gomas nuevas. 2 juegos de repuesto y va-
rios accesorios útiles y elegantes. Puede 
verse á cualquier hora en Jesús del Mon-
te núm. 230. 13827 15-4 D 
SE SOLICITA U N COCINERO SERIO 
y formal que cocine á la española. Darán 
razón Aguacate 29. 
14003 10-7 
PARA ADMINISTRADOR. COBRADOR 
de rentas ó alquileres ú otro canro análo-
go, se ofrece persona rescetable con 30 
años de coryercio y garantías las que se 
deseen. El Administrador de este periódico 
informará. A. 15-4 
Dinero é Hipotecas 
CON ESTABLECIMIENTO. VENDO 1 
casa en Belascoaín. renta $143; en Xeptuno 
otra con zaguán. 2 ventaras, azotea. Inme-
diata á Belén otra con zaguán, 2 ventanas. 
En Monte otra. Figalora, Empedrado 38, 
de 2 á 4. 14129 4-11 
CASAS EN VENTA: BARRIO DE CO-
16n una. de azotea, pisos finos. $5,700; ba-
rrio de Arsenal. 1 esquina con estableci-
miento, tiene varias accesorias: en Salud 
una. antipua. con 8 por 30 metros. F i -
garola. Empedrado 38, de 2 á 4. 
14125 4-11 
DKSDE Í500 HASTA $20o,iiUU A L SIE" 
te por ciento, se dan en hipoteca de casas 
y censos, fincas de campo, pagarés y alqui-
leres, y me hago cargo do testanicntarfag, 
abirrestatos y de cobros, supliendo los gas-
tos. Empedrado 22, de 1 á 4, señor Sánchez. 
14281 4-15 
CASAS EN VENTA 
Lagunas, $7,500: Compostela, $10,600; 
Lealtad, $12.000; Cristina, $5,000; Lealtad, 
de esquina, $10,500. Evelio Martínez, Ha-
bana núm. 70. 14266 10-15 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Al 7 y 8 por 100 y hasta eñ cantidades 
de $:100 y para el campo, al 12 por 100; 
tengo casas desde $2.000 basta $60,000. Es-
pejo. O'Reillv 47, de 3 A 5. 
14236 8-14 
" _1 MXERO eIŝ HIÎ TECA. Lo'DOT EX 
esta c'udad. en punto céntrico, al 7 por 100 
demás lucares a! S por 100; «.'erro. Vedado 
y Jesús del Monte, díl 9 al 13 por J.0O. 
Para el campo, Provinciu de la Habara, al 
12 por 100. Figarola, t"B»mdrA4o r«;. de 
2 á 4. 14127 4-11 
SE VEXDE. POR TENER QUE ATEX-
der otros negocios, se vende un café, bien 
montado, en el mejor punto de Güines , 
frente al paradero Havana Central. Se da 
barato. Informes en el mismo. Güines . 
14065 8-10 
PARA PERSOXA DE GUSTO 
Se vende un elegante cojhe de paseo sin 
haberse usado. Puede verse en Línea 54. 
gedado. 13622 15-30 N 
GRAX OPORTUX1DAD 
Se vende un precioso milord en magní-
ficas condiciones, así como arreos, librea 
etc. Dirigirse á Línea 122, Vedado. 
14122 4-11 
BUEX XEGOCIO: SE VEXDE LA PA-
Jarería y vidriera de tabacos y ciárarros y 
reventa de billetes, situada en Monte nú-
mero 290. En la misma lnform*rán. 
13966 8-7 
C A S A S E X V E N T A 
En Virtudes. Concordia. Manrique, R e i -
na, Campanario. San Ignacio, Animas. San 
Rafael, Cárdenas . CienfueKos. Salud, Nep-
tuno. San Ignacio 30. de 1 á 4. Juan P é -
rez. 13592 16-29 N. 
PARA UNA INDUSTRIA 
Se vende una manzana de terreno de 
diez mil y pico de varas, situada en la 
Calzada de Buenos Aires casi esquina á 
Consejero Arango y á media cuadra, de !a 
Calzada del Cerro. da barata é infor-
mará Fernando Cas tañedo en San Ignacio 
núm. 52, altoe. de 10 á 12 de la m a ñ a n a y 
de 5 á S de la tard^. 
1316S 26-18 Nbre. 
B£ MAQUINARIA. 
M A N C A N I X 
La mejor y más económica de las nia-
silias para juntas de vapor, agua, «as, ai-
re y ácidos, á las más altas presiones P í -
danse muestras para prueba v folletoa con 
testimonios de más de la mitad de los in-
coia la ISla' ^ ya no ^P^311 otra 
l«?1?"*!?!rtr* también Magnaneslta para 
Í Í A I *.e pooa importancia. Para alta pre-
sión, sólo garantizamos el Manganix 
Agente exclusivo para la Isla de Cuba 
A A D R E S P E T I T 
w S S Peflro 16 y 18 y Santa ,"'1a" l . altos 
C ^ T A Í ^ Í T 0 1365- TE,ÉFONO A-151*: 
- r^?S - , g f r l * Dbre. 
t o ^ i * ^ ? 0 " - ?" V*CÍO " • ^ m i c o . un mo-tor elé^ínro alemán, de 5 caballos de fuer-
"er^a . ^ á f ? , n r f madera, upa 
dos circulares tres 
Í S S S o S f r*q,JÍna ^ e ^ P l * ^ . dos b T sS^TVm ^ tromi?0- Pa3a verlo* en 
^ "oS: U: dé t i yiformos en Amis-
111Í4 • a o. 
Vendemos cionkeys con v&u 
sas. barras, pistones, etc rt v !*«. 
pozos, ríos y todos sc-vicir,6 ror>cti 
motores de vapor; las ^eior: ^ 
basculas de todas clasVs J ^ rofca 
mientes, ingenios, etc.. tub-rla'n ^ 
chas para tanques y demás a JSts 4 
terrechea Hermanos Telff^C':esorioá 
tado 321. Telégrafo '"Frami l56. 
rilla núm. 9. Frarab^te.- | 
7599 
horizontal. c]o dns voladora L 
Ca.!. do 1L' x 2S. de ci l ind^* p ^ 
estado. Un elevador df azi/ 
do 25 piés de altura, '-omplet41" é 
de madera y accesorios Pup*"' C( 
clonando. Una chimenea de v ' 6 
piés de altura por cuatro de ñ£n 
XEU0%0N Inl'anta 49, CaPellanes 1,1 
CAJA PARA MARCAR y ^ V 
tema alemán, lo mejor que hay s 
Obispo 86, librería 6 
14045 a' 
JACIXTO PRIETO YMUyTT̂  
co cerrajero. Se hacen t a n q ^ T ^ 
medidas, hierro garbanizado v o 
precios sin igual. Calle de la &3 
mero 7, y antiguo del Vedado rt. 
Habana. 13839 
ARENA á $1.60 METRO Clí 
PIEDRAS PARA HORMIGON A L| 
M. C. PALMER 
Cuba 37.—Teléfono A-4736 
26-1 Dfci 13702 
pan loe Anuncios Fpanoew son lu" - , _ • '—ww jan 1 
f S m L J ü A Y E N C E . . 
• /*. «/• de ' i Qpinge-Satñ.ün, PĴ H 
SUSPENSOR 10 MILLER 
Elástico, mu correas debajo de los mnílos.pmVu 
celes, Hidi-oceles, etc. — Elíjase el ' 
irvenior. )m»r^g sobre cade susperuoru. 
LE GONIDEO sZZñrti 
Becdaglsta i ZimC 
iS.r.Etiínn^arctlV^Jy 
£1 
es radicrlmcnte CURADO j ; 
en poco tiempo por 
URAN3AD0 
que hace disminuir de 
por día el AZUCAR DIAE 
El VINO URANIADO PESQUIi 
fuerza y vigor ; calma la sed é ühm 
los accidentes: 
G a n g r e n a , Antrax, «te-
YenU ti por mayor: PESaDl en B*tt 
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